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Zu r  E n t s t e h u n g
Die vorliegende Edition ist  das Ergebnis einer paläographischen Übung,
die im Wintersemester 2001/2002 und im Sommersemester 2002 am Histo-
rischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gehalten wur-
de. Es zeigte sich schnell, dass, nachdem die anfänglichen Schwierigkeiten
überwunden waren, die Angelegenheit eine Eigendynamik entwickelte, der
Dozent sich vom Lehrenden zum Mitarbeiter, vom Treibenden zum Getrie-
benen wandelte. Der Hauptverdienst dieser Edition gebührt daher vor al-
lem Dennis Hormuth und Sönke Loebert, die zielstrebig die Gruppe auch
nach dem Ende der Übung zusammengehalten und durch ihren Einsatz die
Edition auch vollendet haben.
Weiterhin haben wir dem Staatsarchiv Hamburg dafür zu danken, dass
es diese Edition in seine Veröffentlichungsreihe aufgenommen und damit
diesem Werk einen würdigen Abschluss gegeben hat. Dem Verlag Ham-
burg University Press danken wir für die verlegerische Betreuung.
Kopenhagen, am avende Gordiani et Epimachi 2006
Carsten Jahnke
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Ü b e r l i e fe r u n g s g e s c h i c h t e
Die beiden hier vorliegenden Pfundgeldlisten sind Teil  einer acht Bände
umfassenden Reihe. Sie zeichnen die Einnahmen eines Zolles auf, der zur
Deckung von Kosten bei der Ausrüstung von Friedeschiffen eingerichtet
wurde und der von 1480 bis 1487 bei der Ein- und Ausreise im Hamburger
Hafen erhoben wurde. Diese acht Pfundgeldbücher befinden sich heute im
Archiv der Hansestadt Lübeck unter der Signatur Altes Senatsarchiv, Exter-
na, Pfundgeld 1480‒1487.
Die Überlieferung im Archiv der Hansestadt Lübeck lässt sich dadurch
erklären, dass dieser Zoll von den Kaufmannschaften der Städte Hamburg
und Lübeck gemeinsam erhoben wurde. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren
diese Bücher in Lübeck dem Archiv der Kaufmannschaft, Abteilung Scho-
nenfahrer, zugeordnet. Zum Schutz vor Bombenangriffen wurde 1942 und
1943 ein großer Teil des Lübecker Archivs in eine sachsen-anhaltinische Ka-
ligrube ausgelagert. Nach dem Krieg wurden die Archivalien in die Sowjet-
union abtransportiert; das die russische und baltische Geschichte betreffen-
de Archivgut wurde entfernt und der Rest an die Deutsche Demokratische
Republik abgegeben. Nach längeren Verhandlungen konnte erreicht wer-
den, dass im März 1987 rund 800 laufende Regalmeter aus der DDR zu-
rückgegeben wurden.1 Anlässlich eines Besuchs von Bundeskanzler Hel-
mut Kohl bei dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbačev im Jahr 1988
wurde auch die Frage nach der Rückgabe von deutschem Archivgut aus
der UdSSR erörtert und an Expertengruppen verwiesen. Im Oktober 1990
schließlich gelangten 300 laufende Regalmeter an das Archiv in Lübeck zu-
rück.2 Bei der 1992 begonnenen Neuordnung der Bestände wurden auch
die Pfundgeldbücher wiederentdeckt.
Zwar hatte E. Ehrenberg bereits 1899 auf das Vorhandensein der Pfund-
geldbücher hingewiesen und Hans Nirrnheim 1910 einen Teil des ersten
1 Graßmann, Antjekathrin: Zur Rückkehr der Lübecker Archivalien aus der DDR, in: Mittei-
lungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 28 (1987), S. 3‒5. Vgl. auch Os-
tersehlte, Christian: Die Neuordnung des Bestandes Kaufmännische Archive im Archiv der
Hansestadt Lübeck, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte
47 (1995), S. 33 f.
2 Graßmann, Antjekathrin: Lübecker Archivgut kehrt aus der UdSSR heim, in: Mitteilungen
der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 37 (1990), S. 9 f.
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Bandes mit der Festlegung des Warenzolls von 1480 ediert;3 doch blieben
ihre Hinweise unbeachtet. Erst im Zuge der Wiederentdeckung nach der
Rückführung hat Carsten Jahnke den Zoll in zwei Aufsätzen verarbeitet.4
Die vorliegende Edition soll jetzt einen Teil dieser bereits vor dem Welt-
krieg nur marginal beachteten Pfundgeldlisten einem breiten Publikum zu-
gänglich machen. 
3 Ehrenberg, E.:  Aus der Hamburgischen Handelsgeschichte, in: ZVHG 10 (1899), S.  29‒40;
Nirrnheim, H[ans]: Ein hansisches Warenverzeichnis aus dem Jahre 1480, in: ZVHG 15 (1910),
S. 78‒84.
4 Jahnke, Carsten: Pfundzollrechnungen im Ostseeraum  Bestand und Fragen der Auswer-
tung, in: Nowak, Zenon Hubert / Tandecki, Janusz (Hgg.): Die preußischen Hansestädte und
ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters, Toruń 1998, S. 153‒170; ders.: Die
hamburg-lübeckischen Pfundgeldlisten von 1458/59 und 1480‒1487, in: ZVLGA 76 (1996), S. 27‒53.
D i e  H a n s e  i n  F e h d e  –  S e e ra u b  u n d  D i p l o m a t i e
Dennis  Hormuth
Für die Erforschung der Geschichte der Hanse, die vor allem eine Gemein-
schaft  zur Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen war,  sind fiskalische
Quellen von hohem Wert, da sie über den Umfang des Handels, die gehan-
delten Waren und die Menschen, die an dem Handel teilnahmen, informie-
ren. Die hier abgedruckten Pfundgeldlisten gehören in diese Quellengrup-
pe. Das Pfundgeld war ein Warenzoll, der zur Finanzierung militärischer
Maßnahmen auf ein- und ausgehende Güter in einer Stadt erhoben wurde.
Während diese Abgabe in der zweiten Hälfte  des 14. Jahrhunderts etwa
zehnmal erhoben wurde, steigerte sich ihre Häufigkeit im 15. Jahrhundert.1
Als Nachteil der Pfundgeldlisten muss allerdings darauf verwiesen wer-
den, dass diese speziellen Zölle immer nur in Zeiten der Bedrohung durch
Krieg  oder  zunehmendes  Piratenwesen  erhoben  wurden,  in  denen  der
Handel also gewissen Einschränkungen unterlag.2 Die vorliegende Edition
versucht dieses Problem zu umgehen, indem sie sich auf die Jahre 1485
und 1486 konzentriert, in denen die konkrete Bedrohung bereits nahezu be-
seitigt war und der Seeraub, der kaum einmal zur Gänze beseitigt werden
konnte, seinen üblichen Umfang annahm.
Das hier vorliegende Pfundgeld wurde von 1480 bis Mai 1487, wahr-
scheinlicher jedoch bis Januar 1488,3 in Hamburg erhoben. Der Zoll stand
zum einen im Zusammenhang mit den Fehden Graf Gerhards VI. des Mu-
1 Eine Übersicht über alle bekannten Pfundgeldlisten mit Editionshinweisen findet sich bei
Jahnke, Carsten: Pfundzollrechnungen im Ostseeraum  Bestand und Fragen der Auswertung,
in: Nowak, Zenon Hubert / Tandecki, Janusz (Hgg.): Die preußischen Hansestädte und ihre
Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters, Toruń 1998, S. 153‒170, hier S. 163‒169.
Vgl. auch Schildhauer, Johannes: Hafenzollregister des Ostseebereiches als Quellen zur hansi-
schen Geschichte, in: HGBll 86 (1968), S. 63‒76.
2 Dollinger, Philippe: Die Hanse, 5. erw. Aufl., Stuttgart 1998, S. 277.
3 Jahnke, Carsten: Die hamburg-lübeckischen Pfundgeldlisten von 1458/59 und 1480‒1487, in:
ZVLGA 76 (1996), S. 27‒53, hier S. 44.
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tigen von Oldenburg und des ostfriesischen Häuptlings Edo Wymeken und
zum anderen mit  dem Seeraub in der  südlichen Nordsee,  der  um 1480
durch den französisch-burgundischen Krieg verstärkt aufkam. Im Folgen-
den sollen die historischen Entwicklungslinien vorgestellt werden, die zur Er-
hebung des Pfundgeldes führten. Nach einigen allgemeiner gehaltenen Be-
merkungen zum Seeraub und der Seekriegstechnik im 15. Jahrhundert wird
auf die Hintergründe und den Verlauf der beiden Fehden mit Gerhard und
Edo eingegangen, wobei die diplomatischen Verhandlungen über die Ein-
richtung des Pfundgeldes schwerpunktmäßig betrachtet werden sollen.
1. Seeraub in der  südl ichen Nordsee
Der hansische Handel war immer beliebtes Objekt seeräuberischer Tätig-
keit.  Nachdem 1398 Visby als  Stützpunkt der Vitalienbrüder durch eine
hansische Streitmacht erobert worden war und Gotland an den Deutschen
Orden fiel, verlagerte sich der Schwerpunkt des Seeraubs in die Nordsee.4
In Ostfriesland fanden die Vitalienbrüder und Likedeeler, die etwa gleich-
zeitig von der Ostsee in die Nordsee wanderten, gute Voraussetzungen vor,
um ihr Geschäft fortzuführen. Die Mündungen von Weser und Elbe boten
durch ihr enges Fahrwasser und die Unmöglichkeit einer Umgehung durch
die Kauffahrer ideale Bedingungen, um leichte Beute zu machen. Die ost-
friesische Küste lieferte mit ihren vielen vorgelagerten Inseln und tief ins
Land reichenden schiffbaren Meeresarmen ideale Rückzugsmöglichkeiten
und Verstecke.  An diesen Meerbusen und Trichtermündungen lagen oft
Marktplätze, die zwar in das große hansische Handelssystem eingebunden
waren, die aber nicht von der Hanse kontrolliert wurden. Hier konnten die
Seeräuber die erbeuteten Güter gewinnbringend wieder in den hansischen
Handelskreislauf einführen.5
4 Vgl. Puhle, Matthias: Die Vitalienbrüder. Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit,
Frankfurt am Main 1992, S. 95‒102; Neukirchen, Heinz: Piraten. Seeraub auf allen Meeren,
Augsburg 1989, S. 59‒75.
5 Ehbrecht, Wilfried: Von Seeräubern, Hansen und Häuptlingen im 15. Jahrhundert. Ein Bei-
trag zum Verständnis der friesischen Geschichte des Spätmittelalters als Teil und Spiegelbild
frühmoderner Staatsbildung im kontinentalen Nordwesteuropa, in: Sicken, Bernhard (Hg.):
Herrschaft  und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des Reiches.  Beiträge zum Zeitalter
Karls V., Köln/Weimar/Wien 1994, S. 47‒87, hier S. 62; Jahnke, Pfundgeldlisten, wie Anm. 3, S. 29 f.
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Zudem wies die Landschaft eine zersplitterte Herrschaftsstruktur auf
und so waren die Seeräuber den Häuptlingen, die in Ostfriesland die Herr-
schaft ausübten, eine willkommene und, da sie auf eigene Rechnung han-
delten, auch kostengünstige militärische Unterstützung in den zahlreichen
Kämpfen untereinander und gegen auswärtige Mächte.6 Strand- und See-
raub hatten bei den Ostfriesen eine lange Tradition. So musste Bremen den
Häuptlingen mehrmals Tribut zahlen, um wenigstens ein wenig Sicherheit
für ihre Kauffahrteiflotte zu erreichen.7 Der friesische Handel wurde durch
das Erstarken der Hanse empfindlich gestört, indem sich der Handel von
den Küstenorten mehr und mehr in die größeren Hafenstädte verlagerte.
Hierdurch wurde der hansische Kaufmann zum übermächtigen Konkur-
renten und als solcher Objekt friesischer Vergeltung durch Seeraub.8
Die ansässige Bevölkerung war nur allzu gerne bereit, die Seeräuber in
ihre  Mitte  aufzunehmen und die  geraubten Güter  wurden zu  beliebten
Handelswaren auf den ostfriesischen Märkten, während die Seeräuber auf
die regionalen Produkte angewiesen waren, um sich zu verproviantieren
und die benötigte Schiffsausrüstung zu ergänzen.9
Im 15. Jahrhundert kam es zu einem verwirrenden Durcheinander von
Zusammenarbeit  und  Gegnerschaft  der  Hansestädte,  der  holländischen
Städte, des englischen Königs und der Seeräuber. Je nach politischer Lage
wurden den ostfriesischen Piraten Kaperbriefe ausgestellt, die sie berech-
tigten, gegen die Feinde des Ausstellers zum eigenen oder zum Vorteil des
Ausstellers vorzugehen. Oder aber es wurde versucht,  ihnen das Hand-
werk zu legen.10 Der Seeraub nahm in der Regel auch nach Beilegung der
Konflikte nicht ab. Die Kaperer führten vielmehr ihr Handwerk fort und
brachten nun auch die Kauffahrer der ehemaligen Schutzmacht auf, wenn
sie diese vorher überhaupt verschont hatten.
6 Vgl.  Reinhardt, Waldemar: Die Sibetsburg  Landschaft  und Geschichte,  in: Graul,  Jens /
Reinhardt, Waldemar (Hgg.): 600 Jahre Sibetsburg 1383  1983, Wilhelmshaven 1983, S. 5‒59,
hier S. 31‒37.
7 Neukirchen, Piraten, wie Anm. 4, S. 53 f. u. 72.
8 Reinhardt, Sibetsburg, wie Anm. 6, S. 41.
9 Neukirchen, Piraten, wie Anm. 4, S. 72 f.
10 Neukirchen, ebd., S. 68‒72 u. 83‒86.
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2. Hansische Reaktion auf  Piratenwesen: Friedeschiffe
Nahm der Seeraub einmal überhand und störte den Handel in einem für
die Hansestädte nicht mehr tolerierbaren Maß, rüstete man Friedeschiffe
aus,  welche die Piraten aufspüren und bekämpfen sollten.  Diese Friede-
schiffe unterschieden sich in der Bauweise nicht von gewöhnlichen Han-
delsschiffen. Allerdings ist anzunehmen, dass die militärischen Anforde-
rungen die Entwicklung der Kastelle an Heck und Bug der Hanseschiffe
bedingten, von deren erhöhter Stellung aus der Feind besser beschossen
werden konnte und die sowohl das Entern als auch die Verteidigung dage-
gen erleichterten.11 In der Regel wurden Koggen oder Holke von einer Stadt
angemietet, mit Waffen ausgerüstet und stark bemannt. Es kam auch vor,
dass die Städte Kaperbriefe für Bürger oder Fremde, teilweise auch für an-
dere Piraten, ausstellten.
Den Piraten war daran gelegen, ihre Beute zu schonen. Daher suchten
sie die Entscheidung im Kampf durch Entergefechte zu erreichen, weil sie
befürchten mussten, die Waren des aufzubringenden Kauffahrers im Di-
stanzgefecht zu beschädigen. Aus diesem Grund handelte es sich bei den
Piratenschiffen häufig,  aber bei  weitem nicht immer,  um kleinere,  dafür
wendigere und schnellere Schiffe, meist Schniggen oder Schuten, die stark
bemannt waren.12
Die Bewaffnung unterschied sich nicht von den auch zu Land eingesetz-
ten Waffen und bestand aus  Bliden,  Gegengewichtswurfgeschossen,  und
aus  Treibenden Werken, übergroßen Armbrüsten, die mittschiffs aufgestellt
wurden.  Auf den Kastellen waren Bogen-  und Armbrustschützen sowie
leichtere  Bliden  positioniert.  Auch  erste  Feuerwaffen  wie  Drahtkanonen
waren im 15. Jahrhundert im Einsatz.13
Die  Besatzung der Friedeschiffe  bestand im Kern aus dem normalen
Schiffsvolk,  das sich je  nach Schiffsgröße aus dem Schiffer,  dem Steuer-
mann,  dem  Hauptbootsmann,  Bootsleuten,  dem  Koch,  einem  Zimmer-
mann, ein bis zwei Jungen und ebenso vielen  Putkern, Schiffsdienern, zu-
11 Dollinger, Hanse, wie Anm. 2, S. 190.
12 Neukirchen, Piraten, wie Anm. 4, S. 56 f.
13 Fritze, Konrad / Krause, Günter: Seekrieg der Hanse. Das erste Kapitel deutscher Seekriegs-
geschichte, Berlin 1997, S. 54 f. Vgl. auch Krause, Günter: Das Seekriegswesen in der Geschich-
te der Hanse, in: Wernicke, Horst / Jörn, Nils (Hgg.): Beiträge zur hansischen Kultur-, Verfas-
sungs- und Schiffahrtsgeschichte (= Hansische Studien, Bd. X), Weimar 1998, S. 207‒214. 
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sammensetzte.14 Zusätzlich wurden für  die Bemannung Bürgeraufgebote
mobilisiert.  Im 15. Jahrhundert wurden diese Bürgeraufgebote weitestge-
hend durch angeworbene Söldner ersetzt.15 Zur medizinischen Versorgung
war oft ein Bartscherer oder Barbier an Bord, der in den Abrechnungen mal
zum Schiffsvolk und mal zum Kriegsvolk gezählt wurde. Das Hamburger
Tonnenschiff,  das neben dem Aussetzen und der Aufnahme von Seezei-
chen auch für den Schutz vor Seeraub zuständig war, hatte eine seemänni-
sche Besatzung von 20 Mann und zusätzlich etwa 25 Mann militärische Be-
satzung. 1492 hatte das Schiff Marie zu den 58 Seeleuten noch 115 Mann
Kriegsvolk an Bord, womit die Marie eines der größeren Schiffe gewesen
sein dürfte.16
Die militärische Besatzung stand unter der Führung eines Hauptman-
nes oder Quartiermeisters, der in der Regel aus der Bürgerschaft der aus-
rüstenden Stadt kam. Er konnte auch mit dem Schiffer identisch sein, wie
die Sold- und Heuerliste von 1482 für die Friedeschiffe, die von Hamburg
und Lübeck zur Befriedung der Seewege eingesetzt wurden, belegt. Hier ist
für  Hermen  Borcherdes  als  Schiper  vnde  houetman  ein  Lohn  von
30 Mark  verzeichnet.17 Offenbar  griffen  die  Städte  bei  der  Auswahl  der
Hauptleute  gerne auf  Personen zurück,  die  sich bereits  bewährt  hatten.
Hinrik Akermann beispielsweise wurde bereits  1472 gegen Gerhard von
Oldenburg und die Friesen als Hauptmann eingesetzt, 1482 war er aber-
mals  gegen  Gerhard  und  den  Häuptling  von  Jever,  Edo  Wymeken,  als
Hauptmann im Dienst. Auf einer weiteren Mission gegen Seeräuber ging er
1493 mit der Katherine unter.18
Trafen Friede- und Seeräuberschiffe aufeinander, kam es oft zu einem
blutigen Gefecht. Wenn die Piraten unterlagen, bedeutete das in der Regel
auch für die Überlebenden das Todesurteil, sie wurden in den Städten hin-
gerichtet,  gleich  ob Kapitän oder  Schiffsvolk.  Befand sich in  den aufge-
brachten Schiffen geraubtes Gut,  waren die  Friedeschiffe  verpflichtet,  es
vollständig den geschädigten Kaufleuten zurückzugeben,  wenn diese zu
14 Kammler, Andreas: Kaperschiffahrt in Hamburg und Lübeck 1471‒1510  ein Forschungsbe-
richt, in: ZVHG 85 (1999), S. 19‒34, hier S. 28. 
15 Krause, Seekriegswesen, wie Anm. 13, S. 208‒210.
16 Kammler, Kaperschiffahrt, wie Anm. 14, S. 27.
17 Register der vthredengehe Jegen heren Gerde von Oldemburgh Anno [14]82, in: AHL, ASA,
Externa, Deutsche Territorien, Nr. 7059, fol. 39r.
18 Zu 1482: AHL, ebd., fol. 40r. Zu 1472 und 1493 vgl. Kammler, Kaperschiffahrt, wie Anm. 14,
S. 30.
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ermitteln waren.19 Kam es vor, dass ein privater Kauffahrer ein Piratenschiff
überwältigte, stand ihm und seiner Mannschaft die Hälfte der wiederge-
wonnenen Güter zu.20 Die Räte der Städte waren verpflichtet, den Handel
mit geraubtem Gut zu unterbinden. War einem Rat nachzuweisen, dass er
einen solchen Handel in seiner Stadt duldete, so hatte er eine Strafe von
50 Goldmark zu zahlen.21 Es ist kaum anzunehmen, dass man ernsthaft er-
wartete, eine Stadt würde tatsächlich eine solch hohe Summe zahlen. Die
Höhe der angedrohten Strafe ist eher als Hinweis auf die Notwendigkeit zu
verstehen, den Handel mit geraubtem Gut zu unterbinden oder jedenfalls
zu erschweren. Der Schaden, der dem Kaufmann durch See- und Landraub
zugefügt wurde, war für die Hansestädte ein großes Problem.
3. Die Aktivitäten von Graf Gerhard VI.  von Oldenburg bis 1480
Graf  Gerhard  und  seine  Brüder  Christian  und  Moritz  von  Oldenburg
wuchsen zu einem Großteil bei ihrem Onkel Graf Adolf VIII. von Holstein
auf. Mitte des 15. Jahrhunderts konnte sich Adolf in längeren Kämpfen mit
Dänemark als alleiniger Landesherr auch in Schleswig etablieren und wur-
de  zu  einer  bedeutenden  Macht  nördlich  der  Elbe.  Als  König  Christo-
pher III. von Dänemark 1448 starb, trug der dänische Reichsrat dem ehe-
maligen Feind die Königskrone an. Adolf lehnte diese Würde aber ab. Statt-
dessen sorgte der kinderlose Adolf dafür, dass sein ältester Neffe Christian
die Königswürde erhielt. Bei dieser Gelegenheit regelte Adolf auch die üb-
rige Erbfolge: Gerhard sollte sein Nachfolger in Schleswig und Holstein
werden. Um Gerhards Position zu stärken, musste Christian ausdrücklich
die  Constitutio  Valdemariana anerkennen,  die eine Zusammenfassung von
Schleswig und Dänemark unter einem Herrscher ausschloss.22
19 Seerecht im Hanseraum des 15. Jahrhunderts. Edition und Kommentar zum Flandrischen
Copiar Nr. 9,  hrsg.  v.  Antjekathrin Graβmann u.  Carsten Jahnke, Lübeck 2003 (Veröffentli-
chungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B, Bd. 36), hier Art. XII, S. 15 f.
20 Hanserecesse, 2. Abt., 3. Bd. [folgend: HR II.3, bearb. v. Goswin von der Ropp, Leipzig 1881,
Nr. 288, § 34.
21 Ebd., § 90. Vgl. auch Seerecht im Hanseraum, wie Anm. 19, Art. XXVII, S. 20.
22 Jahnke, Carsten: Piraten und Politik. Die Auseinandersetzung Lübecks und Hamburgs mit Ger-
hard von Oldenburg und Edo Wymeken zu Jever, 1480 bis 1487, in: Ehbrecht, Wilfried u.a. (Hgg.):
Störtebeker  600 Jahre nach seinem Tod.  Seeraub an der südlichen Nordseeküste vom 14. bis
16. Jahrhundert (= Hansische Studien, Bd. XV), Trier 2005, S. 181‒210; Hoffmann, Erich: Spätmit-
telalter und Reformationszeit (= Geschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 4,2), Neumünster 1990, S. 272.
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Seit  etwa 1450  regierten Gerhard und Moritz  selbstständig  die  Graf-
schaften Oldenburg und Delmenhorst,  ihr väterliches Erbe. 1452 begann
Gerhard,  der von seinem Bruder Christian I.  mit 15 Schiffen ausgerüstet
worden war,23 sich an Kaufleuten zu bereichern, indem er hansische  und
holländische Schiffe aufbrachte und die zu Lande reisenden Händler auf den
Handelsstraßen, vor allem der Flämischen Straβe, in Oldenburg und  Del-
menhorst überfallen ließ.24 Für Ende 1452 ist beispielsweise ein Überfall Ger-
hards  auf eine holländische Flotte von 22 Schiffen überliefert.  Schiffe und
Waren nahm Gerhard an sich und behielt einige der Gefangenen bei sich,
wahrscheinlich um Lösegeld einzufordern.  Die  Übrigen,  wohl  mittellose
Mitglieder des Schiffsvolks, setzte er an Land und ließ sie laufen.25 In der
Folge  wütete Gerhard so stark gegen die Kaufleute, dass eine Tagfahrt zu
Lübeck sich im Januar 1454 genötigt sah, die Reise durch die Herrschaften
Oldenburg, Delmenhorst und Hoya selbst mit einem Geleitbrief Gerhards zu
verbieten.26 Der Grund für die Seeräubereien ist in einem Krieg König Chris-
tians in Schweden zu suchen. Der König konnte den Sold seiner Streitkraft
nicht aufbringen und so hielt sich Gerhard am Kaufmann schadlos: he [Ger-
hard, D.H.] wolde vor sinen schaden wath hebben, ehe he tho huß theen
wolde; wente de koning hadde ehm nicht tho geuende.27 Sein Verhalten
wurde bald von anderen aus Christians Kriegsvolk übernommen. Do le-
pen se hemelicken weg und nehmen up der see weg, wat se bekamen und
kregen konden, und des konings broder de nahm dat allermeiste.28
Dem Erbonkel und Landesherrn in Schleswig und Holstein Adolf wur-
de das zu viel, da er politisch und ökonomisch eng mit der Stadt Lübeck
verbunden war, die ihn in Bezug auf das Verhalten seines Erben sehr unter
Druck setzte. Er erklärte am 28. Januar 1453 seinen Neffen Gerhard offiziell
23 HR II.4, bearb. v. Goswin von der Ropp, Leipzig 1883, S. 86 [ohne Nummer].
24 Zur Flämischen Straße vgl. Bruns, Friedrich / Weczerka, Hugo: Hansische Handelsstra-
ßen. Textband (= QDarstHansGesch NF, Bd. XIII, T. 2), Köln/Graz 1967, S. 364‒367.
25 Oldenburgisches Urkundenbuch, Bd. 2:  Grafschaft  Oldenburg bis 1482,  bearb.  v.  Gustav
Rüthning, Oldenburg 1926 [folgend: UB Oldenburg II], Nr. 807, S. 316 f. Ein Verzeichnis der
Waren von Lübecker Bürgern, die bei dem Überfall verloren gingen, ist abgedruckt in: Hansi-
sches Urkundenbuch, Bd. 8: 1451‒1463, bearb. v. Walther Stein, Leipzig 1899, Nr. 213, S. 154 f.
26 UB Oldenburg II, Nr. 815; HR II.4, Nr. 203, S. 142.
27 Auszüge aus den Stralsundischen Chroniken, in: Johann Berckmanns Stralsundische Chro-
nik und die noch vorhandenen Auszüge aus alten verloren gegangenen Stralsundischen Cho-
niken, hrsg. v. G.CH.F. Mohnike u. E.H. Zober, Stralsund 1833, Nr. II, S. 159‒224, hier S. 199.
28 HR II.4, S. 86 f.
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zu seinem Feind.29 Folgerichtig regelte er auch die Erbfolge neu. Nun wur-
de Christian als Erbe in Schleswig und Holstein eingesetzt, der daraufhin
seine Ansprüche in Oldenburg und Delmenhorst, dem väterlichen Erbe, zu
Gunsten Gerhards aufgab.30 Für den dritten Bruder Moritz wurde die geist-
liche Laufbahn vorgesehen.
Trotz dieser Erbfolgeregelung, die schon deswegen scheiterte, weil Mo-
ritz sich nicht mit dem geistlichen Amt zufrieden gab und seinerseits An-
sprüche auf einen Anteil am Erbe erhob,31 musste Christian I. seine beiden
Brüder, als der Erbfall 1460 eintrat, für ihre Unterstützung bei seiner Wahl
zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein und ihren eigenen
Verzicht auf Schleswig ausbezahlen.
Da Christians Kassen vor allem wegen seiner Kriege in Schweden leer
waren,  konnte  er  die  Forderungen  seiner  Brüder  in  Höhe  von  jeweils
40.000 rheinischen Gulden32 nicht erfüllen.33 Daraufhin zog Gerhard 1465
als rechter Erbe, also als unbefriedigter Gläubiger, ins Land und bemächtigte
sich der Verwaltung Schleswigs und Holsteins, um seinen Ansprüchen und
als Vormund denen seines Neffen Jakob, Sohn des mittlerweile an der Pest
verstorbenen Bruders Moritz, Nachdruck zu verleihen. Für die Hansestädte
war das ein harter Schlag. Nun stand ihr Feind, der seit Anfang des letzten
Jahrzehnts beständig ihre Schiffe plünderte und so ihren Handel in beson-
derem Maß schädigte, quasi vor ihren Toren.
Im Lande konnte sich Gerhard vor allem auf den holsteinischen Klein-
adel stützen, der bei der Wahl Christians I. 1460 zum Landesherrn in Ripen
dessen Gegenspieler  Otto  von Pinneberg  favorisiert  hatte.34 Zudem ver-
stand es Gerhard, einen großen Teil der Bauern auf seine Seite zu ziehen,
indem er sich bei Reisen von Kirchspiel zu Kirchspiel volksnah und gegen
den Adel eingestellt gab. Er versprach den Bauern, wenn sie ihn finanziell
29 Hoffmann, Spätmittelalter, wie Anm. 22, S. 273.
30 UB Oldenburg II, Nr. 834, S. 324.
31 Oncken, Hermann: Graf Gerd von Oldenburg (1430‒1500) vornehmlich im Munde seiner
Zeitgenossen, in: Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums Oldenburg II (1893), S. 15‒84,
hier S. 20 u. 27.
32 UB Oldenburg II, Nr. 867‒869, S. 339 f.
33 Vgl. Waitz, Georg: König Christian I. und sein Bruder Gerhard, in: Nordalbingische Studien 5
(1850), S. 57‒102.
34 Vgl. hierzu auch Hennings, Hans Harald: Die Wähler von Ripen. Der schleswig-holsteini-
sche Rat um 1460, in: Rumohr, Henning von (Hg.): Dat se bliven ewich tosamende ungedelt.
Festschrift der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft zur 500. Wiederkehr des Tages von Ripen
am 5. März 1960, Neumünster 1960, S. 65‒100.
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unterstützten, adelige Pfandeigner auszuzahlen und danach die Abgaben
der  Bauern  zu  senken.  Dies  lenkte  natürlich  die  Aufmerksamkeit  der
Pfandeigner,  die  um ihre Einkünfte bangten,  auf Gerhard.  Der dänische
Reichsrat kam am 20. Mai 1466 mit dem Schleswiger und Holsteiner Lan-
desrat in der Koldinger Union überein, den Sohn Christians I. als Nachfol-
ger anzuerkennen. Wenn der Sohn vor Christian stürbe oder mehrere Söh-
ne im Erbfall zur Verfügung stünden, wollte man in paritätisch besetzten
Verhandlungen  neu  entscheiden.  Diese  Übereinkunft  war  direkt  gegen
Gerhard gerichtet, schloss sie ihn doch implizit sowohl von der dänischen
Thronfolge als auch von der Herrschaft in Schleswig und Holstein aus.35
1470 brach der Konflikt Christians I. mit Gerhard, der anfing, mehr und
mehr Burgen und Schlösser zu besetzen und sich als alleinigem Landes-
herrn huldigen zu lassen, offen aus. In Rendsburg standen sich die Brüder
militärisch  gegenüber.  Christian  war  mit  starken Kräften  der  Holsteiner
und Schleswiger Ritterschaft seinem Bruder hinterhergeeilt, der sich dort
auf seine Burg zurückgezogen hatte und anscheinend ein Bauernheer auf-
bieten konnte.36 Zu einem Kampf kam es allerdings nicht. Gerhard begab
sich vielmehr freiwillig in die Gefangenschaft seines Bruders. Bei den fol-
genden Verhandlungen am 3. August 1470 in Segeberg leistete Gerhard sei-
nem Bruder Urfehde, versprach, alle besetzten Schlösser und Burgen zu-
rückzugeben, und entließ die Untertanen aus ihrer Huldigungspflicht ihm
gegenüber. Christian verpflichtete sich, seinem Bruder eine Restschuld von
6000 rheinischen Gulden auszuzahlen.37 Da seine Kassen wieder leer wa-
ren, konnte er dies aber nur unter Zuhilfenahme von Krediten, die ihm Lü-
beck und Hamburg bereitwillig gewährten, um sich des unliebsamen Ger-
hards zu entledigen. Als Gegenleistung wurde den beiden Städten unter
anderem Flensburg als Pfand unterstellt und es wurden ihnen Teile einer
kräftigen Sondersteuer angewiesen, die bis 1873 bestand.38
Gerhard,  der  mit  dem  Ausgleich  von  Segeberg  auf  seine  Rechte  in
Schleswig und Holstein verzichten musste und wieder in die Grafschaft Ol-
denburg zurückkehrte, schwor den beiden Städten Rache. Er verbündete
sich mit den Westfriesen und bereitete sich auf den Kampf gegen Hamburg
35 Hoffmann, Spätmittelalter, wie Anm. 22, S. 291‒295.
36 Hoffmann, Spätmittelalter, wie Anm. 22, S. 298 schreibt von 3000 Bauern.
37 UB Oldenburg II, Nr. 975, S. 404‒406.
38 Vgl. Venge, Mikael: Danmarks skatter i middelalderen, 1340‒1536 (Dansk Skattehistorie, II),
København 2002, S. 316‒319.
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und Lübeck vor. Die Zahl seiner Feinde war zwar größer, aber gerade hier
war die Hoffnung auf leichte Beute groß. Die Erfahrungen von 1452 hatten
ihm gezeigt, dass der Kaufmann ein lohnendes und trotz Konvoifahrt recht
schutzloses Objekt war. Die Reaktion der Hanse war auf Grund der Art ih-
rer Beschlussfindung träge und ließ zumindest eine Zeit lang auf sich war-
ten. Auch der Landweg führte hansische Händler durch seine Grafschaften.
So konnte er dem Kaufmann schaden, ohne nachteilige Reaktionen anderer
Grundherren befürchten zu müssen, die ihre Interessen durch Unfrieden in
ihrem Herrschaftsbereich beeinträchtigt gesehen hätten. Die Lübecker Rats-
chronik von 1438‒1482 führt unter dem Jahr 1472 auf, Gerhard habe Lü-
becker Kaufleuten in Delmenhorst ihre Güter geraubt, obwohl er ihnen für
die Summe von 50 rheinischen Gulden Geleitbriefe ausgestellt hatte.39
Nach einer holsteinischen Chronik klagte Gerhard, daß ihn die von Lü-
beck und Hamburg aus seinen Erbländern vertrieben hatten, derohalben
ihren Kaufleuten öffentlich abgesagt und sich mit Rauben und Schnappen
bis an sein Ende beholfen.40 Ein wirklicher Fehdebrief wurde den Städten
allerdings nicht übermittelt, es fehlt also eine der Grundvoraussetzungen,
um die Übergriffe Gerhards im zeitgenössischen Sinn zu einer rechten Fehde
zu machen, also zu einer legitimen Kampfhandlung, für die sich im Laufe
des Mittelalters feste Rechtsgrundsätze entwickelt hatten. Allerdings sollte
man  dies  nicht  zu  formaljuristisch  sehen.  Die  Zeitgenossen  müssen  die
Fehde Gerhards mit den Hansestädten dennoch als rechtens empfunden
haben, schrieb doch der Chronist von einer öffentlichen Absage. Auch die
Begründung der Fehde war allem Anschein nach allgemein bekannt und
anerkannt.  Durch die finanzielle  Unterstützung Hamburgs und Lübecks
für Christian musste Gerhard seinen Ansprüchen in Schleswig und Hol-
stein entsagen, was sich in dem Chronik-Auszug in der Formulierung auß
seinen erbländern vertrieben widerspiegelt. Eine Beschwerde der beiden
Städte über unrechte Fehdeführung ist ebenfalls nicht überliefert.
Vielmehr rechneten sie mit einer derartigen Reaktion und traten gleich
nach dem Ausgleich von Segeberg mit Christian I. in Verhandlungen ein,
die am 10. März 1471 zu einem gegen Gerhard gerichteten Defensivbünd-
nis führten. Der König sagte seine Beteiligung zu, 
39 Die Ratschronik von 1438‒1582 (Dritte Fortsetzung der Detmar-Chronik, zweiter Teil), hrsg.
v. Friedrich Bruns (= Die Chroniken der deutschen Städte, Bd. 31.1), Leipzig 1911, Nr. 1978, S. 94.
40 Johann Petersens Chronika oder Zeitbuch der Lande zu Holstein, Stormarn, Ditmarschen
und Wagrien, für unsere Zeit lesbar gemacht v. Ernst Christian Kruse, 2. Theil, Altona 1828,
S. 86.
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twe schepe mit tween hundert mannen mit were und vitalie, so es
behoiff is [auszurüsten], umme sick des erschreven heren Gerdes
und Westfresen unrechtes anevanges und gewaldt, beide binnen
und buten unsen landen to werende und den rechtferdigen und
unschuldigen copmann to beschuttende und to beschermende.41
Ganz von seinem Bruder lossagen wollte er sich dann aber doch nicht, und
obwohl es 1472 noch einen weiteren Aufstand Gerhards gab,42 gewährte
ihm Christian weiterhin Schutz und Unterstützung und nahm ihn sogar ins
Gefolge für seine Romreise auf. Diese nutzte Gerhard dazu, Kontakte zu
Karl dem Kühnen zu knüpfen.
Gerhard, der nach 1472 alle Hoffnungen auf Erfolg in Schleswig und
Holstein begraben musste, konzentrierte sich in der Folgezeit auf eine Er-
weiterung seiner oldenburgischen Besitzungen nach Westen hin. Auf Grund
seiner Expansionsbestrebungen in Friesland geriet er auch in Feindschaft
mit  dem Bischof  von  Münster  und Erzbischof  von  Bremen,  Heinrich II.
dem Grünen von Schwarzburg-Blankenburg. Dieser schloss ebenfalls 1472
ein Bündnis mit König Christian I. gegen Gerhard43 und am 28. Mai 1474
für sich, das bremische Kapitel, die bremische Ritterschaft sowie die Städte
Bremen,  Stade und Buxtehude ein weiteres Bündnis  gegen Gerhard mit
den Bürgermeistern und Räten von Hamburg und Lübeck.44
Karl der Kühne, dessen Expansionsbestrebungen in Friesland ebenfalls
auf diejenigen Heinrichs II. stießen und auch gegen die ostfriesische Gräfin
Theda gerichtet waren,45 benötigte Verbündete in diesem Gebiet. Nachdem
ein Ausgleich mit Heinrich 1471 gescheitert war, kam in Karls Feldlager vor
Neuß am 29. November 1474 ein Bündnis zwischen ihm und Gerhard von
Oldenburg  zu  Stande.46 Gerhard  verpflichtete  sich  unter  anderem,  dem
Herzog von Burgund bei der Eroberung Frieslands zu helfen. Wenn Karl
seinen Angriff beginnen sollte, würde Gerhard mit 600 Reitern und 4000
41 UB Oldenburg II, Nr. 983, S. 408.
42 Hoffmann, Spätmittelalter, wie Anm. 22, S. 301‒303.
43 UB Oldenburg II, Nr. 994, S. 426.
44 UB Oldenburg II, Nr. 1003, S. 433.
45 Vgl. Ostfriesisches Urkundenbuch, Bd. 2: 1471 bis 1500, hrsg. v. Ernst Friedlaender, Nach-
druck der Ausgabe 1881, Wiesbaden 1968 [folgend: Ostfr. UB II], Nr. 919, S. 17 f.
46 Petri, Franz: Nordwestdeutschland in der Politik der Burgunderherzöge, in: Petri, Franz /
Alberts, Jappe (Hgg.): Gemeinsame Probleme deutsch-niederländischer Landes- und Volksfor-
schung (= Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te
Utrecht, Bd. 32), S. 92‒126, hier S. 120‒124.
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Mann zu Fuß in Ostfriesland einfallen und nach der Eroberung mit 2000
Bewaffneten weiter nach Westfriesland ziehen. Im Gegenzug würde Ger-
hard Momerland, Auricherland und Jeverland als burgundische Lehen er-
halten und auf Lebenszeit Statthalter von ganz Friesland werden. Auch ein
gemeinsamer  Kampf  gegen  die  mit  Gerhard  verfeindeten  Hansestädte
wurde in das Bündnis einbezogen, wenn ein Vermittlungsversuch durch
Karl scheitern sollte.47
Die anschließenden Kämpfe verliefen für Gerhard nicht zufriedenstel-
lend. Am 6. Juni 1476 musste er seinen Verbündeten Karl den Kühnen ersu-
chen, ihn militärisch zu unterstützen oder zumindest einen Frieden zwi-
schen ihm und seinen Feinden zu vermitteln.48 Gerhard willigte am 15. Ok-
tober des Jahres in den für ihn unvorteilhaften Frieden von Quakenbrück
ein. Der Bremer Erzbischof erhielt Rechte in Delmenhorst und Gerhard ver-
pflichtete sich, den Kaufmann nicht weiter zu behelligen:
Unde alle  koplude,  pelegrimen unde wanderen manne geistlik
unde wartlik solen vrii secker up eren gewontliken tollen mogen
then  unde  wanderen  mit  eren  personen,  haven  unde  guderen,
unde de keyserlike vriie strate to water unde to lande sall gehol-
den werden velich, alse billick van gode unde rechtes wegene ge-
bort.49
Gerhard war in der Folge allerdings wenig gewillt, sich an seine Zusagen
zu halten. Spätestens 1479 nahm er seine Übergriffe auf Kauffahrer auf der
Elbe wieder auf.50 Die Hansestädte Lübeck und Hamburg und auch Ams-
terdam, das ebenfalls durch Gerhard Verluste zu verzeichnen hatte, wand-
ten sich an Christian I. in der Hoffnung, dass dieser als Bruder mäßigenden
Einfluss auf Gerhard ausüben könnte.51 Christian wandte sich daraufhin an
Gerhard und forderte ihn auf, die geraubten Güter zurückzugeben. Er wies
seinen Bruder auf den eigenen Schaden durch entgehende Zolleinnahmen
hin  und  drohte  mit  Maßregeln,  die  er  mit  Hamburg  und  Lübeck  zum
Schutz des Kaufmanns ergreifen müsse, wenn Gerhard der Aufforderung
47 UB Oldenburg II, Nr. 1006, S. 438‒441.
48 UB Oldenburg II, Nr. 1011, S. 442 f.
49 UB Oldenburg II, Nr. 1013, S. 444‒446, hier S. 446.
50 Hansisches Urkundenbuch, Bd. 10: 1471‒1485, bearb. v. Walther Stein,  Leipzig 1906 [fol-
gend: HUB X], Nr. 776, S. 491 f.
51 HUB X, Nr. 777, S. 492 f; Nr. 792, S. 502 f; Nr. 806, S. 508.
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nicht  nachkomme.52 Aber  auch  diese  Vermittlung  brachte  nicht  den  ge-
wünschten Erfolg. Gerhard beteuerte zwar seine Freundschaft gegenüber
Lübeck und versicherte, unse knechte nicht up se [Lübeck, D.H.] noch up
unse vrunde, dan up unse vyande utgeschicket53 zu haben. Am 5. März
1480 teilte Hamburg Lübeck jedoch mit, man habe durch einen zuverlässi-
gen Freund erfahren, dass Gerhard weitere Schiffe rüste, villichte den ge-
menen unschuldigen copman to beschedigende.54
4. Die Aktivitäten Edo Wymekens bis  1480
Edo Wymeken der Jüngere wurde 1468 noch unmündig der Nachfolger sei-
nes Vaters Tanno Duren als  Häuptling in Jever und übernahm auch die
Herrschaft in einigen weiteren Orten.55 Edo stand als Herr von Jever in der
Tradition des Seeraubs seiner Vorgänger. In der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts machte besonders die Sibetsburg als Piratennest von sich reden.
Von ihr aus wurde lange Zeit der hansische Handel empfindlich gestört.
Hamburg und Lübeck brachten erhebliche Kosten auf, um die Burg zu er-
obern und durch Bremen schleifen zu lassen.56
Wie die übrigen Häuptlinge in Friesland zu dieser Zeit stand Edo unter
dem doppelten Expansionsdruck Karls des Kühnen und Gerhards von Ol-
denburg. Kurzzeitig war ein Bündnis der Häuptlinge von Jever, Goeden,
Knyphausen und Inhausen mit der ostfriesischen Gräfin Theda und Ritter
Sybo von Dornum gegen Gerhard zustande gekommen.57 Ein weiteres Bünd-
nis gegen Gerhard wurde 1473 auf die Dauer von 20 Jahren abgeschlos-
sen.58 Die von ihm ausgehende Gefahr wurde als so bedrohlich empfunden,
dass im März 1474 zwischen verfeindeten Häuptlingen für die Dauer der
Auseinandersetzungen mit Gerhard Frieden geschlossen wurde.59
52 HUB X, Nr. 806, S. 508.
53 HUB X, Nr. 808, S. 508 f., hier S. 509.
54 HUB X, Nr. 797, S. 505.
55 Sello, Wolfgang: Die Häuptlinge von Jever. Ein Beitrag zur friesischen Territorial- und Ver-
fassungsgeschichte,  in:  Oldenburger  Jahrbuch  für  Altertumskunde  und  Landesgeschichte,
Kunst und Gewerbe 1919/1920 (1921), S. 1‒67, hier S. 48.
56 Reinhardt, Sibetsburg, wie Anm. 6, S. 44‒49.
57 Ostfr. UB II, Nr. 920, S. 18 f.
58 Ostfr. UB II, Nr. 924, S. 23 f.
59 Ostfr. UB II, Nr. 930, S. 31.
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Langen Bestand hatte dieses Bündnis allerdings nicht. Namentlich Grä-
fin Theda arbeitete weiterhin an ihrem eigenen Machtausbau in Friesland
auf  Kosten  der  Häuptlinge.  Bereits  bei  ihrer  Erhebung zu  Reichsgrafen
1464 hatten sich Ulrich Cirksena und seine Frau Theda einen Passus in die
Ernennungsurkunde stellen lassen, dass ihre Grafschaft von der Wester-
emse osterwards biss an die Weser60 reichen sollte, also ein Gebiet umfass-
te, das die Herrschaften der ostfriesischen Häuptlinge einschloss.  Diesen
Anspruch war Theda auch während ihres Bündnisses mit den Häuptlingen
gegen Gerhard nicht bereit hintanzustellen. Sie erreichte vom Kaiser am
22. Juli 1475 mehrere Mandate, in welchen die Häuptlinge angemahnt wur-
den, die Gerichtshoheit der Gräfin anzuerkennen und die ihr zustehende
Unterstützung betreffs der Reichshilfe gegen Burgund zu leisten.61
In dem Verhalten Thedas ist wohl der Grund zu sehen, dass Edo schon
bald die Seiten wechselte, spätestens 1477 mit Gerhard gemeinsame Sache
machte und das Kapern von Handelsschiffen 1478 wieder aufnahm.62 Er
hielt sich dabei an holländische Händler, deren Waren er als ihr erklärter
Feind alsee vyande gud63 an sich nahm. Der jeversche Häuptling tat alles,
um sein Handeln als legitime Fehde mit den Holländern erscheinen zu las-
sen, und zeigte sich als Unterstützer hansischer Interessen, indem er am
27. September 1479 einen Frieden zwischen Hamburg und Lübeck auf der
einen und dem Häuptling von Knyphausen sowie den Kindern des verstor-
benen Häuptlings Alko auf der anderen Seite vermittelte.64 
Am 20. Januar 1480 teilten Edo und sein Bruder Iko dem Rat der Stadt
Lübeck mit, dass sie eine Fehde mit den Holländern aufnehmen würden,
und warnten davor, hansisches und holländisches Gut zu vermischen, da
sie für womöglich entstehenden Schaden nicht haften könnten.65 Das um
die Sicherheit des Handels fürchtende Lübeck wandte sich sofort an Ams-
terdam, das sich von der Nachricht überrascht zeigte. Die Ursache der Feh-
de liege bereits über 70 Jahre zurück, woran sich in Amsterdam aber nie-
60 Ostfriesisches Urkundenbuch, Bd. 1: 787‒1470, hrsg. v. Ernst Friedlaender, Neudruck der
Ausgabe 1878, Wiesbaden 1968, Nr. 807, S. 698‒700, hier S. 699.
61 Ostfr. UB II, Nr. 954‒957, S. 55‒58.
62 Vgl. Urkundenbuch von Jever und Kniphausen, hrsg. v. Gustav Rüthning, Oldenburg 1932
[folgend:  UB Jever],  Nr.  244,  S.  125;  Ostfr.  UB II,  Nr.  996,  S.  89‒91 u.  Jahnke,  Piraten,  wie
Anm. 22, S. 188‒190.
63 Ostfr. UB II, Nr. 1009, S. 100 f., hier S. 101.
64 Ostfr. UB II, Nr. 1021, S. 109.
65 Ostfr. UB II, Nr. 1028, S. 113 f.
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mand mehr  genau erinnern  könne.66 Verwunderlich  ist  das  nicht,  wenn
man sich die  Begründungen der  Fehde näher  betrachtet,  die  aus  einem
Schreiben Edos überliefert sind. Die Holländer hätten seinen (vorgeblichen)
Vorfahren Edo Wymeken den Älteren entführt und einige seiner Leute ge-
tötet, zur Zeit des 1433 gestorbenen Häuptlings Sibet hätten die Holländer
abermals einen Hinterhalt gelegt und 15 Friesen ertränkt. Des Weiteren hät-
ten  sie  Wangerooge  zweimal  gebrandschatzt  und  ausgeraubt.  Zur  Zeit
Haye Harles, der 1441 gestorben war, hätten die Holländer erneut den Frie-
den gebrochen.67 Die Tatsache, dass Edo zeitlich in der Begründung seiner
Fehde so weit zurückging und auch noch eine Verwandtschaft mit Edo Wy-
meken dem Älteren erfand, zeigt, wie sehr ihm daran gelegen war, eine zu-
mindest scheinbar rechtmäßige Fehde zu führen und der Feindschaft der
Hansestädte zu entgehen.
Auf Vermittlung Lübecks schob Edo den Beginn seiner Fehde noch bis
Mai auf. Er versicherte nochmals, seine apenbaren vyanden to beschedi-
gende unde anders nemande,68 und nahm die Seeräuberei dann wieder
auf. Dabei kam es aber immer wieder auch zu Übergriffen auf hansisches
Gut,  das  mit  holländischem  vermischt  oder  auf  holländischen  Schiffen
transportiert wurde.69 Um guten Willen zu demonstrieren, erklärte sich Edo
nach langwierigen Verhandlungen bereit, die genommenen neutralen Wa-
ren zumindest teilweise zurückzugeben.70 Edo verwies auf seine Warnun-
gen,  Waren nicht mit  den Holländern gemeinsam zu transportieren;  für
ihn, der sich in einer rechten Fehde mit den Holländern befand, sei nicht
ersichtlich, ob neutrales Gut auf den gekaperten Schiffen mittransportiert
wurde. Er selbst versuche,  wenn möglich, den hansischen Kaufmann zu
schonen und lasse dessen Gut unangetastet, wie ein Bericht Edos an eine
wendische Tagfahrt in Lübeck verdeutlicht:
Alz gij  vurder roren van schipper Lasse Peterssen, den hebben
myne denere angehalet unde hebben in sinem schepe gevunden
8 last heringes mynen vyanden tobehorende in den Bryl; sodan
8 last hebbe ick oem uthgesath, de anderen guder samplyken gaff
66 Ostfr. UB II, Nr. 1030, S. 115 f.
67 Ostfr. UB II, Nr. 1074, S. 162 f. Der Herausgeber nennt für das undatierte Schriftstück das
Jahr 1481 als Zeitpunkt der Abfassung, worin ihm aus inhaltlichen Gründen wohl zu folgen
ist. Denkbar wäre aber auch 1480.
68 Ostfr. UB II, Nr. 1033, S. 118.
69 Vgl. Ostfr. UB II, Nr. 1037‒1047, S. 122‒134.
70 Ostfr. UB II, Nr. 1057, S. 144 f.
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ick juw unde dem Duetschen kopmanne to willen weder, unde
leth den schipper mit synen schepeskinderen weder upt tschippe;
dusses hebben heren Gheerdes to Oldenborch denere uppt nye
sodean schipp weder angelecht unde genomen, dath God almech-
tich irkennet my rechte lede an gescheen is.71
Deutlich wird hier eine Arbeitsteilung zwischen den Verbündeten Edo Wy-
meken und Gerhard von Oldenburg ersichtlich. Um den Schein der Legiti-
mation zu wahren, wurde ein Schiff zur Not zweimal gekapert.
5. Die Einrichtung des Pfundgeldes
So sehr Edo sich auch bemühte, den Hansestädten keinen Grund zu geben,
gegen ihn vorzugehen, fruchteten seine Bemühungen nicht. Der Westver-
kehr wurde durch die Seeräubereien Gerhards und Edos empfindlich ver-
ringert.72 Hinzu kam, dass der Seeraub in der Nordsee allgemein im Rah-
men einer französisch-burgundischen Fehde zugenommen hatte.73 Daher
stuften die Hansestädte ihren Handel und damit eine ihrer vordringlichs-
ten Interessen als gefährdet ein. Am 15. März 1480 einigten sich die Ver-
treter Hamburgs, Rostocks, Stralsunds, Wismars, Lüneburgs, Stades, Ein-
becks und Lübecks darauf, dass es Zeit sei, zu handeln.74 Bereits hier wie in
den Instruktionen für die Lübecker Ratssendboten, die im April des Jahres
Nachverhandlungen in Hamburg führen sollten,  ist von der Ausrüstung
von Friedeschiffen die Rede.75 Am 5. Mai wurden die Verhandlungen abge-
schlossen und die Ausrüstung der Friedeschiffe zum Schutz des Seehan-
dels auf der Elbe von Hamburg und Lübeck beschlossen. Rat und Kauf-
mannschaft einigten sich darauf, van allen guderen de vppe der elue vnde
van der elue zegelden to soldinge scholden geuen de zee vnde de elue tho
beuredende,76 also ein Pfundgeld zur Deckung der Kosten für die Friede-
schiffe zu erheben. 
71 Ostfr. UB II, Nr. 1043, S. 127‒129, hier S. 128.
72 HUB X, Nr. 809, S. 509.
73 HUB X, Nr. 787, S. 499 f.
74 Vgl. Hanserecesse, 3. Abt., 1. Bd., bearb. v. Dietrich Schäfer, Leipzig 1881 [folgend: HR III.1],
Nr. 259, S. 216‒219, hier §§ 32‒35, S. 219.
75 Ebd.; HR III.1, Nr. 261, S. 219 f.
76 AHL, Pfundgeld 1480/81, fol. 4r.
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Dieses Pfundgeld betrug für Geld 1 denare pro 1 mk lübisch,77 für Schif-
fe betrug es 8 ß auf 100 mk78 und wurde für Waren gesondert festgesetzt.79
Fällig wurde dieser Zoll beim Aus- und Einschiffen in Hamburg, und er
wurde vom jeweiligen Befrachter, nicht aber vom Eigentümer gezahlt.80 Ein
Anschreiben des Zolles wurde ausdrücklich verboten, wohl um den Ver-
waltungsaufwand zu minimieren und die Regelmäßigkeit der Einnahmen
zu gewährleisten.81 Allerdings  wurden in  diesem Punkt  nicht  alle  Men-
schen gleich behandelt.  Vor allem bei  Mitgliedern des Hamburger Rates
wurde immer wieder eine Zahlung des Zolles aufgeschoben, wie die zahl-
reichen tenet-Vermerke in den Pfundgeldlisten verdeutlichen. Dennoch
war die Zahlungsmoral auch in dieser Gruppe hoch. Alle tenet-Vermerke
sind gestrichen, also alle Ausstände beglichen worden.
Eingenommen wurde der Zoll von Hamburger und Lübecker Kaufleu-
ten  gemeinsam,  welche  die  Einnahmen  an  den  Hamburger  Kämmerer
übergaben, der die Ausgaben für die Friedeschiffe trug. 1482 wurden eine
Kiste und ein Kontor eingerichtet, zu dem Hamburg und Lübeck mit je ei-
genen Schlüsseln Zugang hatten.82
Für das Pfundgeld wurde ein eigenes Siegel entworfen. Das Siegel mit
einem Durchmesser von 1½ cm ist gespalten und zeigt in einem Perlrand
auf der heraldisch rechten Seite eine zinnenlose Stadtmauer mit einem hal-
ben Tor mit geschlossenem Fallgitter. Darüber befindet sich ein ebenfalls
halbierter Turm mit Fenster und Helm. Rechts davon ist ein kleinerer Turm
mit Fenster und Helm. Auf der linken Seite zeigt das Siegel einen halbier-
ten, nach links blickenden Adler mit gespreizten Klauen. Das Siegel stellt
eine Kombination aus dem Hamburger und dem Lübecker Stadtsiegel dar.83
Anfangs wurden die Zolleinnehmer für eine Dauer von zwei Wochen
bestallt und bis 1482 mit 4 mk pro Woche, 1483 mit 3 mk pro Woche und ab
77 HUB X, Nr. 809, S. 509; AHL, Pfundgeld 1482, fol. 1v.
78 Vgl. Jahnke, Pfundgeldlisten, wie Anm. 3, S. 42, Anm. 75.
79 Vgl. die Liste Warenzoll bei der Einrichtung des Pfundgeldes von 1480 in diesem Band
und Nirrnheim, H[ans]: Ein hansisches Warenverzeichnis aus dem Jahre 1480, in: ZVHG XV
(1910), S. 78‒84.
80 Vogtherr, Hans-Jürgen: Hamburger Faktoren von Lübecker Kaufleuten des 15. und 16. Jahr-
hunderts, in: ZVLGA 73 (1993), S. 39‒138.
81 AHL, Pfundgeld 1482, fol. 1v.
82 Ebd.
83 Vgl. Jahnke, Pfundgeldlisten, wie Anm. 3, S. 47 sowie Milde[, Carl Julius] / Masch[, Gottlieb
Matthäus Carl]: Holsteinische und Lauenburgische Siegel des Mittelalters aus den Archiven
der Stadt Lübeck, Lübeck 1856, Heft 1, Nr. 35, 38 und 43.
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1484 mit 3½ mk pro Woche entlohnt. Im Laufe des Jahres 1484 wurden mit
Lambert van der Heyde und Hinrik Sneclot festbesoldete Zolleinnehmer
eingestellt. Die Einnahmen wurden aber auch weiterhin in der Regel alle
zwei Wochen abgerechnet.84
Lambert van der Heyde wurde etwa 1450 als Sohn des Lübecker Kauf-
manns Hinrik van der Heyde geboren. Sein Vater starb noch 1450, eventu-
ell schon 1449, und so wuchs Lambert unter der Vormundschaft von Hans
Honerjeger,  wahrscheinlich  der  Bruder  seiner  Mutter  Cunigundis,  auf.85
Nach dem Tod seiner Brüder Hinrik und Michael wurde er 1469 Alleinbe-
sitzer eines Hauses in der Engelsgrube in Lübeck.86 1475 und 1478 kamen
noch zwei weitere Häuser in seinen Besitz.87 Lambert wird also in einem ge-
wissen Wohlstand gelebt haben. Im Laufe der Jahre muss er sein Vermögen
allerdings verloren haben, denn sein letztes Haus wurde 1503 wegen einer
Schuld  von  12 mk  zwangsverkauft.88 Über  eine  Ehefrau  oder  eventuelle
Kinder ist nichts bekannt. Auch ein Testament ist nicht überliefert.
Ihm zur  Seite  stand mit  Hinrik  Sneclot  ein Mitglied der  Hamburger
Kaufmannschaft. Über ihn ist aus den Quellen noch weniger zu erfahren
als über Lambert van der Heyde, so dass über seine persönlichen Verhält-
nisse keine Aussagen getroffen werden können. Von 1463 bis 1491 ist er in
der Hamburger Flandernfahrergesellschaft nachzuweisen89 und 1482 trat er
als Faktor für den Lübecker Kaufmann Frederik Kortsack auf.90
Das Pfundgeld wurde bei Ein- und Ausreise auf dem Elbeweg in Ham-
burg fällig, war also von denjenigen zu bezahlen, die als Fernhändler ein ei-
genes  Sicherheitsinteresse  an  den  auszurüstenden Friedeschiffen  hatten.
Beschwerden über die Einrichtung des Zolles sind daher von Städten oder
Kaufleuten der Hanse auch nicht überliefert. Anders sieht es bei der Beteili-
gung der holländischen Städte aus. Sie weigerten sich standhaft, ihre Kauf-
leute  durch eine  zusätzliche Abgabe zu belasten.  Die  Beziehungen zwi-
schen den holländischen und den hansischen Städten waren im 15. Jahr-
84 Jahnke, Pfundgeldlisten, wie Anm. 3, S. 46.
85 AHL, HS 1029a, Lübeckische Geschlechter v. J. Hennings, p. 177.
86 AHL, HS 900, Schröder: Grundstücke in Lübeck bis 1600, aus den Inscriptionen der Oberen
Stadtbücher nach den jetzigen Hausnummern geordnet, Marienquartier 501.
87 Ebd., Jacobiquartier 157 u. 404.
88 Ebd., Jacobiquartier 404.
89 Bolland, Jürgen: Die Gesellschaft der Flandernfahrer in Hamburg während des 15. Jahrhun-
derts, in: ZVHG XLI (1951), S. 155‒183, hier S. 181.
90 Vogtherr: Hamburger Faktoren, wie Anm. 80, Nr. 55, S. 69.
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hundert immer wieder durch Auseinandersetzungen, die auch militärisch
ausgetragen wurden, belastet. Die Ausdehnung des holländischen Seehan-
dels auch in die Ostsee bedrohte die Stellung vor allem der wendischen
Städte und förderte die Verhärtung der Fronten auf beiden Seiten.91
Bereits der Lübecker Rezess vom 15. März 1480 machte deutlich, dass
man versuchte, die Holländer in dem Kampf gegen Gerhard und Edo aktiv
einzubeziehen.92 Am 29. April  erfolgte ein Schreiben an Amsterdam, das
auf die Gefahren für den Handel hinwies. Ein Pfundgeld wurde angekün-
digt und Amsterdam wurde gebeten, bei den Holländern, Seeländern und
allen, die es betreffe, zu erwirken, dat dejenne, de sodaner unser uthredin-
ge mede willen geneten, darto ok geven von eren ghuderen gelik den un-
sen.93 Die Antwort Amsterdams fiel nach einigem Zögern negativ aus. Die
Weigerung, den Zoll mitzutragen, wurde mit dem Rezess von Münster aus
dem vorangegangenen Jahr begründet, nach welchem die Einrichtung ei-
nes Warenzolls nur im gegenseitigen Einverständnis erlaubt sei. Des Weite-
ren verwies Amsterdam auf eigene Rüstungen zum Kampf gegen Seeräu-
ber, mit denen der Hansekaufmann schließlich auch nicht behelligt werde.94
Im August  1481  unternahmen Hamburg  und Lübeck  einen  weiteren
Versuch, Amsterdam und den holländischen Kaufmann an der Deckung
ihrer Kosten zu beteiligen. In den Fehden hatte man bereits gewisse Fort-
schritte erzielt, so konnte man mit Amsterdam aus einer stärkeren Position
heraus verhandeln und auf eigene Erfolge verweisen, 
dadurch de gemene sevarende unde copman nicht allene de unse
unde der stede van der Dudeschen Hansze, men ok de juwe wer-
den bescharmet, so dat man sik van der gnade Godes van des-
seme jare nenes schaden derff habben to beclagende.95
Im Übrigen hätten sich die Städte um einen gütlichen Ausgleich zwischen
den Holländern und Edo bemüht, der nicht der eigene Feind, sondern der
erklärte Feind der Holländer sei. Die Diplomatie verbot es den Amsterda-
91 Vgl.:  Seifert, Dieter: Kompagnons und Konkurrenten. Holland und die Hanse im Späten
Mittelalter (= QDarstHansGesch NF, Bd. XLIII),  Köln/Weimar/Wien 1997; Dollinger, Hanse,
wie Anm. 2, S. 384‒390.
92 HR III.1, Nr. 259, S. 216‒219, hier § 32, S. 219.
93 HUB X, Nr. 809, S. 509.
94 HUB X, Nr. 828, S. 520; HR III.1, Nr. 263, S. 220‒222.; zum Rezess von Münster HR III.1,
Nr. 228, S. 188‒193, hier § 8, S. 191.
95 HUB X, Nr. 922, S. 575 f., hier S. 575.
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mern, angesichts der offenbaren Erfolge weiterhin an ihrer starren Haltung
festzuhalten.  Die  im  Haag  versammelten  Städte  stimmten  zu,  sich  bis
Weihnachten  des  Jahres  an  dem Pfundgeld  zu beteiligen.96 Die  positive
Antwort Amsterdams wurde Hamburg und Lübeck in einem Brief  vom
2. September 1481 zugesandt, erreichte die Stadt also kaum vor Mitte Sep-
tember. Zu diesem Zeitpunkt war der Höhepunkt der Schifffahrtssaison in
Hamburg bereits überschritten,97 so dass die holländischen Händler in der
kurzen Zeit bis Weihnachten nur minimal belastet werden konnten. Den
Hansestädten aber hatte man guten Willen gezeigt und deren Leistungen
gewürdigt.
Es blieb allerdings bei dieser kurzen Episode. Als um die Osterzeit 1482
die dauerhafte Einrichtung des Pfundgeldes von Lübecker und Hamburger
Ratssendboten vorbereitet wurde, wurden Güter holländischer Befrachter
explizit von der Bezollung ausgenommen.98 Gleichzeitig schickte man er-
neut ein Schreiben mit der Bitte um weitere Teilnahme an Amsterdam, wel-
ches wiederum abschlägig beantwortet wurde. Einmal mehr verwies Ams-
terdam auf den Rezess von Münster, der eine Tagfahrt aller Städte für eine
solche Zolleinrichtung voraussetzte.99 Im weiteren Verlauf beschränkte sich
Amsterdam darauf, immer wieder auf das Schreiben vom Frühjahr 1482 zu
verweisen und die Sache einfach auszusitzen. 
6. Diplomatische Verhandlungen
Hamburg und Lübeck beließen es aber nicht bei der militärischen Rüstung.
Zeitgleich mit der Einrichtung des Pfundgeldes führten sie den Weg diplo-
matischer Verhandlungen fort.  Gleich nachdem Edo Wymeken und sein
Bruder Iko den Bürgermeistern und dem Rat Lübecks den Beginn der Feh-
de angezeigt  hatten,100 versuchte Lübeck,  zwischen Amsterdam und den
Häuptlingen von Jever einen Ausgleich zu erzielen.101 Und tatsächlich war
96 HR III.1, Nr. 339, S. 284.
97 Zu Beginn und Ende der Schifffahrt auf der Elbe und dem Handelsaufkommen im Hambur-
ger Hafen von 1480 bis 1487 vgl. Jahnke, Pfundgeldlisten, wie Anm. 3, S. 50‒52.
98 AHL, Pfundgeld 1482, fol. 1v.
99 HR III.1, Nr. 361, S. 300.
100 Ostfr. UB II, Nr. 1028, S. 113 f.
101 Vgl. Ostfr. UB II, Nr. 1030, S. 115 f.
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es der Stadt möglich, zumindest bis Mai 1480 einen Aufschub der Fehde zu
erwirken, dann aber scheiterten die Verhandlungen und die Fehde begann.102
Ob Amsterdam überhaupt mit Edo verhandelt hatte, ist nicht ersichtlich.
Auch nach Ausbruch der Fehde rissen die diplomatischen Kontakte nicht
ab. In dem Schriftverkehr ging es hauptsächlich um die Rückerstattung ge-
raubter Güter,103 dennoch ist immer wieder die beteuerte Freundschaft zwi-
schen Edo und den Hansestädten deutlich herauszulesen. Teilweise brachten
die Verhandlungen Erfolg, so zum Beispiel, als sich Edo am 13. Dezember
1480 bereit erklärte, geraubtes Gut zurückzugeben.104 Auch König Christi-
an I.  und die  ostfriesische  Gräfin  Theda wurden eingeschaltet,  um zwi-
schen den Städten und Edo zu vermitteln.105 Sogar die Städte selbst wurden
weiterhin als Friedevermittler zwischen Amsterdam und Edo eingesetzt.106
Dennoch fruchteten alle Bemühungen, die Fehde auf friedlichem Weg bei-
zulegen ‒ zumindest vorerst ‒ nicht.
Im Falle Gerhards sollte der König von Dänemark die Hauptlast der
Vermittlung tragen. Gleich zu Beginn der ‒ erneuten ‒ Auseinandersetzun-
gen wandten sich die Städte an Christian, er möge mäßigend auf seinen
Bruder einwirken.107 Gerhard reagierte zögernd, versprach seinem Bruder,
die Sache zu prüfen, meldete sich aber anschließend nicht mehr bei ihm.108
Im April 1480 wurden auch Bremen und die oldenburgischen Stände in die
diplomatischen  Verhandlungen  einbezogen.109 Gerhard  erklärte,  mit  Lü-
beck in Freundschaft zu stehen,110 um gleichzeitig weiter hansische Schiffe
auszurauben.  Der  folgende  Schriftverkehr  wurde  von  Gerhard  auswei-
chend und nur noch zögerlich beantwortet.111
102 Ostfr. UB II, Nr. 1033, S. 118.
103 Vgl. u.a. Ostfr. UB II, Nr. 1037, S. 122 f.;Nr. 1039, S. 124; Nr. 1043, S. 127‒129.
104 Ostfr. UB II, Nr. 1045, S. 131 f.
105 Ostfr. UB II, Nr. 1040 f., S. 125 f. zu Christian und Nr. 1047, S. 133 f. zu Theda.
106 UB Jever, Nr. 271, S. 133.
107 HUB X, Nr. 777, S. 492 f.
108 HUB X, Nr. 806, S. 508.
109 HUB X, Nr. 807 f., S. 508 f.
110 HUB X, Nr. 808, S. 508 f.
111 Vgl. Jahnke, Piraten, wie Anm. 22, S. 188‒192.
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7. Der Verlauf  der  Fehden
Bis  1481  wurden  von  Hamburg  fünf  Friedeschiffe  ausgerüstet  und  be-
mannt.112 Die Anzahl der Friedeschiffe blieb allerdings nicht konstant, son-
dern hing von mehreren Faktoren ab. So war beispielsweise der Hambur-
ger Rat im Oktober 1481 entgegen der Einschätzung Lübecks noch nicht be-
reit, die Rüstung zur See auf zwei Schiffe mit 100 Mann zu beschränken.
Die Bedrohung durch Edo Wymeken und das Volumen der Handelsschiff-
fahrt würden dies noch nicht zulassen.113
Die Rüstungen machten sich bald bezahlt. Noch 1480 konnten den Fein-
den zumindest vier Schiffe genommen werden.114 Im folgenden Jahr wur-
den die Operationen erfolgreich fortgesetzt115 und 1482 sogar 14 Seeräuber,
welche  Knechte  und  Vasallen  des  Grafen  Gerhards  von  Oldenburg
waren,116 in Hamburg hingerichtet. Aber nicht alle Gefangenen überant-
wortete man dem Henker. Für die Auslösung von Gefangenen erhielt die
Stadt 137 tal 14 ß 8 d,117 die sie wieder zur Deckung der laufenden Kosten
der Friedeschiffe einsetzte. Für die Städte waren aber auch eigene Verluste
zu beklagen,  so  verlor  beispielsweise  der  Hamburger  Hauptmann Eitze
von Kapstede bei den Kämpfen gegen die Seeräuber sein Leben.118 Mit dem
Flygenden Geyste hatten die Städte noch vor dem Frühjahr 1481 den Ver-
lust zumindest eines Schiffes zu beklagen.119
Auch zu Lande wollte man den Feinden begegnen. Auf dem wendischen
Städtetag in Lübeck im März 1481, der unter anderem wegen der anhalinge,
so her Gerdt van Oldenborch dagelikes dem unschuldigen kopmanne ge-
daen hefft unde noch doet,120 abgehalten wurde, beschlossen die Städte ein
Bündel von Maßnahmen. Zum einen sollten die friesischen Regionalkonflik-
112 Kämmereirechnungen  der  Stadt  Hamburg,  Bd.  3:  1471‒1500,  hrsg.  v.  Karl  Koppmann,
Hamburg 1878 [folgend KR III], S. 4259 f.
113 UB Jever, Nr. 280, S. 136; HUB X, Nr. 937, S. 582.
114 Ratschronik, wie Anm. 39, Nr. 2111, S. 237.
115 HUB X, Nr. 922, S. 575 f.
116 Hamburgische Chronik für die Freunde und besonders für die Jugend des Vaterlandes,
Hamburg 1803, S. 177. Es konnte weder ein Verfasser noch ein Herausgeber der Chronik er-
mittelt werden.
117 KR III, S. 42121.
118 Ratschronik, wie Anm. 39, Nr. 2111, S. 237; ebd., Anm. 9.
119 AHL, Pfundgeld 1480, fol. 37v.
120 HR III.1, Nr. 303, S. 250‒252, hier S. 250.
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te in die eigenen Planungen einbezogen werden. Konkret wurden zwei Bo-
ten, Pardamo Lutken und Hinrik Salsborch, mit der Bitte nach Butjadingen
und Stadtland geschickt, man möge Weser und Jade für die Schiffe Gerhards
sperren.121 Des Weiteren wollten die anwesenden Städte für den Kampf 236
Soldaten aufbringen.122 Man hoffte auch, ein bereits bestehendes Landfrie-
densbündnis  von 1476 aktivieren zu können.123 Besonders Erfolg  verspre-
chend  erschien  es  den  Städten,  den  streitbaren  Erzbischof  von  Bremen-
Münster Heinrich II. gegen dessen alten Feind Gerhard aufbieten zu können.
Bereits im Mai des Jahres wurden in Lübeck als Zahlungen an Heinrich
1650 mk to hulpe to sine[n] krig Jeg[en] h[eren] gherd van Oldenborgh
verbucht.124 Eine weitere Zahlung mit demselben Zweck erfolgte an das zu
Münster gehörende Wildeshausen in Höhe von 150 mk.125 Im folgenden
Jahr erfolgte noch einmal eine Zahlung von 500 mk an Heinrich II.126 Vor-
rangiges Ziel des Krieges war die Einnahme von Delmenhorst und die Si-
cherung der durch die Stadt führenden Handelswege.127 Am 6. Juni 1481
trafen sich die Verbündeten in Buxtehude, um ihr weiteres Vorgehen abzu-
stimmen. Die Lübecker Ratssendboten erhielten die Weisung, neyn gelt to
geuende [] sunder to hus to brengende, und sie durften keine Beteili-
gung am Landkrieg vereinbaren.128
Heinrich und sein Bruder fielen also ohne hansische Truppen in Ol-
denburg und Delmenhorst ein129 und legten bis August 1481 einen festen
Belagerungsring um die beiden Hauptburgen Gerhards. Ein Friedensange-
bot der Söhne Gerhards, ihr Vater würde von seiner Herrschaft zurücktre-
ten,  wenn die  Belagerung aufgehoben würde,  lehnte  Heinrich ab.130 Am
20. Januar 1482 gelangte mit der Eroberung Delmenhorsts die gesamte Graf-
121 Ebd., § 10, S. 251; KR III, S. 42723‒42726.
122 Ebd., § 11, S. 251. Die Zahl 236 steht allein. Aus dem Kontext heraus muss es sich aber um
Soldaten handeln.
123 Vgl. Vogtherr, Hans-Jürgen: Die Stadt in der Hanse, in: Vogtherr, Thomas (Hg.): Uelzen.
Geschichte einer Stadt im Mittelalter, Uelzen 1997, S. 145‒160, hier S. 151‒156.
124 AHL, Cameraria, Kämmereirechnungen 1481/82, Ausgaben.
125 Ebd.
126 AHL, Cameraria, Kämmereirechnungen 1482/83, Ausgaben.
127 Vgl. HR III.1, Nr. 311, S. 256 f.
128 AHL, ASA, Externa, Deutsche Territorien, Nr. 7059, fol. 10.
129 Ratschronik, wie Anm. 39, Nr. 2123, S. 251 und Nr. 2125, S. 252.
130 Hammelmann, Hermann: Oldenburgische Chronik, hrsg. v. Gustav Rüthning, Oldenburg
i. O./Berlin 1940, Buch III, S. 282.
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schaft unter die Kontrolle Heinrichs. Gerhard ging ins Kloster.131 Damit war
die Fehde mit Gerhard von Oldenburg beendet. Heinrich und die Söhne
Gerhards schlossen am 11. August 1482 einen Sühne- und einen Freund-
schaftsvertrag,132 und die Söhne Gerhards entschuldigten sich 1487 anläss-
lich einer hansischen Tagfahrt in Lübeck noch einmal bei den Städten für
den Raub ihres Vaters.133 Forderungen nach Rückerstattung geraubter Gü-
ter aber konnte oder wollte Gerhard nicht folgen. Am 12. Juli 1484 schrieb
er an Lübeck, dass die Güter, die seine und seiner Söhne Kriegsknechte aus
einem Schiff geraubt hatten, mittlerweile an die Knechte verteilt und nicht
mehr wiederzubeschaffen seien.134
Lange hielt es Gerhard allerdings nicht im Kloster. Ob er während der
Fehde seines Neffen und ehemaligen Mündels Jakob 1484 gegen die Hanse-
städte wieder aktiv Seeraub betrieben hat, wie ein Hamburger Kaufmann
eidlich versicherte,135 bleibt  zweifelhaft.136 1486 hielt  er  sich jedenfalls  im
Kloster Rastede auf, von wo aus er seinen Söhnen ein Schreiben mitgab.137
Nachweislich begann er erst im Jahr 1488 wieder mit Seeraub gegen hansi-
sche Schiffe.138 Diesmal konnte sich Gerhard nicht mehr auf die Unterstüt-
zung oder zumindest Duldung des dänischen Königs verlassen. Christian
war 1481 gestorben. Gerüchte, König Johann würde Gerhard die Insel Got-
land überlassen, konnte der Lübecker Vogt auf Schonen Henning Pinnow
zurückweisen. Er wusste über die Einstellung des Königs zu seinem Onkel
zu berichten: my dunket, so heft he ene so leff nicht he hadde ene nicht
gar vruntliken vntfangen da he by sine gnade qwam [] vnde hadde ene
nicht sere geachtet.139 Später bereiste er die schottischen und englischen
131 Oldenburgisches Urkundenbuch, Bd. 3: Grafschaft Oldenburg von 1482 bis 1550, bearb. v.
Gustav Rüthning,  Oldenburg 1927 [folgend: UB Oldenburg III],  Nr. 2,  S.  7;  Hammelmann,
Chronik, wie Anm. 130, Buch III, S. 284; Ratschronik, wie Anm. 39, Nr. 2137, S. 259‒261.
132 UB Oldenburg II, Nr. 1042‒1044, S. 469‒474.
133 Hanserecesse, 3. Abt., 2. Bd.,  bearb. v. Dietrich Schäfer, Leipzig 1883 [folgend: HR III.2],
Nr. 160, S. 129‒176, hier § 250, S. 165.
134 AHL, ASA, Externa, Deutsche Territorien, Nr. 7076.
135 HUB X, Nr. 1154, S. 710. Der Kläger Hans Kock bezeichnet Jakob fälschlich als Gerhards
Sohn.
136 Vgl. zur Fehde Jakobs Jahnke, Piraten, wie Anm. 22, S. 197‒200. Die Aktivitäten Jakobs be-
schränkten sich auf das Ostseegebiet und hatten keinen Einfluss auf den Elbhandel.
137 UB Oldenburg III, Nr. 36, S. 32.
138 HR III.2, Nr. 250 f., S. 288 f.
139 AHL, ASA, Externa, Deutsche Territorien, Nr. 7076.
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Höfe.140 Auf einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela soll Gerhard im
Jahr 1500 gestorben sein.141
Das Ende der Fehde mit Edo Wymeken lässt sich nicht mehr klar nach-
vollziehen. 1481 wurde an die Städte ein Bericht herangetragen, Edo habe
begonnen, die Sibetsburg wieder aufzubauen.142 Die gerade in Buxtehude
mit Heinrich von Bremen-Münster tagenden Ratssendboten der Städte be-
schwerten sich umgehend bei Edo143 und schalteten die ostfriesische Gräfin
Theda zur Vermittlung ein.144 Üblicherweise wandte man sich an einen Ver-
mittler aus dem Gefolge,  der Verwandtschaft oder den Verbündeten des
Gegners.145 Dass die Städte sich mit Theda an jemanden wandten, der mit
Edo im Streit lag, muss als offene Provokation verstanden werden. Mögli-
cherweise wollten sie ihm damit zeigen, wie negativ das Thema Sibetsburg
auf Grund der Vorgeschichte der Burg bei den Städten behaftet war und
wie leicht  sie  ihre  Mittel  seiner  Feindin  zur  Verfügung stellen konnten.
Möglich ist auch, dass die Städte mit dem mächtigen Heinrich als Verbün-
detem Edo zeigen wollten,  dass sie  siegessicher waren.  Jedenfalls  fühlte
sich der Häuptling von Jever durch das Vorgehen der Städte angegriffen
und ließ in seiner Antwort eine deutliche Sprache anklingen: Momentan
seien keine Bauten auf der Sibetsburg geplant,  und wenn er in Zukunft
welche planen würde, sei dies seine Angelegenheit und er würde keinerlei
Rücksprache darüber mit den Hansestädten halten.146
Die weiteren militärischen Erfolge der Friedeschiffe und Heinrichs ge-
gen Gerhard während des Jahres 1481 werden wahrscheinlich der Grund
gewesen sein, dass sich Edo im August des Jahres zu Verhandlungen mit
den Holländern bereit erklärte.147 Über ein Ergebnis der Verhandlungen ist
nichts bekannt.  Im April  1484 wurden von Amsterdam zwei Priester zu
140 Riis, Thomas: Should Auld Acquaintance be forgot   Scottish-Danish Relations c. 1450‒
1707, Bd. II, Odense 1988, S. 285.
141 Rüthning, Gustav: Graf Gerds Begräbnisort, in: Jahrbuch für die Geschichte des Herzog-
tums Oldenburg XIII (1905), S. 185‒189.
142 Ostfr. UB II, Nr. 1062, S. 151 f.
143 Ostfr. UB II, Nr. 1061, S. 150 f.
144 Ostfr. UB II, Nr. 1060, S. 149 f.
145 Zur Friedevermittlung vgl. Althoff, Gerd: Spielregeln der Politik im Mittelalter, Darmstadt
1997; ders.: Composito. Wiederherstellung verletzter Ehre im Rahmen gütlicher Konfliktbeen-
digung, in: Schreiner, Klaus / Schwerhoff, Gerd (Hgg.): Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in der Ge-
sellschaft des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Köln 1995, S. 63‒76.
146 Ostfr. UB II, Nr. 1065, S. 154.
147 Ostfr. UB II, Nr. 1073, S. 16 f.
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Edo geschickt, die eine Tagfahrt zur Vermittlung eines Friedens anbahnen
sollten.148 Es ist also anzunehmen, dass sich die Fehde zumindest bis dahin
hinzog. Allerdings sind für das Jahr 1483 keinerlei Ausgaben für Friede-
schiffe in den Pfundgeldlisten oder in den Hamburger Kämmereirechnun-
gen verzeichnet. Möglicherweise wurde Edo im Verlauf des Jahres 1482 so
geschwächt, dass er in der Folge keine Gefahr mehr für die Handelsschiff-
fahrt darstellte. Sein Verbündeter Iko beurkundete am 5. Februar 1486 eine
Verlängerung des Friedens mit Hamburg und Lübeck um ein Jahr, ohne dass
hieraus ersichtlich ist, wann der Friede ursprünglich geschlossen wurde.149
1492 schloss Edo mit Hero von Dornum und mit dem ehemaligen Gegner
Hamburg ein Schutz-  und Trutzbündnis gegen etwaige mishegelicheid,
twiste unde unwillen der eddelen frouwen grevinnen [Theda, D.H.]150 auf
zehn Jahre. 1497 erkrankte Edo so schwer, dass man befürchtete, er würde
sterben.151 Nachdem seine erste Frau im selben Jahr gestorben war, schloss
er mit Graf Johann von Oldenburg einen Heiratsvertrag und heiratete des-
sen Schwester, die Tochter Gerhards.152 Edo starb 1503.
8. Die Einstel lung des Pfundgeldes
Die Einnahmen des Zolles  verzeichneten bis  Ende 1483 eine Summe von
rund 12.837 tal. Ihnen gegenüber standen Ausgaben von etwa 21.462 tal allei-
ne für die Jahre 1480 bis 1482. Hamburg hatte also bis Jahresbeginn 1484 ein
Minus von 8625 tal erwirtschaftet.153 Um dieses Geld wieder auszugleichen,
wurde das Pfundgeld weiterhin erhoben, obwohl die Gründe für die Aus-
rüstung der Friedeschiffe durch das Ende der Fehden weggefallen waren.
Schon bald regte sich Unmut über das Ungeld. Namentlich Danzig war un-
zufrieden mit dem Zoll, den ze nehmen unde nichtes dar to don.154 Dan-
zig beschwerte sich anlässlich der Tagfahrt in Lübeck vom 23. Mai bis zum
148 Ostfr. UB II, Nr. 1129, S. 203 f.
149 Ostfr. UB II, Nr. 1161, S. 232.
150 UB Jever, Nr. 309, S. 147.
151 UB Jever, Nr. 368, S. 182 f.
152 UB Jever, Nr. 379, S. 188.
153 Vgl. die Aufstellung bei Jahnke, Pfundgeldlisten, wie Anm. 3, S. 48.
154 Hansisches Urkundenbuch, Bd. 11: 1486‒1500, bearb. v. Walther Stein, München/Leipzig
1916 [folgend: HUB XI], Nr. 121, S. 82‒84, hier § 10, S. 83.
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20. Juni 1487, dass das Pfundgeld zudem ungerecht eingenommen werde.
Einige müssten zahlen, andere nicht.155 Der Hamburger Bürgermeister er-
klärte noch einmal, dass der Zoll zur Deckung der Fehdekosten gegen Ger-
hard von Oldenburg, also für gesamthansische Interessen, erhoben werde.
Er werde so lange aufrechterhalten, bis diese Ausgaben gedeckt seien, was
wohl noch im laufenden Jahr geschehen werde.156
Die Eintragungen der Zolleinnahmen in den Pfundgeldbüchern verlie-
ren im Jahr 1487 ihre Regelmäßigkeit und enden am 28. Januar 1488 ganz.
Die  Ausgaben für  die  Friedeschiffe  konnten allerdings  nicht  vollständig
von den Pfundgeld-Einnahmen gedeckt werden. In den Hamburger Admi-
ralitätsrechnungen stehen unter dem Eintrag Entfangen dorch de Ceme-
rers  to  hamborgh van dem[e]  kopman[n]e  to  der  vthredinge  Jegen den
greuen van Oldenborgh vnnd ander[er] serouer für die Jahre 1480 bis 1488
Einnahmen in Höhe von 23.377 tal  12 ß 8 d.157 Demgegenüber stehen für
den gleichen Zeitraum Ausgaben von 26.778 tal 12 ß 2 d unter dem Eintrag
Vth gegeuen dorch de Cemerers to hamborgh to der vthredinge Jegen den
greuen van oldenborgh vnnd[e]  andere[r]  serouer[s].158 Die  Hamburger
Admiralität hätte hiernach also eine Summe von 3400 tal 19 ß 6 d selbst tra-
gen müssen.  Diese Angaben erscheinen allerdings unvollständig.  Mögli-
cherweise  fehlten  der  Hamburger  Admiralität  die  Angaben über  außer-
planmäßige Einnahmen wie den Erlös aus dem Verkauf von den Piraten
gewonnener Güter und aus der Auslösung von Gefangenen. Leider sind
die Rechnungen der Admiralität nicht detailliert genug, um weitere Aussa-
gen zu treffen. Nach den Angaben in den Pfundgeldlisten betrug die Rest-
schuld lediglich 124 tal 3 ß 11 d,159 was schon eher mit der Aussage des Bür-
germeisters in Einklang zu bringen ist, dass die Einnahmen des Pfundgel-
des noch im Jahre 1487 die Kosten decken würden.
155 HUB XI, Nr. 133, S. 93‒119, hier § 45, S. 105.
156 Ebd.
157 Staatsarchiv Hamburg, 111‒1 Senat, Cl. VII Lit. Ca No. 1 Vol. 1a Fasc. 3, fol. 1r.
158 Ebd., fol. 2r.
159 Berechnet von Jahnke, Pfundgeldlisten, wie Anm. 3, S. 49.
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9. Resümee 
Es hat sich gezeigt, dass die Erhebung des Pfundgeldes direkt mit einer äu-
ßeren Bedrohung einherging. Durch die Seeräubereien Gerhards und Edos
wurde der hansische Handel so erheblich beeinträchtigt, dass man bereit
war, große Summen aufzubringen, um den Kaufmann durch Friedeschiffe
zu beschützen. Die militärischen Anstrengungen wurden dabei allerdings
so gering wie möglich gehalten und der Bedrohung genau angepasst, so
dass mal mehr und mal weniger Friedeschiffe im Einsatz waren. Um die fi-
nanziellen Lasten zu verteilen, wurde ein Pfundgeld bei Ein- und Ausreise
in Hamburg auf dem Elbweg von allen Händlern erhoben. Der Zoll war
also von den Kaufleuten zu bezahlen, die ein eigenes Sicherheitsinteresse
an den militärischen Rüstungen hatten, von denen demnach am wenigsten
Widerstand gegen die  Erhebung zu erwarten war.  Dennoch zeigen sich
auch hier Partikularinteressen und Egoismen. So weigerten sich die hollän-
dischen Städte beharrlich, ihre Kaufleute mit dem Pfundgeld zu belasten,
und verschafften ihnen auf diese Weise einen wirtschaftlichen Vorteil. Nach
dem Ende der konkreten Bedrohung sank dann auch die allgemeine Ak-
zeptanz des Zolls. Namentlich auf Drängen Danzigs wurde der Zoll noch
vor Deckung aller Kosten wieder aufgehoben.
Zeitgleich  zu  den  militärischen  Rüstungen  und  zur  Aufnahme  der
Kämpfe  führten die  Hansestädte  ihre  diplomatischen Bemühungen fort.
Zum einen versuchten sie, ihre Kontrahenten durch Vermittlung höherer
Persönlichkeiten, wie des dänischen Königs, zum Einlenken zu bewegen.
Aber auch die eigenen Kontakte zum Gegner rissen nicht ab und es sind
während der gesamten Auseinandersetzungen Kontakte zumindest zu Edo
Wymeken nachzuweisen.
Das Bündnis mit Heinrich II. von Bremen erwies sich für die Hansestäd-
te als sehr nützlich. In einer Art Arbeitsteilung gingen die Städte zu Wasser
und der Bremer Erzbischof zu Lande gegen Gerhard vor. Durch sein Ein-
greifen und die Eroberung der beiden Hauptburgen Gerhards durch ihn
konnte die Fehde beendet werden.
Die  Verbindung von friedlichen  und kriegerischen  Elementen in  der
hansischen Strategie zur Beilegung einer Fehde tritt in dem geschilderten
Fall deutlich zutage. Immense Kosten für militärische Rüstung und die Un-
gewissheit über den Ausgang eines Krieges sind wohl nur zwei Gründe für
diese Doppelstrategie. Ein weiterer Grund dürfte in dem Wissen um die
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Unbeständigkeit der Unterstützung innerhalb des eher lockeren Verbandes
Hanse in Bezug auf langwierige Auseinandersetzungen liegen. Es ging
aber auch darum, jedes Mittel auszunutzen, das eine rasche Wiederaufnah-
me eines ungestörten Handels möglich machte.

Zu r  E d i t i o n
Nach längeren Diskussionen haben wir uns dafür entschieden, die textim-
manenten Spezifika zu erhalten und den Text nicht zu vereinheitlichen. Da-
mit wird der Text nicht nur für andere Bereiche, wie zum Beispiel die Ger-
manistik, nutzbar sein, sondern die genaue Kennzeichnung von Ergänzun-
gen und die Auflösung von Kürzungen soll auch eventuelle Fehllesungen
unsererseits erkennbar machen.
Im Einzelnen wurden bei der Edition folgende Prinzipien angewandt:
a) Der Aufbau der Quelle wurde übernommen. Zur besseren Übersicht
wird lediglich zwischen dem Namen und der Ware ein Zwischen-
raum eingefügt.
b) Mit Ausnahme der Eigennamen wird die Groß- bzw. Kleinschreibung
der  Quelle  beibehalten.  Namen werden zur  besseren Orientierung
immer groß geschrieben. Bei Namen wurde die Kürzung ß grund-
sätzlich in s-son aufgelöst.
c) Die  im Text  vorkommenden  mittelalterlichen  Kürzungen  für  Last,
Tonne, Faß (vat/-e) und Terling werden im Text durch die Zeichen ℓ,
τ, υ und tl wiedergegeben, die Zeichen für Mark, Schilling und Denare
durch mk, ß und d.
d) Die römischen Zahlen im Text wurden zum besseren Verständnis in
arabische aufgelöst; einzig bei der Kenntlichmachung von Streichun-
gen wurden zum besseren Verständnis die römischen Zahlen beibe-
halten.
e) Auflösungen von Kürzungen werden immer durch runde Klammern
sichtbar gemacht. Die Auflösung einer Kürzung erfolgt variantenori-
entiert, d.h. an im Text vorkommenden Ausschreibungen. Ergänzun-
gen durch die Herausgeber stehen in eckigen Klammern.
f) Die Schreibung von u und v wurde nicht angeglichen, sondern aus
der Quelle übernommen. Das heißt, dass zum Beispiel ein Name wie
Düvel in  der  mittelalterlichen  Schreibung  als  Duuel erscheint.
Auch dieses ist dem Bemühen um möglichst große Quellennähe ge-
schuldet.
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g) Die Zitation aus den beiden Quellen erfolgt nach dem vorhandenen
System.  Die  Pfundgeldliste  von  1485  ist  bereits  in  moderner  Zeit
paginiert worden, diese Paginierung wurde übernommen. Die Liste
von 1486 ist noch nicht paginiert worden, daher wurde hier die mit-
telalterliche Foliierung übernommen.
h) Die Indizierung erfolgte nach Sachgruppen mit Querverweisen unter
den  einzelnen  Substantiven,  d.h.,  dass  zum  Beispiel  smerbotter
unter botter eingeordnet wurde. Bei den Namen wurden lautglei-
che  Namen  zusammengestellt,  eine  Personenidentität  aber  nicht
überprüft. Die Reihenfolge der Einträge erfolgte unter Berücksichti-
gung des Lautwertes und nicht der Schreibung.
i) Durch Wasserschaden unleserliche Stellen wurden mit  einem * ge-
kennzeichnet.
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Pfundgeldliste 1486, fol. 30r.

W a re n z o l l  b e i  d e r  E i n r i c ht u n g  d e s  P f u n d g e l d e s
Pfundgeldl iste  1480
[Zuerst mit abweichender Schreibweise und ohne Zollsätze veröffentlicht
bei  Nirrnheim,  H[ans]:  Ein  hansisches  Warenverzeichnis  aus  dem Jahre
1480, in: ZVHG 15 [1910], S. 78‒84.]
Der Text folgt der Pfundgeldliste von 1480, Archiv der Hansestadt Lü-
beck, Pfundgeld 1480, foll. 4r.‒4v. & 5v.1
f o l .  4 r.
Anno 80 ame Donredage na deme Sundage Cantate weren die sendebeden
to Lubeke alse de rad van Lubeke, de rad van Hamborch myd eren borge-
ren unde de copman darzulvest vnde qweme(n) auer ens van allen guderen
de vppe de elue unde van der elue zegelden to soldinge scholden geuen de
zee vnde de elue to beuredende to gevende auer gekomen
Item int
erste
by hunderdmarke(n) 8 ß 4 d
Item elk bere(ue)n vat warkes getaxert up 400 mk 2 mk
Item ½ bere(ue)n vat halff soldige is up 200 mk 1 mk
Item Ene bere(ue)ne tunne uppe 100 mk 8 ß
Item 1 hele stro wasses uppe 225 mk 7 ß
Item Ene bale wasses uppe 70 mk 5 ß 10 d
Item Ene mese koppers uppe 100 mk
lubicenses
*
Item 1 vat islens koppers uppe 100 mk *
Item 1 vat tins uppe 100 mk 10 ß 10 d
Item 1 ℓ gaten taliges uppe 80 mk 6½ ß
Item 1 ℓ ruges taliges uppe 50 mk *
1 Die Seiten weisen am äußeren Rand einen starken Wasserschaden auf.
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Item 4 vate riges taliges up 50 mk *
Item 6 vate reuelsche vate talliges up 50 mk *
Item 1 ℓ trans uppe 60 mk 5 ß 10 d
Item 1 ℓ zelspecks uppe 50 mk *
Item 1 ℓ botteren smale band 45 mk 3 ß 9 d
Item 1 ℓ osmu(n)des vppe 30 mk 3 ß
Item 1 ℓ kabelgarns vppe 80 mk 6½ ß 2 d
Item 1 vat hennepes vppe 20 mk
Item 1 vat salpeters is 100 mk ½ mk 15 ß
Item 1 ℓ trauensolt 15 mk
Item 1 ℓ stoers 70 mk 6 ß
Item 1 ℓ blekinger aschen 8 mk 8 d
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f o l .  4 v .
Item 1 ℓ bai solt(es) oppe 8 mk 8 d
Item 1 vat knucken 25 mk 2 ß 1 d
Item 1 vat wedderboget vlasses up 20 mk 5 wytte
Item Ene schym(m)ese is gesettet up 60 mk 5 ß
Item 1 ℓ solten hude vppe 60 mk 5 ß
Item 1 ℓ ters vppe 11 mk 11 d
Item 1 ℓ pekes vppe 14 mk 14 d
Item 1 ℓ asschen uppe 6 mk 6 d
Item 100 wagenschates up 8 mk 8 d
Item schaffholtes hundert last verbodemt vp 80 mk 6½ ß 2 d
Item 1 bruw hamburgesbers 30 mk 2½ ß 
Item 1 sack wullen 15 mk 15 d
Item 1 sack vedderen uppe 14 mk 14 d
Item 1 pack l[o]uwand2 100 mk ½ mk
Item 1 pack brunswickscher-meideborgische
walsnarder vp
60 mk 6 ß
Item 1 ℓ copperwater vp 70 mk 5 ß 10 d
Item 1 vat copperwater vp 15 mk 15 d
Item 1 tun(n)e barnstens vp 40 mk 15 [ß]
Item 1 ℓ notte 8 mk 2 ß 1 d
Item 1 ℓ meles vp 9 mk 9 d
Item 1 ℓ vlesches vppe 15 mk 15 d
Item 1 sack licmos vppe 15 mk 15 d
Item 1 vat weden vppe 25 mk 2 ß
Item 1 pack vlasses van ½ ℓ 36 mk 3 ß
Item 1 rolle luwan vp 60 mk 5 ß
Item 1 pack soltwedels luwan vp 180 mk 15 ß
Item 1 pack luwan honov[e]r[e] brunswyk vp 240 mk 20 ß
2 Es folgt gestrichen: vp pechtli[n]g.
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Van der See
Item 1 tl laken vppe 300 mk 1½ mk
Item 1 packe laken vppe 500 mk 2½ mk
Item 1 pippe olies vppe 30 mk
Item 1 ℓ Sepen 70 mk 5 ß 10 d
Item 1 bote malmezie(n) 40 mk 3 ß 10 d
Item 1 bote rumenige 30 mk 2½ ß
Item 1 vate rinsches wins vp 60 mk 5 ß
alle Andere westersche wine die pipe vp 10 mk 10 d
Item 1 pipe basterdes 36 mk 3 d
Item 1 vad mandelen vp 60 mk 5 ß
Item 1 pipe rises vppe 30 mk 2½ ß
Item 1 vat rosins vppe 15 mk 15 d
Item 1 ℓ vighen vppe 40 mk 3 ß 4 d
Item 1 ℓalluns vp 160 mk 13 ß 4 d
Item 1 ℓ heringes 50 mk 4 ß
Item 1 Kraem vat vppe 150 mk 12½ ß
Item 1 vad Spisserie vp 100 mk 8 ß
Item 1 ℓ grauer botteren vp 80 mk 6 ß 8 d
Item 100 kese vppe 10 mk 18 d
Item 1 ℓ kabbelow vp 24 mk 2 ß
Item 1 packe korkes vp 24 mk 2 ß
Item 1000 schullen vppe 12 mk 1 ß
Item 1 ℓ pesegarns vppe 120 mk *
Item 1 ℓ bliges3 vppe 70 mk 6 ß
3 Es folgt gestrichen: v.
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f o l .  5 v .
Item 1 ℓ semes 50 mk 4 ß 2 d
Item 1 ℓ spans ysen 48 mk 4 ß

P f u n d g e l d l i s t e  1 4 8 5
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p .  1
A n n o  d ( o m i ) n i  8 5
It(em) Int erst(e)
Dyder(ik) Cruse
9 ℓ 5 τ her(inges) 5 υ rossins
su(mm)a
3 mk
It(em) h(er) Jurge(n) Lam 5 ℓ vyg(en) 20 koppel vig(en) 
6 υ rossins 4 bot(e) malmesie 
1 pippe bast(er)d(es)
3 mk
It(em) Heyne va(n) Spre-
kels(son)
5 ℓ vig(en) 4 ℓ her(inges) 2 υ rossins 2 mk
6 ß
It(em) Hertich van Spre-
kels(son)
1 ℓ vig(en) 1 ℓ her(inges) 1 υ rossins 11 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 260 toppe rossins 18 ß
It(em) Eler va(n) Stende-
len
3 υ rossins 1 ℓ her(inges) 35 koppel
vige(n) 1 packel
17½ ß
It(em) Syuert Cletze 45 koppel vig(en) 2 ℓ 1 τ her(inges)
3 ℓ vig(en) 3 υ rossins
2 mk
4 ß






65 koppel vige(n) 100 toppe rossins 23 ß
It(em) Hans Holthusen 1 ℓ vig(en) 1 ℓ her(inges) 1 υ rossins 9 ß
Su(mm)a desse syde is 19 mk 2½ ß
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p .  2
It(em) Bastia(n) Gotk(en) 7 υ rossins 2 ℓ vyg(en) 26 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Soltouwe
8 ℓ her(inges) 5 ℓ vig(en) 3 υ rossins
In al
3 mk
It(em) Hans Scholhouet 2 ℓ vyg(en) 8 ß






13 ℓ her(inges) 3 mk
It(em) Hans Kock 3 ℓ notte ½ ℓ trans 8 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 5 me(sen) kopp(ers) 8 pyppe(n)
olg(es)
4 mk
It(em) Hans Elstorp 6 ℓ 5 τ her(inges) 64 koppel vyg(en)
1 υ rossins
2½ mk
It(em) h(er) Herma(n) 
Bekendorp
13 τ her(inges) 1 υ rossins 20 kop-
pel vygen
8 ß
It(em) Kord Bacx sin schyp 19 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Soltouw
3 ℓ her(inges) 2 pyppe(n) rys(ses)
30 koppel vyge(n)
20 ß
It(em) Hans Velehorst 1½ ℓ vyge(n) 6 ß
It(em) Bertolt Spranck va(n) 59 υ rossins 1½ tl lake(n)
su(mm)a In al
12½ mk
Su(mm)a desse syde is 33 mk 9 ß
Wochen bis zum 26. März 57
p .  3





8 ℓ nott(e) 3½ ℓ her(inges) 1 ℓ vygen




2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
4½ ℓ her(inges) 1 mk
It(em) Hans Rascke 2½ ℓ 2 τ her(inges) 11 ß
It(em) Bernd Mertyns 2 ℓ her(inges) 1 pyppe(n) olg(es)
1 packelk(en)
1 mk
It(em) Joha(n) Poppe sin schyp 11 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyg(en)
5 ℓ 4 τ her(inges) 5 υ rossins 
4 ℓ vygen 1½ ℓ her(inges)
2½ mk
It(em) Lutke Stor sin schyp 6½ br(ouwelse) ber(es) 2 mk
Item Hen(n)ynck Kers-
tens
sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Wyllem Snyde-
wynt
sin schyp 4½ br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) Geuert vand(er)
Hude
3 ℓ 3 τ her(inges) 11 ß
It(em) Syuert Cletze 1 ℓ tran 9 ß
It(em) H(er)ma(n) Ger-
ma(n)
2 τ wasses 8 ß
It(em) Dyder(ik) Hune sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 3 ß
It(em) Hinr(ik)
Ludema(n)
sin schyp 8 br(ouwelse) ber(es) 2 mk
12 ß
Su(mm)a desse syde 24 mk 1½ ß
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p .  4
It(em) Ffreder(ik) Sport 1 str(o) was(ses) 18 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Vortma(n)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
6 pyppe(n) olg(es) 17 ß
It(em) Wyllem va(n)
Leueren
6 sack(e) wulle 12 ß
It(em) Joha(n) va(n) Mere sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 6 ß
It(em) Gerd Mylan sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
5 ß
It(em) Bertolt va(n) Der-
schellinge
1 verdep(er)t scepes 7½ ß
It(em) Hans Holtuelt 4 me(sen) kopp(ers) 3 str(o)
was(ses) 2 ℓ trans 2 υ vlas(ses) In al
7 mk





12 υ wed(e) 2 tl lak(en) 2 pyppe(n)
olg(es) 4 τ senegarns
5 mk 7 ß
Item Hylmych Molro sin schyp 17 br(ouwelse) ber(es) 5 mk 5 ß
It(em) Gerd va(n)
My(n)den
sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
4 ß
It(em) Schipp(er) Obbe sin schyp 4½ br(ouwelse) ber(es) 4 mk
It(em) Ffrede(ik) Sport van p(ar)celen 27 mk
It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)








16 υ wed(e) 2 υ vlas(ses) 3 mk
Su(mm)a desse syde is 79 mk 9½ ß
Wochen bis zum 26. März 59
p .  5
Item Hans Eggerd(es) syn schyp 2 mk
Item Gerd Balgert va(n) eyns geselle(n) wege(n) va(n) Ant-
werppe(n)
2 mk
Item Ffreder(ik) Sport van velen p(ar)celen 77 mk




It(em) Hans Schulhouet 2 pyppe(n) olg(es) 1 tl lak(en)
50 plat(en)slagen kopp(er)s 10 t vlas(ses)
2 υ kopp(er)s 1 packelk(en)
3 mk
Item Hinr(ik) Basdouwe 5 tl lak(en) 7½ mk
It(em) Hinr(ik) Basdouwe 2 tl lak(en) 3 mk
Item Hinr(ik) Sneclot 8 υ rossins & ma(n)dele(n) 82 koppele
vygen 3 dr(ogen) vat(en) 2 ℓ her(inges)
1 dr(ogen) ton(e) 2 me(sen) kopp(er)s
1 rulle kan(n)effas(ses) 6 me(sen)
kopp(ers) 7 ℓ vyge(n) 1 υ ma(n)delen
Su(mm)a
10 mk
It(em) Hinr(ik) Bacx 1 packelk(en) lak(en) 1 ℓ trans 1 str(o)
was(ses) 18 t talg(es) 1 me(se) kopp(ers)
1 schym(m)e(se) 1 ℓ 5 τ kablauw 2 str(o)
was(ses) ½ ℓ talg(es) 4 ℓ her(inges)
1 ℓ talg(es) 8 ℓ hud(e) 1 schym(m)e(se)
2 ℓ talg(es) 1 schym(m)e(se) 1 tl lak(en)
2 str(o) was(ses) 1 dr(ogen) vat(e) 
1 υ vlas(ses) 2 me(sen) kopp(er)s












½ tl lak(en) 1 pack(en) decke(n)




Su(mm)a desse syde is 148 mk 12 ß
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p .  6
It(em) Bastia(n)
Gotke(n)
va(n) velen p(ar)celen 78 mk
It(em) Bastia(n)
Gotke(n)
21 me(sen) kopp(ers) 6 tl lak(en) 
1 υ Salpeter 800 holt(e)
1 schym(m)e(se) 1 ℓ vygen 
1 υ ma(n)delen 1 ton(e) 11 τ semes
21 mk
4 ß
It(em) h(er) Jurgen Lam 4 υ vlas(ses) 3 υ vlas(ses) 8 sack(e)
wulle 5 sack(e) wulle 16 sack(e) wul-
le(n) 2 ℓ vyg(en) 8 sack(e) wulle
2 τ vyckylls(ses) 18 sack(e) wulle
8 mk
It(em) Hans Offerma(n) 1 υ werck(es) 2 mk
It(em) H(er)ma(n) 
Meyger
1 pack(en) kyrsey 3 rulle
louwe(n)d(es)
30 ß
It(em) Clawes Foppe 102 υ wed(e) 18 mk
15 ß
It(em) Eler va(n) Stendel 1200 holt(e) 2 τ vyckyls(ses)
400 holt(e) 1 ℓ peck(es) 2 sack(e)
wulle 800 holt(e) 3 ℓ her(inges)




3 pyppe(n) olg(es) 9 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Hans Holtuelt 1½ ℓ talg(es) 15 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyg(en)
2 pack(en) louwe(n)d(es) 1 tl lak(en)
1 packelk(en) 19 ℓ Assck(en)
2 pack(en) pechtly(n)g(e) 2 rulle 
louwe(n)d(es) 2 υ ma(n)delen
1 ℓ vyg(en) 2 rulle louwe(n)d(es)
7½ mk
Su(mm)a desse syde is 143½ mk
Wochen bis zum 26. März 61
p .  7
It(em) Cord Nyenborch 3½ ℓ osmu(n)d(es) 10½ ß
It(em) Wychma(n) 
vander Vechte
16 me(sen) kopp(ers) 8 mk
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
19 υ vlas(ses) & hen(n)yp
19 me(sen) kopp(ers) 2 str(o)
was(ses) 10½ υ wede 
1 υ hen(n)ypes su(mm)a
17 mk
6 d
It(em) Lutke Smyt sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Hinr(ik)
Heytma(n)
sin schyp 2½ mk
It(em) Lutke Stor sin schyp 1 br(ouwelse) ber(es) 17 ß
It(em) Hans Schulhouet 12 me(sen) kopp(ers) 5 τ talg(es) 6 mk 2 ß
It(em) Werner Buncke(n) 4 ℓ vyge(n) 1 υ ma(n)dele(n) 
1 υ Suckers(ses)
1½ mk
It(em) Ffreder(ik) Sport 3 tl lak(en) 1 pack(en) vlas(ses) 




It(em) Hans Elstorp 3 ℓ my(nus) 1 τ vyge(n) vnde 
25 τ heryng(es) 
20 ß
It(em) Hinr(ik) van Dul-
me(n)
1½ ℓ vyge(n) 6 ß
It(em) Syuert Cletze 2½ ℓ her(inges) 1½ ℓ vyge(n) 
1 υ ma(n)delen
17 ß
It(em) Hans Swart(e) sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
Su(mm)a desse syde is 52 mk 6 ß
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p .  8
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
8 me(sen) kopp(ers) 4 mk
It(em) Hans Hans(son) 2 tl lak(en) 2 ℓ vyg(en) 3 mk 6 ß
It(em) Jacob Soltouwe 1 bale was(ses) 8 ß
It(em) Jacob Hake sin schyp 23 ß
It(em) Florijs 4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Joha(n) va(n) Lubbeke sin schyp 2 mk
It(em) Bertolt Lange sin schyp 4½ br(ouwelse)
ber(es)
18 ß
It(em) Gossen va(n) Mere 4½ ℓ vyg(en) 1 dr(ogen)
vat(e) 6 τ pesegarns
2 mk
It(em) Jacob Mack sin schyp 19 ß
It(em) Clawes Mychelis 4 ℓ vyg(en) 12 ß
It(em) Clawes Mon(n)yck 2½ ℓ vyg(en) 9 ß
It(em) Dyder(ik) Kregynck 20 st(ucke) wyns 5 tolast(en) 5½ mk




2 tolast(en) hijr vp betalt 
Euert Kock 2½ mk
Joha(n) va(n) Hulsse(n) van
Clawes wege(n) 5 mk 2 ß
su(mm)a
7½ mk 2 ß
It(em) Louwe Dyder(ik)(son) 7 ℓ solt(es) 8½ ß
It(em) Arnd Bruns 700 holte 6½ ß
It(em) Gerd va(n) Hesselen 10 kamp(er) lak(en) 6 ß
It(em) Jacob Kelre 14 τ bott(ers) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Sneclot 9 me(sen) kopp(ers) 2 ℓ trans 5 mk 11 ß
Su(mm)a desse syde is 38 mk 5 ß
Wochen bis zum 26. März 63
p .  9









2 ℓ trans 19 ß
It(em) Wychma(n) van-
der Vecht(e)
2 mes(en) kopp(ers) 1 mk
It(em) Wyllem
Wylmes(son)
300 kese(n) 3 τ bott(ers) 5 ß
It(em) Adam Hesselsson sin schyp 28 ß
It(em) An p(ar)cele gelde is 39 mk
6½ ß
Su(mm)a desse syde is 47 mk 12½ ß
Hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot(ens) vnd(e) Lambert vande[r] Heyd(ens)
rekensschop vp palme Auent1 An(n)o 85 vnd(e) is van dessen vorscr[euen]2
is An gelde so vorscr(reuen) stad 
Su(mm)a 587 mk 2 ß
1 März 26.
2 Folgt gestrichen: vnd(e).
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p .  1 0
It(em) Werner Buncke(n) 8 me(sen) kopp(ers) 3 mk 15 ß
It(em) Marqvart Mort sin schypp 6 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 10 ß
Item Ywe va(n) Emeden sin schyp 4½ br(ouwelse) ber(es) 21½ ß
It(em) H(er)ma(n) Hey-
nis(son)
sin schyp 4 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 16 sack(e) lyckmus 1 ℓ trans
1 ℓ osmu(n)d(es) 10 me(sen)





3 achtendel schepes 18 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 9 schym(m)e(sen) 4 mk 7 ß
It(em) Dyder(ik)
Dyder(ik)s(son)
sin schypp 10 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 2 ℓ 1 τ talg(es) 20 ß
It(em) Hinr(ik) Wulfer-
dess
1 ℓ solt(es) 100 holt(e) 2 ß
It(em) Hans Hestenberch 2 ℓ trans 4 pack(en) vlas(ses) 2 mk 11 ß
It(em) Sybke sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es) 9 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 2 schym(m)e(sen) 1 mk
It(em) Jan Schotte sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 18 ß
It(em) H(er)ma(n)
Rod(en)borch
3 υ vlas(ses) 8½ ß
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Halteren
sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 15 ß
It(em) Hans Baucm(m)an 14 υ wede 25 ß
It(em) Thomas Selmer sin schyp 3 mk
It(em) Vlbet sin schyp 4 ß
It(em) Werneken Bosel-
ma(n)
sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es) 27 ß
It(em) H(er)ma(n) Sol-
touwe
sin schyp 2 mk 13 ß
Su(mm)a desse syde is 42 mk 8 ß
Wochen vom 27. März bis 9. April 65
p .  1 1
It(em) Hans Holtuelt 2 str(o) was(ses) 4 υ vlas(ses) 
4 τ 1 packelk(en) 1 bu(n)t twyge
3 mk 6 ß
It(em) Clawes Pelser 550 holt(e) 100 delen 6 ß
It(em) Lambert vand(er)
Heyde
3 υ hen(n)ypp(es) 6 ß
It(em) Jacob Soltouw 2 pack(en) louwend(es) 2 mk
It(em) Mathias Thonges 1 pack(en) vlas(ses) 1 str(o) was(ses) 1½ mk
It(em) H(er)bert vand(er)
Hude
4 rulle louwend(es) 4 τ trans
1 pack(en) louwend(es)
2 mk 7 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
1½ ℓ trans 14 ß
It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)
1 ℓ talg(es) 10 ß
It(em) Hinr(ik)
Fukers(son)
350 holt(e) 3 ß
It(em) Jacob Keller sin schyp 5½ br(ouwelse) ber(es)
2 υ osmu(n)d(es)
25 ß
It(em) Clawes Pels sin schyp 3 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
4 υ vlas(ses) 12 ß
It(em) Hinr(ik) Sneclot 1½ ℓ trans 15 ß
It(em) Cord Nygenborch 2 rulle louwe(n)d(es) 200 holt(e)
2 τ als
15 ß
It(em) Pauwel Glumer 1 schym(m)e(se) 1 me(se) kopp(ers) 1 mk
It(em) Hans Koster sin schyp 12 ß
It(em) Clawes Thoge-
lynck
2 ℓ osmu(n)d(es) 6 ß
It(em) Johan Huchtynck sin schyp 11 ß
It(em) Hans Hestenberch 1 ℓ trans 10 ß
Su(mm)a desse syde is 19 mk 9 ß
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p .  1 2
It(em) Merte(n) Sander sin schyp 12 br(ouwelse) ber(es) 3½ mk
It(em) Bastia(n) Gotken 1 str(o) was(ses) ½ pack(en)
louwe(n)d(es)
26 ß
It(em) Hans va(n) den
Brocke




2003 was(ses) 300 thydling(e)
10 ß




va(n) p(ar)cele(n) 1½ mk
Su(mm)a desse syde is 12 mk 11 ß
It(em) hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander
Heyd(ens) r(e)kensc(op) Ame sonave(n)d(e) Inden pascke(n)4 An(n)o 85
va(n) 14 dag(en) vn(n)d(e) is An gelde so vorscr(euen) stad va(n) desse(n)
14 dag(en) Su(mm)a 74 mk 12 ß
3 Einheit fehlt.
4 April 9.
Wochen vom 10. April bis 23. April 67
p .  1 3
It(em) Kord Reppener 500 holte 5 ß
It(em) Tytke Russe 12 υ wed(e) 2 mk 4 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 10 tl lak(en) 5 schym(m)e(sen)
3 dr(ogen) vat(en) 1 kyste 4 ℓ trans
6 smale τ vlome(n) 5 graue τ vlo-





1 str(o) was(ses) 18 ß
It(em) Hinr(ik) Sneclot 18 ℓ solt(es) 22 ß
It(em) Peter Jans(son) 600 kese 2 ℓ bott(ers) 22 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
1 υ wede 3 ß
It(em) Lutk(e) Smyt 1 ℓ bott(ers) 7½ ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 1 packel lak(en) 8 ß
It(em) Pawel Glumer 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hans ton Dale(n) 1 packelk(en) lak(en) 11 ß
It(em) Lutke Vaget 2 halue t(er)ling(e) 1½ mk
It(em) Pauwel Peck 9 h(er)derwyck(er) ½ brugg(er) 6 ß
It(em) Reymer ½ klen kra(m)vat 6 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 4 tl lak(en) 6 mk
It(em) Jacob Soltauw 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Werner Bureck 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Dyder(ik) Kre-
gynck
26 stuck(en) wyns 2 tolast(en) 6½ mk
It(em) Hans Holtuelt 8 tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e)
9 sack(e) hoppe 3 ℓ hud(e) 
1 υ vlas(ses)
14 mk 4 ß
Su(mm)a desse syde is 60 mk 12½ ß
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p .  1 4
It(em) Hans Hans(son) 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Odesson vand(er)
Schellinge
Va(n) p(ar)cele(n) 6 ß
It(em) Kersten va(n) 
Offen
11 h(er)derwyck(er) 6 ß
It(em) Wyllem Du(n)ker 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Mels-
sinck
6½ τ bott(ers) 3 ß
Item Hinr(ik) va(n) 
Vnkelbach
23 stuck(en) wyns 6 tolast(en)
2 dr(ogen) ton(en) 2 vetke(n)
6½ mk
It(em) Hinr(ik) Fos sin schyp 28 ß
It(em) Joha(n) va(n)
Hulssen 




14 stuck(en) wyns 3 mk 4 ß
It(em) Tytke Russe 1½ tl lak(en) 1 dr(ogen) ton(e) 2 mk 6 ß
It(em) Hans Schulhouet 3 ℓ bucking(e) 3 ß
It(em) Hans Hestenberch 3 halue rulle louwe(n)d(es) 9 ß
It(em) Hans Kock 1100 holte 10 ß
It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)




It(em) Bastia(n) Gotken 3 bale was(ses) 2 ℓ semes 3 ℓ Semes
1 schym(m)e(se)
4 mk
It(em) Jurgen Berch 12 leidesc(e) 7 ß
It(em) Cord Rodenborch 4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Bernd Smalhoff 3 schym(m)e(sen) 22 ß
It(em) Lutke Stor 300 holt(e) 3 ß
Su(mm)a desse syde is 47 mk 11 ß
5 Unleserlicher Randvermerk.
Wochen vom 10. April bis 23. April 69
p .  1 5
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
1 tl lak(en) 2 schym(m)e(sen)
1100 holt(e)
3 mk 1 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 30 deck(er) hud(e)
2 me(sen) kopp(ers)
4 schym(m)e(sen)
4 mk 2 ß
It(em) Dyder(ik) 
Gulsouwe
4 stuck(en) 2 τ schulle(n) 7 ß
It(em) Hans Hesten-
berch





12 stuck(en) wyns 4 tolast(en) 3 mk 2 ß
It(em) Pauwel Glumer 1 me(se) kopp(ers) 7½ ß
It(em) H(inrik) Bacx 3 schym(m)e(sen) 1½ mk
It(em) Thomas Hyd-
storp
3 ℓ solt(es) 300 holt(e) 7 ß
It(em) H(er)bert
vand(er) Hude




10½ stuck(en) wyns 2½ mk
It(em) Dyder(ik) Dam 13 stuck(en) wyns 5 tolast(en) 3½ mk
It(em) H(er)ma(n) Flege sin schyp 2½ br(ouwelse) ber(es)
7 τ solt(es)
9 ß
It(em) Wyllem van 
Emeden





600 holt(e) 6 ß
It(em) An p(ar)cele gelde is su(mm)a 26 mk
3 ß
Su(mm)a desse syde is 51 mk 13½ ß
It(em) hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot vn(n)d(e) Lambert vand(er) Heyden
rekensc(op) Ame sonavende vp su(n)ct(e) Jurgens dach6 vn(n)d(e) is An
gelde Indessen 14 dagen so vorscr(euen) stad Su(mm)a 160 mk 5 ß
6 April 23.
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p .  1 6
It(em) Dyder(ik) Cruse 8 ℓ solt(es) 10 ß
It(em) Bastia(n) Gotken 1 str(o) was(ses) 1 schym(m)es(se)
2 ℓ 1 τ talges 3 str(o) was(ses)
2 me(sen) kopp(ers) 4 υ salpet(ers)
1 schym(m)e(se) 3 bale kopp(ers)
su(mm)a
10 mk 11 ß
It(em) Fredr(ik) Sport 2 schym(m)e(sen) 3 pack(en)
vlas(ses) 2 me(sen) kopp(ers)
6 sack(e) lyckmus 1 υ vlas(ses)
3 mk 13 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 63 deck(er) hud(e) 27 sack(e) wulle
1 str(o) was(ses) 2 schym(m)e(sen)
5 deck(er) hud(e) 2 sack wulle 
1 ℓ talg(es) ½ last hud(e)
1 str(o) was(ses)
7 mk 4 ß
It(em) Mathias
Tho(n)ges
1 str(o) was(ses) 3 pack(en) pecht-
ling(e) 12 str(o) was(ses) 1 me(se)
kopp(ers) 2 schym(m)e(sen)
17 mk 6 ß
It(em) Hans Schulhouet 10 ℓ solt(es) 13 ß 4 d
It(em) Clawes Bosel sin schyp 3 ß
It(em) Schypper Clawes sin schyp 4 ß
It(em) Hans Holtuelt 1 bale was(ses) 9 ß
It(em) Pawel Glumer 1 schym(m)e(se) 7½ ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
2 υ wed(e) 1150 holte 
10 υ hen(n)ipp(es)
2 mk 2 ß
It(em) Lutk(e) Vaget 4 ℓ solt(es) 4 ß 6 d
It(em) H(er)ma(n) Ger-
ma(n)
5 ℓ solt(es) 100 holt(e) 8 ß
It(em) Gerd ton Holte sin schyp 3 ß
It(em) Hinr(ik) Frycke 1 str(o) was(ses) 18 ß
Su(mm)a desse syde is 46 mk 4 ß 4 d
7 Gestrichen aus vij.
Wochen vom 24. April bis 7. Mai 71
p .  1 7
It(em) Lubbert Tydema(n) sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es) 9 ß
It(em) Lutke Smyt sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es)
2½ ℓ solt(es)
25 ß
It(em) Ede Poppe(n) sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es)
1½ ℓ solt(es)
10½ ß
It(em) Hinr(ik) Basduwe 3650 holt(e) 2 mk 3 ß
It(em) Hinr(ik) Lussynck 2 ℓ solt(es) 1½ ℓ osmu(n)d(es) 7 ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 800 holt(e) 8 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyge
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 4 mk
It(em) Kord Rodenborch sin schyp 1½ mk
It(em) Ju(n)ge Gerd
vand(er) Schellinge
1 verdep(er)t schepes 8 ß
It(em) Ju(n)ge Gerd
vand(er) Schellinge
1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Bertolt vander
Schellinge
1 verdep(er)t scepes 6 ß
It(em) Wyllem
Reymers(son)
sin schyp 4 ℓ solt(es) 10 ß
It(em) Euert Kock 4½ stuck(en) wyns 1 mk
It(em) Odessen vander
Scellinge
1 verdep(er)t scepes 6 ß
It(em) Alffert 11 stuck(en) wyns 2 mk 12 ß
It(em) Werbolt va(n) 
Kerppe(n)
12 stuck(en) wyns 4 tolast(en) 3 mk
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
1850 holt(e) 17 ß
It(em) Hans Holtuelt 3½ ℓ talg(es) 2 ℓ 4 t nott(e) 4 str(o)
was(ses) 1 ℓ hud(e) ½ ℓ talg(es)
7½ mk
It(em) Cord Reppener 800 holt(e) 7 ß
It(em)8 Lutke Vathouwer sin schyp 6½ br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
Su(mm)a desse syde is 30 mk 11½ ß
8 Gestrichen: zwei Zeichen.
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p .  1 8
It(em) Welbrant Ruhorst sin schyp 20 ß
It(em) Symo(n) Fredelant 9 sack(e) rode 1 mk
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
2 pack(en) louwe(n)d(es) 2½ mk
It(em) Hans Kock 3 sack(e) wulle 15 τ semes
2 schym(m)e(sen)
1 mk 12 ß
It(em) Alken vander
Schellinge
1 verdepert schepes 6 ß
It(em) Reyneke vander
Schellinge
3 part schepes 10 ß
It(em) Bernd
Lem(m)eke(n)
1 packelk(en) 3 ß
It(em) Hans va(n) Dalen 2 ℓ talg(es) 19 ß
It(em) Reynert sin schyp 50 molden 28 ß
It(em) Hans va(n) Dalen 8 τ talg(es) 5 ß
It(em) Clawes Mon(n)yck 18 υ wed(e) 3 mk 5 ß
It(em) Joha(n)
Dyder(ik)s(son)
sin schyp 1 br(ouwelse) ber(es) 10 ß
It(em) Gauke(n) 1 verdepert schepes 12 ß
It(em) Clawes Mon(n)yck 8 υ wed(e) 22 ß
It(em) Gerd va(n) Hesse-
len
sin schyp 1 mk
It(em) Syuert Clen 20 υ vyckyls(ses) 1 mk
It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
5 q(ua)rt(er) dele(n) 1 pack(en)
louwend(es) te(net)
1 mk
It(em) An p(ar)cele gelde is 2 mk
15 ß 6 d
Su(mm)a desse syde is 22 mk 15½ ß
Hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander Heyden
r(e)censsc(op) va(n) 14 dag(en) Ame sonavende na Inve(n)tionis cruc(is)9
An(n)o 85 vn(n)d(e) is an gelde so vorsc(reuen) stat Su(mm)a 99 mk 
15 ß 4 d
9 Mai 7.
Wochen vom 8. Mai bis 21. Mai 73
p .  1 9
It(em) Joha(n) Loys 2 υ vlas(ses) 6 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 2 pack(en) pechtling(e) 2 str(o)
was(ses) 1 pack(en) vysc(e) 
2 ℓ vygen 1 υ ma(n)delen
3½ mk
It(em) Symo(n) Fredelant 6 sack(e) rod(e) noch 6 sack(e) rode 10 ß
It(em) Hans Hans(son) 4 stuck(en) vysc(e) 1 ℓ trans 
5 ℓ osmu(n)d(es) 10 υ wede
5 ℓ vyg(en) 2 ℓ 29 koppel vygen 
8 τ vyckyls(ses) 3 υ wede 1 pack(en)
vlas(ses) vn(n)d(e) 1 pack(en) lou-
we(n)d(es)
8 mk
It(em) Hans Holtuelt 15 τ talg(es) 4 schym(m)e(sen)




It(em) Ffreder(ik) Sport 1 me(se) kopp(ers)
3 schym(m)e(sen) 2 ℓ 1 deck(er)
hud(e) 3 pack(en) vlas(ses) 
1 tl lak(en) 8 υ trans 2 bott(e)
ron(n)eyg(e) 2 tl lak(en) 2 pack(en)
vlas(ses) 1 schym(m)e(se)
4½ ℓ talg(es) 4 υ vlas(ses)






11 me(sen) kopp(ers) 550 holt(e) 5 mk
13 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 5 schym(m)e(sen) 9 me(sen)




It(em) Pet(er) Kam va(n)
Kampe(n)
sin schyp 17 ß
It(em) Mathias
Tho(n)ges
7 str(o) was(ses) 2 me(sen)
kopp(ers) 7 υ vlas(ses) 6 pack(en)




It(em) h(er) Euert 
Bockholt
1 str(o) was(ses) 4 τ stors(ses) 18 ß
It(em) h(er) H(er)ma(n)
Beckendorp
9 ℓ solt(es) 12 ß
Su(mm)a desse syde is 80 mk 4 ß
74 Pfundgeldliste 1485
p .  2 0
It(em) h(er) Kerste(n) van-
der Hoyg(e)
3900 holt(e) 1 pack(en) pechtling(e)
2 pyppe(n) rys(ses) 1 υ ma(n)delen




It(em) Cord Kubyck 23 υ osmu(n)d(es) 5½ ß
It(em) Lutk(e) Vaget 400 holt(e) 4 ℓ solt(es) 8 ß
It(em) Pawel Glumer 1 str(o) was(ses) 18 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 1 schym(m)e(se) 32 deck(er) hud(e)
4 υ ma(n)dele(n) 2 halue τ Etyck(es)
1 pack(en) kork(es) 2 me(sen)





3 ℓ osmu(n)d(es) 4 υ wed(e) 18 ß
It(em) Bertolt Grubbe sin schyp 9 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 2 pack(en) vlas(ses) 4 υ vlas(ses) 18 ß
It(em) Hinr(ik) Cruse 2 schym(m)e(sen) 4 υ hen(n)yppes
6 ℓ solt(es) 150 holt(e)
2 mk
It(em) Lutk(e) Vaget 24000 schulle(n) 22 ß
It(em) Syuert Cletze 2 pyppe(n) rys(ses) ½ ℓ vyge(n)
201 q(ua)rt(er) holt(e) 10 ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 3 υ vlas(ses) 1 klen vetke(n) 
vlas(ses) 2 mes(en) kopp(ers) 
2 υ kopp(ers) 1 bereue(n) vat(e) 
2 tl lak(en) 1 υ buckuelle(n) 
1 klene schym(m)e(se)
8 mk 3 ß
It(em) Arnd Kock ½ υ ma(n)delen ½ υ rys(ses) 4 ß
Su(mm)a desse syde 25 mk 12½ ß
Wochen vom 8. Mai bis 21. Mai 75
p .  2 1
It(em) Hans Schulhouet 3 ℓ vyge(n) 1 pyppe(n) rys(ses) 
3½ ℓ solt(es) 1401 q(ua)rt(er) holt(e)
7 υ vlas(ses)
3 mk 6 ß
It(em) Clawes Thogelinck 2 halue pack(en) vysc(e) 6 ß
It(em) Hans Elstorp 2 ℓ vyg(en) 1 υ rossins 1 ℓ sepe 14 ß
It(em) Eler va(n)
Stendele(n)
2 pyppe(n) rys(ses) 1½ last(e)
vyge(n) 1 packkelken lak(en)
14 ß
It(em) Symo(n) Fredelant 4 sack(e) rod(e) 6 ß
It(em) Hinr(ik) Cruse 6 ℓ solt(es) 150 holt(e) 9 ß
It(em) Hans va(n) Dale(n) 4 bot(e) malmesie 14 ß
It(em) Jebbe sin schyp 200 osvat(en)
100 spatt(en)
9 ß
It(em) Clawes Mon(n)yck 3½ ℓ vyge(n) 12 ß
It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
½ ℓ Alluns 6 ß
It(em) Hans va(n) Dale(n) ½ tl lak(en) 12 ß
It(em) Hinr(ik) Frycke 101 tl lak(en) 23 ß
It(em) Hinr(ik) Wynkel-
huse(n)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Karnylges Mens 12000 schulle(n) 2½ ℓ kablauwes
4000 schulle(n)
21 ß
It(em) Werner Buncke(n) 1 dr(ogen) vat(e) 8 ß
It(em) Lutke Stor 3 stuck(en) 11 τ sculle(n) 9 ß
It(em) Werner Buncke(n) 2 tl lak(en) 2 mk 15 ß
Su(mm)a desse syde is 18 mk
10 Gestrichen: ½ tl.
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p .  2 2
It(em) Tytke Russe 8 υ wed(e) 1 korff schulle(n) 1½ mk
It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
2 υ ma(n)delen 1 pyppe(n) rysses
12½ υ vlas(ses)11
2 mk 12 ß
It(em) Heyne Resse 1½ ℓ stors 8 ß
It(em) Bragelma(n) 8 h(er)derwyker 5 ß
It(em) Cord Meyger 1 packelk(en) lak(en) 7 ß
It(em) Hinr(ik) va(n)
My(n)den
1 ℓ buckyng(e) 6 nerdesc(e) 1 kyste 3½ ß
It(em) Poppe sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es)
400 bomholt(e) 10 heytdelen
25 ß
It(em) Pawel Peck(en) sin schyp 2 mk 4 ß
It(em) Hans Scrod(er) 1 pack(en) louwe(n)d(es) 14 ß
It(em) Andreus Berner 15 stuck(en) wyns 3 mk
It(em) Godert van Kerp-
pe(n)
7 stuck(en) wyns 27 ß
It(em) Andreus va(n)
Holte
6 stuck(en) wyns 1½ mk
It(em) H(er)ma(n) Ger-
ma(n)
4 pack(en) 6 τ sculle(n) 9 ß
It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
17 υ vlas(ses) 1 me(se) kopp(ers) 
6 υ kopp(ers) 2 ber(euen) vat(en)
10½ mk
It(em) Schypper Bertolt sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es)
500 bomholt(e) 200 schatt(en)
17 ß
It(em) Hinr(ik) Cruse 7 ℓ solt(es) 18 υ hen(n)ypp(es)
1 platten(n) 1 schypkyst(e)
2 mk 15 ß
Su(mm)a desse syde is 21 mk 13 ß
11 Folgt gestrichen: 1 τ ma(n)delen.
Wochen vom 8. Mai bis 21. Mai 77
p .  2 3
It(em) Jachim
Wulle(n)weuer
2 rulle louwe(n)d(es) 12 ß
It(em) Kopken Blucher 400 holt(e) 4 ß
It(em) Wolter
Brogelma(n)
sin schyp 1 mk
It(em) Wessel Schutte sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 
2½ ℓ solt(es) 150 holt(e) 100 molden
2 mk
It(em) H(er)ma(n) 4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Cord Meyger 1 υ vlas(ses) 1 tun(en) 3 ß
It(em) H(er)bert vand(er)
Hude
1 pack(en) louwe(n)d(es) 1 rulle
louwe(n)d(es) 2 pack(en)
pechtling(e)
2 mk 4 ß
It(em) Hans Kock 4 schym(m)e(sen) 3 sack(e) wulle(n)
2 υ vyckyls(ses)
2 mk 3 ß
It(em) Hinr(ik) Fryck(e) 3 υ vyckyls(ses) 2 υ wed(e) 9 ß
It(em) Hans Vrese 12 nerdesc(e) 6 ß
It(em) Frede(rik) Snepel 3 ℓ osmu(n)d(es) 8½ ß
It(em) Brun Lange sin schyp 28 ß
It(em) Steffen Gerkens sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es)
400 bomholt(e) 500 knutholt(e)
100 schatt(en)
12½ ß
It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
1 pack(en) louwe(n)d(es) 
2 ℓ 10 τ stors(ses)
2 mk
It(em) An p(ar)cele gelde 32 mk
14½ ß
Su(mm)a desse syde is 47 mk 13 ß 6 d
78 Pfundgeldliste 1485
p .  2 4
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert 
vander Heyden r(e)kensschop va(n) 14 dage(n) Ame pynxt(en) aue(n)de12
An(n)o 85 vn(n)d(e) is An gelde Indesse(n) vorsc(reuen) 
14 dage(n) so vorscr(euen) stad 
Su(mm)a 193 mk 11 ß
12 Mai 21.
Wochen vom 22. Mai bis 4. Juni 79
p .  2 5
It(em) Mathias
Tho(n)ges
1 tl lak(en) 4 bott(e) bast(er)d(es)
1 str(o) was(ses) 1 dr(ogen) ton(e)
2 str(o) was(ses) 9 tl lak(en) 16 tl
lak(en) noch 24 tl lak(en) 5 ℓ 7 τ vy-
gen 2 υ ma(n)dele(n) 1 pack(en)
pechtling(e) 4½ tl lak(en)13
2 dr(ogen) vat(en) 1 klene(n) sack
scharwulle 17 ℓ 1 τ vygen
3 pyppe(n) was(ses) ½ str(o)
was(ses)
94 mk 2 ß
It(em) Werner Buncke(n) 8½ pack(en) korck(es) 2 ℓ vyge(n)
12 stuck(en) blyg(es)
2 mk 7½ ß
It(em) Hans Hem(m)e 1 packelk(en) 10 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 2 str(o) was(ses) 6½ tl lak(en) 4 τ
senegarn 1 dr(ogen) ton(e) 1 korff
4 pack(en) vlas(ses) 2 υ vlas(ses)
1 str(o) was(ses) 9 tl lak(en) 1 pa-
ckelk(en) 5 υ vlas(ses) Su(mm)a
29 mk 9½ ß





4 υ vlas(ses) 1 τ stors(ses)
4 vere(n)d(el) stors(ses) 1 tl lak(en)
2 halue tl lak(en)
4 mk 3 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 2 me(sen) kopp(ers) 3 klenstr(o)
was(ses) 4 dr(ogen) ton(en)
2 mk 11 ß
14It(em) Bastia(n) Gotken 1 schym(m)e(se) 1 υ salpet(ers) 




3 υ vlas(ses) 4 tl lak(en) 2 str(o)
was(ses) 1 kyste 1 τ 3 υ kopp(ers)
10 mk 6 ß
It(em) Jacob Soltouwe 350 holt(e) 3 ß
Su(mm)a desse syde is 163 mk 14 ß
13 Folgt gestrichen: 2.
14 Davor gestrichen: te(net).
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p .  2 6
It(em) Dyder(ik) Hun 1 klen packelk(en) 4 τ sepe 6 ß
It(em) Clawes Mon(n)yck 5 ℓ vygen 1 mk
It(em) Kopke(n) Blucher 8 τ vlome(n) 300 holt(e) 7 ß
It(em) Clawes Thoge-
linck
5 τ stors(ses) 3 ß
It(em) Clawes Thoge-
linck
1 ℓ osmu(n)d(es) 3 ß
It(em) Marqvart vam(m)e
Loe
8 υ wed(e) 1 mk
It(em) Hinr(ik) Tolhus sin schyp 1 mk
It(em) Hinr(ik) va(n)
My(n)den
sin schyp 1 τ vlas(ses) 1½ mk
It(em) Hans Schulhouet 2½ ℓ solt(es) 3 ß
It(em) Hans Hans(son) 2 str(o) was(ses) vn(n)d(e) ander
p(ar)cele(n)
3 mk 10 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Meyger
1 pack(en) louwe(n)d(es) 1 klene(n)
t(er)ling(e)
2 mk 4 ß
It(em) Hinr(ik)
Heytma(n)
sin schyp 2 mk
It(em) Nan(n)e Gerbrant-
zon
sin smacke 4 ß
It(em) Luder va(n) Dorne sin schyp 2½ mk
It(em) Hans Scroder ½ str(o) was(ses) 2 ℓ vyge(n) 12 ß
It(em) Lutke Vaget 1 tl lak(en) 10 nerdesc(e) 1 klen 
packelk(en)
2 mk
It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)
4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Hans va(n)
Dale(n)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hans Schulhouet 2 tl lak(en) 2 halue t(er)ling(e) 
5 ℓ 4 τ solt(es) 700 holt(e)
5 mk 10 ß
Su(mm)a desse syde is 26 mk 11 ß
Wochen vom 22. Mai bis 4. Juni 81
p .  2 7
It(em) Dyder(ik) Fos 1 pack(en) lak(en) 1 packelk(en) 2 mk
It(em) Hinr(ik) Vaget van p(ar)celen 6 mk
It(em) Dyder(ik) va(n)
Kram(m)berch
1 klenkra(m)vat 14 ß
It(em) Gysbert Vos 1 klenkra(m)vat 13 ß
It(em) Wychma(n)
vand(er) Vecht(e)
10 tl lak(en) 14 mk
12 ß
It(em) Syuert Cletze va(n) clene(n) p(ar)cele(n) 2 mk 13 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
1 tl lak(en) 2 τ stors(ses) 3 rulle lou-
we(n)d(es)
2 mk 2 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 24000 schulle(n) 1 ℓ sepe 30 ß
It(em) Lutk(e) Vaget 28000 schulle(n) 25 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
1 tl lak(en) 3 me(sen) kopp(ers) 2 mk 15 ß
It(em) Hans Scrod(er) van klene(n) p(ar)cele(n) 2 mk 10 ß
It(em) Pawel Glumer 1 tl lak(en) 1 dr(ogen) ton(e) 1½ mk
It(em) Hans Elstorp 1 tl lak(en) 2 pyppe(n) & 2 bale(n)
rys(ses) 1 υ ma(n)delen 2 bale
ma(n)delen 3 υ rossins
2 mk 10 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyg(e)
1400 holt(e) 13 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Soltouwe
1 tl lak(en) 2 pyppe(n) rys(ses) 
1 υ ma(n)dele(n) 1 packelk(en)
2 mk 5 ß
It(em) Wychma(n)
vand(er) Vecht(e)
6 tl lak(en) 8 mk 14 ß
It(em) Kord Kubyck(e) 1 rulle louwe(n)d(es) 6 ß
It(em) Peter Thorck 30000 klener sculle(n) 4½ stuck(en)
sculle(n) 3 styg(e) ruchen 5 bu(n)t
kablauw & wytling(e)
19½ ß
Su(mm)a desse syde is 56 mk 18 d
82 Pfundgeldliste 1485
p .  2 8
It(em) h(er) Joha(n) Hugo 2½ bale(n) was(ses) 21 ß
It(em) An p(ar)cele gelde is Su(mm)a 13 mk
12 ß
Su(mm)a desse syde is 15 mk 1 ß
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander
Heyde(ns) r(e)kensscop va(n) 14 dag(en) vp su(n)ct(e) bonifacius Aue(n)t15
An(n)o 85 vn(n)d(e) is an gelde Indesse(n) 14 dag(en) so vorscr(euen) 
stad is met Su(mm)a 261 mk 11 ß 6 d
15 Juni 4.
Wochen vom 5. Juni bis 18. Juni 83
p .  2 9
It(em) Joha(n) Mere 12 stuck(en) wyns 4 tolast(en) 3 mk
It(em) Lutke Vaget 18000 sculle(n) 17 ß
It(em) Ywe va(n) 
Emeden
6 τ bott(ers) 3 ß
It(em) Lutk(e) Vaget 8 τ bott(ers) 3½ ß
It(em) Hans Scrod(er) 8 halue υ wed(e) 2 τ sweuels(ses)
8 lyndesc(e) 1 tl lak(en)
3 mk 3 ß
It(em) Eler va(n) 
Stendele(n)
13 υ vyckyls(ses) 1 tl lak(en) 
2½ ℓ vyckyls(ses) 2 υ rossins
vn(n)d(e) ma(n)dele(n) 1 pypp(en)
rys(ses) 1 vetke(n) salpet(ers) 
12 pyppe(n) wyns 1 ℓ vygen 
½ ℓ Etyck
5 mk
It(em) Hans Schulhouet 2 ℓ vyge(n) 1 ℓ Alluns
1 dr(ogen) vat(e) 1 pyppe(n) rys(ses)





1 ℓ Alluns 1 dr(ogen) ton(e) 
2 ℓ vyg(en) 3 bot(en) malmesye
1 dr(ogen) vat(e) 18000 klener schul-
le(n) 8 υ vlas(ses)
4 mk 2 ß
It(em) Dyder(ik) 
Kregynck
26 mole(n)stene 9 stuck(en) wyns
2 tolast(en)
7 mk 2 ß
It(em) Joha(n) Heger-
linck
11½ stuck(en) wyns 2 mk
 12 ß
It(em) Hans Kock 5 dr(ogen) vat(en) 2 dr(ogen) ton(en)




2 tl lak(en) 2 ℓ vyge(n) 29000 sculle(n)
1 pack(en) lak(en) 600 holt(e) 3 rulle




Su(mm)a desse syd(e) 43 mk 15½ ß
16 Folgt gestrichen: halff.
17 Davor gestrichen: te(ne)t.
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p .  3 0





2 ℓ 2 τ vige(n) 1 dr(oge) vat(e) 13 ß
It(em) Hinri(ik) Twyck 1 dr(ogen) ton(e) 4 ß
It(em) Lutke Bolte 2 bale ryssis 2 dr(ogen) vat(en) 8 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Vortma(n)
20000 klen(er) schulle(n) 
2 υ he(n)nypp 1 packelk(en)
1½ mk
It(em) Reder va(n) 
Larlette(n)
va(n) p(ar)cele(n) 6½ ß





8 ℓ vige(n) 2 dr(ogen) vat(en) 
13½ tl lak(en) 15 υ kopp(ers) 





va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 8 ß
It(em) Clawes 
Thogelinck
½ str(o) was(ses) 8 τ stors(ses)
300 vysc(en)
13 ß
It(em) Hans Meyg(er) 5 lauke(n)18 8 ß
It(em) Hans Hans(son) 14000 sculle(n) 12 ß
It(em) Brant 5 ℓ solt(es) 5½ ß
It(em) Hinr(ik) Basdou-
we
7 υ vlas(ses) 1400 holt(e) 2 mk 2 ß
It(em) H(er)ma(n)
Rode(n)borch
5 ℓ vyge(n) 4 tl lak(en)
1 dr(ogen) ton(e) 14 τ senegarns 
2 υ rossins 1 τ ma(n)dele(n) 4 bott(e)
ron(n)yge
8 mk 13 ß
Su(mm)a desse syde is 53 mk 4 ß
18 Vermutlich verschrieben für: laken.
Wochen vom 5. Juni bis 18. Juni 85
p .  3 1
It(em) Joha(n) va(n)
Mere
6 bruggesc(e) lak(en) 8 ß
It(em) Euert Dyckmate 38000 grot(e) & klen(e) sculle(n) 
4½ ℓ solt(es)
2 mk 4 ß
It(em) Jacob Keller 8 τ bott(ers) 18 kese 4 ß
It(em) Arnd Kock 4 pyppe(n) pentouwe 4 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 24 tl lak(en) 23 bot(e)n malmesie
18½ bot(e) ron(n)yg(e) 1 bot(e)




It(em) Hinr(ik) Bacx 11 schym(m)es(sen) 2 sack(e)
wulle(n)
5 mk 11 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 15 τ talg(es) 12 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 13 tl lak(en) 25 gr(ote) stuck(en)
blyg(es) 8 υ vlas(ses) 1 packelk(en)
1 schym(m)e(se) 2 υ hen(n)ypp(es)
23½ mk
It(em) Pawel Glumer 10 pyppe(n) wyns 1 tl lak(en)
3 dr(ogen) vat(en)
3 mk 10 ß
It(em) Hans Elstorp 2 ℓ vyge(n) 4½ τ sepe 9 ß
It(em) Dyder(ik) Hun 1 packelk(en) lak(en) 3 ß
It(em) Lutke Gerkens 2 dr(ogen) vat(en) 15 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 3 str(o) was(ses) 2 me(sen) kopp(ers)
3 tl lak(en) 2 sack(e) veddere(n)
8 mk 12 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es)
300 bomholt(e) 50 heytdelen 
1 τ gysten
1 mk
Su(mm)a desse syde is 92 mk 1 ß
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It(em) Dyder(ik) Weykam 18 deck(er) hud(e) 1 vetke(n) 11 ß
It(em) Dyder(ik) Plach-
meyger
sin schyp 30 ß
It(em) Kord Reppener 2000 holt(e) 20 ß
It(em) Hinr(ik) Kruse 1 ℓ vyge(n) 2 υ vlas(ses)
2 dr(ogen) vat(en)
25 ß
It(em) Hans Meyger 15 υ vlas(ses) 2 mk 12 ß
It(em) Joha(n) Scotte sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) h(er) Hen(n)ynck
Burynck
2 pack(en) vlas(ses) 1 tl lak(en)
1 smale ton(e)
2 mk 3 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Soltouwe
1 tl lak(en) ½ ℓ Alluns 26 ℓ Asscke
400 holt(e)
2 mk 11 ß
It(em) Werner Buneke(n) 7 υ vlas(ses) 20 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
4 pyppe(n) wyns 4 ß
It(em) Gerlych
Jacobs(son)
400 holt(e) 4 ß
It(em) Hans Wenynck ½ tl lak(en) 14 ß
It(em) Jachim
Wulle(n)weuer
1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Tho(n)ges vanden
Berg(e)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) H(er)ma(n) 
Meyger
2 tl lak(en) 2 mk 15 ß
It(em) Hans Balke 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Clawes Frese sin schyp 3 mk
It(em) Hinr(ik) Fos 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Leuwert va(n) 
Larlette(n)
sin schyp 7 ß
Su(mm)a desse syde is 29 mk 3 ß
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It(em) Hans Hans(son) 2 υ wed(e) 6 ß
It(em) Lutke Stor sin schyp 12 ß
It(em) Wessel Schutte 33 τ bott(ers) 17 ß
It(em) Peter
Ffreder(ik)s(son)
750 kese 9 ß
It(em) Bouwe 650 kese 8 ß
It(em) Vnuersaget 7 τ bott(ers) 10 kese 3½ ß
It(em) Hans Scroder 15½ τ bott(ers) 5 stige kese 9 ß
It(em) Ocke Halmeke(n) sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 23 ß
It(em) Syvert vander
Mu(n)te
sin schyp 150 scott(el) 6 ß
It(em) H(er)bert va(n)
Tyn(n)en
7 τ bott(ers) 1 pu(n)t kese 3½ ß
It(em) H(er)ke Jurgens sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es)
1200 bomholt(e) 3 τ solt(es) 
50 elere(n) brede
7½ ß
It(em) Obbe sin schyp 800 bomholt(e) 4 ß
It(em) Clawes Bosel sin schyp 4 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 11 υ wed(e) 2 mk
It(em) Ffreder(ik) Nan(n)e 13 τ bott(ers) 7 ß
It(em) Gerd ton Holte sin schyp 8 ß
It(em) Pawel Thaden sin schyp 1000 bomholt(e) 6 ß
It(em) Ywe va(n) Emeden sin schyp 4½ br(ouwelse) ber(es) 21 ß
It(em) Werneke
Boselma(n)
sin schyp 1½ mk
It(em) Kopke(n) Blucher 1 tl lak(en) 1½ mk
Su(mm)a desse syde is 14 mk 14 ß 6 d
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It(em) Wybe Syverts(son) sin schyp 11 ß
It(em) Lutke Vaget 8 ℓ solt(es) 10 ß
It(em) Hans Hans(son) 23 τ vyckyls(ses) 1½ mk
It(em) Tytke Russe 1 υ wede 3 ß
It(em) Wendel 5 stuck(en) rynsc(en) wyns 20 ß
It(em) Reyneke vam(m)e
Dam(m)e
sin schyp 4 ß
It(em) Pawel Glumer 2 str(o) was(ses) 2 mk 4 ß
It(em) Dyder(ik) Musse 1 klen vetke(n) 4 ß
It(em) Jakob Keller sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 23 ß
It(em) Roleff sin schyp 4 υ osmu(n)d(es)
300 holt(e)
11 ß
It(em) Gerd va(n) Essen 7 τ bott(ers) 7 ß 8 d
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
1 tl lak(en) 2 υ vlas(ses) 1 mk 13 ß
It(em) Ffreder(ik) Snepel 1 klen rulle louwe(n)d(es) 4 ß
It(em) Kerke Awerdess 1 schyp 1½ ℓ solt(es) 400 bomholt(e) 6 ß
It(em) Hen(n)ynck Kers-
tens
sin schyp 11 ß
It(em) Hans Holtuelt 1 tl lak(en) 2 dr(ogen) vat(en) 2 mk 7 ß
It(em) Gerd Gakentholt 1 ℓ molt(es) 2 ℓ mels(ses) 1 ℓ medes
½ ℓ bone(n) ½ ℓ Etyck(es)
4 ß
It(em) Poppe 1½ ℓ bott(ers) 9 ß
It(em) Vlffert sin schyp 1200 bomholt(e) 
100 spatholt(e)
8 ß
Su(mm)a desse syde is 16 mk 4 ß 8 d
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It(em) Joha(n)
Mewesse(n)
2 korffe 1 kype 42 kese 26 klene
kese
4 ß
It(em) Pawel Peck(e) 9 nerdesc(e) 2 τ sepe 4½ ß
It(em) Lubbert Qvanter sin schyp 7 ß
It(em) Gron Heyne sin schyp 5 ß
It(em) Sybke sin schyp 300 holt(e) 8 ß
It(em) Kord Becker sin schyp 5 ß
It(em) Joha(n)
Ladewyck(e)
1 klen vetke(n) 4 ß
It(em) Reymer Scroder 3½ ℓ med(e) 1 ℓ mels(ses) 
2 τ solt(es)
6 ß
It(em) Vlbert Fykets(son) sin schyp 3 ß
It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch 
4 τ stors(ses) 1 klen vatke(n) salpe-
ter 1 rulle louwe(n)d(es)
12 ß
It(em) An p(ar)cele gelde is 20 mk 2 ß
10 d
Su(mm)a desse syde is 23 mk 13 ß 4 d
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander
Heyd(ens) r(e)kensscop va(n) 14 dage(n) Ame sonave(n)de na vyti19 
An(n)o 85 vn(n)d(e) is An gelde so 
vorscr(euen) stad Indesse(n) 14 dag(en) 
Su(mm)a is 273½ mk
19 Juni 18.
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It(em) Rother Hakema(n) 300 kese 1½ ℓ bott(ers) 13½ ß
It(em) Hans Velehorst 600 kese 3 τ bott(ers) 11 ß
It(em) Hans Schulhouet ½ tl lak(en) 3 bruggesc(e) 
4 ℓ solt(es) 200 mold(en) 
6 nerdesc(e) 12 υ wed(e) 
2 ℓ molt(es) 8 τ bone(n) 
7 τ Etick(es) ½ ℓ med(e) 
8 υ wed(e) 4 ℓ solt(es)
6 mk 2 ß
It(em) Swen Tybsson 5000 sculle(n) & ruche(n) 1 slotte(n) 7 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
2½ tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e) 
5 υ vlas(ses)
5 mk 7 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 12 tl lak(en) 2 halue t(er)ling(e) 




6 pyppe(n) olg(es) 18 ß
It(em) Hans Holtuelt 4 tl lak(en) 2 dr(ogen) vat(en)
2 schym(m)e(sen) 5 deck(en) 3 kyp




6 tl lak(en) 8 mk 14 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 2 tl lak(en) 4 ℓ vyge(n) 2 str(o)




It(em) Hinr(ik) Fryck(e) 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Ffreder(ik) Sport 9½ tl lak(en) 2 halue dr(oge) vat(e)
1 schym(m)e(se)
15 mk 4 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 2 tl lak(en) 1 packelk(en)
louwe(n)d(es)
2 mk 14 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 1 tl lak(en) 1½ mk
Su(mm)a desse syde is 79 mk 10 ß
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It(em) Lutke Vaget 8 ℓ solt(es) 10 ß
It(em) Hans va(n) Dale(n) 1 tl lak(en) 8 g(rote) stuck(en) 
6 klene stuck(en) blyg(es)
2 mk
It(em) Hans Hans(son) 3½ ℓ vyckyls(ses) 21 ß
It(em) Otte Roleffsson sin schyp 12 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 2 me(sen) kopp(ers) 1 ℓ kabelgarn 20 ß
It(em) Hinr(ik)
Me(n)sinck
2½ ℓ molt(es) 22 τ etick(e) & bone(n) 3½ ß
It(em) Hinr(ik) Cruse 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
1 υ kopp(ers) 5½ tl lak(en) 2 klene
packelk(en)
9 mk 6 ß
It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)
1 tl lak(en) 1 ℓ molt(es) 5 τ Etick(es)




6 lose h(er)derwyk(er) 4 ß
It(em) Lutke Smyt 4½ tl lak(en) 1 pack(en) kanyne(n)
velle 72 str(o)20 bucknig(e) 2 packel
lak(en) 70 stuck(en) blyg(es)
12 mk
It(em) Tytke Russe 4 korue mage(n) ½ ℓ sepe 2 ton(en)
1 klen peckesk(en)
10 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
4 sack(e) wulle 1 klen pack(en) 
louwe(n)d(es)
20 ß
It(em) Lutk(e) Smyt 3 pack(en) lak(en) 1 klen packelk(en)
1 pack(en) kanyne(n) velle
5 mk
It(em) Dyder(ik) Cruse 4½ ℓ solt(es) 6 ß
It(em) Lubbert sin schyp 1 υ gysten 9 ß
Su(mm)a desse syde is 38 mk 14½ ß
20 Korrigiert aus: lxxlij.
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It(em) Ju(n)ge Syuert 1 part schepes 7 ß
It(em) Thomas van 
Borstel
sin schyp 4 ß
It(em) Swen Tybs(son) sin schyp 3 ß
It(em) Mathias sin schyp 3 ß
It(em) Clawes Mon(n)ick 4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Tacke 300 holt(e) 3 ß
It(em) Lutke Smyt 52 ℓ solt(es) 6 ß
It(em) Lyppe va(n) Elssen sin schyp 5½ ß
It(em) Poppe van Norden sin schyp 7½ br(ouwelse) ber(es)





600 bomholt(e) 100 elere(n) brede
100 heytdele(n) 1 q(ua)rt(er)
wage(n)sc(ot) sin schyp
23 ß
It(em) Reymer Scroder ½ pack(en) g(ra)uer lak(en) 4 ß
It(em) Lutk(e) Vaget 3 ℓ solt(es) 4 ß





27 υ vyckyls(ses) 1½ mk
It(em) Hans Hans(son) sin schyp 4 ß
It(em) Hinr(ik) Watkel sin schyp 4 mk 12 ß
It(em) Clawes
Heynes(son)
4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Hinr(ik) Meyger 6 υ vlas(ses) 18 ß
It(em) Wessel Schutte sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es)
100 holt(e)
29½ ß
Su(mm)a desse syde is 16 mk 9 ß
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It(em) Clawes vam(m)e
Sande
1½ ℓ blyg(es) 8½ ß
It(em) H(er)ma(n) Sol-
touwe 
9 ℓ Ascke 1 pack(en) g(ra)uer lak(en) 11 ß
It(em) Clawes Thogelinck 7 υ kabelgarn 2 ℓ molt(es) 20 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget sin schyp 1½ mk
It(em) Dyder(ik) Cruse va(n) p(ar)cele(n) 11 ß
It(em) Lutk(e) Smyt sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 19 ß
It(em) Jacob Bertoldes sin schyp 8 ß
It(em) Gossen va(n) Mere 1 schym(m)e(se) 8 ß
It(em) Joha(n) de Wylde sin schyp 21 ß
It(em) Hans Kock 8½ ℓ solt(es) 11 ß
It(em) Gerd va(n) Hesse-
len
sin schyp 2 mk 4 ß
It(em) Tytke Russe 3 υ wede 8½ ß
It(em) Jurge(n)
Techma(n)
900 holt(e) 8 ß
It(em) An p(ar)cele gelde is 4 mk 4 ß
Su(mm)a desse syde is 16 mk 6 ß
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander
Heyde(ns) r(e)kensscop Ame sonavende na petri & pauly21 An(n)o 85
vn(n)d(e) is An gelde Indesse(n) 14 Dage(n) so vorscr(euen) stad is
Su(mm)a 151 mk 7½ ß
21 Juli 2.
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It(em) Tyma(n)
Ffreder(ik)s(son)
2 ℓ solt(es) 8 witt(e)
It(em) Dyder(ik) Hun sin schyp 400 holt(e) 26 ß
It(em) Syuert Cletze(n) 6 υ vyckyls(ses) 6 ß
It(em) Eler va(n)
Stendele(n)
1 ℓ mels(ses) ½ pack(en) 
g(ra)uerlak(en) 3 τ bone(n) 
12 υ vyckyls(ses) 1 τ rotsc(ers)
1 mk
It(em) Rother Stachouwer sin schyp 5 ß
It(em) Hans Holtuelt 8 str(o) was(ses) 1 kra(m)kyst(e)
2½ dr(ogen) vat(en) 3 me(sen)
kopp(ers) 3 schym(m)e(sen)
14 mk 4 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 2 sack(e) wulle 3½ ß
It(em) Bernd Veltack 4 τ talg(es) 2½ ß
It(em) Hans Hans(son) 16 τ bott(ers) 5 scypp(un)t ke(sen) 10 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 5 sack(e) wulle 10 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
2 ℓ molt(es) 9 τ mede 3 ß
It(em) Hinr(ik)
Ffreder(ik)s(son)
300 kese 4 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 7½ ß
It(em) Bastia(n) Gotken 4 ℓ 7 τ bott(ers) 2 me(sen) kopp(ers)
6 schym(m)e(sen)
5 mk 14 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 1 schym(m)e(se) 3 tl lak(en)
4 dr(ogen) vat(en) 1 ton(e) 1 bale
kem(m)e 11 τ senegarn 2 mes(en)
kopp(ers) 22 deck(er) hude
9½ mk
Su(mm)a desse syde is 35 mk 10 ß 2 d
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It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
1 dr(ogen) ton(e) 2 ℓ talg(es) 
2½ ℓ senegarn 1 korff
3 mk 3 ß





1 Achtepart schepes 3 ß
It(em) Hans Schomaker 1 packelk(en) 6 ß
It(em) Odesson va(n)der
Schellinge
1 vere(n)del schepes 5 ß
It(em) Bertold vander
Schellinge
1 verdepert schepes 6 ß
It(em) Ju(n)ge Gerd van-
der Schellinge
1 pert schepes 6 ß
It(em) Reyneke vander
Schellinge
3 pert schepes 13 ß
It(em) Alke(n) vander
Schellinge
1 achtendel vn(n)d(e) 1 vere(n)del
schepes
1 mk
It(em) Dyder(ik) Cruse 300 holt(e) 3 ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 1 υ kopp(ers) 8 ß
It(em) Pet(er) Elerss sin schyp 6 ß
It(em) Symo(n) Fredelant 2 sack(e) wulle 4 ß
It(em) Bernt Martyns ½ tl lak(en) 1 packelk(en) 15 ß
It(em) H(er)bert vander
Hude 
1 klen packelk(en) 4 ß
It(em) Jan Pet(er)s(son) 15 nerdesc(e) 1 ton(e) 8 ß
It(em) Tonges Ha(m)pel 1 klen packelk(en) 1 ton(e) 4 ß
It(em) Johan Gertzon 600 kese 7 ß
Su(mm)a desse syde is 9 mk 15 ß
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It(em) Jasper 600 kese ½ ℓ bott(ers) 11 ß
It(em) H(er)ma(n)
Heyns(son)
500 kese 11 τ bott(ers) 11 ß
It(em) Jachim va(n) 
Heruerden
1 korff 25 kese 7 ß
It(em) Lambert Jans(son) 450 kese 14½ τ bott(ers) 12 ß
It(em) Florens Louwe 400 kese 10 τ bott(ers) 10 ß





600 kese 8 ß
It(em) Laurens Pyl 1 pack(en) lak(en) 2 mk
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
5 ℓ talg(es) 4 tl lak(en)
1 schym(m)es(e)
9 mk 5 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 9 sack(e) wulle 18 ß
It(em) Hans Kock 2 tl lak(en) 2 mk 15 ß
It(em) Gerd Werners(son) 1½ ℓ bott(ers) 10 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 2 ℓ bott(ers) 13 ß
It(em) H(er)ma(n) Ger-
ma(n)
800 kese 12 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 1500 kese 10 τ bott(ers) 26 ß
It(em) Bertolt Lange 1½ ℓ bott(ers) 10½ ß
It(em) Hans Reyneke 2 ℓ 10 τ bott(ers) 17 ß
It(em) Tytke Russe 6 υ wed(e) 17 ß
It(em) Lutke Vaget 1250 kese 2½ ℓ bott(ers) 30 ß
Su(mm)a desse syde is 47 mk22 8½ ß23
22 Folgt unleserliche Radierung.
23 8½ ß: Nachtrag von anderer Hand.
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It(em) Symo(n) Fredelant 6 sack(e) wulle 11 ß
It(em) Jasper 600 kese 8 ß
It(em) Louwe
Dyder(ik)s(son)
800 kese 11½ ß
It(em) h(er) Kerste(n) van-
der Hoyge
5 ℓ osmu(n)d(es) 12 ß
It(em) Wyllem
Reyn(er)s(son)
600 kese 8 ß
It(em) Hans Sandouwe 2 ℓ bott(ers) 13 ß
It(em) Peter Jans(son) 900 kese 13 ß
It(em) Heyne vanden 
Broke
300 kese 1 ℓ bott(ers) 11 ß
It(em) Rother Hakema(n) 400 kese 5½ ß
It(em) Hinr(ik) Berndes 550 kese 6½ ß
It(em) Wychma(n) vander
Vecht(e)
1 tl lak(en) 1 altarstafele(n) 29 ß
It(em) Hinr(ik) Frycke 1 tl lak(en) 1½ klene bale was(ses) 2 mk 3 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 1 str(o) was(ses) 2 me(sen)
kopp(ers) 2 t(er)ling(e)
5 mk 1 ß
It(em) Hans Schulhouet 5 ℓ solt(es) 2 sack(e) wulle 10 ß
It(em) Perydom Lutke va(n) klene(n) p(ar)celen 14 ß24
Su(mm)a desse syde is25 16 mk 12½ ß
Hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot(ens) vnd(e) Lambert vander Heyden
Reke[n]s(scop) van 14 dag(en) Am(m)e sonave(n)de na Dyuisionis
appostolor(um)26 vn(n)d(e) is an gelde In desse(n) 14 dage(n) so
vorscr(euen) stat27 is Su(mm)a 109 mk 14 ß 2 d
24 Folgt unleserliche Radierung.
25 Folgt unleserliche Radierung einer Seitensumme.
26 Juli 16.
27 Folgt unleserliche Radierung der Gesamtsumme.
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It(em) Lambert vander
Heyde
2 tl lak(en) 2 mk 15 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 22 tl lak(en) 2 dr(ogen) vat(en)
1 ton(e) 1 korff 8 str(o) was(ses) 




4 schym(m)e(sen) 13 me(sen)
kopp(ers) 19 τ talg(es) 1 pack(en)






2 pack(en) g(ra)uerlak(en) 15 ß
It(em) Jacob Heyns(son) 3 ℓ solt(es) 3 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 7 tl lak(en) 6 str(o) was(ses) 
3 ℓ 11 τ talg(es) 2 sack(e) wulle 
2 stige vlotdelen28 Su(mm)a
19 mk
13½ ß
It(em) Lutke Stor 450 kese 6 ß
It(em) Syuert Cletze 1 tl lak(en) 14 υ vyckyls(ses)
2 pack(en) g(ra)uerlak(en)
3 mk
It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)
2 pack(en) g(ra)uerlak(en) 
7 υ vyckyls(ses)
22 ß
It(em) Gossen va(n) Mere 2 ℓ talg(es) 1 dr(ogen) vat(e) 28 ß
It(em) Peter Kock 300 kese 4½ τ bott(ers) 6 ß
It(em) Bertolmeus Schul-
te
1 klen packelk(en) 4 ß
It(em) Hans Scroder 1 pack(en) g(ra)uer lak(en) 7½ ß
It(em) Peter Hornema(n) 600 kese 7 ß
It(em) Mychel Sluter 1 klen packelk(en) 6 ß
Su(mm)a desse syde is 89 mk 8 ß
28 Folgt gestrichen: 19.
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It(em) Kopk(en) Blucher 1 tl lak(en) 1 vetke(n) 30 ß
It(em) Peter Hoges(son) 1 vatke(n) 5 ß
It(em) Lutk(e) Vaget 600 kese 8 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 5 tl lak(en) 1 packelk(en)
1½ dr(ogen) ton(en) 2 τ senegarn
9 str(o) was(ses) 10 schym(m)e(sen)
3 υ vlas(ses) 1 pack(en) vlas(ses)
2 sack(e) lyckmus(ses) 10 me(sen)
kopp(ers) 1½ ℓ kocke(n) vett(e)
29 mk 3 ß
It(em) Dyder(ik)
Dam(m)er
3½ stuck(en) wyns 12 ß
It(em) Hen(n)ynck Bor-
dema(n)
1 tl lak(en) 1 packelk(en) 28 ß
It(em) Hinr(ik) Berndes 1300 kese 17 ß
It(em) Tytke Russe 1 ℓ bott(ers) 7 ß
It(em) Werner Buneke(n) 1 tl lak(en) 12 υ vlas(ses) 1 str(o)
was(ses) 4 me(sen) kopp(ers)
6 mk
13½ ß
It(em) Peter Jans(son) 600 kese 8 ß
It(em) Pet(er)
Hornema(n)
5 ℓ solt(es) 5½ ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 13 me(sen) kopp(ers) 22 τ talg(es) 
1 tl lak(en) 300 holt(e) 22 stuck(en)
slage(n)kopp(ers) 4 rulle
louwe(n)d(es) 2 sack(e) veddere(n)
1 str(o) was(ses)
12 mk 3 ß
It(em) Hans Holtuelt 4 tl lak(en) 2 schym(m)e(sen)
15 me(sen) kopp(ers) 19 str(o)
was(ses) 1½ ℓ talg(es)
25 mk 6 ß
It(em) Hans Schulhouet 7 ℓ solt(es) 4 υ wede 1 tl lak(en) 
7 τ senegarns
3 mk 2 ß
Su(mm)a desse syde is29 84 mk 4 ß
29 Folgt unleserliche Radierung der Seitensumme.
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It(em) Dyder(ik) Cruse 4 ℓ solt(es) 1 pack(en)
grauerlak(en) 2½ τ bott(ers)
14 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 1 tl lak(en) 2 bale kopp(ers)
2 me(sen) kopp(ers)
3½ mk
It(em) Dyder(ik) ton Houe 1 korff 1 kra(m)vat 1 mk
It(em) Andreus 3 ℓ selsp(eckes) 4 ß 4 d
It(em) Hinr(ik) Meyger 4 ℓ 4 τ talg(es) 2½ mk 3 ß
It(em) Jasper Eggerd(es) 1 scypp(un)t was(ses) 3½ ß
It(em) Wychma(n) vander
Vecht(e)
3 tl lak(en) 4 mk 7 ß
It(em) Helmych Jans(son) 300 holt(e) 3 ß
It(em) Jacob Heyns(son) sin schyp 6 ß
It(em) Lutke Backer 4 υ hen(n)ypp(es) 7 ß
It(em) Hans Kedynck sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es) 




2 ℓ solt(es) 2½ ß





sin schyp 4 ß
It(em) Jacob Sybrants(son) sin schyp 4 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 3½ ℓ bott(ers) 1½ mk
It(em) Wychma(n) vander
Vecht(e)
sin schyp 2½ br(ouwelse) ber(es) 10 ß
It(em) Dyder(ik)
H(er)me(n)s(son)
sin schyp 1 scipp(un)t vlas(ses) 8 ß
Su(mm)a desse syde 19 mk 10 ß 4 d
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It(em) Symo(n) Fredelant 6 sack(e) wulle 3 sack(e) rode





sin schyp 4 ß
It(em) Gerd Gerwenynck ½ ℓ bott(ers) 300 holt(e) 7½ ß
It(em) Joha(n) Smyt 11 ℓ solt(es) sin schyp 23½ ß
It(em) Wyllem Snydewynt sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es) 
8 ℓ solt(es)
20 ß
It(em) Pet(er) Hornema(n) 300 holt(e) 3 ß
It(em) Joha(n) Mere sin schyp 1 mk
It(em) Arnd Bruns 6 ℓ solt(es) 8 ß
It(em) Hinr(ik) 
Dusentmark
sin schyp 12 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
1 klenstro was(ses) 13 ß
It(em) Bastia(n) Gotken 1 schym(m)e(se) 3 str(o) was(ses) 
2 υ kopp(ers) 2 m(esen) kopp(ers)
5 mk
 12 ß
It(em) Hinr(ik) Wesselink 300 holt(e) 3 ß
It(em) Merte(n) Sander sin schyp 23 ß
It(em) Hildebrant van
Dockem
sin schyp vnd(e) p(ar)celke(n) 7 ß
It(em) Euert va(n)den Ber-
ge
1 ℓ bott(ers) 7 ß
It(em) Gerd Byscop va(n) p(ar)cele(n) 5½ ß
It(em) Hinr(ik) Basdouwe 5 υ vlas(ses) 400 holt(e) 18 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 4 schym(m)e(sen) 30 ß
Su(mm)a desse syde is 20 mk 1½ ß
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It(em) Dyder(ik) Kruse 4 ℓ 8 τ solt(es) 6 ß
It(em) Hinr(ik) va(n) 
Hesbe
13½ τ bott(ers) 7 ß
It(em) Hinr(ik) Weselinck 2 ℓ solt(es) 8 witt(e)
It(em) Kopke(n) Blucher 800 holt(e) 7½ ß
It(em) Gauke(n) vander
Schellinge
300 holt(e) 3 ß
It(em) Hinr(ik) Fryck(e) 800 holt(e) 7½ ß
It(em) Hinr(ik) vag(n)
Hesbeke(n)
22 τ solt(es) 2 ß
It(em) Lutke(n) Wyske(n) 1 ℓ bott(ers) 150 ke(sen) 8½ ß
It(em) Ffreder(ik) Nan(n)e 1½ ℓ bott(ers) 10½ ß
It(em) Gerd Byscop sin schyp 8 ß
It(em) Joha(n) Koter 10 τ bott(ers) 5 ß
It(em) Gerd Ruwe sin schyp 7 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 4 str(o) was(ses) 9 υ vlas(ses) 
9 kyp wytling(e)
6 mk 2 ß
It(em) Hinr(ik) Wesselinck 300 holt(e) 2 ℓ nott(e) 4½ ß
It(em) Jachim
Wulle(n)weuer
1 klene bale was(ses) 6 ß
It(em) h(er) Hen(n)y(n)ck
Burynck
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 mk
It(em) Tejerke sin schyp 18 ß
It(em) Joha(n) Buxtehude ½ ℓ bott(ers)30 3½ ß
It(em) Walter va(n)
Lony(n)gen
300 ke(sen) 8 ß
It(em) Hans Kotynck va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3½ ß
Su(mm)a desse syde is 16½ mk 2 d
30 Folgt gestrichen: 10 ℓ.
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It(em) Bernd Bylyck 6 klene me(sen) kopp(ers) 2 mk 13 ß
It(em) Ber(n)de
Tam(m)s(son)
10000 wytling(e) 300 roche(n)
100 kablauw
300 ß
It(em) Pet(er) Jacobs(son) 1 verdepert schepes 9½ ß
It(em) Cord Nygenborch va(n) p(ar)celk(en) 5 ß
It(em) Ffreder(ik)
Nan(n)e
sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es)
800 bomholt(e)
20 ß
It(em) Ju(n)ge Syuert van-
der Schellinge
1 part scepes 8 ß
It(em) Cord Reppener ½ tl lak(en) 15 ß31
It(em) Hinr(ik) Vaget 7 nerdesc(e) 1 τ garns 4 ß
It(em) Hinr(ik) van Hysbe sin schyp ½ ℓ osmu(n)d(es) 6½ ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 1800 ruche(n) 2½ ß
It(em) Hans Kock 5 υ vlas(ses) 14 ß







1 part schepes 12 ß
32It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
2 tl lak(en) 4 halue tl lak(en) 
1 packelk(en) 4 dr(ogen) ton(en)
9 str(o) was(ses) 2 sack(e) wulle
17 mk 12 ß
33It(em) h(er) Kerste(n)
vander Hoyg(e)
2300 holt(e) 1 pack(en)
grauerlak(en) 
17 ß
It(em) An p(ar)cele geld(e) is 4 mk 15½ ß
Su(mm)a desse syde 33 mk 7 ß
31 Folgt gestrichen: It(em) Hans Vaget.
32 Davor gestrichen: te(net).
33 Davor gestrichen: te(net).
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Item hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot(ens) vnd(e) Lambert vander 
Heyde(ns) r(e)kens(schop) van 14 dag(en) Ame Sonavende vor advi(n)cula
petry34 vn(n)d(e) is an gelde In desse(n) 14 dag(en) so vorsr(euen) stad
Su(mm)a 263 mk 7 ß
34 Juli 30.
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35It(em) Ffreder(ik) Sport 11 tl laken 3 str(o) was(ses)
8 schym(m)e(sen) 3 bu(n)t
elend(e)horne 20 sack(e)
lyckmus(ses) 1 packelk(en) lak(en)
2 dr(ogen) vat(en) 1½ dr(ogen)
ton(en) 7 bote malmesye 
4 ℓ talg(es) 5 pack(en) vlas(ses) 
1 ℓ Alluns Su(mm)a
32 mk 14 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 25 str(o) was(ses) 3 dr(ogen)




Va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 2 mk 6 ß
It(em) Hans Holtuelt 5 str(o) was(ses) 2 ℓ talg(es)
1 schym(m)e(se) 3 ℓ Alluns
2 dr(ogen) vat(en) 5 me(sen)
kopp(ers) 1½ ℓ hud(e) ½ tl lak(en)
14 mk 1 ß
It(em) Pawel Glumer 2 str(o) was(ses) 2 mk 3 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse va(n) klen(en) p(ar)cele(n) 28 ß
It(em) Lutke Stor 900 kese 12 ß
It(em) Tonges van den
Berge
1200 holte 11½ ß
It(em) Wychma(n) 
vander Vechte
10 me(sen) kopp(ers) 3 str(o)
was(ses)
8 mk 4 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
5 schym(m)es(sen) 1 me(se)
kopp(ers) 350 holte 12 ℓ vyge(n)
4 υ ma(n)delen 3 ℓ Alluns
1 dr(ogen) vat(e) 2 pyppe(n)
olg(es) 9 υ hen(n)yppes
10 mk 9 ß
It(em) Lutke Vaget 3100 kese 2 ℓ bott(ers) 2 ton(en) 2 mk 13 ß
It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)
1600 kese 6 υ vickyls(ses) ½ ℓ Al-




11 τ bott(ers) 7ß
Summa desse syde is 116 mk 12½ ß
35 Davor gestrichen: tenet.
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It(em) Bonne
Wychma(n)s(son)
450 kese 7 ß
It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
3 pack(e) louwe(n)d(es)36 
20 τ stors(ses)
3½ mk
It(em) Louwe 800 kese 11½ ß
It(em) Wolt(er) va(n)
Lony(n)gen
13 τ bott(ers) 5 ℓ solt(es) 15 ß
It(em) Sybrant va(n) Sneke 800 kese 12 ß
It(em) Hans Klobse 12 halve τ 2 smale τ bott(ers)
4½ styge kese 2 kyp wytling(e)
6 ß
It(em) Gerlych Jans(son) 1000 kese 14½ ß
It(em) Kopke(n) Blucher 1 klen dr(ogen) vat 6 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 2 tl lak(en)37 6 str(o) was(ses) 
½ ℓ kabelgarn
9 mk 12 ß
It(em) H(er)ma(n)
Vortma(n)
700 kese 10 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 1 klen vetke(n) salpet(ers) 5 ß
It(em) Hans Kock 13 υ vlas(ses) 1 delff[ter] lak(en)
4 styg(en) kese
2½ mk
It(em) Dyder(ik) Kock 250 holt(e) 2½ ß
It(em) Hans Hans(son) 5 halue vat(e) wede 9 ß
It(em) Hinr(ik) Frycke 600 holt(e) 5½ ß
It(em) Jachim
Wulle(n)weuer
20000 wytling(e) 5½ ß
It(em) Bertolt Grubbe 3 τ senegarn 1 korff 3 ß
It(em) Tonges Neue ½ tl lak(en) 12 ß
Su(mm)a desse syde is 23 mk 8½ ß
36 Folgt gestrichen: 20 st τ.
37 Folgt gestrichen: j.
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It(em) Hinr(ik) Vaget 7 str(o) was(ses) 7 sack(e)
veddere(n) 1 dr(ogen) vat(e) 
1 ℓ Alluns 1 υ ma(n)dele(n)
9 mk 10 ß
It(em) Ber(n)de
Tam(m)es(son)
sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es) 5½ ß
It(em) Hinr(ik) Frycke 700 holt(e) 6½ ß
It(em) Reyneke vam(m)e
Dam(m)e
sin schyp 100 heytdele(n) 5 ß
It(em) Jacob Mack sin schyp 19 ß
It(em) Ywe Assersson va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 6 ß
It(em) Jeppe Olleffsson va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3½ ß
It(em) Werne Bekema(n) sin schyp 2½ mk
It(em) Hessel va(n)der
Schellinge
1 achtepart schepes 2 ß 9 d
It(em) Euert vanden Berge 1 ℓ 4 τ bott(ers) 9 ß
It(em) Engelbrecht
Kon(n)erts(son)
10 τ bott(ers) 6 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 500 kese 7 ß
It(em) Euert va(n)
Emers(son)
5 ℓ solt(es) 6 ß
It(em) Wessel Schutte 4 ℓ my(nus) 1 τ bott(ers) 30 ß
It(em) Lutke Smyt 1 ℓ bott(ers) 7 ß
It(em) Hildebrant
vam(m)e Dam(m)e
350 holt(e) 3 ß
It(em) Gerd
Tym(m)erma(n)
400 holt(e) 1 τ bott(ers) 4 ß
It(em) Peter Florens(son) 3 deue(n)tersc(e) lak(en) 2 ß
It(em) Thomas 
Hyddestorp
1 ℓ bott(ers) 400 ke(sen) 10 ß
It(em) Hinr(ik) Syckma(n) 6 str(o) was(ses) 6 mk 12 ß
Su(mm)a desse syde is 24 mk 12 ß 9 d
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It(em) Jesse Kaet 20000 wytling(e) 6 ß
It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
1 schym(m)es(e) 1 ℓ Alluns 
1 tl lak(en) 1½ dr(ogen) vat(en)
3½ mk
It(em) Gysbrecht Dylges 6 sack(e) wulle 10 ß
It(em) Euert
va(n)den Berge
4½ τ bott(ers) 3½ stig(e) ke(sen) 3½ ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 3 schym(m)e(sen) 7 tl lak(en)
3 dr(ogen) vat(en) 4 ℓ hude 8 decker
hude 3 me(sen) kopp(ers) 
3 υ vlas(ses)
17 mk 7 ß
It(em) Hans Schulhouet 2 sack(e) wulle 500 kese 1 ℓ Alluns
4 pyppe(n) sweuels(ses) ½ ℓ sepe
2 dr(ogen) vat(en) 1 dr(ogen) ton(e)
1 lb was(ses)
3 mk 3 ß
It(em) Laurens 
Nycholsson
1½ ℓ solt(es) 1 ℓ ber(es) 2 ß
It(em) Reyneke va(n) 
Hamele(n)
3 ℓ bott(ers) 1½ mk
It(em) Dyder(ik) 35001 q(ua)rt(er) wytling(e) 
3000 ruche(n) 4 styge kablauw
18 ß
It(em) Hinr(ik) Pothorst ½ tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e) 20 ß
It(em) Kernylges
Meyn(n)s(son)
10 nerdes(sce) 5 ℓ solt(es) 9 ß
It(em) Tylens Ryland ½ tl lak(en) 100 kese 14 ß
It(em) Hinr(ik) Meyger 1½ tl lak(en) 2½ mk
It(em) Ywe va(n) Emeden 2 ℓ bott(ers) 1 mk
It(em) Albert va(n) 
Larlette(n)
12½ τ bott(ers) ½ mk
It(em) Syvert Cletze(n) ½ ℓ Alluns 5½ ß
It(em) Albert Herken-
stede
1½ ℓ bott(ers) 12 ß
Su(mm)a desse syde is 35 mk 14 ß
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It(em) Ocke 15 τ bott(ers) 9 ß
It(em) Peter Jacobssen 2350 kese 1 τ bott(ers) 2 mk 1 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Lyppe va(n) Elssen 1 ℓ bott(ers) 7 ß
It(em) Dyder(ik) Kock 1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Andreus Heytssen 1050 kese 15 ß
It(em) Hans Scroder 6 pyppe(n) olg(es) 3 ℓ semes 2 mk
It(em) Hans Hans(son) 4 ℓ osmu(n)d(es) 3 pyppe(n) olg(es)
3 υ wede
21 ß
It(em) Pawel Glumer 10 pyppe(n) olg(es) 28½ ß
It(em) Hyldebrant va(n)
Dam(m)e
sin schyp 8 ß
It(em) Pawel Thade ½ ℓ bott(ers) 50 kese 4½ ß
It(em) Kerst(en)
Syme(n)s(son)
va(n) klene(n) p(ar)celen 3 ß
It(em) Hans va(n) Hasse-
le(n)
½ dr(ogen) vetke(n) 2½ ß
It(em) Symo(n) Rutter 5 τ bott(ers) 3 ß
It(em) Eggert va(n)
Wackem
3½ τ bott(ers) 1 scypp(un)t ke(sen) 3 ß
It(em) Hans ton Dalen 1 tl lak(en) 1 schym(m)e(se) 
2 υ hen(n)yppes 1 vetk(en)
suckers(ses)
2 mk 6 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
23 τ bott(ers) 6½ ß
It(em) Obbe va(n) 
Emeden
1 tl lak(en) 2 ton(en) 1½ mk
It(em) Obbe va(n) 
Emeden
7 leydessc(e) lak(en) 10 ß
Su(mm)a desse syde is 18 mk 6 ß
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It(em) Mathias Jons(son) sin schyp 4 τ solt(es) 1 pu(n)t
hen(n)ypp(es) 100 louwend(es) 
5 υ osmu(n)d(es) 1 τ thers(ses)





2 pyppe(n) olg(es) vn(n)d(e) kese 8 ß
It(em) h(er) Euert
va(m)me Kroge
1 pack(en) grauer lak(en) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Meyger ½ tl lak(en) 3 sacke hoppe(n)
1 ton(e)
22 ß
It(em) Lubbert Grone 300 kese 3½ τ bott(ers) 7 ß
It(em) Louwe
Dyder(ik)s(son)
800 kese 11½ ß
It(em) Heyne Marqvardes 700 holt(e) 7 ß
It(em) Jacob Keller 25 τ bott(ers) 15 ß
It(em) Bernd Broygehaue 1 vere(n)del 4 τ bott(ers) 3 ß
It(em) Pawel Glumer 3 me(sen) kopp(ers) 23 ß
It(em) Pet(er) Ffreder(ik) 600 holt(e) 5½ ß
It(em) Joha(n) Molder 4½ τ bott(ers) 3 ß
It(em) Lutke Smyt 3700 holt(e) 5 ℓ ascke 2 mk 5 ß
It(em) Fflorens
Jacobs(son)
800 kese 11 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 4 υ vlas(ses) 2 pack(e) vlas(ses) 20 ß
It(em) Tytke Russe 5 τ 2 υ kalmyns 4 ß
It(em) Gerlych Jans(son) 400 holt(e) 4 ß
It(em) Clawes Foppe ½ ℓ bott(ers) 3½ ß
It(em) Werner Buneke(n) 20 τ alluns 2 dr(ogen) vat(en) 2 mk 3 ß
Su(mm)a desse syde is 14 mk 12½ ß
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It(em) H(er)ma(n) Lussinck 4½ τ bott(ers) 3 ß
It(em) Joha(n) de Wylde 6 kampp(er) lak(en) 3 ß
It(em) Jacob
Lam(m)erts(son)
1½ ℓ solt(es) sin schypp 11½ ß
It(em) Pet(er) Jans(son) 200 kese 1 τ bott(ers) 3½ ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 7½ ß
It(em) Schypper Louwe 1 achtendel schepes 6½ ß
It(em) Hinr(ik) Scroder 1 υ vlas(ses) 3 ß
It(em) H(er)ma(n) Soltouwe 2 pack(en) g(ra)uerlak(en) 15 ß
It(em) Hinr(ik) Heytma(n) sin schyp 2 mk
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 22 ß
It(em) Dode sin schyp 5 ß
It(em) Hinr(ik) va(n)
My(n)den
sin schyp 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 18 me(sen) kopp(ers) 
1½ tl lak(en) 1 dr(ogen) ton(e)
3 pyppe(n) olg(es) 2 dr(ogen)




It(em) An p(ar)cele gelde is Su(mm)a 8 mk 2 ß
3 d
Su(mm)a desse syde is 32 mk 6 ß 3 d
Hijr Endyget Hinri(k) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert 
vander Heyden r(e)kens(scop) va(n) 14 dag(en) Ame Sonavende vor
assu(m)pcionis marie(n)38 vn(n)d(e) is an gelde In desse(n) 14 dag(en) 
so vorsr(euen) stad Su(mm)a 266 mk 8½ ß
38 August 13.
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It(em) Jachym
Wulle(n)weuer
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 2 mk 6 ß
It(em) Tonges vanden Berge 2400 holt(e) 23½ ß
39It(em) Mathias Tho(n)ges 4 str(o) was(ses) 1 tl lak(en) 5 mk 15 ß
It(em) Brun Lange sin schyp 30 ß
It(em) Hans Grym(m)e 700 vysc(en) 4 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 5 str(o) was(ses)
6 schym(m)e(sen) 10 me(sen)
kopp(ers) 1 sack(e) wulle
10 mk 4 ß
It(em) Clawes Mon(n)yck ½ ℓ vysc(e) 3 ß
It(em) Ocke va(n) Emeden 3 ℓ solt(es)40 200 holt(e) 6 ß
It(em) Jacob Bertoltdes(son) sin schyp 8 ß
It(em) H(er)ma(n) Embecke 1 packel lak(en) 12 ß
It(em) Tytke Russe 16 nerdesc(e) lak(en) 7½ ß
It(em) Here Tym(m)erma(n) ½ ℓ kabelgarn 3 ß
41It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 1 str(o) was(ses) 2½ ℓ 4 τ talg(es) 2 mk 10 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 8 ß
It(em) Hans Schulhouet va(n) clene(n) p(ar)cele(n) 23 ß
It(em) Hans Holtuelt 1 υ vlas(ses) 6 me(sen) kopp(ers)





600 holt(e) 1 pack(en) g(ra)uer-
lak(en)
13 ß
It(em) Arnd Kock 5 ℓ vysc(e) 5 υ trans 2 mk 1 ß
It(em) Hans Eggerd(es) sin schyp 1 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 2½ ß
It(em) Gerd Balgert 1 schym(m)e(se) 8 ß
Su(mm)a desse syde is 39 mk 7 ß
39 Davor gestrichen: te(net).
40 Folgt gestrichen: iij.
41 Davor gestrichen: te(net).
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It(em) Gron Heyne sin schyp 6 ß
It(em) Bente Wylmes(son) sin schyp 3 ß
It(em) Lyppe va(n) Elssen sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es)
600 holt(e)
11 ß
It(em) Hyldebrant Hoet 1 ℓ vysc(e) 6 ß
It(em) Kord Stortekare 6 ℓ solt(es) 7 ß
It(em) Hans Kock 6 schym(m)e(sen) 4 klene υ vlas(ses)
noch 8 υ vlas(ses) 1 ℓ vett(e)
5 mk 5 ß
It(em) Sybke sin schyp 5½ ß
It(em) Johan(n)es Hage(n) 2 ℓ vysc(e) 12 ß
It(em) Kerste(n) Wytte 8 τ stors(ses) 4½ ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 1 str(o) was(ses) 1 schym(m)e(se)
2 τ vett(e) 3 me(sen) kopp(ers)
3 mk 2 ß
It(em) H(er)ma(n) Meyger va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 1 ß 4 d
It(em) H(er)ma(n) 
Blygdecker
va(n) scheuerstene(n) 3 ß
It(em) Hoyger Sarneholt 5½ ℓ vysc(e) 3 τ solte(n) vysc(e)
600 stapel vysc(en)
2 mk 3 ß
It(em) Detlaff Popp(en) sin schyp 40 τ bers(ses) 
1800 bomholt(e) 2 τ solt(es)
20 vure(n) plancke(n)
12 ß
It(em) Bernd Martyns 1 q(ua)rt(er) vysc(e) 1½ ß
It(em) Johan Bouwe 1 ℓ solt(es) 8 witt(en)
It(em) Steffen Frese sin schyp vn(n)d(e) ber(es) 8½ ß
It(em) Brun Lange 2 υ kabelgarn ½ ℓ garns 7 ß
Su(mm)a desse syde 16 mk 5 ß
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It(em) Hin(rik) Vaget 5 ℓ vysc(e) 2 me(sen) kopp(ers)
1 str(o) was(ses)
3 mk 10 ß
It(em) h(er) Hin(rik) 
Salsborch
600 ℓ 900 vysc(en) 2 ℓ vysc(e) 
3 ℓ vysc(e) 700 vysc(en)
4 mk 4 ß
It(em) Hans Velehorst 3 ℓ 400 vysc(en) 3 smale τ trans 19 ß
It(em) Joha(n) Rotte sin schyp 6 ß
It(em) Engerma(n)
Kordes(son)
sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es)
1100 bomholt(e) 100 elere(n) 
brede
15 ß
It(em) Hayge Marqvard(es) sin schyp 1 br(ouwelse) ber(es) 13 ß
It(em) Bertolt Gruwe sin schyp 9 ß
It(em) Lubbert Tydema(n) sin schyp sin schyp [sic!] 





5 ℓ vysc(e) 25½ ß
It(em) Ocke Hen(n)ecke(n) sin schyp 5½ br(ouwelse) ber(es) 23 ß
It(em) H(er)ma(n) Meyger ½ pack(en) louwe(n)d(es) 8 ß
It(em) Hans Veltma(n) 1 υ vlas(ses) 3 ß
It(em) Wessel Schutte sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 29 ß
It(em) Andreus Heyts(son) 250 holt(e) 2½ ß
It(em) Anna Dutens(son) 300 holt(e) 2 ℓ solt(es) ½ br(ou-





sin schyp 2½ br(ouwelse) ber(es)
200 bomholt(e) 2 τ solt(es)
10 ß
It(em) Werner Buncke(n) 2 me(sen) kopp(ers) 15 ß
Su(mm)a desse syde is 20 mk 13½ ß
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It(em) Wychma(n) vander
Vecht(en)





1 vere(n)del schepes 8 ß
It(em) Syuert vander
Mu(n)t(e)
sin schyp 800 bomholt(e) 6 ß
It(em) Mathias
Geuerdes(son)
8½ ℓ 5 τ vysc(e) 3 mk
It(em) Dy(n)ges Wolder 500 vysc(en) 3 ß
It(em) Gysbert Ylges 12 sack(e) wulle 23 ß
It(em) Pawel Glumer 3 me(sen) kopp(ers) 1 str(o)
was(ses)
2 mk 9 ß
It(em) Louwe
Dyder(ik)s(son)
800 holt(e) 8 ß
It(em) Rother Hakema(n) ½ ℓ smale old(e) bott(ers) 2 ß
It(em) Pawel Glumer 1 me(se) kopp(ers) 8 ß
It(em) Arnd Kock 2 ℓ vysc(e) 11 ß
It(em) Jesse Krysterns(son) sin schyp 1 ℓ solt(es) ½ br(ouwel-




It(em) Symo(n) Ffredelant 9 sack(e) wulle 1 pack(en)
g(ra)uerlak(en)
1½ mk
It(em) Bernd Martyns 1 ℓ vysc(e) 5 ß
It(em) Gerd ton Dalen sin schute 9½ ß
It(em) Gerd Balgert 1 schym(m)e(se) 7½ ß
It(em) Lubbert Grone 3 ℓ solt(es) 50 holt(e) sin schyp
vnd(e) 3 br(ouwelse) ber(es)
21 ß
It(em) Joha(n) de Wylde sin schyp 20 ß
It(em) Pawel Glumer 2 str(o) was(ses) 2 mk 3 ß
Su(mm)a desse syde is 29 mk 9 ß
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It(em) Hinr(ik) Reppe 1½ ℓ molt(es) 2 ℓ mels(ses) 2½ ß
It(em) H(er)ma(n) Schutte 1½ ℓ molt(es) ½ ℓ medes 2 ß
It(em) Ywe va(n) Emeden 4 ℓ solt(es) 4½ ß
It(em) Hinr(ik) Twyck 4 scypp(un)t garns 1½ ß
It(em) Hans Hans(son) 1 str(o) was(ses) 2 pack(en)
g(ra)uerlak(en) 1 ton(e)
2 mk 3 ß
It(em) Fflorens 1 υ vlas(ses) 2½ ß
It(em) Dyder(ik) Reine-
kens
5 τ vlas(ses) 6 seltwelsck(e) 4 ß
It(em) Ywe va(n)
Emede(n)
sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) Hans ton Dalen 8 υ vlas(ses) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Tydema(n) sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 5 ß
It(em) Albert H(er)ken-
stede
sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es)
50 ellere(n) bred(e) 500 bomholt(e)
21 ß
It(em) Joha(n) Meyger 1 dr(ogen) vat(e) 1 korff 10 ß
It(em) Eler va(n)
Stendele(n)
700 vysc(en) 2 υ vlas(ses) 2 ton(en) 10 ß
It(em) Hans Velehorst 3 ℓ my(nus) 100 vysc(e) 3 τ trans 14 ß
It(em) Jacob Jans(son) 1 υ vlas(ses) 3 ß
It(em) Pawel Glumer 3 me(sen) kopp(ers) 23 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 1 pack(en) vlas(ses) 4 ß
It(em) Dyder(ik)
Reym(er)s(son)
600 holt(e) 6 ß
It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
600 holt(e) 6 ß
It(em) Hinr(ik) Wulhase 1600 vysc(en) 900 solt(en) vysc(en) 12 ß
It(em) Jacob Keller 1½ ℓ solt(es) 100 holt(e) 3 ß
Su(mm)a desse syde is 16 mk 5 ß
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It(em) Joha(n) Hake sin schyp 1½ mk
It(em) h(er) Kerste(n) van-
der Hoyge
va(n) vele(n) p(ar)celen 4 mk 4 ß
It(em) An p(ar)cele geld(e) is 5 mk 5 ß
Su(mm)a desse syde is 11 mk 1 ß
Hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander 
Heyden r(e)kenssc(op) va(n) 14 dag(en) Ame Sonavende vor decollacionis
Johan(n)is42 vn(n)d(e) is An geld(e) In desse(n) 14 dag(en) so vorscr(euen)
stad Su(mm)a 133 mk 8½ ß
42 August 27.
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It(em) Hinr(ik) Swerders ½ ℓ bott(ers) 4 ß
It(em) Syuert Cletz 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) Lutke Smyt sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) Hinr(ik) Wyse ½ tl lak(en) 1 kystr(e) [sic!] 1 mk
It(em) Hinr(ik) Bacx 3 tl lak(en) 1 str(o) was(ses)
6 sack(e) wulle 3 τ talg(es)43
3 schym(m)e(sen)
7 mk 12 ß
It(em) Hans Mesmaker 1 tl lak(en) 12 lose lak(en) 31 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
va(n) p(ar)cele(n) 5 mk 4 ß
It(em) Joha(n) Schotte 1½ ℓ bott(ers) 12 ß
It(em) Reygert va(n) 
Larlette(n)
22 τ bott(ers) 13 ß
It(em) Hans Kedynck ½ ℓ bott(ers) 50 kese 4½ ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 4 schym(m)e(sen) 2 me(sen)
kopp(ers) 1 υ vlas(ses) 10 pyppe(n)
olg(es) 9 tl lak(en) 4 last(e) 
2 τ talg(es) Su(mm)a
20 mk
14 ß 8 d
It(em) Jacob Keller sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 21 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 2 ℓ her(inges) 18 me(sen) kopp(ers)
5 tl lak(en) 7 τ vyckyls(ses)
18 mk 1 ß
It(em) Symo(n) Fredelant 3 pack(en) g(ra)uerlak(en)
12 sack(e) wulle su(mm)a
2 mk 14 ß
It(em) Eler va(n)
Stendele(n)
1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) Hans Holtuelt 5 ℓ 2 τ her(inges) 5 me(sen)
kopp(ers) 1 str(o) was(ses) 




Su(mm)a desse syde is 77 mk 11 ß 8 d
43 Folgt gestrichen: iij.
44 Folgt gestrichen: 15 mk.
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It(em) Hinr(ik) Vos sin schyp 3 mk
It(em) Joha(n) Gossen va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Freder(ik)
Runema(n)
5 τ bott(ers) 3 ß
It(em) Pawel Thaden sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es) 7 ß
It(em) Detleff Solma(n) sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 1 mk 11 ß
It(em) Lutke Vaget 200 kese ½ ℓ bott(ers) 6½ ß
It(em) Joha(n) va(n) Royge 1 tl lak(en) 23½ ß
It(em) Willem Du(n)cker 1 tl lak(en) 23½ ß
45It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 10 pyppe(n) olg(es) 13 tl lak(en)
1 sack wulle 2 υ Annys(ses)
1 str(o) was(ses) 2 dr(ogen)
vat(en)
22½ mk
It(em) Hinr(ik) Basdouwe 3 ℓ 3 τ her(inges) 13 ß
It(em) Poppe va(n) Norden 2½ ℓ bott(ers) 19½ ß
It(em) Bernd Lem(m)eke(n) 3 ℓ vysc(e) 17 ß
It(em) Hinr(ik) Frycke 2 ℓ vysc(e) ½ ℓ solt(en) vysc(e) 13 ß
It(em) Symo(n)
Hessels(son)
3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
700 kese 3 τ bott(ers) 11½ ß
It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
2½ ℓ vysc(e) 4 τ trans 
2 τ sepe 2 tl lak(en) 
1 pack(en) louwe(n)d(es)
5 mk
It(em) Hans Scroder 2 halue pyppe(n) olg(es) 3 ß
It(em) Wychma(n) vander
Vechte
4 str(o) was(ses) 9 me(sen)
kopp(ers) 11 tl lak(en)
25 mk 3 ß
It(em) Hans Kock 9 pyppe(n) olg(es) 26 ß
Su(mm)a desse syden is 68 mk 11½ ß
45 Davor gestrichen: te(net).
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It(em) Pawel Glumer 2 me(sen) kopp(ers) 1 mk
It(em) Hans Hans(son) 6 ℓ osmu(n)d(es) 2 tl 3 mk 14 ß
It(em) Clawes va(n)
Grony(n)gen
550 ke(sen) 2 τ bott(ers) 8½ ß
It(em) Hans ton Dale(n) 5 sack(e) hoppe(n) 3 υ hen(n)ypp 11 ß
It(em) Willem Snydewynt 550 ke(sen) 8 ß
It(em) To(n)ges va(n)den
Berge
300 holt(e) 1 tl lak(en) 26½ ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 6 schym(m)e(sen) 15 pyppe(n)
olg(es) 2 me(sen) kopp(ers) 2½ ℓ
1 τ talg(es) 10 tl lak(en) 2 ℓ her(in-
ges) 1 str(o) was(ses)
24 mk
13 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 4 schym(m)e(sen) 2 mk
It(em) Lambert vander
Heyde
1 pyppe(n) olg(es) 3 ß
It(em) Gose(n) va(n) Mere 3 ℓ her(inges) 1 τ 13 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 5 str(o) was(ses) 2 me(sen)
kopp(ers) 1 schym(m)e(se) 
1 tl lak(en)
8 mk 9 ß
It(em) Hans va(n)
Haghe(n)
1 klen packelk(en) 3½ ß
It(em) Hans Bockema(n) 1 schym(m)e(se) 8 ß
It(em) Werner Buneke(n) 20 υ Annys(ses) 1 tl lak(en) ½ ℓ46
senegarns 10½ τ her(inges)
4½ ß
It(em) Dyder(ik) Kock 3½ ℓ her(inges) 13½ ß
It(em) Joha(n) Smyt 3 τ bott(ers) 30 ke(sen) 6 lak(en) 5 ß
It(em) Arnd Kock 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
10 pyppe(n) olg(es) 2 dr(ogen)
vat(en) 1½ tl lak(en)
5 mk 6 ß
Su(mm)a desse syde is 56 mk 14 ß
46 Folgt gestrichen: Alluns.
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It(em) Mathias Tho(n)ges 5 str(o) was(ses) 2 me(sen)
kopp(ers) 1 schym(m)e(se) 
1 tl lak(en)
8 mk 9 ß
It(em) Hugo Jerkes(son) 6 nerdesc(e) 3 ß
It(em) Hans Velehorst 750 kese 1 τ pyn(n)yck(en) 6½ ß
It(em) Lutke Gerts(son) sin schyp 5½ ß
It(em) To(n)ges
H(er)ma(n)s(son)





5 h(er)derwycker 3½ ß
It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
850 kese 12 ß
It(em) H(er)ma(n) Bromsse 5 ℓ her(inges) 19½ ß
It(em) Hans Scroder 1½ tl lak(en) 2 mk 4 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 42½ tl lak(en) 1 pack(en) lak(en)
1 dr(ogen) ton(e) 3 dr(ogen)
vat(en) 1 me(se) kopp(ers) 6 str(o)
was(ses)
74 mk 1 ß
It(em) h(er) Kerste(n) van-
der Hoyg(e)
1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Clawes Thogelinck va(n) p(ar)cele(n) 2 mk 6 ß
It(em) Bertold Lange 1 ℓ bott(ers) 7½ ß
It(em) Tytke Russe 10 τ bott(ers) 6 ß
It(em) Pawel Glumer 2 me(sen) kopp(ers) 1 mk
It(em) H(er)ma(n) Meyger 6 ℓ 4 τ her(inges) 1½ mk
It(em) H(er)bert vander
Hude
2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Dyder(ik) Kock ½ ℓ her(inges) 2 ß
Su(mm)a desse syde is 96 mk 10 ß
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It(em) Dyder(ik) Cruse 6½ ℓ her(inges) 25 ß
It(em) Symo(n)
Hessels(son)
3½ ℓ her(inges) 13½ ß
It(em) Kopke(n) Blucher 3 tl lak(en) 4 mk 6 ß
It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
4 tl lak(en) 5 mk 15 ß
It(em) Hans Nygebure 4 ℓ her(inges) 1 mk
It(em) Pawel Glumer 2 me(sen) kopp(ers) 1 mk
It(em) Dyder(ik) Cruse 6 ℓ her(inges) 23½ ß
It(em) Hinr(ik) Meyger 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Dyder(ik) Fos ½ tl lak(en) 1 mk
It(em) Hans47 Meyger 2 pyppe(n) olg(es) 1 packelk(en) 10 ß
It(em) Eler Brandenborch 220 kese 8 τ bott(ers) 8 ß
It(em) Bertolt Lange ½ ℓ bott(ers) 3½ ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 29 tl lak(en) 9 pyppe(n) olg(es)
1 τ senegarn 2 ℓ 4 τ talg(es) 
2½ τ kocke(n) vett(e) 8 mes(sen)
kopp(ers) 6 υ vlas(ses) Su(mm)a




9 pyppe(n) olg(es) 4 dr(ogen)
vat(en) 4 τ Alluns 2 tl lak(en) 
1 smale τ 1 υ hen(n)yppes 
4 υ vyckyls(ses) 11 τ talg(es)
7 mk 13 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Soltouwe
1½ pack(en) g(ra)uerlak(en) 11 ß
It(em) Adam Hesselsson sin schyp 29 ß
Su(mm)a desse syde is 80 mk 9 ß 10 d
47 Darunter gestrichen: Hinr(ik).
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It(em) Hans Schulhouet va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 1½ mk
It(em) Leuwert va(n) 
Larlette(n)
3½ ℓ my(nus) 1 τ her(inges) 14 ß
It(em) Hans Beckema(n) 1000 holt(e) 10 ß
It(em) Pawel Glumer 1 me(se) kopp(ers) 8 ß
It(em) Jurge(n) Gotkens ½ klene(n) t(er)ling 12 ß
It(em) Reygert va(n) 
Larlette(n)
sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es) 11 ß
It(em) Reynolt vander
Schellinge
3 part scepes 15 ß
It(em) Jacob Soltouw 1 tl lak(en) 1½ mk
Su(mm)a desse syde is 7 mk 6 ß
Hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert 
vander Heyde(ns) r(e)kens(scop) va(n) 14 dag(en) Ame Sonavende na
natiuytat(em) ma(r)ien48 vn(n)d(e) is an gelde Indesse(n) 14 dag(en) 
so vorscr(euen) stat Su(mm)a 387 mk 15 ß
48 September 10.
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It(em) Syuert Cletze 2 pyppe(n) rys(ses) 8 ℓ 11 τ her(in-
ges)
2 mk 7 ß
It(em) Werner Buncke(n) 2 υ Annys(ses) 4 ℓ her(in)g(es) 19 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
16 me(sen) kopp(ers) 4 tl lak(en)
4 pyppe(n) olg(es) 2 dr(ogen) vat(en)
900 holt(e)
15 mk 4 ß
It(em) Pawel Glumer 1 me(se) kopp(ers) 1 schym(m)e(se) 15 ß
It(em) Mathyas
Tho(n)ges
5 pyppe(n) olg(es) 3 dr(ogen) vat(en)
2½ tl lak(en) 1 me(se) kopp(ers)
13 τ talg(es)
7 mk 4 ß
It(em) Hans Schulhouet Va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 2 mk
It(em) Cord Bockholt 2 dr(ogen) vat(en) 1 mk
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 1 schym(m)e(se) 6 sack(e) rode
7 pyppe(n) olg(es) 4 str(o) was(ses)






16½ ℓ her(inges) 4 mk
It(em) H(er)ma(n) 
Vortma(n)
600 kese 8 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 4 ℓ her(inges) 1 pyype(n) olg(es) 18 ß
It(em) Hans Holtuelt 5 schym(m)e(sen) 12 υ vlas(ses)
10 me(sen) kopp(ers) 5 st(ro)
was(ses) 3 tl lak(en)
19 mk
11 ß
It(em) Lutke Stor sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es) 12 ß
Su(mm)a desse syde is49 68 mk 15 ß
49 Folgt gestrichene und radierte Summe: 68 mk 16 ß.
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It(em) Geske Boldewyns 2 halue t(er)ling(e) 26 ß
It(em) Joha(n) Smyt sin schyp 1 br(ouwelse) ber(es) 9 ß
It(em) Hans Scroder 4 pyppe(n) olg(es) 12 ß
It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
3 ℓ 11 τ her(inges) 1 tl lak(en) 4 pyp-
pe(n) olg(es) 1 dr(ogen) vat 
2 υ Annys(ses) 2 υ kopp(ers)
4 mk 12 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 2 tl lak(en) 8 me(sen) kopp(ers)
3 schym(m)e(sen) 1 υ vlas(ses) 1 pa-
ckelk(en) 1 dro(gen) ton(e)
8 mk 13 ß
It(em) Arnd Kock 6 ℓ her(inges) 4 ton(en) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Bacx 3½ ℓ trans 1 schym(m)e(se) 2 mk 10 ß
It(em) Hans Elstorp ½ tl lak(en) 15 ß
It(em) Hans Scroder 6 pyppe(n) olg(es) 3 τ bott(ers) 20 ß
It(em) Lutke Vathouwer 20 τ bott(ers) 12 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 5 sack(e) hoppe(n) 1 ℓ Alluns
6 sack(e) veddere(n)
28 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 30 ß
It(em) Arnd Kock 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) Detmer va(n)
Mynden
4 ℓ her(inges) 1 mk
It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)
va(n) vele(n) klene(n) p(ar)cele(n) 5 mk 7 ß
It(em) Wessel Schutte 1 ℓ 9 τ bott(ers) 2 pyppe(n) olg(es) 19 ß
Su(mm)a desse syde is 35 mk 1 ß
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It(em) Dyder(ik) Cruse 1 ℓ bott(ers) 7 ß
It(em) Merte(n)
Claes(son)
700 kese 10½ ß
It(em) Sybrant
Wyb[rant]s(son)
12000 kese 18 ß
It(em) Hans Berndes 1 pyppe(n) olg(es) 3 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 1 schym(m)e(se) 8 ß
It(em) Wychman(n) van-
der Vecht(e)
1 t(er)ling 2 str(o) was(ses) 3 mk 10 ß
It(em) Pauwel Glumer 3 pyppe(n) olg(es) 9 ß
It(em) Eppe
Freder(ik)s(son)
5 τ bott(ers) 3 ß 4 d
It(em) Clawes Mon(n)yck 500 kese 7 ß
It(em) Dode Hessels(son) 650 kese 9 ß
It(em) Bertolt va(n) Lyn-
gen
sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es) 6 ß
It(em) Joha(n) Moller 250 kese 4 τ bott(ers) 5 ß
It(em) Hans Hans(son) 1 ℓ selspeck(es) 5½ ß
It(em) Gerd va(n) Hesse-
le(n)
sin schyp 2 mk
It(em) Lutke vander 
Heyde
1 ℓ selspeck(es) 5½ ß
It(em) Hans Meyger 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Hans Scroder 7 ℓ her(inges) 27½ ß
It(em) Hans Berndes 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) Jacob Soltouwe 2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Kerste(n) Jans(son) 800 holt(e) 2 υ wed(e) 3 rulle wat-
mans
14 ß
Su(mm)a desse syde is 15 mk 7 ß 10 d
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It(em) Hinr(ik) Vaget sin schyp 23½ ß
It(em) Bertolt Lange sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 23 ß
It(em) Hans Kedynck sin schyp 5 ß
It(em) H(er)bert vander
Hude
3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Lutke Becker 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) Hertych Vot 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
7 τ bott(ers) 150 kese 7 ß
It(em) Lyppe va(n) Elssen 1½ ℓ bott(ers) 11 ß
It(em) Engelbrecht Ko-
mersson
15 τ bott(ers) 9 ß
It(em) Hans Hans(son) ½ ℓ vysc(e) 3 ß
It(em) Ocke Han(n)eke(n) 1 ℓ bott(ers) 7½ ß
It(em) Ywe va(n) Emeden 20 τ bott(ers) 12 ß
It(em) To(n)ges
H(er)ma(n)s(son)
2½ ℓ solt(es) 2 ß 8 d
It(em) Hans Elstorp 25 τ her(inges) 8 ß
It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
300 holt(e) 2 ℓ solt(es) 5 ß ß [sic!]
It(em) Thomas Hydde-
storp
100 kese 3 τ bott(ers) 4 ß
It(em) Clawes Jans(son) 1 packelk(en) 1 dr(ogen) vat(e)
1 ton(e) 1 korffe
1 mk
It(em) Hans Heysse 1 tl lak(en) 1 ton(e) 1½ mk
It(em) Arnd Kock 5 ℓ her(inges) 20 ß
Su(mm)a desse syde is 12 mk 8 ß 8 d
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It(em) Hans Scroder 3 pyppe(n) olg(es) 9 ß
It(em) Lutke Stor 4 pyppe(n) olg(es) 12 ß
It(em) Dyder(ik) Kock van p(ar)cele(n) 24 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 25 ℓ her(inges) 1 t(er)ling(es) 7 mk 10 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 6 tl lak(en) 2 ℓ trans 1 ℓ kocke(n)
vette
10½ mk
It(em) Hans Scroder 4 ℓ Semes 1½ mk
It(em) Hans Hans(son) 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
6 ℓ her(inges) 1½ mk
It(em) Lutke Vaget 4 ℓ 3 τ her(inges) 1 mk
It(em) H(er)ma(n) 
Meyger
11 ℓ her(inges) 2½ mk 2 ß
It(em) Hans Bekema(n) 700 holt(e) 7 ß
It(em) Hans va(n) Elspe-
ten
1 klen vetke(n) 5 ß
It(em) Gybbe
Reymans(son)
2½ τ bott(ers) 50 kese 2½ ß
It(em) Hans Eggerdes 4 ℓ her(inges) 1 mk
It(em) Hans Heytbrake sin schyp ½ br(ouwelse) ber(es)
1 ℓ soltes
9½ ß
It(em) Lutke Smyt 2½ ℓ bott(ers) 18½ ß
It(em) Auwe 25 τ bott(ers) 15 ß
It(em) Bertolt vander
Schellinge
1 part scepes 8 ß
It(em) Hans Edelma(n) 5 ℓ her(inges) 19½ ß
Su(mm)a desse syde is 34 mk 6 ß
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It(em) Jacob Bertoldes 3 br(ouwelse) ber(es) 9 ß
It(em) H(er)ma(n)
Heyns(son)
sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es) 10 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 1 pyppe(n) olg(es) 3 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Jochim
Wulle(n)weuer
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 20 ß
It(em) Clawes va(n)
Grony(n)gen
sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es) 15 ß
It(em) Gerd Balgert 16 τ talg(es) 13 ß
It(em) Johan Holtorp 3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Lutke Smyt 12 ℓ osmu(n)d(es) 12 mk 2 ß
It(em) Hinr(ik) Hassel-
beck(e)
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 8 ß
It(em) Hans ton Dalen 1 υ vlas(ses) 3 ß
It(em) Arnd Kock ½ rulle louwe(n)d(es) 4 ß
It(em) Hans Beuerjeger 3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 1200 holt(e) 11½ ß
It(em) Lutke Vaget 2½ ℓ her(inges) 10 ß
It(em) Hans Beckema(n) 350 holt(e) 3½ ß
It(em) Gerlych Gertzon 1 dr(ogen) vat 8 ß
It(em) Kord Stortekare 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Lou-
neborch
2 dr(ogen) vat(en) 1 mk
It(em) Hans ton Dalen 1 υ vlas(ses) 1 br(ouwelse) ber(es) 6 ß
Su(mm)a desse syde is 14 mk 6 ß
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It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
2 υ ma(n)dele(n) 14 τ τ [sic!] sene-
garn
20 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 12 υ vyckyls(ses) 3 sack(e) wulle(n) 17 ß
It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) Hans Kock 3 υ vlas(ses) 9 ß
It(em) Lutke Wat(er)man 400 holt(e) 4 ß
It(em) Hans Velehorst 450 kese 6½ ß
It(em) p(ar)cele gelt 15 mk
4½ 50ß
Su(mm)a desse syde is 19 mk51 1 ß
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert 
vander Heyd(ens) r(e)kens(scop) van 14 dag(en) Ame sonaue(n)d(e) na
mathei appostoly52 An(n)o 85 vn(n)d(e) is an geld(e) In desse(n) 14 dag(en)
so vorscr(euen) stad Su(mm)a 199 mk 13 ß 6 d
50 Darunter gestrichen: unleserliche Zahl.
51 Folgt gestrichen: 5½ ß.
52 September 24.
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It(em) Alke(n) vander
Schellinge
1 schyme(se) 8 ß
It(em) Lutke Stor 3 ℓ her(inges) 1 pyppe(n) olg(es) 15 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
14 pyppe(n) olg(es) 2½ tl lak(en)
7 bott(e) ron(n)yge 1 dr(ogen) vat
3 ℓ her(inges) 3 υ vyckyls(ses)
8 mk 15 ß
It(em) Syuert Cletze 3½ ℓ her(inges) 3 pyppe(n) olg(es) 22½ ß
It(em) Awe va(n)
Emede(n)
1 pyppe(n) olg(es) 2 τ bott(ers) 4 ß 4 d
It(em) Jacob Soltouw 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Pet(er) Jans(son) 800 kese 12 ß
It(em) Wessel Schutte 1 ℓ solt(es) 200 holt(e) 





2050 holt(e) 19 ß
It(em) Wychma(n) 
vander Vechte
2 str(o) was(ses) 2 mk 4 ß
It(em) Hans Schulhouet va(n) vele(n) p(ar)cele(n) 3 mk 6 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 15 ℓ my(nus) 1 τ her(inges) 1 pipe(n)
olg(es)
3 mk 12 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
7½ ℓ her(inges) 28 ß
It(em) Hans Holtuelt 11½ ℓ her(inges) 1½ ℓ 2 τ talg(es) 
9 τ bott(ers) 2 schym(m)e(sen) 
4 tl lak(en) 1½ ℓ trans 12 kyp hude
800 holt(e) 2 me(sen) kopp(ers)
14 mk
It(em) Arnd Kock 9½ ℓ her(inges) 3 ka(m)pp(er)
lak(en)
2 mk 4 ß
It(em) Hugo Jerkes(son) sin schyp 10 ß
It(em) Dode Ames(son) sin schyp 1 τ vlas(ses) 4 ß
Su(mm)a desse syde is 46 mk 3 ß 10 d
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It(em) Lutke Smyt 7½ ℓ osmu(n)d(es) 21 ß
It(em) Odesson vander
Schelling(e)
1 part schepes 5 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 12 tl lak(en) 2 halue tl lak(en)
2 dr(ogen) vat(en) ½ ber(euen)
vat(e) 5½ ℓ vygen 5 pyppe(n) olg(es)
2 sack(e) wulle(n)
24 mk 2 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 12 tl lak(en) 4 str(o) was(ses)
3 dr(ogen) vat(en) 2 schym(m)e(sen)
24 mk 7 ß
It(em) Cletz Pet(er)s(son) sin schyp 9 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 9 ß
It(em) Helmych Meyger 1 ℓ her(inges) 1 ton(e) 4½ ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 12 ℓ her(inges) 6 pyppe(n) olg(es)
1 tl lak(en) 1 klen packelk(en)
2 pack(en) kanyne(n) velle 1 sack
wulle 3 υ kopp(ers) 1 lade suckers
8 mk 4 ß
It(em) Tonges Neue ½ tl lak(en) 13 ß
It(em) Gayke(n) Acken 1 ℓ bott(ers) 100 kese 9½ ß
It(em) Pawel Glumer 8 pyppe(n) wyns 1 tl lak(en) 7 pyp-
pe(n) olg(es) 3 klene vat(e)
4 mk 6 ß
It(em) Lutke Vaget 5 ℓ her(inges) 20 ß
It(em) Lutke Smyt 1200 holt(e) 250 kamrholt(e) 18 ß
It(em) Ju(n)ge Gert 1 part schepes 7 ß
It(em) Hans Veltma(n) sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 1 mk
It(em) Hinr(ik) Meyger 1 dr(ogen) vat 1 ton(e) 9 ß
Su(mm)a desse syde is 71 mk 7 ß
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[Eingelegter Zettel zwischen p. 78 und p. 81.]
It(em) So bleff de rat van hamb(orch) tachter Indslot va(n) den Jare 84 va(n)
den rutter tollen Su(mm)a 7559 tolle(n)t(es) 14 ß 5 d
It(em) hijr vp is toleuert den kemerhe(r)n In hamb(orch) va(n) den rutter
tollen Inden den Jare 85 dorch Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert 
vander Heyden Su(mm)a 2877 tolle(n)t(es) 3½ ß
It(em) desse 2877 lb 3½ ß aff van den baue(n)scr(euen) 7559 lb 14 ß 5 d
blyfft de rat va(n) hamb(orch) tachter van der vtredynghe vor de Elue 
Indslot va(n) den Jare 85 tachter Su(mm)a 4682 lb 10 ß 11 d
p .  8 0
[Leerseite.]
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It(em) Clawes Pelsser va(n) klene(n) p(ar)celen 4 ß
It(em) Hinr(ik) Tolhus sin schyp 7 br(ouwelse) ber(es) 26 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 7 pyppe(n) olg(es) 21 ß
It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
1ℓ solt(es) 600 holt(e) 7 ß
It(em) Werner Buneke(n) 7 ℓ her(inges) 2 bu(n)tkork(en) 29 ß
It(em) Ede Tollertte(n) 28 τ bott(ers) 17 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 1 schym(m)e(se) 5 deck(er) hude 10½ ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 5 tl lak(en) 10 pyppe(n) olg(es) 
1 υ vlas(ses) 1 packelk(en)
9 mk 7 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 13 τ vett(es) 9 smale τ bott(ers) 
1 tl lak(en) 2 schym(m)e(sen) 
13 τ talg(es) 7 ℓ her(inges)
5 mk 4 ß
It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
3 ℓ smale bott(ers) 1 ℓ Alluns 1 sack
wulle 1 dr(ogen) ton(e)
1 mk 14 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 1 st(ro) was(ses) 3 tl lak(en)
6 sack(e) veddere(n) 10 pyppe(n)
olg(es) 5 sack(e) hoppe(n)
8 mk 7 ß
It(em) Lutke Vaget 4 leydesc(e) 5½ ß
It(em) Hans Scroder 7 τ bott(ers) ½ ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Arnd
Melle(n)kuse(n)
2 pyppe(n) olg(es) 1 ℓ bott(ers) 14 ß
It(em) Hans Elstorp 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Lyppe va(n) Elssen sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 13 ß
Su(mm)a desse syde is 34 mk53
53 Korrigiert im Text: xxixv mk.
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It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
4 ℓ solt(es) 300 holt(e) 7 ß
It(em) Nan(n)e Goussen sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es) 9 ß
It(em) Wyllem Snyde-
wynt





2 tl lak(en) 1 ℓ Alluns 3 mk 11 ß
It(em) Syuert vander
Mu(n)t(e)
250 kese 4 ß
It(em) Joha(n) va(n)
Dam(m)e
5 τ bott(ers) 3 ß
It(em) Tytke Russe 8 υ wede 23 ß
It(em) Olffert 19 τ bott(ers) 3 pyppe(n) olg(es) 20 ß
It(em) Hans Beckema(n) 850 holt(e) 8 ß
It(em) Engelma(n)
Kours(son)





9 υ vyckyls(ses) 8 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyg(e)
va(n) p(ar)cele(n) 25 ß
It(em) Lutke Smyt 4 sack(e) lyckmus(ses) 5 υ wede
1 sack veddere(n) 2 pack(en)
vlas(ses)
2 mk
It(em) Volkert 9½ τ bott(ers) 1 pyppe(n) olg(es) 9 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
6½ tl lak(en) 8½ pyppe(n) olg(es)
3 dr(ogen) vat(en) ½ ℓ Alluns 
5 υ rys(ses) 2 τ rys(ses) 1 pack(en)
vlas(ses) 900 holt(e) Su(mm)a
14 mk
13 ß
Su(mm)a desse syde is 29 mk 6 ß
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It(em) Gerd va(n)
My(n)den 
sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 12 ß
It(em) Kerste(n) Jans(son) sin schyp 7 ß
It(em) Engelma(n)
Kours(son)
sin schyp 7 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Hans Hans(son) 1 packelk(en) lak(en) 8 ß
It(em) Clawes Pelsser 500 holt(e) ½ ℓ solt(es) sin scyp 10 ß
It(em) Syuert vander
Mu(n)te
1 ℓ bott(ers) 8 ß
It(em) Detmer va(n) Myn-
den
16 ℓ her(inges) 4 mk
It(em) Hayge
Marqvard(es)
1 ℓ bott(ers) 8 ß
It(em) Hans Scroder 1½ pyppe(n) olg(es) 4½ ß
It(em) Hinr(ik) va(n) Sott-
ram
3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Lubbert Grone 13½ τ bott(ers) 1 pyppe(n) olg(es) 11 ß
It(em) Hans Holthuse(n) ½ tl lak(en) 15 ß
It(em) Bertolt Grubbe 6 kamp(er) lak(en) 1 korff 5 ß
It(em) Arnd
Molle(n)huse(n)
1 ℓ bott(ers) 7½ ß
It(em) Wolter
Hauemeyst(er)
3 pyppe(n) olg(es) 1 dr(ogen) vat 17 ß
It(em) Ebbe
Freder(ik)s(son)
sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 10½ ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 5½ ℓ her(inges) 3 pyppe(n) olg(es) 30 ß
It(em) Hans Scroder 4 bale rys(ses) & ma(n)dele(n) 4 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
3 ℓ 5 τ her(inges) 13 ß
It(em) H(er)ma(n) Sol-
touw
1 klene(n) tl lak(en) 3 ℓ her(inges) 2 mk
It(em) Gerd Becker 1500 krose 4 ß
Su(mm)a desse syde is 21 mk 8½ ß
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It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
1 ℓ bott(ers) 7½ ß
It(em) Bernd Speyger 1 klen packelken 6 ß
It(em) Lubbert Smyt 1½ ℓ her(inges) 6 ß
It(em) Hans Elstorp 2 bale rys(ses) 2½ ß
It(em) H(er)bert vander
Hude
2½ ℓ her(inges) 3 pyppe(n) olg(es) 17 ß
It(em) Lubbert Tydema(n) sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es) 15½ ß
It(em) Ywe va(n) Emeden sin schyp 6½ br(ouwelse) ber(es) 27 ß
It(em) Ocke Han(n)eke(n) sin schyp 5½ br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Ouwe va(n) 
Emeden
sin schyp 7 br(ouwelse) ber(es) 27 ß
It(em) Bouwe 800 kese 11 ß
It(em) Sycke va(n) Sneke 600 ke(sen) 7½ ß
It(em) Hans ton Dale(n) 1 tl lak(en) 23½ ß
It(em) Hinr(ik) va(n) 
Sottram
4 ℓ her(inges) 1 mk
It(em) Reyneke va(n)
Dam(m)e
250 kese 3½ ß
It(em) Lutke Smyt sin schyp 5½ br(ouwelse) ber(es) 23 ß
It(em) Helmych Jans(son) 500 holt(e) 5 ß
It(em) Hans Velehorst va(n) p(ar)celen 26 ß
It(em) Pet(er) Hornema(n) 1½ ℓ bott(ers) 400 ke(sen) 18 ß
It(em) Dyder(ik) Kock 3 dr(ogen) vat(en) 1½ mk
It(em) Dyder(ik) va(n)
Lenten
½ tl lak(en) 2 pyppe(n) olg(es) 21½ ß
Su(mm)a desse syde is 19 mk 7½ ß
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It(em) Herke Elberts(son) 800 kese 12 ß
It(em) Peter Jebsson 550 kese 5 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Votersson
9 kamp(er) lak(en) 5½ ß
It(em) Jacob Jans(son)
vander Horne
6 kyste suckers(ses) 1½ mk
It(em) An p(ar)cele gelde is 3 mk 15 ß
8 d
Su(mm)a desse syde is 6 mk 14 ß 2 d
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander 
Heydens r(e)kenssc(op) van 14 dage(n) Ame sonave(n)de vp 
su(n)ct(e) Dyonysij aue(n)t54 An(n)o 85 vn(n)d(e) is an gelde Indesse(n)
14 dage(n) vorscr(euen) Su(mm)a 229 mk 15 ß
54 Oktober 8.
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It(em) Meynert va(n)
Larlette(n)
17½ τ bott(ers) ½ pyppe(n) olg(es)
1 scyppu(n)t kese
13 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 9 str(o) was(ses) 10 mk
It(em) H(er)ma(n) 
Vortma(n)
600 kese 8 ß
It(em) Hans Schulhouet 2 br(ouwelse) ber(es) 6 ß
It(em) Pet(er) Jans(son) 250 kese 4 ß
It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
12 str(o) was(ses) 6 υ kopp(ers) 
1 tl lak(en) 3 klene vat(e) 2 pack(en)55
kanyne(n) velle 1 korff 7 dr(ogen)
vat(en) 9 τ sepe
23 mk 2 ß
It(em) Hans Schulhouet va(n) p(ar)cele(n) 2 mk
14½ ß
It(em) Lutke Stor 1 ℓ pyn(n)yck(en) 8 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 7 str(o) was(ses) 7 mk 14 ß
It(em) Eler va(n)
Larlette(n)
sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 25 ß
It(em) Steffen Frese sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 20½ ß
It(em) Douwe 2 ℓ pyn(n)yck(en) 1 mk
It(em) H(er)ma(n) 
Germa(n)
1200 kese 100 holt(e) 18 ß
It(em) Brant 3 ℓ pyn(n)yck(en) 24 ß
It(em) Dyder(ik) Kock 5 ℓ pyn(n)yck(en) 2½ mk
It(em) Werner Buneke(n) ½ tl lak(en) 15 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 12 ß
It(em) Gerlych va(n)
Mere
1200 holt(e) 11 ß
Su(mm)a desse syde is 57 mk 11 ß
55 Folgt gestrichen: kanie(n).
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It(em) Eler va(n)
Stendele(n)
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 26 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Gertsson
2 ℓ Semes 12 ß
It(em) Heyne va(n) 
Spreckels(son)
1 ℓ semes 6 ß
It(em) Poppe Obsson 15½ τ bott(ers) 10 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 1 pyppe(n) olg(es) 3 ß
It(em) Lutke Vathouwer sin schyp 6½ br(ouwelse) ber(es) 2 mk
It(em) Hayke Acke(n) sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Hayge
Marqvard(es)
sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 19 ß
It(em) Pet(er)
Ffreder(ik)s(son)
700 kese 1 ℓ pyn(n)yck(en) 18 ß
It(em) Mathias Geuerdes 2 ℓ vysc(e) 12 ß
It(em) Lutke Smyt 7 ℓ thers 2 ℓ pyck(es) 500 holt(e)
1 sack veddere(n) 150 pechtling(e)
17 ß
It(em) Syuert Cletze 1 υ ma(n)dele(n) 2 pack(en)
g(ra)uerlak(en) 5 υ vyckyls(ses)
22 ß
It(em) Jacob Mack 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 27 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
850 holt(e) 1 pyppe(n) olg(es)
2 pack(en) g(ra)uerlak(en)
26 ß
It(em) Lubbert Smyt sin schyp 8 br(ouwelse) ber(es) 2 mk
It(em) Jerke Brunssen sin schyp 18 ß
It(em) Ju(n)ge Syuert 1 part scepes 7 ß
Su(mm)a desse syde is 9 mk 15 ß
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It(em) Lubbert Grone sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 21½ ß
It(em) H(er)ma(n) 
Gertzon
6 ℓ solt(es) 8 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Soltouw
3 pack(en) g(ra)uerlak(en) 1½ mk
It(em) Gerd Meylan sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 12 ß
It(em) Hinr(ik) Scroder 2 ℓ pyn(n)yck(en) 350 ke(sen) 21 ß
It(em) Here Ylges(son) 2 ℓ pyn(n)yck 1 mk
It(em) Pet(er) Ebsson 2 ℓ pyn(n)yck 1 mk
It(em) Hans Holtuelt 10 me(sen) kopp(ers) 3 ℓ 2 τ Semes
1 υ vlas(ses) 1 str(o) was(ses) 1½ ℓ
vn(n)d(e) 2 kyp hud(e)
8 mk 2 ß
It(em) Joha(n) va(n) 
Lubke
sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 3 mk
10½ ß
It(em) Schypper Obbe sin schyp 16 br(ouwelse) ber(es) 4 mk 5 ß
It(em) Lubbert vander
Schelling(e)
1 achte(n)del scepes 6 br(ouwelse)
ber(es)
1½ mk
It(em) Bertolt Grubbe sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 23 ß
It(em) Pet(er)
Freder(ik)s(son)
2 ℓ pyn(n)yck(en) 1 mk
It(em) Volkert va(n) 
Larlette(n)
sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 13½ ß
It(em) Roleff Moller sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es) 14 ß
It(em) Euert Dyckmate 11 ℓ solt(es) 14 ß
It(em) Meynert va(n) 
Larlette(n)
sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 15 ß
It(em) Hans Eggerd(es) sin schyp 2½ br(ouwelse) ber(es) 2 mk 6 ß
It(em) Hans Scroder 4 pyppe(n) olg(es) 8 τ bott(ers)
1 ℓ selspeck(es)
17 ß
Su(mm)a desse syde is 36 mk 6½ ß
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It(em) H(er)ma(n) Gertzon 8 ℓ solt(es) 10 ß56
It(em) Lubbert va(n) 
Larlette(n)
sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 15 ß
It(em) Joha(n) Pet(er)s(son) 2 ℓ solt(es) ½ υ vlas(ses) 5 ß
It(em) Tyma(n) Claes(son) 1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Poppe Absson sin schyp 7 br(ouwelse) ber(es) 26 ß
It(em) Laurens Mort sin schyp 24 ß
It(em) Jachim
Wulle(n)weuer
40057 was(ses) 6 ß 8 d
It(em) Kord Bekema(n) 1 pyppe(n) olg(es) 3 ß
It(em) Mathias Thonges 2 schym(m)e(sen) 1 mk
It(em) Clawes Frese sin schyp 2 mk 6 ß
It(em) Joha(n) Sachteleuent 3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 3 me(sen) kopp(ers) 1 str(o)
was(ses)
2 mk 10 ß
It(em) Reyneke va(n)
Dam(m)e
1 ℓ bott(ers) 7½ ß
It(em) Pet(er) Albertzon 1 vere(n)del schepes 4½ br(ouwel-
se) ber(es)
20 ß
It(em) Gauke(n) 1 part schepes 8 ß
It(em) Lutke Vasmer sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 3 mk
It(em) Wolbrant 1 tl lak(en) 21 lose lak(en) 2 mk
3½ ß
It(em) Pet(er) Koma(n) 18 kamp(er) lak(en) 10 ß
It(em) Cord Beckema(n) sin schyp 7 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
It(em) Olffert sin schyp 8 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 14 ß
It(em) p(ar)cele gelt is 15 mk 6 ß
10 d
Su(mm)a desse syde is 40 mk 14 ß 6 d
56 Darunter gestrichen: xj d.
57 Fehlt Transporteinheit.
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An(n)o 85 
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander Heyden
rekens(scop) Ame sonauende na den 11000 Ju(n)cvrouwe(n)58 van
14 dag(en) vn(n)d(e) is an gelde Indessen 14 dag(en) so vorscr(euen) stat 
Su(mm)a 144 mk 15 ß
58 Oktober 22.
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It(em) Hinr(ik) Bacx 2 str(o) was(ses) 1 me(se) kopp(ers) 2 mk 12 ß
It(em) Hans Schulhouet 6 sack(e) wulle 12 ß
It(em) Pet(er)
Thorkes(son)
3 ℓ pyn(n)yck 1½ mk
It(em) Kopke(n) Blucher 2 pyppe(n) olg(es) 6 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Soltouwe
va(n) vele(n) p(ar)cele(n) 1½ mk
It(em) Stachouwer sin schyp 2 ℓ solt(es) 2 br(ouwelse)
ber(es)
14 ß
It(em) Hans Claes(son) 30000 wytling(e) 150 roche(n)
50 kablouw
13 ß
It(em) Peter Rotermu(n)t sin schyp 7 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 4 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 4 ℓ semes 2 str(o) was(ses) 3 mk 10 ß
It(em) Hin(rik) Heytma(n) sin schyp 2 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 6 ß
It(em) Pet(er) Kam sin schyp 11 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 2 ß
It(em) Arnd
Molle(n)huse(n)
sin schyp 7 br(ouwelse) ber(es) 26 ß
It(em) Hans Holtuelt 2 str(o) was(ses) 2 mk 3 ß
It(em) Reyneke va(n)
Dam(m)e
15 τ bott(ers) 9½ ß59
It(em) Hans Scroder 3 bale(n) was(ses) 27 ß60
It(em) Dyder(ik) 
Gysbertzon
200 holt(e) 1 ℓ solt(es) 1½ τ semes 4 ß





1½ ℓ semes 9 ß
It(em) Dyder(ik) Hun sin schyp 9 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 15 ß
Su(mm)a desse syde 30 mk 11 ß 6 d
59 Steht unter gestrichener Summe: 8½ ß.
60 Verbessert aus: 28 ß.
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It(em) H(er)ma(n) Becke-
ma(n)




sin schyp 11 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 7 ß
It(em) Hans Wytte sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es) 28 ß
It(em) Cerste(n) Symo(n) 30000 wytling(e) 3 stig(e) kablouw
½ ℓ hon(n)yges
15 ß
It(em) Sybet Albetzon sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 25 ß
It(em) Sybrant Wybrant-
zon
sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 25½ ß
It(em) Pawel Glumer 2 ℓ selspeck(es) 12 ß
It(em) Clawes Jans(son) 40000 wytling(e) 1 ℓ bott(ers) 1½ mk
It(em) Jacob Lambertzon sin schyp 8 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 1 ß
It(em) Syuert vander
Mu(n)te
sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 14 ß
It(em) Hinr(ik) Koster 5½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 16½ ß
It(em) Pet(er) Elers(son) 5 ℓ 4 τ hilgeland(er) her(inges) 1 mk
It(em) Marqvart vam(m)e
Loe
1 ℓ hilgeland(er) her(inges) 3 ß
It(em) Brant 7 ℓ 10 τ hilgeland(er) her(inges) 23 ß
It(em) Hinr(ik) Nyen-
borch
5 ℓ hilgeland(er) 15 ß
It(em) Jacob Rodenborch 1 ℓ hilgeland(er) 3 ß
It(em) Symo(n) Lutke(n) 3 ℓ 1 τ hilgeland(er) 9 ß
It(em) Tytke Hoyger 4 ℓ 2 τ hilgeland(er) 12 ß
It(em) Hans Bertram 5 ℓ hilgeland(er) 15 ß
Su(mm)a desse syde is 24 mk 4 ß
61 Summe steht über gestrichener identischer Summe.
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It(em) Clawes Ratbrock 5 ℓ hilgeland(er) 15 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Raueka(n)
2 ℓ 6 τ hilgela(n)d(er) 7 ß
It(em) Lutk(e) Vaget 3 ℓ hilgeland(er) her(inges) 9 ß
It(em) Mychel Smyt 4 ℓ hilgeland(er) 12 ß
It(em) H(er)ma(n) Vlege 2½ ℓ hilgeland(er) 5 ß
It(em) Lutke Fflor 4 ℓ hilgeland(er) 12 ß
It(em) Bertolt Brant ½ ℓ hilgeland(er) 1½ ß
It(em) H(er)ma(n) 
Vortma(n)
14 τ hilgela(n)d(er) 3 ß
It(em) Reymer Kale 1½ ℓ hilgeland(er) 4 ß
It(em) Hinr(ik) Bruwer 6 br(ouwelse) ber(es) 17½ ß
It(em) H(er)ma(n) Ger-
ma(n)
5 ℓ 8 τ hilgela(n)d(er) 1 mk
It(em) Marqvart vam(m)e
Loe
1 ℓ hilgeland(er) 3 ß
It(em) Albert Houschylt 2 ℓ hilgela(n)d(er) 6 ß
It(em) Clawes Detkens 2 ℓ 9 τ hilgela(n)d(er) 8 ß
It(em) Pet(er) Thorck 3 ℓ 2 τ hilgeland(er) 9 ß
It(em) Bertolt Schulte ½ ℓ hilgeland(er) 1½ ß
It(em) Tytke Heygers 14 τ hilgela(n)d(er) 3½ ß
It(em) Clawes Thogel 1 ℓ hilgeland(er) 3 ß
It(em) Lutke Vaget 9 τ hilgela(n)d(er) 8½ τ bott(ers) 7½ ß
It(em) Heyne Buske 2 ℓ 4 τ hilgeland(er) 7 ß
Su(mm)a desse syde is 9 mk 6½ ß
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It(em) Joha(n) Husinck 28½ τ bott(ers) 350 ke(sen) 1½ mk
It(em) h(er) Kerste(n) 
vander Hoyge
2 rum vysc(e) vn(n)d(e) van 
rotscher(e) vn(n)d(e) ander
p(ar)cele(n)
2 mk 14 ß
It(em) H(er)man(n) va(n)
Stendel
1 rum vysc(e) 8 ß
It(em) Hans Claes(son) sin schyp vn(n)d(e) ander p(ar)cele 10 ß
It(em) Reynecke Vos sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 17 ß
It(em) Hinr(ik) Krabbe van klene(n) p(ar)cele(n) 7 ß
It(em) Hans Hans(son) 4 ℓ solt(es) 6 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
2 ℓ smale bott(ers) 5 ℓ notte(n) 15 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Schunema(n)
2 rum vysc(e) 13 τ ore & rotscher(e) 24 ß
It(em) Bernd by Gade 1 rum visc(e) 1 ℓ rotsc(ere) 14 ß
It(em) Hans Elers va(n) klene(n) p(ar)celen 7 ß
It(em) Hans Rotchers 1 ℓ ore 3½ ß
It(em) Hans Vrese 1½ ℓ rotsc(ere) 700 vysc(en) 8½ ß
It(em) Ropke va(n)
Otte(n)
2 ℓ bott(ers) 200 ke(sen) 18 ß
It(em) Lutke Smyt 10 τ trans 1 klene bale was(ses)
2 dr(ogen) ton(en)
18 ß
It(em) Tytke Russe 1 ℓ bott(ers) 7½ ß
It(em) Kerste(n)
Symo(n)s(son)
sin schyp vnd(e) ander vele klene
p(ar)celen su(mm)a 
1 mk
Su(mm)a desse syde is 15 mk 9 ß 6 d
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It(em) noch An p(ar)cele geld(e) is 3 ß 6 d
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert va(n)der 
Heyden rekenssc(op) Ame sonavende na alle god(es) hilge(n)62 is van
14 dage(n) vn(n)d(e) is An gelde In dessen vorscr(euen) 14 dag(en)
su(mm)a 80 mk 3 ß
62 November 5.
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It(em) H(er)ma(n) 
Soltouw
½ pack(en) g(ra)uerlak(en) 
3 ℓ her(inges)
15 ß
It(em) Hinr(ik) Kremer 1½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 4½ ß
It(em) Sylmes
Hen(n)ynck
1½ ℓ hilgeland(er) 4½ ß
It(em) Hans Schulhouet 4 ℓ pyck(es) 5 ß
It(em) Clawes Bosel sin schyp 5 ß
It(em) H(er)ma(n) vander
Vecht(e)
4 ℓ solt(es) 2 ℓ semes 17 ß
It(em) Hinr(ik) 
Luneborch
2 ℓ rotsc(ere) 8 ß
It(em) Symo(n) Lutke(n) 3 ℓ hilgeland(er) her(inges) 9 ß
It(em) Hans Scroder 1 ℓ osmu(n)d(es) 3 ß
It(em) Brant 14 τ hilgeland(er) her(inges) 3½ ß
It(em) H(er)ma(n) 
Germa(n)
200 holt(e) 2 ß
It(em) Dyder(ik) Kock va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 20 ß
It(em) Detmer Bram(m)er 22 τ ore & rotsc(ere) 6½ ß
It(em) Hinr(ik) Lussinck 12 τ suckers 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Wegener sin schyp 3 br(ouwelse) ber(es) 15 ß
It(em) Wolter va(n) 
Bystere(n)
3 br(ouwelse) ber(es) 9 ß
It(em) Gerd Gosckalk 2 ℓ solt(es) 2 ß 8 d
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Stendel
16 τ rotsc(ere) 1 korff 6 ß
It(em) Bertolt Spranck va(n) p(ar)cele(n) 25 ß
Su(mm)a desse syde is 11 mk 8 ß 8 d
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It(em) Albert H(er)ken-
stede
1 ℓ bott(ers) 8 ß
It(em) Hans Valke 45 korue rossins 11 ß
It(em) Roleff Hyddynck 1 ℓ bott(ers) 8 ß
It(em) Hans Velehorst 45 korue rossins 11 ß
It(em) Reymer Laurens 1 ℓ 9 τ hilgela(n)d(er) her(inges) 5 ß
It(em) Reygert va(n) 
Larlette(n)
11 τ bott(ers) 7 ß
It(em) Joha(n)
Euerdeyg(e)
va(n) vele(n) p(ar)cele(n) 2½ mk
It(em) H(er)ma(n) 
Vortma(n)
2 klene rum vysc(e) 21 ß
It(em) Heyne Bussem 4½ τ bott(ers) 3 ß
It(em) Hinr(ik) Luneborch 1 pack(e)lk(en) myt vysc(en) 7 ß
It(em) Syuert Cletze va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Gerd Gakentholt 3 rum vysc(e) 3½ ℓ rotsc(ere) 2 mk 14 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Arnd va(n) Hasselt va(n) p(ar)cele(n) 30 ß
It(em) Clawes Mon(n)yck 6½ pyppe(n) rossins 14 ß
It(em) Hinr(ik) Nyelant 1 ℓ hilgeland(er) her(inges) 3 ß
It(em) Hans Heytbrake sin schyp 4 br(ouwelse) ber(es) 19 ß
It(em) Otto Helt 1 klen packelk(en) lake(n) 4 ß
It(em) Lutke Smyt 11½ τ bott(ers) 1½ pyppe(n) olg(es) 12 ß
Su(mm)a desse syde is 17 mk 4 ß
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It(em) Joha(n) de Were 2 dr(ogen) vat(en) 8 τ senegarn 23 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
1 rum vysc(e) 15 ß
It(em) Wolter va(n)
Lony(n)gen
sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 26 ß
It(em) Bette Ylges(son) sin schyp 9 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 1 ß
It(em) Laurens Recke 2 ℓ 8 τ rotsc(ere) 4 smale τ trans 12 ß
Hans Swarte va(n) vele(n) p(ar)cele(n) 3½ mk
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
1 rum vysc(e) 8 ß
It(em) Mathias Bromer 28 τ rotsc(ere) 33 kyp rekeling(e) 13 ß
It(em) Dyder(ik) Plach-
meyger
sin schyp 11 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 14 ß
It(em) Heyne va(n) 
Sprekels(son)
2 sack(e) hoppe(n) 5 ß
It(em) Hinr(ik) va(n) 
Sottram
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 8 ß
It(em) Bernd Top va(n) p(ar)cele(n) 7 ß
It(em) Roleff Wesinck sin schyp 5 br(ouwelse) ber(es) 26 ß
It(em) Helmych Schele sin schyp 9 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
It(em) Hinr(ik)
Me(n)sinck





400 ke(sen) 5½ ß
Su(mm)a desse syde is 23 mk63 5½ ß
63 Folgt unleserliche Radierung der Summe.
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It(em) H(er)bert vand(er)
Hude
2 rum vysc(e) 2 ℓ rotsc(ere) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Bacx 1 tl lak(en) 4 sack(e) hoppe(n) 30 ß
It(em) Gerd
Gosckalkes(son)
va(n) kle(nen) p(ar)cele(n) 7½ ß
It(em) Joha(n) Syrsson 400 kese 4 halue τ bott(ers) 6½ ß
It(em) Bernd va(n)
Lockem
13 τ rotsc(ere) 800 talvysc(en)
12 kyp rekeling(e)
7 ß
It(em) Wybke 6 br(ouwelse) ber(es) 18 ß
It(em) H(er)ma(n) Vresen-
berch
sin schyp 13 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 13 ß
It(em) Clawes Nyebur sin schyp 3½ br(ouwelse) ber(es) 14½ ß
It(em) Hinr(ik) Berndes 3 rum vysc(e) 2 mk 3 ß
It(em) Eler va(n)
Stendele(n)
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 12 ß
It(em) Eggert Eggerdes va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 7 ß
It(em) Pawel Vryge sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 15 ß
It(em) Marqvart Hagge sin schyp 6 br(ouwelse) ber(es) 1 mk 13 ß
It(em) Hans Velehorst 13 τ pyn(n)yck(en) 8½ ß
It(em) Hans Wolders(son) 14 τ rotsc(ere) 50 kyp r(e)keling(e) 8 ß
It(em) Reygert va(n) 
Larlette(n)
1½ pyppe(n) olg(es) 4½ ß
It(em) Ffreder(ik) Snepel 16 τ rotsc(ere) 10 kyp r(e)keling(e) 6 ß
It(em) Symo(n) Lutke(n) 11 ℓ hilgeland(er) her(inges) 2 mk
Su(mm)a desse syde is 22 mk 5½ ß
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It(em) Jacob va(n) Delffte 3 dr(ogen) vat(en) 1 ton(e) 1½ mk
It(em) Ffreder(ik) Sport 2 tl lak(en) 8 pyppe(n) olg(es)
1 dr(ogen) vat 1 dr(ogen) ton(e)
4 mk 15 ß
It(em) Kerste(n) va(n) 
Offen
15 τ rotsc(ere) 4 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
1 υ rossins 1 ton(e) 4 ß
It(em) Reyneke Mu(n)ter 3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 7 pyppe(n) olg(es) ½ ℓ sepe 2 pyp-
pe(n) olg(es) 1 ℓ rotsc(ere)
2 mk
It(em) Hans Schulhouet 13 τ rotsc(ere) 4 ß
It(em) Bernd va(n) 
Verden
16 τ rotsc(ere) 5 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
6 pyppe(n) olg(es) 18 ß
It(em) Reyneke Mu(n)ter 4½ ℓ her(inges) 18 ß
It(em) Lutke Vaget 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Mathais Tho(n)ges 5 tl lak(en) 1 schypkyst(e) 7 mk 12 ß
It(em) Cord Reder 1 tl lak(en) 3 packelk(en) 6 pyppe(n)
olg(es) 1 ℓ sepe 3 dr(ogen) ton(en)
½ τ botter(s)
4 mk 2 ß
It(em) Syuert Cletz 2½ pyppe(n) olg(es) 7 ß
Su(mm)a desse syde is 26 mk 5 ß
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It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
2½ tl lak(en) 1 packelk(en) 
3 pyppe(n) olg(es) 1 tl lak(en) 
2 pyppe(n) olg(es) 1 packelk(en)
lak(en)
6 mk 11 ß
It(em) Hinr(ik) Frycke 9 ℓ her(inges) 8 τ pyn(n)yck(en) 
3 τ her(inges) 3 Achtendelk(en)
2 mk 9 ß
It(em) Clawes
Pet(er)s(son)
2½ ℓ her(inges) 10 ß
It(em) Clawes Otte 1 tl lak(en) 1 dr(ogen) ton(e) 24½ ß
It(em) Hans Bockholt 2 dr(ogen) ton(en) 3 ß
It(em) Gosse(n) Olde-
kerk(en)
½ ℓ sepe 1 kortelk(en) 8 ß
It(em) Arnd Kock 1 ℓ her(inges) 4 τ ore 5 ß
It(em) Hen(n)ynck 
Brandes
1 dr(ogen) vat 1 vere(n)delk(en) 8 ß
It(em) Hen(n)ynck 
Mathias
5 lose h(er)derwyk(er) 3 ß
It(em) Hinr(ik) va(n)
Sottram
2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Hinr(ik) 
Basdouwe
3 ℓ 10 τ her(inges) 3 pyppe(n) olg(es) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Sneclot va(n) p(ar)cele(n) 6 mk
It(em) p(ar)cele gelt is 3 mk 4 ß
10 d
Su(mma) desse syde is 24 mk 6 ß 4 d
hijr Endyget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander Heyde(ns)
r(e)kenssc(op) Ame kerst aue(n)de64 vn(n)d(e) is van 7 wekenen vn(n)d(e) is
in desse(n) 7 weke(n) so vorscr(euen) stat Su(mm)a 125 mk 3 ß
64 Dezember 24. Abweichend von der Regel fand die Abrechnung nicht am Samstag, sondern
bereits am Freitag statt.
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[Diese und die folgende Seite beschriftet von anderer Hand, vgl. KR III,
S. 502, Recepta a mercatoribus ad expeditionem contra comitem Oldenbur-
gensem.]
Anno &c 85 Entfangen Van der vthredinge vpp(e)r Elue
Tom(m) ersten 464 tal. 2 sol. Sab(ba)to palma(rum) dorch Lambert van der
Heide vnd(e) Hinr(ik) Sneclod.65
It(em) 54 tal. 4 ß am(e) sonnauend(e) Indem(e) paschk(en) dorch desuluen.66
It(em) 122 tal. 13 ß am(e) dage s(an)c(ti) Gre[g]orii dorch desulue(n).67
It(em) 74 tal. 7 sol. 4 d am(e) auende son(n)auende na Inue(n)tio(nis)
s(an)cte cruc(is) dorch desulue(n).68
It(em) 149 tal. 7 sol. am(e) pinxstauen(d) dorch desulue(n).69
It(em)70 203 tal.71 15½ ß Am(e) auende s(an)c(t)i Bonifac(ii) dorch
desulue(n).72
It(em) 213 tal. 4 sol. am(e) so(n)auend na viti dorch desulue(n).73
It(em) 115 tal. 11 ß 6 d am(e) sonnauen(d) na petrj et pauli dorch
desulue(n).74
It(em) 82 tal. 6 ß am(e) son(n)auen(d) na diuision(is) ap(osto)lo(rum) dorch
desulue(n).75
It(em) 205 tal. 3 ß am(e) son(n)auen(d) vor ad vincula petrj dorch
desulue(n).76







70 Folgt gestrichen: iij.
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It(em) 101 tal. 4½ ß am(e) son(n)auen(d) na decollationis Joh(anni)s dorch
desulu(en).78
It(em) 30 tal. 4 tal. 7 sol. am(e) sonnauen(d) na Nat(ivi)tat(is) Marie dorch
desulu(en).79
It(em) 154 tal. 5½ ß am(e) son(n)auen(d) na Mathej ap(osto)li dorch 
desulue(n).80
It(em) 178 tal. 7 ß am(e) auen(de) dionisij dorch desulue(n).81
It(em) 110 tal. 7 sol. am(e) son(n)auen(d) na 11000 v(ir)g(inum) dorch 
desulue(n).82
It(em) 58 tal. 11 sol. am(e) sonnauen(d) na alle god(es) hillige(n) dorch
desulue(n).83
It(em) 77 tal. 15 sol. 8 d84 am(e) auende Nat(ivi)tat(is) Christi dorch
desulue(n) de Septe(m) eb(domadis).85
Su(mm)a 2877 tal. 3 sol. 6 d







84 Folgt gestrichen: sol.
85 Dezember 24.
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Archiv  der  Hansestadt  Lübeck
Altes Senatsarchiv , Externa, Pfundgeld 1486

f o l .  2 r.
It(em) Ffrederick
Sport
4½ tl lake(n) vt der swynge(n) 16 τ semes 
4 tl lake(n) ½ dr(ogen) vat 6 pyppe(n) 
1 vat 1 τ rys(ses) 15 me(sen) kopp(ers)
6 schym(m)e(sen) 9 tl lak(en) 6 deck(er) 




sin schip 6½ br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Roloff
Hindinck
sin schip 7½ br(ouwelse) ber(es) 2 mk
It(em) Albert
H(er)kenstede




5 ℓ her(inges) 5 pyppe(n) eys(sens) 90 koppel 
vigen 8 υ rys(ses) 2 ℓ her(inges) 3 ℓ her(inges)
1 υ ros(sins) 8 τ vickyls(ses) 3 ℓ vige(n) 




2 ℓ vigen 9 ℓ her(in)g(es) 3 υ ros(sins) 5 ℓ vigen




3 ℓ her(in)g(es) 3 υ rossins 1 ℓ vige(n) 1 υ rossins
40 koppel vigen 2 ℓ her(in)g(es) 3 υ rossins 
2½ ℓ solt(es) 1 υ ma(n)delen 1 ℓ smale bott(ers)





2 ℓ her(inges) 1 pack(en) lake(n) 1 υ ros(sins) 





sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 21 ß
Su(mm)a desse is 69 mk 15 ß 6 d
160 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 v .
It(em) Kopke van
Ayte(n)
3 ℓ vyge(n) 12 ß
It(em) Otte Helt sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 22 ß
It(em) Gorjes Santbe-
cke
25 koppel vige(n) 5 ß
It(em) Kopke Blucher 1 tl lake(n) 1½ mk
It(em) Reyneke
va(n)den Dam(m)e
sin schip 4½ br(ouwelse) ber(es) 18 ß
It(em) Bastia(n) Got-
ke(n)
2 υ rossins 3 ℓ her(inges) 5 ℓ 1 τ vige(n)
2 ℓ Sepe(n) 2 υ rossins 1 tl lak(en) 
10 ℓ her(inges) 3 pyppe(n) olg(es)
1 dr(ogen) vat 2 ℓ her(inges) vn(n)d(e)
7 ℓ her(inges) 9 tl lak(en) 
10 ℓ her(in)g(es) 4 ℓ vige(n) 3 pippe(n)
olig(es) 1 υ ros(sins) 4½ ℓ her(in)g(es)
19 τ pyn(n)ick(en) 2 ℓ vygen 





3 υ rossins 3 bott(e) malmesie
2 pyppe(n) bast(er)des 2 bot(e)
rum(m)enyge 3 ℓ 4 τ her(in)g(es)
1½ pack(en) vysc(e) 64 koppel vigen 
3 υ ros(sins) 1 υ ma(n)delen 




3 ℓ1 vyge(n) 8½ ℓ her(in)g(es) 1 tl lak(en)
1 ℓ 8 τ pyn(n)ick(en) 25 τ her(inges)
30 koppel vigen 6 υ rossins 1½ pack(en)
pechtling(e) 1 ℓ vige(n) 1 sack(e)
wulle(n) noch 6 sack(en) wulle(n)
su(mm)a
7½ mk
Su(mm)a desse syde is 49 mk 8 ß
1 Über der Zeile: l.
Wochen bis zum 1. April 161
f o l .  3 r.
It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
1½ tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e) 2 ℓ 1 τ her(inges)
11 ℓ vigen 2 υ vyge(n) 10 pippe(n) olg(es)
4 me(sen) kopp(ers) 14 pyppe(n) olg(es)
1 dr(ogen) vat 1 tl lak(en) 4 me(sen) kopp(ers)
4 str(o) was(ses) 1 υ kopp(ers) 1 tl lak(en)
1 schym(m)e(se) 5 υ rossins 9 sack(en) wullen





van p(ar)celen 8 ß
It(em) Hans
Schulhouet
3½ ℓ her(inges) 1 sack wulle(n) 3½ ℓ peck(es) 
1 ℓ trans 3 ℓ my(nus) 1 τ ther(ses) 300 holt(e)
200 dele(n) 1½ br(ouwelse) ber(es) 
1 υ ma(n)dele(n) 1 υ rysses ½ dr(ogen) vat 
50 delen 2 ℓ meles 1 sack(e) wulle(n) 4 υ rossins





4 pyppe(n) olg(es) 1 ℓ vige(n) 18 koppel vyge(n)





2½ ℓ 5 τ vyge(n) 92 koppel vygen 
3 ℓ 2 τ her(in)g(es) 300 holt(e) 1 ℓ solt(es)
4 pack(en) korck(es) 2 pack(en) pechtling(e) 





va(n) clene(n) p(ar)cele(n) & her(inges) 1½ mk
It(em) Mathias
Tho(n)ges




Su(mm)a desse syde is 65 mk 2 ß3
2 Davor gestrichen: t(enet).
3 Steht unter gestrichener Summe: 59 mk 2 ß.
162 Pfundgeldliste 1486
f o l .  3 v .
It(em) Schipp(er)
Obbe
50 coppel vige(n) 3 υ top [sic!] rossine(n)
sin schip 14 br(ouwelse) ber(es)
su(mm)a
6 mk 10 ß
It(em) Hans Kock 4 pyppe(n) olige 1½ ℓ Sepe(n)




3 dr(ogen) vat(en) 2 pippe(n) olg(es) 30 ß
It(em) Joha(n) va(n)
Mere
sin schip 13 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 4 ß
It(em) Hans Holtuelt 3 ℓ her(inges) 11 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
8 pyppe(n) olig(es) 6½ tl lak(en)
1 dr(ogen) vat 1 ℓ solt(es) 40 stuck(en)
kopp(er)s 5 ℓ solt(es) 200 holt(e) 
6½ ℓ solt(es) 2 ℓ alluns 1½ ℓ sepe 
2 ℓ her(inges) 4 υ vlas(ses) 1 ℓ nott(e) 
1 υ tyns 3½ ℓ solt(es) Su(mm)a
18 mk
It(em) Hans ton Da-
len
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Vaget 1 packelk(en) louwe(n)d(es) 1 str(o)
was(ses) 1 me(sen) kopp(ers) 10 syde
speckes 1 tl lak(en) 1 packelke(n) laken
1 υ ma(n)delen 2 υ rossins 8 me(sen)
kopp(er)s 2 str(o) was(ses) 2 tl lak(en)
15 me(sen) kopp(er)s
20½ mk
It(em) Hans Holtuelt 1 tl lake(n) 1½ mk
It(em) Pauwel Glu-
mer
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Kopke(n) Blu-
cher
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Kopke(n) Blu-
cher
2 pyppe(n) olig(es) 1 ℓ sepe(n) 12 ß
Su(mm)a desse syde is 59 mk 11 ß
Wochen bis zum 1. April 163
f o l .  4 r.
It(em) Lutke Vaget 5 ℓ solt(es) 1 ℓ semes 10 ℓ solt(es) 
1 ℓ etyck(es) 100 holt(e) 1 ℓ solt(es) 




6 ℓ solt(es) 8 ℓ solt(es) 6½ ℓ solt(es) 23 ß
It(em) Peter
Jacobs(son)





1 ℓ semes 1 bale was(se) 15 ß
It(em) H(er)ma(n)
Meyger
3 ℓ vysc(e) 1 ℓ stapel visc(e) 1 str(o)
was(ses) 200 clopholt(e)
2½ mk
It(em) Hinr(ik) Ffrycke 1 ℓ vyge(n) 1½ pyppe(n) olig(es) 7½ ß
It(em) Hans Elstorp 40 korue rossins 1½ pippe(n) olg(es) 9 ß
It(em) Mathias
Tho(n)ges
3 ℓ nott(e) 19 τ speck(es) 2 me(sen)
kopp(er)s 5 str(o) was(ses) 5 me(sen)
kopp(ers) 4 me(sen) kopp(ers) 
1½ ℓ speck(es) 1 ℓ nott(e)
12 mk
It(em) Hinr(ik) Bacx 3 tl lak(en) 1 ℓ her(inges) 4 ℓ solt(es) 
6 ℓ solt(es) 3 schym(m)e(sen) 1 ℓ smale
bott(ers) 1½ ℓ bott(ers) ½ str(o)
was(ses) 6 me(sen) kopp(ers)
10½ mk
It(em) Dyder(ik) Cruse 26 τ her(inges) 3 pyppe(n) olg(es) 




6½ ℓ pyn(n)yck(en) 3 mk 4 ß
It(em) Lutke Vasmar sin schip 16 br(ouwelse) ber(es) 4½ mk
Su(mm)a desse syde is 42 mk 9 ß 6 d
164 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 v .
It(em) Hinr(ik) Heytma(n) 1 tl lake(n) 1½ mk
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
10 ℓ her(inges) 2½ mk
It(em) H(er)berd vander
Hude
7 ℓ her(inges) 1½ mk
It(em) Peter Elers sin schip sin schip [sic!] 2 br(ou-
welse) ber(es)
10 ß
It(em) Lutke Becker sin schip 16 br(ouwelse) ber(es) 6 mk
It(em) Werneke Bekema(n) syn schip 18 br(ouwelse) ber(es) 5 mk 14 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n) Hal-
tere(n)
sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 31 ß
It(em) Engelbrecht
Kuners(son)
sin schip 7 br(ouwelse)ber(es) 2 mk 4 ß
It(em) Peter Ffrese sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 9 ß
It(em) Jacob Matke(n) sin schip 8 br(ouwelse) ber(es) 3 mk
It(em) Hans up de(m) Bome sin schip 8 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
It(em) H(er)ma(n) Vortma(n) 10 styge kese(n) 1 pyppe(n)
olig(es)
5 ß




sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Hinr(ik) Heytma(n) sin schyp 10 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 14 ß
It(em) Wychma(n) vander
Vecht(e)
5 pippe(n) olig(es) 14 ß
It(em) Leuwert va(n)
Larlette(n)
sin schip 4½ br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) Dyderick Cruse 2½ ℓ solt(es)4 18 side speckes 5 ß 4 d
It(em) H(er)ma(n) Germa(n) 500 holt(e) 5 ß
It(em) Werneke Beckema(n) sin schip 1 mk
It(em) Dyder(ik) Hune sin schip 11 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 6 ß
Su(mm)a desse syde is 45 mk 11 ß 4 d
4 Folgt gestrichen: 18.
Wochen bis zum 1. April 165
f o l .  5 r.
It(em) Hans Kock 5 υ hen(n)yppes 1 schipkyst(e) 10 ß
It(em) Wychma(n)
va(n)der Vechte
4 me(sen) kopp(ers) 1 smale τ kopp(ers) 
2 halue τ kop(ers) 11 pippe(n) olig(es)
3 me(sen) kopp(ers) 1 ℓ talg(es)
6 mk 15 ß
It(em) Mathias Thon-
ges
2 str(o) was(ses) 1 me(se) kopp(ers) 
1 τ kopp(ers)
3 mk 4 ß
It(em) Clawes Thoge-
linck
3½ ℓ her(inges) 1 ℓ flesc(es) 15 ß
It(em) Jacob Wygerdes sin schip 12 ß
5It(em) h(er) Hinr(ik)
Salsborch
16 fytssen 18 ß
It(em) H(er)bert van-
der Hude
1½ ℓ her(inges) 9 ℓ her(inges) 2 mk 6 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
200 stuck(en) kopp(ers) 26 υ rossins 
8 tl lak(en) 6 pippe(n) olig(es) 2 cordelk(en)
olg(es) 1 dr(ogen) vat 32 υ wede 9 υ vlas(ses)
6 schym(m)e(sen) 8 υ hen(n)yp vn(n)d(e)
vlas(ses) noch 3 υ hen(n)yp & vlas(ses) 





7 υ7 rossins 36 me(sen) kopp(ers) 4 str(o)
was(ses) 4 υ kopp(ers) 8 sack(en) wulle(n) 
5 ℓ solt(es)
26½ mk
It(em) Hinr(ik) Bacx 104 deck(er) hude 3 tl lak(en) 1 dr(ogen) 
vat 12 me(sen) kopp(ers) 4½ ℓ bott(ers) 
1 ℓ kabelauw 52 deck(er) hud(e)
10 schym(m)e(sen) 6 me(sen) kopp(ers) 
4½ ℓ vlesc(es) 7 str(o) was(ses) 4½ ℓ bott(ers)
1 ℓ vlesc(es) 1 ℓ bott(ers) 104 deck(er) hude
1 tl lak(en)8 11 me(sen) kopp(ers) 12 sack(en)
wulle(n) 7 schym(m)e(sen) 9 sack wulle(n) 
6 ℓ talg(es) 1 tl lak(en) 1 str(o) was(ses) 
4 ℓ 5 τ trans 4 ℓ bott(ers) 4 schym(m)e(sen)
1 sak wulle(n) 5½ ℓ talg(es) 80 deck(er) hude
72 mk
Su(mm)a 146 mk 6 ß
5 Davor gestrichen: t(enet).
6 Darunter gestrichen: xiiii ß.
7 Folgt gestrichen: wede.
8 Folgt gestrichen: 9.
166 Pfundgeldliste 1486
f o l .  5 v .
It(em) Ffreder(ik)
Sport
2 str(o) was(ses) 2 me(sen) kopp(ers)
1 ton(e) 6 tl lak(en) 3 dr(ogen) vat(en)
1 pippe(n) olig(es) 1 ton(en) 6 pippe(n)
rossins 2 ℓ talg(es) 31½ τ bott(ers)
vn(n)d(e) vett(es) 19 me(sen) kopp(ers)
6 tl lak(en) 3 schym(m)e(sen) 2 str(o)
was(ses) 4 str(o) was(ses)
11 schym(m)e(sen) 29 me(sen)
kopp(ers) 5 Schym(m)e(sen)
28 deck(er) hude 6 υ vlas(ses) 
16 τ flesc(es) 23 τ nott(e) 1 ℓ bott(ers)
1 str(o) was(ses) 5 υ vlas(ses)
47 deck(er) hude 6 τ nott(e)
4 schym(m)e(sen) 2½ υ vlas(ses) 





14 sack wulle(n) 13 υ vickyls
1 dr(ogen) vat 12 sack(en) rode
4 mk 12 ß
It(em) Hans Edelma(n) sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 5 ℓ solt(es) ½ ℓ etick(es) 6 ß 8 d
It(em) Hans Holtuelt 2 ℓ trans 2½ ℓ talg(es) 10 ℓ hude 5 str(o)
was(ses) 2 str(o) was(ses) 12 me(sen)
kopp(ers) 2½ ℓ hude 2 ℓ trans 





8 ℓ her(inges) 1 tl lak(en) 5 me(sen)
kopp(ers)
5 mk 12 ß
It(em) Symo(n) Ffrede-
lant
15 sack(en) wulle(n) 30 ß
It(em) Hans Kock 1 pack(en) hen(n)yppes 7 kyp hude
6 dr(ogen) vat(en) 6 ton(en)
2 schym(m)e(sen) 2 υ vlas(ses)
5 mk
Su(mm)a desse syde is 122 mk 10 ß 8 d
Wochen bis zum 1. April 167
f o l .  6 r.
It(em) Hans Schulhouet 1 sack wulle(n) 24 υ wede 17 sack(en)
wulle(n) 27 υ wede ½ ℓ Alluns 




20 ℓ solt(es) 8 ℓ solt(es) 2 mk 3 ß
It(em) Joha(n)
Jacobs(son)
sin schip 6½ br(ouwelse) ber(es) 2 mk 3½ ß
It(em) Hans Hans(son) 32 υ wede 5 mk 10 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
3 pyppe(n) olig(es) vn(n)d(e)
p(ar)cele(n)
2 mk 2 ß
It(em) Ywe va(n) 
Emede(n)
sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 25 ß
It(em) Lubbert Grone sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 23 ß
9It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyge





11 me(sen) kopp(ers) 3 υ vlas(ses)
1 pack(en) vlas(ses)
6 mk 5 ß
It(em) Hinr(ik) Nyge-
ma(n)




sin scyp 7 br(ouwelse) ber(es) 28 ß




1 viiipart schepes 2 ß 3 d
It(em) H(er)ma(n) 
Germa(n)
3 ℓ solt(es) 3½ ß
It(em) Gossen va(n)
Mere
4 schym(m)e(sen) 4 ℓ 4 τ smale
bott(ers) 6 υ flas(ses) 1 υ ma(n)delen
4 mk 10 ß
10It(em) Hans Schroder 4 sack(en) wulle(n) 5 ß 4 d
It(em) Hans ton Dalen 3 ℓ hude 15 τ vett(es) 29 ß
Su(mm)a desse syde 45 mk 2 ß 7 d
9 Davor gestrichen: t(enet).
10 Davor gestrichen: t(enet).
168 Pfundgeldliste 1486
f o l .  6 v .
It(em) Cord Wychte(n)-
becke
2 pack(en) louwe(n)d(es) 31 ß
It(em) Hans Kotynck 6 ℓ solt(es) 100 heytdele(n) 8 ß
It(em) Hans Huge 14 τ vyckyls(ses) 1 sack wulle(n) 7½ ß
It(em) Jacob Hinr(ik)s(son) 16 buskelak(en) 9½ ß
It(em) Peter Huges(son) 3 ℓ vlesc(es) 4½ ß
It(em) H(er)ma(n) 
Fresenberch
sin schip 2 mk 4 ß
It(em) Joha(n) Maes(son) 7 br(ouwelse) ber(es) 21 ß
It(em) Gerd va(n)
My(n)den
sin schip 10 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 12 ß
It(em) Hen(n)ynck 
Kerstens
sin schip 10 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 12 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyge
400 holt(e) 4 ß
It(em) Hinr(ik) Wegener sin schip 4 br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) Reymer Grote sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 21 ß
It(em) Eler va(n) Stedelen
[sic!]
va(n) p(ar)cele(n) 2½ ß
Su(mm)a 16 mk 2½ ß
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) vn(n)d(e) Lambert vander 
Heyden R(e)kensc(op) Ame Sonavende Inden Pascke(n)11 va(n) 
desse(n) vorscr(euen) An(n)o 86 vn(n)d(e) is an gelde 
so vorscr(euen) stat Su(mm)a12
11 April 1.
12 Fehlt Summe.
Wochen vom 2. April bis 15. April 169
f o l .  7 r.
It(em) Hinr(ik) 
Hohuse(n)
7 υ kopp(er)s 1 str(o) was(ses)





1 tl lak(en) 7 ℓ 9 τ vige(n) 1 υ rys(ses)
1 bot(e) malmesie
3 mk 11 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
6 schym(m)e(sen) 12 υ vlas(ses)
5 dr(ogen) vat(en) 30 stuck(en)
blyg(es) 10 tl lak(en) 4 υ trans 3 τ lyn-
sat 3 pippe(n) rys(ses) 1 packelk(en)





2 tl lak(en) 750 holt(e) 3 mk 3 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 1 υ hen(n)ypp 15 τ vett(es)
5 schym(m)e(sen) 1 ℓ smale bott(ers)
½ ℓ nott(e) 1 str(o) was(ses) 
16 tl lak(en) 44 deck(er) hude
1 dr(ogen) vat(e) 1 ton(e) 2 ℓ talg(es) 3
me(sen) kopp(er)s 3½ ℓ pyck(es) 14 ℓ
3 τ vyge(n) 3 ℓ 9 τ sepe(n)
38 mk
It(em) Hinr(ik) Vaget 18 me(sen) kopp(ers) 1 υ ma(n)dele(n)
1 ton(en) 3 bale(n) was(ses)
10½ mk
It(em) Hans ton Dale(n) 24 stuck(en) wyns ½ pippe(n) olig(es) 5 mk 14 ß
It(em) Symo(n) Ffrede-
lant
1 str(o) was(ses) 17½ ß
It(em) Johan de Wulff 1½ ℓ hud(e) 11½ ß
It(em) Clawes Ffrese sin schip 30 ß
14It(em) Hinr(ik) Bacx 1 schym(m)e(se) 15 tl lak(en)
2 dr(ogen) vat(en) 1 packelk(en) 
3½ ℓ 5 τ vysc(e)
25 mk 3 ß
Su(mm)a 142 mk 13 ß
13 Davor gestrichen: t(enet).
14 Davor gestrichen: t(enet).
170 Pfundgeldliste 1486
f o l .  7 v .
Hen(n)ynck Mathias 4 leydesc(e) lak(en) 6 ß
Hans Oldeknape 7 leydesc(e) lak(en) 11 ß
It(em) Jacob Soltouwe 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hans Edelma(n) 4 ℓ ton(n)envysc(e) 15½ ß
It(em) Ratke Holle 2 klene vetke(n) vlas(ses) 5 ß
It(em) Hinr(ik) Russe sin schip 4 br(ouwelse) ber(es) 1 mk 14 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Vyscker
½ vat(ik)ke(n) 4 ß
It(em) Joha(n) va(n)
Mere
11 stuck(en) rynsc(en) wyns 2 mk 4 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Backer
127 kese(n) 2 ß
It(em) Hans Bolte ½ pippe(n) olig(es) 4 h(er)derwik(er) 4 ß
It(em) Mathias Thonges 17 tl lak(en) 2 halue t(er)ling(en) 
2 ℓ talg(es) 7 ℓ pyck(es)
28 mk
13 ß
It(em) Hans Kock 2 dr(ogen) vat(en) 1 korff 4 ℓ asck(en)
401 q(ua)rt(en) holt(e)
4 schym(m)e(sen) 1 schipkyste 
3 smale ton(nen) 1 tl lak(en)









13 stuck(en) wyns 3 mk 4 ß
It(em) H(er)ma(n) 
vander Vechte
3 tl lak(en) 4 mk 7 ß
It(em) Meyneke 
Wychte(n)becke
2 υ vlas(ses) 6 ß
It(em) Gert Balgert 2 tl lak(en) 3 mk
It(em) Hinr(ik) de
Wyse
½ tl lak(en) vn(n)d(e) ander
p(ar)cele(n)
28 ß
Su(mm)a desse syde is 57 mk 10 ß 6 d
Wochen vom 2. April bis 15. April 171
f o l .  8 r.





5½ ℓ solt(es) 1 ℓ rotsc(ers)
2000 astrack(en)
12 ß
It(em) Hans Hans(son) 2 ℓ talg(es) 19 ß
It(em) Euert va(n)
Emes(sen)
1½ tl lak(en) 2 mk 7 ß
15It(em) Dyderick 
Kreginck
32 stuck(en) rynsc(en) wyns





va(n) klene(n) p(ar)celen 4 ß
It(em) Gerd Haygen sin schip 2 br(ouwelse) 8 τ ber(es)
vn(n)d(e) Ander klene p(ar)cele(n)
12 ß
It(em) Hans Holtuelt 7 tl lak(en) 4½ ℓ talg(es) 1 ℓ trans
1 schym(m)e(se) 3½ ℓ semes





8 tl lak(en) 11 mk
14 ß
It(em) Hinr(ik) Dues va(n) klene(n) p(ar)celen 12 ß
It(em) Hans 
Heytbracke
sin schip 5½ ß
It(em) Eler va(n) Sten-
dele(n)
162 υ ma(n)dele(n) 6 ß
It(em) Hans ton Dale(n) 5 ℓ thers 2 ℓ vlesc(es) 2 τ vett(es) 9½ ß
It(em) Symo(n)
Ertma(n)
sin schip 22 ß
It(em) Gerd Mals(son) 12 ka(m)pp(er) lak(en) 400 kese(n) 14 ß
It(em) Symo(n) 
Ffredelant
4 sack(en) wulle(n) 1 υ vickyl 8 ß
It(em) Dyder(ik) 
Reynekens
1000 kese(n) 18 ß
Su(mm)a desse syde is 49 mk
15 Davor gestrichen: t(enet).
16 Steht gestrichen: 5 smale τ.
172 Pfundgeldliste 1486
f o l .  8 v .
It(em) Hayge 
Marquardes
3 τ bott(ers) 2½ ß
It(em) Hinr(ik) Stocker 250 kese(n) 4 ß
It(em) Pet(er) Roleffson 8 ℓ bucking(e) 12 ke(sen) 6 ß
It(em) Andreus Berner 11½ stuck(en) wyns 2 mk 6 ß
It(em) Gossen va(n) Mere 11 stuck(en) wyns 1 tolast(en)
2 dr(ogen) vat(en) 2 υ vlas(ses)
4 mk 4 ß
It(em) Hans Schulhouet ½ dr(ogen) vat ½ ℓ alluns 
1 τ vlas(ses) 600 holt(e) 17 τ Alluns
2 mk 1 ß
It(em) Hinr(ik) Meyger 2 tl lak(en) 2 mk 15 ß
It(em) Rotger Hakema(n) 650 kese(n) 13½ ß
It(em) Albert Bunynck 3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Schipp(er) Joha(n)
va(n) Mere
4 lose lak(en) 4 τ sepe 7½ ß
It(em) Hinr(ik) Berndes 11½ τ kablauw 500 sculle(n) 4 ß
It(em) Bernt Ken(n)ynck 8 τ kablauw 5 vere(n)d(el) bott(ers) 3 ß
It(em) Pet(er)
Ffreder(ik)s(son)
450 holt(e) 4½ ß
It(em) Lutke Vathouwer 3 lonke(n) 4 ß
17It(em) Hans Scroder de
Mu(n)temeyst(er)
6 τ smale bott(ers) 3 υ osmu(n)d(es)




2 schym(m)e(sen) 15½ ß
It(em) Joha(n) vp der
Strate(n)
2 υ rys(ses) & ma(n)dele(n) 1 korff
rossins 19 τ 18vygen
12½ ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 2 υ ma(n)dele(n) & rys(ses) ½ ℓ sepe 8½ ß
Su(mm)a desse syde 17 mk 15½ ß
17 Davor gestrichen: t(enet).
18 Gestrichen: sepe(n).
Wochen vom 2. April bis 15. April 173
f o l .  9 r.
It(em) Pawel Glumer 4 pippe(n)19 bast(er)d(es) 
1 beschouet vat
13 ß
It(em) Hans Meyger 1 packelk(en) 1 υ rossins 
½ ℓ sepe(n)
12 ß
It(em) Dyder(ik) Hun 1 ℓ sepe 1 packelk(en) 12 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 sack(en) wulle(n) 4 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 2 τ 6 sack(en) wulle(n) 13 ß
It(em) Gysbert va(n)den
Buscke
15 sack(en) wulle(n) 28 ß
It(em) Gert Becker 3500 krose 6 ß
It(em) Jacob Bertold(es) sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 15 ß
It(em) Hayge Marqvard(es) sin schip 4½ br(ouwelse) ber(es)
1 schym(m)e(se)
29 ß
It(em) h(er) Euert Bockholt 10 sack(en) wulle(n) 13 ß
20It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
½ tl lak(en) 3 υ osmu(n)d(es) 
3 τ bott(ers) ½ ℓ med(e)
15 ß
It(em) Brun Lange sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 3 ß
It(em) Pet(er) Gronynck 4 packelk(en) lak(en) 20 ß
It(em) Gert Gronynck 300 holt(e) 1 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) H(er)ma(n) vander
Vechte
7 ℓ solt(es) 9 ß
It(em) Wolbrant
Wybrants(son)
2 ℓ solt(es) 1 τ vlas(ses) 3 ß
It(em) Pet(er)
Dyder(ik)s(son)
4 kyst(en) suck(ers) 
1 τ pyn(n)ick(en)
12 ß
It(em) Rother Hakema(n) 5 ℓ solt(es) noch 3 ℓ solt(es) 11 ß
It(em) Gysbert Gylges 19 sack(en) wulle(n) 2 mk 3 ß
It(em) Gert Balgert 19 τ hon(n)yg(es) 1 schym(m)e(se) 1 mk
It(em) Pawel Glumer ½ pack(en) bru(n)swyker lak(en) 5 ß
Su(mm)a desse syde is 19 mk 6 ß
19 Darunter gestrichen: bot(e).
20 Davor gestrichen: t(enet).
174 Pfundgeldliste 1486
f o l .  9 v .
It(em) Hans Soltouwe 2 ℓ vige(n) 321 rys(ses) & ros(sins) 12 ß
It(em) Acke Does(son) 5 kampp(er) lak(en)22 3 ß
It(em) Hans Hans(son) 1 ℓ sepe 6 ß
Su(mm)a 21 ß
Hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert vander Heyden
r(e)kenscop Ame sonavende na tyburcij23 vn(n)d(e) is an gelde In dessen
14 dage(n) so vorscr(euen) stat Su(mm)a24
21 Fehlt Mengenangabe.
22 Folgt gestrichen: 3.
23 April 15.
24 Fehlt Summe.
Wochen vom 16. April bis 29. April 175
f o l .  1 0 r.
It(em) H(er)ma(n)
Rodenborch
6 schym(m)e(sen) 2 υ vlas(ses) 
1 υ Selhude 3 ℓ smale bott(ers) 




1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) 
Rydema(n)
sin schip 2 mk 14 ß
It(em) Hinr(ik) 
Hohuse(n)
1 tl lak(en) 2000 holt(e) 2 mk 10½ ß
It(em) Wychma(n)
vander Vechte
3 ℓ vig(en) 1 dr(ogen) vat(e) 18 ß
It(em) Ffreder(ik)
Sport
9 schym(m)e(sen) 7 tl lak(en) 
1 packel lak(en) 1 pippe(n) ros(sins)
11 υ hen(n)ypp 4 υ vlas(ses)
4 schym(m)e(sen) 5 me(sen) kopp(ers)
1 sack lyckmus(ses) 3 schym(m)e(sen)
2 ℓ hud(e) 1 me(se) kopp(ers)
2 sack(en) wulle(n) 4 pack(en)
vlas(ses) 1 υ vlas(ses) 2 me(sen)
kopp(ers) 7½ τ bott(ers) 1 pack(en)
pechtling(e) 3 pack(en) vlas(ses)
1 pack(en) pechtling(e)
3 schym(m)e(sen) 19 υ trans 
10½ ℓ pick(es) & ther(s) vn(n)d(e)
3 me(sen) kopp(ers) 1 schym(m)e(se)
2 me(sen) kopp(ers) 5 τ talg(es) 
4 τ vett(es) 32 deck(er) hude 
3 ℓ pyck(es) 1 me(se) kopp(ers) 
2 τ semes 6 sack(en) wulle(n) 1 str(o)
was(ses) 325 τ vett(es) 2 me(sen)
kopp(ers) Su(mm)a
4126 mk 12 ß
It(em) Joha(n) 
Metke(n)




2 pyppe(n) rys(ses) 1 ℓ vige(n)
2 pack(en) pechtling(e) 3½ tl lak(en)
800 holt(e) 1½ pack(en) louwe(n)d(es)
Su(mm)a
9 mk
25 Korrigiert aus: 4.
26 Korrigiert aus: 42.




1 tl lak(en) 2 pack(en) louwe(n)d(es) 3 mk 5 ß
It(em) Gerd Kathe-
ma(n)
sin schip 28 ß
It(em) Clawes va(n)
Kauelens
13 st(ucken) wyns 2 tolast(en) 3 mk 4 ß
Su(mm)a desse syde is 77 mk 15½ ß
Wochen vom 16. April bis 29. April 177
f o l .  1 0 v .
It(em) Brant va(n)
Lange(n)
2½ ℓ solt(es) 3 ß
It(em) H(er)ma(n) Oubert sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Symo(n) Clas(son) 2 schipp(un)t thyns 6 ß
28It(em) Gerlych va(n)
Mere
2 tl lak(en) 1900 holt(e) 3 mk
11½ ß
It(em) Scroder 3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Lutke Stor 4 leydesc(e) 6 hage(n)sc(e)
150 st(ucke) buky(n)g(e)
15 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 6 tl lak(en) 3 υ vlas(ses) 3 τ vett(es)
1 pack(en) vlas(ses) 7 ℓ pyck(es)
vn(n)d(e) thers
10 mk 7 ß
It(em) Clawes va(n)
Grony(n)gen
2000 schulle(n) 2 ß
It(em) Hinr(ik) Vaget 3 tl lak(en) 2 dr(ogen) vat(en) 5 mk 5 ß
It(em) Gerd Balgert 19 τ talg(es) 15 ß
It(em) Bastia(n) Gotkens 1 str(o) was(ses) ½ tl lak(en) 18 ℓ
solt(es) 27 υ wede 2 bale was(ses)
9 mk 7 ß
It(em) Hinr(ik) Wylchou-
we
3½ ℓ solt(es) 400 knutholt(e) 4½ ß
It(em) H(er)ma(n)
va(n)d(er) Vechte
10 ℓ solt(es) 13 ß
It(em) Gert Balgert 1½ tl lak(en) 2½ mk
It(em) H(er)ma(n)
Crum(m)e
24 stuck(en) wyns 2 tolast(en) 5 mk 12 ß
It(em) Gert Balgert 1 ℓ hude 8 ß
It(em) Gert Halffysck 8 stuck(en) wyns 2 tolast(en) 2 mk
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
Su(mm)a desse syde 48 mk 5 ß
28 Davor gestrichen: t(enet).
178 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 1 r.
It(em) H(er)ma(n) vand(er)
Vechte
4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) H(er)ma(n) Germa(n) 300 holt(e) 100 mold(en) 2 ℓ solt(es) 6 ß
29It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
1 tl lake(n) 23 ß
30It(em) Hinr(ik) Sneclot 12 ℓ solt(es) 292 stuck(en) spans
yssere(n) 3 pack(en) louwe(n)d(es)
½ pack(en) louwe(n)d(es)
6 mk
It(em) Gywe Reyn(er)s(son) sin schyp 7 br(ouwelse) ber(es) 29 ß
It(em) Hans Elstorp 3 υ ros(sins) 1 bale ma(n)dele(n) 10 ß
It(em) Ratke Holle 4 ℓ solt(es) 5 ß 4 d
It(em) Gauke(n) 8 h(er)derwyk(er) 9 kyste(n) suckers 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Frycke 6 ℓ bucking(e) 6 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 313 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Syuert vand(er)
Mu(n)te
sin schip 4 ß
It(em) Albert Burynck sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 1 ß
It(em) H(er)ma(n) Vyscer va(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Hans Eggerd(es) sin schip 2 mk
32It(em) Eler va(n) Stendele(n) 600 holt(e) 1½ ℓ solt(es) 8 τ harpeys 19 ß
It(em) Hartma(n) 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Reyneke vam(m)e
Dam(m)e
sin schip 8 ß
It(em) Lutke Smyt sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 22 ß
It(em) H(er)ma(n) Vortma(n) 3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Gosse(n) va(n) Mere 4 τ bott(ers) 3 ℓ bott(ers)
1 schym(m)e(se)
21 ß
Su(mm)a desse syde is 23 mk 10 ß 4 d
29 Davor gestrichen: t(enet).
30 Davor gestrichen: t(enet).
31 Davor gestrichen: 3 ℓ solt(es).
32 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 16. April bis 29. April 179
f o l .  1 1 v .
It(em) Hans vp dem Bome sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 21 ß
It(em) Gert Balgert 1 schym(m)e(se) 8 ß
It(em) Schipp(er) Louwe 1 achtendel schepes 7 ß
33It(em) Hinr(ik) Bacx 9 schym(m)e(sen) 3½ ℓ 1 τ bott(ers)
smal ba(n)t 13 τ34 vysck(e)
5 mk 11 ß
It(em) Thonges va(n) Ber-
ge(n)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Joha(n) Otsson sin schip 12 ß
It(em) Bernd Kan(n)ynck sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Lutke Vaget 40000 schulle(n) 2 mk 4 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 35000 schulle(n) 34 ß
It(em) Alke(n) va(n) Der-
schellinge
1 part schepes 6 ß
It(em) Pawel Fryge sin schip 1 mk
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 500 holt(e) 1 schym(m)e(se) 1 sack
wulle(n)
14 ß
35It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)
2 ℓ nott(e) 400 holt(e) 5 ℓ solt(es) 12 ß
It(em) Hans Twelkhorne sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 21 ß
It(em) h(er) Hen(n)ynck
Burynck
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hans ton Dale(n) 23 τ bott(ers) smal ba(n)t 9½ ß
It(em) Schipp(er) Agge sin schip 21 ß
It(em) Hans36 Holtuelt 2 ℓ 7 τ talg(es) ½ ℓ vyckel 1 schyue
was(ses) 2 ℓ hude 1 υ vlas(ses)
4 mk 3 ß
Su(mm)a desse syde 27 mk 5½ ß
33 Davor gestrichen: t(enet).
34 Folgt gestrichen: vlesc(es).
35 Davor gestrichen: t(enet).
36 Folgt gestrichen: Holthuse(n).
180 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 2 r.
It(em) Hinr(ik) Heytma(n) sin schip 2 mk
It(em) Leuwert va(n) 
Larletten
sin schip 4½ br(ouwelse) ber(es) 21½ ß
It(em) Dyder(ik) Hun sin schip 1½ mk
37It(em) Eler va(n) Stende-
le(n)
½ ℓ solt(es) 4 τ bone(n) 1 τ bott(ers)
200 holt(e)
3 ß
It(em) Tytke Russe 17 υ wede 3 mk 2 ß
It(em) Hans Schulhouet 1 str(o) was(ses) 17½ ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 2 sack(en) wulle(n) 3 υ kopp(er)s
2 str(o) was(ses) 1 me(se) kopp(er)s
4 mk
5½ ß
Su(mm)a desse syde 13 mk 9½ ß
Hijr Endeget Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert vander Heyden
reke(n)sscop Ame sonavende vor philippy & Jacobi38 vn(n)d(e) is an gelde
In desse(n) vorscr(euen) 14 dage(n) is Su(mm)a39
37 Davor gestrichen: t(enet).
38 April 29.
39 Fehlt Summe.
Wochen vom 30. April bis 13. Mai 181
f o l .  1 2 v .
It(em) Olbet sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 22 ß
It(em) Gosse(n) va(n) Mere 1 ber(euenen) vat 2 mk
40It(em) Hans Hans(son) 1 ℓ pyck(es) 1 ℓ osmu(n)d(es) 
23 υ wede
4 mk 4 ß
41It(em) Jachim
Wulle(n)weuer42
1 ℓ osmu(n)d(es) 2½ ß
It(em) Hans Scroder 8 υ osmu(n)d(es) 7 υ wede 20 ß
It(em) Gerd Balgert 4 schym(m)e(sen) 12½ τ vett(es) 2 mk 2 ß
It(em) Bernd
Lem(m)eke(n)
6 ℓ ascke 3 ß
It(em) Bernd va(n) Norden 4 br(ouwelse) ber(es) 12 ß
43It(em) h(er) Kerste(n)
va(n)d(er) Hoyge
2½ pack(en) pechtling(e) 20 ß
44It(em) Hinr(ik) Bacx 10 smale τ bott(ers) 4 ß
45It(em) Pawel Glumer 1 str(o) was(ses) 18 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 3½ ℓ thers(ses) 4 ß
46It(em) Eler va(n)
Stendele(n)
2 τ solt(es) 2 τ rotsc(ere) 1 klan
[sic!] packelke(n) g(ra)uerlak(en)
6 ß
It(em) Hans Berndes 3 schym(m)e(sen) 1 packelk(en)
vlas(ses)
27 ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 4 υ kopp(ers) 8 sack(en) rode 2 mk 14 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 2 bale was(ses) 17 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
9 υ wede 26 ß
Su(mm)a 22 mk 9½ ß
40 Davor gestrichen: t(enet).
41 Davor gestrichen: t(enet).
42 Korrigiert aus: Wulle(n)weuert.
43 Davor gestrichen: t(enet).
44 Davor gestrichen: t(enet).
45 Davor gestrichene Zeile: It(em) Pawel Glumer 10 τ smale bott(ers).
46 Davor gestrichen: t(enet).
182 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 3 r.
It(em) Hans Schulhouet 4 ℓ peck(es) 4 υ wede 16½ ß
47It(em) Lutke Sten sin kogge [sic!] Eler va(n) Stende-
le(n) t(enet)
3 mk
Su(mm)a 4 mk 6 d
It(em) hijr Endeg(et) Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert vand(er)
Heyden r(e)kenssc(op) vp pinnxte Aue(n)t48 vn(n)d(e) is An gelde 
In desse(n) vvorscr(euen) [sic!] 14 dage(n) Su(mm)a49
47 Davor ungestrichen: t(enet).
48 Mai 13.
49 Fehlt Summe.
Wochen vom 14. Mai bis 27. Mai 183
f o l .  1 3 v .
It(em) Hans Segelke(n) va(n) schulle(n) 30½ ß
It(em) Hans Bramstede 3 stuck(en) 5½ τ schulle(n) 6 ß
It(em) Clawes Detkens 5½ stuck(en) schulle(n) 8 ß
It(em) Rycke Eler 2 stuck(en) 2 τ schulle(n) 4 ß
It(em) H(er)ma(n) Flege 3 stuck(en) schulle(n) 6 ß
It(em) Hinr(ik) Rytzert va(n) p(ar)cele(n) 2 mk 9 ß





3 stuck(en) schulle(n) 11 kamp(er) 12 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 11 kamp(er) lak(en) va(n)
schulle(n) vn(n)d(e) ruchen
4 mk 13 ß
50It(em) h(er) Kerste(n) 
vander Hoyge
14000 klen51 schulle(n) 
½ ℓ osmu(n)d(es) 2 tl lak(en)
1 200 holt(e) 200 kese(n) 400 holt(e)
su(mm)a
4 mk 11 ß
It(em) Mathias Thonges 9 tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e) 
8 tl lak(en) 1 dro(gen) vat 
2 tl lak(en) 3 ℓ talg(es) 13 dr(ogen)
vat(en) 5 dr(ogen) ton(en)
2 pippe(n) bast(er)d(es) 
1 υ ma(n)dele(n) 1 υ glas(ses)
2 str(o) was(ses) 2 ℓ talg(es) 
7 tl lak(en) 2 dr(ogen) ton(en)
2 corue 5 υ vlas(ses) 2 str(o)
was(ses) 2 me(sen) kopp(ers) 
1 tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e) 1 rulle






1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Sneclot 10000 schullen 9 ß
Su(mm)a 80 mk
50 Davor gestrichen: t(enet).
51 Das Wort klen über der Zeile.
184 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 4 r.
52It(em) Werner Buneke(n) 2 tl lak(en) 2½ mk 7 ß53
It(em) Pawel Glumer 1 dr(ogen) vat(e) 7½ ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 9 tl lak(en) 2 dr(ogen) vat(en)
1 dr(ogen) ton(e) 2 ℓ talg(es)
13 deck(er) hud(e) 2 ℓ smale
bott(ers) 4 ℓ talg(es) 6 tl lak(en)
3 tl lak(en) 2 halue tl lak(en) 
1 υ thyn(es)
34 mk 9 ß54
It(em) Lutke Vaget 50000 schulle(n) grot(e) & klener
½ tl
3½ mk
It(em) Pet(er) Elers(son) 2½ τ bott(ers) 5½ st(ucken) wyt-
ling(e)
3 ß
It(em) Hans Kock va(n) p(ar)celen 9 ß
It(em) Bernd
Lem(m)eke(n)
1 pack(en) pechtling(e) 8 ß
It(em) Hans Wenynck 1 packelk(en) lak(en) 6 ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 2 sack(en) rod(e) 5 tl lak(en)
1500 holt(e) 10 υ vlas(ses)
10 mk 6 ß
55It(em) Hinr(ik) Bacx 7 tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e)
1 dr(ogen) ton(en) 7  τ  talg(es)
½ ℓ smale bott(ers) 800 holt(e)
20 schym(m)e(sen) 1600 holt(e)
15 τ kalmyns 1 klene [sic!]
vetke(n) 4 smale τ bott(ers)
1 pack(en) vlas(ses) 2½ pack(en)
vlas(ses)
25½ mk
It(em) h(er) Euert Bockholt 3½ ℓ osmu(n)d(es) 9 ß
56It(em) Hans Hans(son) 4 bott(e) malmesye(n) 3 pippe(n)
bast(er)d(es) 1 packelk(en)
lak(en) ½ ℓ sepe(n) 2 pack(en)
pechtling(e) 1 pack(en)
louwe(n)d(es) ½ pack(en) pecht-
ling(e) ½ ℓ stors(ses)
4 mk 14 ß
52 Davor gestrichen: t(enet).
53 7 ß über der Zeile.
54 9 ß über der Zeile.
55 Davor gestrichen: t(enet).
56 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 14. Mai bis 27. Mai 185
It(em) Gossen va(n) Mere 2 dr(ogen) vat(en) 
1 υ ma(n)dele(n) 2 pippe(n)
rys(ses) 10 τ sepe(n) 1 dr(ogen)
ton(e)
30 ß
Su(mm)a 86 mk 4 ß 6 d
186 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 4 v .
It(em) Hinr(ik) Vaget 1 tl lak(en) 4 pyppe(n)
bast(er)d(es) 1 tl lak(en) 1 rulle(n)
louwe(n)d(es) 2 tl lak(en) 2 korue
kanyne(n) velle(n)
7 mk 5 ß
It(em) Dyder(ik)
Dam(m)art
15 st(ucke) wyns vn(n)d(e)
tholast(e)
4 mk 6 ß
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 2 tl lak(en) 2 str(o) was(ses) 5 mk 1 ß
It(em) Hans Kock 2 υ suckers(ses) 7 schym(m)e(sen)
4 υ vlas(ses) 1 schypkyst(e)
4 mk 11 ß
It(em) Hinr(ik) Meyger 1 dr(oge) vat(e) 1400 holt(e) 21 ß
It(em) Helmych Schele 1 bale rys(ses) 5 lo(se) lak(en) 9 ß
It(em) Wychma(n) va(n)der
Vecht(e)
8½ tl lak(en) 2½ ℓ vygen 1 τ vygen 13 mk 7 ß
It(em) H(er)ma(n)
Rodenb(orch)
10 tl lak(en) 3 halue dr(oge) vat(e) 15 mk
13 ß57
It(em) Pawel Glumer 6 pippe(n) bast(er)d(es) 
2 υ ma(n)dele(n) 2 dr(ogen)
pippe(n) 2 klene dr(oge) vat(e) 1 tl
lak(en)
3 mk 15 ß
It(em) Gerd Balgert 2 vat(en) 10 ß
58It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
20 τ stors 4 τ trans 1 packelk(en)
lak(en) 5 pack(en) louwe(n)d(es)
5 mk 10 ß
It(em) Clawes Mon(n)ick ½ ℓ sepe(n) ½ ℓ Alluns 8 ß
It(em) Jacob Volkert va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 8 ß
It(em) Hans Schulhouet 1½ ℓ sepe(n) 2 pippe(n) rys(ses) 
2 τ 14 υ wed(e) 100 holt(e) 
1 tl lak(en)
4 mk 15 ß
Su(mm)a desse syde is 68 mk 11 ß
57 Summe steht unter gestrichener unleserlicher Summe.
58 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 14. Mai bis 27. Mai 187
f o l .  1 5 r.
It(em) Hinr(ik) Wyttekop va(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Hinr(ik) Rytsser 2 pack(en) vlas(ses) 12 ß
It(em) Hinr(ik) Rytsser 2 pack(en) vlas(ses) 11 ß
It(em) Hans Scroder va(n) p(ar)celen 27 ß
It(em) Pet(er) Elers(son) sin schip 1 br(ouwelse) ber(es) 6½ ß
59It(em) Jachim
Wulle(n)weuer
1½ pack(en) pechtling(e) 17 υ trans
1 pack(en) pechtling(e) 1 rulle(n)
louwe(n)d(es)
2 mk 2 ß
It(em) Lutke Gerkens 1 pack(en)60 vlas(ses) 5 ß
It(em) Gheuert Swulborne 41 sack(en) rynsc(er) wulle(n) 14 mk
11 ß
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
va(n) p(ar)celen 3 mk 4 ß
It(em) Hans ton Dalen 2 schym(m)e(sen) 7 τ vett(es) 17½ ß
It(em) Tho(n)ges va(n)den
B(er)g(en)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
1400 holt(e) 5 υ vlas(ses) 27 ß
It(em) Gerlych Gerts(son) va(n) klene(n) p(ar)celen 4 ß
It(em) Bernt
Lem(m)eke(n)
½ ℓ stors(ses) 3 ß
It(em) Hans Top ½ ℓ sepe(n) 3 ß
It(em) Hinr(ik) Sasse sin schip vn(n)d(e) va(n)
p(ar)cele(n)
6 ß
It(em) Gerlych Jacobs(son) 1 klene(n) tl lak(en) 20 ß
It(em) Hans Scrod(er) 1 rulle(n) louwe(n)d(es) 6 ß
It(em) Hans Holtuelt 2 dr(ogen) vat(en) 2½ tl lak(en)
7 schym(m)e(sen) 2 ton(en)
8 mk 6 ß
Su(mm)a des(se) syde 39 mk 6 ß
59 Davor gestrichen: t(enet).
60 Folgt gestrichen: pechtling(e).
188 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 5 v .
It(em) H(er)ma(n)
Heyns(son)
sin schip 4½ ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 12 sack(en) rod(e) 7 υ vyckyls(ses) 29 ß
It(em) Jacob Mack 9 h(er)derwik(er) lak(en) 5½ ß
It(em) Jan vp der Strate(n) 3 pippe(n) olig(es) vn(n)d(e)
and(er) p(ar)cele(n)
11 ß
It(em) Hans San(n)eke(n) 1 tonneke(n) was(ses) 3½ ß
Su(mm)a 3 mk 6 ß
Hije [sic!] Endeget Hinr(ik) Sneclot(en) & Lambert vand(er) Heyden
rekens(scop) vp den sonave(n)t na Vrbani61 is vn(n)d(e) is An 
geld(e) Indessen vorscr(euen) 14 dag(en) Su(mm)a62
61 Mai 27.
62 Fehlt Summe.
Wochen vom 28. Mai bis 10. Juni 189
f o l .  1 6 r.
It(em) Bastia(n) Gotke(n) 4 tl lak(en) 2 str(o) was(ses) 8 mk 1 ß
It(em) Hinr(ik) Huhuse(n) 4250 holt(e) 4 tl lak(en) 
7½ υ vlas(ses) 3 str(o) was(ses)
1 dr(ogen) vat(e) 2 υ kopp(ers)
1 sack(e) wulle(n)
15 mk 
It(em) Hans ton Dale(n) 2 tl lak(en) 2 mk 15 ß
It(em) Mathias To(n)ges 2 tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e) 
1 τ 2 rulle(n) kopp(ers)
3 schym(m)e(sen) 6 τ smale
bott(ers) 1 str(o) was(ses)
1 schym(m)e(se) 2 schym(m)e(sen)
1 str(o) was(ses) 1 dr(ogen) vat(e)
1 schym(m)e(se) 1 pack(en)
vlas(ses) 2 pack(en) pechtling(e)
2 schym(m)e(sen)
12 mk
It(em) Ffreder(ik) Sport 2½ tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e) 
3 ℓ 4 τ talg(es) 5 schym(m)e(sen)
52 deck(er) hude 1 me(se)
kopp(ers) noch 52 deck(er) hude
4 me(sen) kopp(ers) 14 sack(en)
wullen 1 ℓ 5 τ smale bott(ers) 
3 ℓ hud(e) 3 ℓ talg(es)
1 schym(m)e(se) 3 pack(en)
vlas(ses) 1 ℓ trans 5½ τ vett(es)
1 pack(en) vlas(ses) 3 υ vlas(ses)
2 schym(m)e(sen) 400 holt(e)
1 Schym(m)e(se) 1½ ℓ trans
su(mm)a
27 mk
It(em) Dyder(ik) Kock 7500 schulle(n) 7½ ß
It(em) Pawel Glumer 1 tl lak(en) 24 ß
63It(em) Jachim
Wulle(n)weuer
½ pack(en) louwe(n)d(es) & pecht-
ling(e) to samede 3 υ wede
200 holt(e) 3 t(onen)64 1 rulle(n)
louwe(n)d(es)
26 ß
Su(mm)a desse syde 68 mk 9½ ß
63 Davor gestrichen: t(enet).
64 Darunter gestrichen: str(o) was(ses).
190 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 6 v .
65It(em) Hinr(ik) Bacx 2 tl lak(en) 1 schym(m)e(se) 
2 υ hen(n)ypp 3700 my(nus)
1 q(ua)rt(er) holt(e) 1 sack(e) 
wulle(n)
6 mk
It(em) Hans Holtuelt 2 tl lak(en) 2 schym(m)e(sen) 
3 τ vlome(n) 1 schym(m)e(se)
4 me(sen) kopp(ers)
6 mk 9 ß
It(em) Wychma(n) va(n)der
Vechte
665 tl lak(en) 2 str(o) was(ses)
2 ber(euen) vat(en)
13 mk 9 ß
It(em) H(er)ma(n)
Rodenb(orch)
1 ber(euen) vat(e) 6 υ wed(e) 
3 tl lak(en) 3 dr(ogen) vat(en) 
19 τ harppoys(ses) su(mm)a
9½ mk
It(em) Hans Hans(son) va(n) wulle(n) & rode 28 ß
67It(em) Gerlich va(n) Mere 1200 holt(e) 2 υ vlas(ses) 
1 υ kabelgarns
19 ß
It(em) Hans Scroder va(n) p(ar)cele(n) 30 ß
It(em) h(er) Euert
Bockholt(e) 
2 schym(m)e(sen) 1 tl lak(en)
1 dr(ogen) vat(e) 2 pack(en)
pechtling(e) ½ pack(en)
louwe(n)d(es) 3 rulle(n)
louwe(n)d(es) 1 bale was(ses)




1 pack(en) g(ra)uer lak(en)
300 holt(e)
11 ß
It(em) Hans Schulhouet 14 υ wed(e) 5 ℓ solt(es) 300 flotde-




It(em) Hinr(ik) Vaget 1 tl lak(en) 2 pack(en) pechtling(e) 2½ mk
It(em) Ropke va(n) Ottem 2 sack(en) wulle(n) 4 ß
Su(mm)a 53 mk 11½ ß
65 Davor gestrichen: t(enet).
66 Gestrichen: 5 str(o) was(ses).
67 Davor gestrichen: t(enet).
68 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 28. Mai bis 10. Juni 191
f o l .  1 7 r.
It(em) Hinr(ik) Wulhase 400 holt(e) 4 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 pack(en) g(ra)uer lak(en) 1 mk
69It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
100 heytdele(n) 100 dele(n)
1 pack(en) louwe(n)d(es)70 
1 ℓ stors(ses) 90 dele(n) 2 pack(en)
louwe(n)d(es) su(mm)a
3 mk 5 ß
It(em) Pet(er) Jacobs(son) 1 Achtepert schepes 3 ß
It(em) Clawes Snyder 2 me(sen) kopp(ers) 15 ß
It(em) Hinr(ik) Meyger 1400 holt(e) 13½ ß
It(em) Arnd Sprunck 2 υ hen(n)ypp 4 ß 
It(em) Volkert va(n) 
Larlette(n)
sin schip 900 bomholt(e) 6 ß
It(em) Hans Soltouwe(n) 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 8 ß
It(em) Cord Armborsterer va(n) p(ar)cele(n) 3 mk
It(em) Gert Balgert 2 dr(ogen) ton(en) 2 ß
It(em) Bertolt va(n) Der-
schellinge
1 part schepes 5 ß




It(em) Lutke Vaget 1250 holt(e) 12 ß
It(em) Dyder(ik)
Rademy(n)
4½ ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Lutke Smyt sin schip 2½ br(ouwelse) ber(es) 14 ß
It(em) Bertolt Lange sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 15 ß
It(em) Gayke Acken sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 22 ß
It(em) Georges Santbeck(e) 1 ℓ solt(es) 4 witt(e)
Su(mm)a desse syde 46 mk 13 ß 10 d
69 Davor gestrichen: t(enet).
70 Folgt gestrichen: g(ra)uer lak(en).
192 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 7 v .
It(em) Wessel Schutte sin schip 9 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 5 ß






72It(em) Hans Hans(son) 3 halue pack(en) pechtling(e)
2 sack(en) wulle 100 holt(e)
5 stuck(en) vysc(e) 1 str(o)
was(ses) ½ pack(en) vysc(e)
1 pack(en) louwe(n)d(es)
½ pack(en) pechtling(e)
1½ sack(en) rode 2 ton(en)
5 mk
It(em) Sybert Wyberts(son) sin schip 3 nerdesc(e) 9 ß
It(em) Dyder(ik)
Rademy(n)
6 ℓ solt(es) 7½ ß
It(em) Dyder(ik) Kock 1450 holt(e) 14 ß
It(em) Hans Soltouwe 18 stuck(en) blig(es) 12 ß
It(em) Hans Wenynck 1 pack(en) louwe(n)d(es) 15 ß
It(em) Lubbert Tydema(n) sin schip 7 ß
It(em) Dyder(ik)
Wychte(n)beck(e)
2 pack(en) louwe(n)d(es) 31 ß
It(em) Hen(n)ynck Raue(n) 2 pack(en) vlas(ses) 11½ ß
73It(em) Werner Buneke(n) 7 sack(en) lyckmus 11 ß
It(em) Joha(n) Lange sin schip 1 mk
It(em) Clawes Basel sin schip 7 ß
It(em) Ywe va(n) Emeden sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 23 ß
It(em) Olffert Tatke(n) sin schip 7½ br(ouwelse) ber(es) 2 mk 12 ß
Su(mm)a 22 mk 9 ß 8 d
71 Davor gestrichen: t(enet).
72 Davor gestrichen: t(enet).
73 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 28. Mai bis 10. Juni 193
f o l .  1 8 r.
74It(em) Jachim Wulle(n)weuer ½ ℓ osmu(n)d(es)
1½ pack(en) louwe(n)d(es)
1½ mk





1 verdepert schepes 6 ß
It(em) Hinr(ik) Knust sin schip 4 br(ouwelse)
ber(es)
1 mk
It(em) Joha(n) Pyck 2 halue pack(en) vlas(ses) 6 ß
It(em) Steffen Frese sin schip 1 ℓ solt(es) 9 ß
It(em) Hinr(ik) Heytma(n) sin schip 31 ß
It(em) Louwe van D(er)schellinge 1 Achte(n)del schepes 7 ß
It(em) Hinr(ik) Rytsser 2 ℓ trans 2 τ suckers 1½ mk
It(em) Thonges vanden B(er)g(e) 1 str(o) was(ses) 17½ ß
It(em) Wybe van D(er)schelling(e) 1 part schepes 5 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 10 sack(en) rode 19 ß
It(em) Olbet va(n) Larlette(n) sin schip 3 br(ouwelse)
ber(es)
13 ß
It(em) Wychma(n) va(n) Brokam sin schip 6½ ß
It(em) Reyne va(n) Dam(m)e sin schip 5 ß
It(em) Hinr(ik) Heytbrake sin schip 5 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 sack(en) hopp(en) 4 ß
It(em) Poppe Obsson va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 10½ ß
It(em) Hinr(ik) Anelssinck sin schip 8 ß
It(em) Lutke Becker sin schip 30 ß
Su(mm)a 15 mk 12½ ß
74 Davor gestrichen: t(enet).
194 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 8 v .
Hijr Endeg(et) Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert va(n) der Heyden
r(e)kenssc(op) va(n) 14 dage(n) Ame sonavende vor vyti75
75 Juni 10. Der Rest des Satzes fehlt.
Wochen vom 11. Juni bis 23. Juni 195
f o l .  1 9 r.
76It(em) h(er) Hinr(ik) Salsborch 1 ℓ stors 6 ß
It(em) Wolter Bragelma(n) sin schip 7 ß
It(em) Hayge Marqvardes 4½ τ bott(ers) 4 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n) Haltere(n) ½ ℓ bott(ers) 5 ß77
It(em) Mathias Tho(n)ges 1 dr(ogen) ton(e) 1 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 2 ℓ trans 40 deck(er) hud(e) 
12 tl lak(en) ½ dr(ogen) vat
1 kyste ½ vat 4 tl lak(en)
1 dr(ogen) vat(e) 1 τ ½ τ sepe
200 holt(e) my(nus) 18 holt(e)
27 mk 6 ß
It(em) Lutke Smyt 1 pack(en) vlas(ses) 5 ß
78It(em) h(er) Kerste(n) vand(er)
Hoyge
1 rulle louwe(n)d(es) 1 sack(e)
hoppe(n) 1 pack(en) lak(en)
1 packelke(n) 13000 grot(e) &
klene(e) schulle(n) 750 kese(n)
3 mk 12 ß
79It(em) Hans Hans(son) 3 ℓ 2 τ trans 10000 klen(e)80 scul-
le(n)
2 mk
It(em) H(er)ma(n) Beckema(n) sin schip 1½ mk
It(em) h(er) Euert Bockholt 1 tl lak(en) 23 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n) Haltere(n) va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 2½ ß
It(em) Sweder Berndes sin schip 4 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 4 sack(en) rod(e) 7½ ß
It(em) Lutke Vathouwer 3 τ bott(ers) 4½ stig(e) ke(sen) 4 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n) Haltere(n) sin schip 2½ br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Eler va(n) Stendelen va(n) klenen p(ar)celen 3 ß
Su(mm)a 40 mk 10 ß
76 Davor ungestrichen: t(enet).
77 Folgt gestrichene Zeile: t(enet) It(em) Eler va(n) Stendele(n) 700 holt(e) 6 ℓ asck(en) 1 dr(o-
gen) vat(e).
78 Davor gestrichen: t(enet).
79 Davor gestrichen: t(enet).
80 Das Wort klen(e) über der Zeile.
196 Pfundgeldliste 1486
f o l .  1 9 v .
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 50000 schulle(n) klen vn(n)d(e)
grot(e) 7 τ bott(ers) 50 kese(n)
3 mk 2 ß
It(em) Plachmeyger 7 τ bott(ers) & kese(n) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Twelkhorne 5 τ bott(ers) & kese(n) 5 ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 2000 holt(e) 4 sack(en) wulle(n)
19 tl lak(en) 1 klen packelk(en)
31 mk
It(em) Lutke Vaget 59000 grot(e) schulle(n) 
1½ ℓ bott(ers) 200 kese(n) 
1 packelk(en) lak(en) 
½ tl 3 τ bott(ers)
5½ mk







2½ ℓ thers(ses) 1 υ vlas(ses) 5½ ß
It(em) Hans Schulhouet 2 halue tl lak(en) 900 holt(e) 
2 ℓ solt(es)
2 mk 9 ß
It(em) Mathias Thong(es) 43 tl lak(en) 8 schym(m)e(sen)
2 halue tl lak(en) 3 dr(ogen)
vat(en) 2 pyppe(n) rys(ses) 1 υ
ma(n)delen 1 tl lak(en)
74 mk
It(em) Leuwe Hays(son) 28000 gr(ote) & klen(e) schulle(n) 15 ß
It(em) Lutke Smyt 1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Hinr(ik) Ffryck(e) ½ tl lak(en) 15 ß
It(em) H(er)ma(n) Antdorp 1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Kornylges Mens va(n) p(ar)celen 7 ß
It(em) Hinr(ik) Plate ½ tl lak(en) 14 ß
83It(em) Hinr(ik) Bacx 4 tl lak(en) 15 τ kalmy(n)s
3 sack(en) wulle(n)
7 mk 2 ß
Su(mm)a 130 mk 14 ß 6 d
81 Maßeinheit fehlt.
82 Maßeinheit fehlt.
83 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 11. Juni bis 23. Juni 197
f o l .  2 0 r.
It(em) Jens Mychels(son) sin schip vn(n)d(e) p(ar)cele(n) 5 ß
It(em) Swen Tybes(son) sin schip vn(n)d(e) p(ar)cele(n) 4½ ß





2 tl lak(en) 3 mk
It(em) Dyder(ik) Weykam va(n) p(ar)celen 6 ß
84It(em) Hinr(ik) Vaget 8 tl lak(en) 6 mk
It(em) H(er)ma(n) Vresen-
berch
3 leydesc(e) lak(en) 5 ß
It(em) Leuwe va(n)
Grony(n)gen
va(n) schulle(n) & ruche(n) 4 ß
It(em) Engelke sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 14 ß
It(em) Clawes Frese 3 leydesc(e) 3 hage(n)sc(e) 8 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 14 τ talg(es) 10½ ß
It(em) Jacob Berteld(es) 900 kese(n) 14 ß
It(em) H(er)ma(n) Vortma(n) 5000 schulle(n) 3½ τ bott(ers) 7 ß
It(em) Clawes Schulte 200 kese(n) 3½ ß
It(em) Wychma(n) vand(er)
Vecht(e)
8½ tl 2 bot(e) malmesie(n) 13 mk 3 ß
It(em) H(er)ma(n)
Rod(en)borch
10 tl lak(en) 4 dr(ogen) vat(en) 16 mk
11 ß
It(em) H(er)ma(n) G(er)ma(n) 450 kese(n) vn(n)d(e) va(n) holt(e) 10½ ß
It(em) Gerd Hayge(n) 1 br(ouwelse) ber(es) vn(n)d(e)
and(er) p(ar)cele(n)
12 ß
It(em) Hinr(ik) Ffedders(son) ½ ℓ bott(ers) 5 ß
It(em) Lutke(n) Stor 1000 kese(n) 10 ß
It(em) Hinr(ik) Ffrycke(n) va(n) p(ar)cele(n) 28 ß
It(em) Gerd va(n) Kalkere(n) va(n) p(ar)cele(n) 1½ mk
It(em) H(er)ma(n) Berndes va(n) p(ar)cele(n) 20 ß
Su(mm)a 57 mk 3 ß
84 Davor gestrichen: t(enet).
198 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 0 v .
It(em) Hans Soltouwe(n) 2 tl lak(en) 2 mk 15½ ß
It(em) Pawel Glumer 2½ tl lak(en) 3 mk 14 ß
It(em) Laurens Ad[e]bar ½ tl lak(en) 15 ß
It(em) Hans ton Dale(n) 10 stuck(en) wyns 2 mk 6½ ß
It(em) Hans Meyg(er) 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hans Rokes 2 dr(ogen) vat(en) 1 mk
It(em) Hans Wyns 2 dr(ogen) vat(en) 15½ ß
It(em) Albert Lange ½ tl lak(en) 1 mk
It(em) Euert Laddense va(n) kese(n) 12 ß
85It(em) Gosse(n) va(n) Mere 1 tl lak(en) 1 ℓ Alluns 3 dr(ogen)
vat(en) 1 dr(ogen) ton(e) 
2 ℓ vige(n) 2 υ rys(ses) &
ma(n)dele(n) 1 pippe(n) rys(ses)
1 υ ma(n)dele(n)
5 mk
It(em) Clawes Mon(n)ick 5 dr(ogen) vat(en) ½ ℓ Alluns 2½ mk 5 ß
It(em) Wylke(n) va(n) Leu-
erd(en)
1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 2 tl lak(en) 2 mk 15 ß
It(em) Reymer Eynevelt 1 packel lak(en) 8 ß
86It(em) Dyder(ik) Kregynck 17 st(ucke) wyns 4 tolast(en)
2 mole(n)stene
4 mk 8 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 halue tl lak(en) 1½ pippe(n)
rys(ses)
2 mk
It(em) Adria(n) Arnold(es) 2 sack(en) wulle(n) 4 ß
It(em) Euert Kock 13 st(ucke) wyns 1 tolast(e) 3 mk 2 ß
It(em) Werner Buneke(n) 1 dr(ogen) vat(e) 7 τ senegarn 15 ß
It(em) Jurge(n) Houelss ½ tl lak(en) 15 ß
Su(mm)a 39 mk 13½ ß
85 Davor gestrichen: t(enet).
86 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 11. Juni bis 23. Juni 199
f o l .  2 1 r.
It(em) Gerlych Gerts(son) 2 υ vlas(ses) 5½ ß
It(em) Arnd
Mellinckuse(n)
4 τ bott(ers) 3½ ß
Su(mm)a 9 ß
It(em) hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(en) & Lambert vand(er) 
Heyd(en) r(e)kenssc(op) va(n) 14 dage(n) Ame 
Aue(n)de nati(ui)tat(is) Johan(n)is87
87 Juni 23. Der Rest des Satzes fehlt. Abweichend von der Regel fand die Abrechnung nicht am
Samstag, sondern bereits am Freitag statt. 
200 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 1 v .
It(em) Wychma(n) vand(er)
Vecht(e)
7½ tl lak(en) 11½ mk
It(em) Hans Scrod(er) 6 bale(n) ma(n)dele(n) & rys(ses) 7 ß 8 d
It(em) Eler va(n) Stendele(n) 300 holt(e) 1 tl lak(en)
6 nerdesc(e) 1 pack(en) g(ra)uer-




sin schip 8 ß
It(em) Joha(n) vp der
Strate(n)
400 holt(e) 4 ß
It(em) Hans Busse 3 τ bott(ers) 2½ ß
It(em) Clawes Mon(n)ick ½ ℓ sepe(n) 3 ß
It(em) Kerste(n) Rysma(n) sin schip 2½ br(ouwelse) ber(es) 11 ß
It(em) Leuwe 3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Ffreder(ik) Sport 9 τ vlome(n) 1½ ℓ Alluns
10 schym(m)es(en) 1 schyue
was(ses) 1 sack(e) wulle(n) 
19 υ trans 2 ℓ 5 τ Asck(en) 
4 klene sack(en) veddere(n)
8 mk 3 ß
88It(em) Hinr(ik) Sneclot 1 tl lak(en) 2 ℓ sepe(n) 
1 pack(en) korck(es) 
9000 schulle(n) 2½ ℓ mels
100 holt(e) ½ ℓ etyck(es) 
½ ℓ osmu(n)d(es)
3 mk 1 ß
It(em) Pet(er) Ffresse sin schip 11 ß
It(em) Pet(er) Kopma(n) 2 ℓ kalmy(n)s 10 ß
It(em) Rother Hakema(n) 350 kese(n) 4 ß
It(em) Jurge(n) Techma(n) 400 kese(n) 4 τ bott(ers) 10½ ß
It(em) Cord Brant 2 pippe(n) rys(ses) 4½ ß
It(em) Clawes va(n)
Grony(n)gen
7 τ sepe(n) 1½ ℓ solt(es) 5 ß
Su(mm)a 31 mk 2 ß 2 d
88 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 24. Juni bis 8. Juli 201
f o l .  2 2 r.
It(em) Mathias To(n)g(es) 26 st(ucken) blyg(es)
2 schym(m)e(sen) 2 dr(ogen)
ton(en) 1 pippe(n) was(ses)
6 str(o) was(ses)
9 mk 7 ß
89It(em) Hinr(ik) Bacx 9 schym(m)es(en) 4 mes(en)
kopp(ers) 4300 holt(e) 1 pack(en)
vlas(ses) 2 sack(en) wulle(n)
9½ mk
It(em) Wolt(er) va(n) 
Ameden
sin schip 4 ß
It(em) Dyder(ik) Muscke(n) va(n) p(ar)cele(n) 6 ß
It(em) H(er)ma(n)
Rodenb(orch)
41 υ hen(n)yppes 1400 holt(e)
11 τ vlome(n) 2 υ vlas(ses) 
2 υ wed(e) 1 schym(m)es(e)
7 mk 5 ß
90It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 2850 holt(e) 3 pippe(n) rys(ses)
4 sack(en) rynsc(er) wulle(n) 
1 tl lak(en)
5 mk 3 ß
It(em) Syuert Cleyts(son) 2 pippe(n) rys(ses) 5 ß
It(em) Hans Kock va(n) p(ar)cele(n) 2 mk
12½ ß
It(em) Joha(n) Westuelinck ½ vat(e) 1 t(one) 4 ß
It(em) Werner Bunecke(n) 1 pippe(n) rys(ses) 1 ℓ sepe(n) 8 ß
It(em) Joha(n) Rotte sin schip 3 ß
It(em) Gerd Gakentholt 5 ℓ medes ½ ℓ etick(es) 1 ℓ bone(n) 10 ß
It(em) Clawes Togelinck 2 halue tl lak(en) 30½ ß
It(em) Pawel Glumer 3 halue dr(oge) vat(e) 1 mk
91It(em) Hinr(ik) Vaget 1 dr(ogen) vat(e) 6 str(o)
was(ses) 1 pack(en) pechtling(e)
2 pack(en) vlas(ses)
8 mk 4 ß
It(em) Arnd Gerlyges 4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Otke Han(n)eke(n) sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Hans Soltouwe 2 pack(en) g(ra)uerlak(en) 15 ß
Su(mm)a 50 mk 10 ß
89 Davor gestrichen: t(enet).
90 Davor gestrichen: t(enet).
91 Davor gestrichen: t(enet).
202 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 2 v .
It(em) Gerd va(n) Mals(son) ½ tl lak(en) 15½ ß
It(em) Clawes Bosel sin schip 6 ß
It(em) Jacob Bertold(es) sin schip 9 ß
92It(em) Hans Schulhouet 1 ℓ sepe(n) 4 pippe(n) rys(ses)
1½ τ galle(n) 1 τ gum(m)e(n)
3 dene(n) terssc(es) 1 ℓ solt(es)




sin schip 4 ß
It(em) Leuwe Syuerts(son) sin schip 5 ß
Jan Jacobs(son) sin schip 5 ß
It(em) Dyder(ik)
Syuerts(son)
sin schip 4½ ß
93It(em) Gosse(n) va(n)den
Mere
1 tl lak(en) 3 schym(m)e(sen)
1 dr(ogen) ton(e)
3 mk
It(em) Gerd va(n) Res(son) va(n) p(ar)cele(n) 10 ß
It(em) Engelbrecht
Koners(son)
sin schip vn(n)d(e) ander
p(ar)cele(n)
27½ ß
It(em) Bertolt Mechouwe 94va(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) H(er)ma(n)
G(er)ma(n)
600 heytdele(n) 2½ ß
It(em) Lutke(n) Smyt 8½ τ bott(ers) 7 ß
It(em) Reymer Grot(e) sin schyp 15 ß
95It(em) Hans Hans(son) 3 sack(en) wulle(n) ½ tl lak(en) 1 mk
It(em) Dyder(ik) Cruse 396 pack(en) g(ra)uerlak(en) 23 ß
It(em) Pet(er) Arndes(son) va(n) schulle(n) 15 ß
It(em) Pawel Glumer 1 pack(en) pechtling(e) 8 ß
Su(mm)a desse syde 15 mk 7ß
92 Davor gestrichen: t(enet).
93 Davor gestrichen: t(enet).
94 Davor ein Buchstabe unleserlich gestrichen.
95 Davor gestrichen: t(enet).
96 Danach folgt gestrichen: tl.
Wochen vom 24. Juni bis 8. Juli 203
f o l .  2 3 r.
It(em) Gerd va(n) Emede(n) sin schip 5 ß
It(em) Hans Hertych 4 υ vlas(ses) 11½ ß
It(em) Bernt Veltacker 2½ υ vlas(ses) 7 ß
It(em) Bernt va(n) Lockem va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 4 ß
It(em) Hans Holtuelt 2 schym(m)e(sen) 15 ß
It(em) Hans Elstorp 2 υ vlas(ses) 5½ ß
It(em) Euert va(n) Hyn(n)elop sin schip 11 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 1 schym(m)es(e) 8 ß
It(em) Jacob Mack sin schip 18 ß
It(em) Jurge(n) Veddels(son) 1 pert schepes 7 ß
It(em) Albert Bunynck sin schip 10 ß
It(em) Clawes va(n)
Gronyng(en)
ey(n) schip 8 ß
It(em) Helmych Schele sin schip 7½ ß
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Deue(n)ter
5 me(sen) kopp(ers) 2 mk 7 ß
It(em) Pawel Glumer 6 me(sen) kopp(ers) 2 mk 15 ß
It(em) H(er)ma(n) G(er)ma(n) 2 ℓ solt(es) ½ ℓ nott(e) 3 ß
It(em) Pawel Glumer 2 schym(m)e(sen) 15 ß
It(em) Brun Lange sin schip 28 ß
It(em) Bastea(n) Gotken 3 tl lak(en) 5 υ vlas(ses)
4 me(sen) kopp(ers)
7 mk 4 ß
It(em) Tytke Maess 2½ tl lak(en) 2 lose(n)
h(er)derwik(er)
4 mk 2 ß
It(em) Hinr(ik) va(n) Stenvort 1 packelk(en) 6 ß
Su(mm)a Indesse syde is 27 mk 5½ ß
204 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 3 v .
It(em) Pet(er) Thorck sin schip 3 ß
It(em) Wychma(n) vand(er)
Vecht(e)
5 str(o) was(ses) 6 me(sen)
kopp(ers) 4 schyue(n) was(ses)
11 mk 7 ß
It(em) Jacob de Bere 4 τ kalmy(n)s 4 ß
It(em) Herbert vand(er)
Hude
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Hinr(ik) Twelkhorne sin schip 11 ß
It(em) Hans Holtuelt 2 schym(m)e(sen) 16 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 pack(en) g(ra)uerlak(en) 16 ß
It(em) Lutke Smyt sin schip 4 br(ouwelse) ber(es) 18 ß
It(em) h(er) Euert Bockholt 1 klene pack(en) louwe(ndes) 13 ß
It(em) Hans Tondale(n) 9 υ hen(n)ip 18 ß
It(em) Gybbe Reyne(r)s(son) sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 16 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 336 wage(n)sc(ote) 3 ß
Su(mm)a 19 mk
Hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(en) & Lambert vander Heyd(en) 
r(e)kensc(op) va(n) 14 dag(en) Ame sonavende 
vor margrete(n)97 vn(n)d(e)98
97 Juli 8.
98 Der Rest des Satzes fehlt.
Wochen vom 9. Juli bis 21. Juli 205
f o l .  2 4 r.
It(em) Mathias To(n)ges 6½ ℓ 2 τ talg(es) 5 schym(m)e(sen)
4 tl lak(en) 2 dr(ogen) ton(en)
9 str(o) was(ses) 21 deck(er)
hud(e)
23½ mk
It(em) Heyne Rewerd(es) sin schip 5 ß
It(em) Jacob Kru(m)brack sin schip 14½ ß
It(em) Kopke(n) Blucher 2 υ vlas(ses) 5½ ß
It(em) Ffreder(ik) Snepel 350 holt(e) 4 ℓ pyck & thers 8 ß
It(em) Pawel Vryge sin schip 14 ß
It(em) Wychma(n) vand(er)
Vecht(e)
2 str(o) was(ses) 4 τ kopp(ers)
4½ ton(en)
3 mk 4 ß
It(em) Hans ton Dale(n) 6 υ hen(n)ipp 11½ ß
It(em) H(er)ma(n)
Rode(n)borch




It(em) Jacob Heyns(son) 300 kese(n) 6 ß
It(em) H(er)ma(n)
G(er)ma(n)
va(n) p(ar)cele(n) 29 ß
It(em) h(er) Euert Bockholt 3 sack(en) wulle(n) 5 τ smale
bott(ers) 6 ℓ my(nus) 2 τ thers
14 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) ½ ℓ bott(ers) 5 ß
It(em) Wessel Schutte ½ ℓ bott(ers) 5 ß
It(em) Lutke(n) Vaget 500 kese(n) 9 ß
It(em) Pet(er) Hornema(n) 350 kese(n) 7 ß
99It(em) Hinr(ik) Sneclot 4 me(sen) kopp(ers) 31 ß
It(em) Pawel Clas(son) sin schip 3½ ß
100It(em) Ffreder(ik) Sport 1 tl lak(en) 1 dr(ogen) ton(e)
1 str(o) was(ses) 5 υ trans
2 schym(m)e(sen) 3 schyue
was(ses)
6 mk 7 ß
Su(mm)a 46 mk 12½ ß
99 Davor ungestrichen: t(enet).
100 Davor gestrichen: t(enet).
206 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 4 v .
It(em) Brant va(n) Lange(n) 10 stig(en) kese(n) 5000 klen
sculle(n)
4 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 1 pack(en) g(ra)uerlak(en)
150 kese(n)
10 ß
It(em) Joha(n) Gerts(son) 600 kese(n) 11 ß
101It(em) Hinr(ik)
Hohus(en)
3 sack(en) rynscer wulle(n) 
½ ℓ her(inges)
19 ß
It(em) Lubbert Grone 11 τ bott(ers) 10 ß
It(em) Jasp(er) Gysbertzo(n) 750 kese(n) 13 ß
It(em) Hans Bolte va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 ß
102It(em) Hans Hans(son) 7 ℓ trans 1 pack(en) louwe(n)d(es)
2 sack(en) veddere(n)
5 mk
It(em) Joha(n) Buxtehude 19½ stig(en) kese(n) 5 τ bott(ers) 10 ß
103It(em) Hinr(ik) Bacx 4 schym(m)e(sen) 1 tl lak(en) 
4½ ℓ hude 1 υ vlas(ses)
5 mk
11 ß104
It(em) Hans Bruns 5 h(er)derwik(er) 2 leydesc(e) 7½ ß
It(em) H(er)ma(n) Habbe 1 packelk(en) lak(en) 5 ß
It(em) Pawel Glumer 1 ℓ bott(ers) 11 ß
It(em) Hans Scrod(er) 200 kese(n) 3 τ bott(ers) 6 ß
105It(em) Hinr(ik) Vaget 1 pack(en) vlas(ses) 5 ß
It(em) Busse Hakeborne 1 sack(e) wulle(n) 4 ß
106It(em) Hans Schulhouet 34 υ wed(e) 3 solt(es) 5 mk 15 ß
It(em) Eler va(n) Stendele(n) 2 pack(en) g(ra)uerlak(en) 15½ ß
It(em) Lutke(n) Smyt 11 τ bott(ers) 10 ß
It(em) H(er)ma(n)
Vortma(n)
600 kese(n) 11 ß
Su(mm)a 26 mk 5 ß107
101 Davor gestrichen: t(enet).
102 Davor gestrichen: t(enet).
103 Davor gestrichen: t(enet).
104 Darunter gestrichen: 8 mk 11 ß.
105 Davor gestrichen: t(enet).
106 Davor gestrichen: t(enet).
107 Darunter gestrichen: 11 ß.
Wochen vom 9. Juli bis 21. Juli 207
f o l .  2 5 r.
It(em) Hans Hans(son) sin schep 7 ß





sin schip 14 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 6 υ vyckyls(ses) 6½ ß
It(em) Jasp(er)
Gysberts(son)
900 holt(e) 4 ℓ solt(es) 14 ß
It(em) Joha(n) Gerts(son) 3 ℓ solt(es) 300 holt(e) 6½ ß
It(em) Pawel Glumer 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 7½ ß
It(em) Ywe va(n) Emede(n) 9 τ bott(ers) 100 kese(n) 10 ß
It(em) Hans Holtuelt 1 schym(m)e(se) 2 sack(en)
wulle(n) 3 ℓ hud(e)
2 mk 3 ß
It(em) Hinr(ik) Lussinck 4½ τ smale bott(ers) 3 ß
It(em) Heyne Busse(n) va(n) kese(n) vn(n)d(e) bott(ers) 4 ß
It(em) Hans Elstorp 2 υ vlas(ses) 5½ ß
It(em) Lutke(n) Vaget 600 holt(e) 5½ ß
It(em) Reyneke(n) va(n)
Dam(m)e
3 nerdesc(e) 2 leydesc(e) 5 ß
It(em) Syuert Cleytze 2 pack(en) g(ra)uerlak(en) 15½ ß
It(em) Hinr(ik) Schottorp 24 stockbred(e) 6 ß
It(em) Hans Beuergeg(es) 2 υ kabelgarn 5 ß
It(em) H(er)ma(n) Meyger 2 pack(en) pechtling(e) 16 ß
108It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
11 τ talg(es) 8 ß
It(em) Bastea(n) Gotke(n) 1 mes(e) kopp(ers) 4 υ hen(n)ipp 15 ß
It(em) Hans Soltouwe 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 7½ ß
Su(mm)a desse syde 12 mk 11½ ß
108 Davor gestrichen: t(enet).
208 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 5 v .
It(em) Hans Eggerd(es) sin schip 2½ br(ouwelse) ber(es) 2 mk 6 ß
Su(mm)a 2 mk 6 ß
Hijr Endeg(et) Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert vander 
Heyd(en) r(e)kenssc(op) va(n) 14 dage(n) Ame aue(n)de 
su(n)ct(e) ma(r)ien magdalene(n)109
109 Juli 21. Der Rest des Satzes fehlt. Abweichend von der Regel fand die Abrechnung nicht am
Samstag, sondern bereits am Freitag statt.
Wochen vom 22. Juli bis 5. August 209
f o l .  2 6 r.
It(em) h(er) Euert 
Bockholt
2 sack(en) wulle(n) 28 υ trans
½ pack(en) pechtling(e)
23 ß
110It(em) Ffreder(ik) Sport 2 υ vlas(ses) 1 schym(m)e(se)
15 sack(en) lyckmus 6 τ talg(es)
2 τ vett(es) 4 tl lak(en)
2 dr(ogen) vat(en)
9 mk 10 ß
It(em) Hans Holtuelt 3½ ℓ hud(e) 1 sack(e) wulle(n) 29 ß
It(em) H(er)ma(n)
Rode(n)borch
21 υ111 hen(n)ip 12 υ wede 
2 tl lak(en) 1 packelk(en)
2 dr(ogen) vat(en) 1 pack(en)
g(ra)uerlak(en) 24 pippe(n)
olig(es) 3 ℓ 4 τ talg(es)
15 mk 12½ ß
It(em) Mathias To(n)ges 5 str(o) was(ses) 2 tl lak(en)
1 pack(en) vlas(ses) 1 pack(en)
pechtling(e)
9 mk 2 ß
112It(em) Hinr(ik) Sneclot 2 pack(en) vlas(ses) 2 me(sen)
kopp(ers) 2 t(er)ling(e)
4 mk 9 ß
113It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
4 sack(en) rynsc(er) wulle(n) 
2 tl lak(en)
4 mk 5 ß
114It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
11 τ talg(es) 1 ℓ sepe(n) 13 ß
It(em) Syuert Cleytze(n) 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 8 ß
It(em) Rychert va(n)115
Amelat(en)
va(n) schulle(n) 5½ ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 1 ℓ solt(es) 7 τ Etyck(es) 2 ß
It(em) Eler va(n)
Stendele(n)





550 holt(e) 5 ß
It(em) Gayke Ocken sin schip 8 ß 
110 Davor gestrichen: t(enet).
111 Folgt gestrichen: wed(e).
112 Davor gestrichen: t(enet).
113 Davor gestrichen: t(enet).
114 Davor gestrichen: t(enet).




2 pack(en) louwe(n)d(es) 
½ ℓ stor
2 mk 1 ß
It(em) Lubbert Grone sin schip 4½ br(ouwelse) ber(es) 20 ß
Su(mm)a 53 mk 13 ß
116 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 22. Juli bis 5. August 211
f o l .  2 6 v .
It(em) Wessel Schutte sin schip 2 ℓ solt(es) 9 br(ouwelse)
ber(es) my(nus) 1 q(va)rt(er)
ber(es)
2 mk 6 ß
It(em) Joha(n) Ots(son) sin schip 100 dele(n) 10 ß




1500 holt(e) 6½ sack hoppe(n)
1 rulle(n) louwe(n)d(es)
2 mk 13 ß
It(em) Rother Hakema(n) 7½ smale τ bott(ers) 2½ ß
117It(em) Hinr(ik) Vaget 1 tl lak(en) 1½ mk
118It(em) Hinr(ik) Bacx 1 tl lak(en) 4 τ Alluns
3 schym(m)es(en) 1 dr(ogen)
vat(e) 4 me(sen) kopp(ers)
4 sack(en) wulle(n) 2 ℓ talg(es) 
3 ℓ hud(e)
8 mk 12 ß
It(em) Schipp(er) Hoyte sin schip 18 ß
119It(em) Hans Schulhouet 7 τ bott(ers) 350 kese(n) 
1 ℓ sepe(n) 1 pippe(n) rys(ses) 
1 υ ma(n)dele(n) 12 υ wed(e)
3 mk 10 ß
It(em) Hans Soltouwe(n) 950 holt(e) 9 ß
120It(em) Hans Ha(n)s(son) 2 pack(en) g(ra)uerlak(en)
2 sack(en) wulle(n) 1 pack(en)
pechtling(e)
25 ß
It(em) Ywe va(n) Emeden sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 23½ ß
It(em) H(er)ma(n) Vresen-
berch
sin schip 30 ß
It(em) Tytke(n) Russe(n) ½ dr(ogen) vat(e) 1 t(one) 5 ß
Su(mm)a 28 mk 12 ß
117 Davor gestrichen: t(enet).
118 Davor gestrichen: t(enet).
119 Davor gestrichen: t(enet).
120 Davor gestrichen: t(enet).
212 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 7 r.
It(em) Hans Kock 1 tl lak(en) 23½ ß
It(em) Lubbert Tydema(n) sin schip 7½ ß
It(em) Reyne va(n)
Dam(m)e
sin schip 5½ ß
It(em) Wychma(n) vand(er)
Vecht(e)
4 tl lak(en) 1 ton(e) 6 mk
It(em) Hans Sprekels(son) 3½ pippe(n) olig(es) 10 ß
It(em) Heyne Rote(n)sten 12000 witling(e) 1000 ruche(n) 4 ß
It(em) Lutke(n) Vaget 1200 kese(n) 20 ß
It(em) Lutke(n) Smyt sin schip 3½ br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) Werner Buneke(n) 1 dr(ogen) vat(e) 8 τ Alluns 15½ ß
It(em) H(er)ma(n)
G(er)ma(n)
400 holt(e) 4 ℓ asck(en) 6 ß
It(em) H(inrik) Bacx 3 sack(en) wulle(n) 4 ß
It(em) Hans Pyn(n)ouwe va(n) wytling(en) & ruche(n) 27 ß
It(em) Busse Hakeburne 3 sack(en) rynsc(er) wulle(n) 
2 υ vyckyls(ses)
20 ß
It(em) Oleff Grawert sin schip 4 br(ouwelse) ber(es)
my(nus) 6 τ
19 ß
It(em) Lutke(n) Stor 350 kese(n) 6 ß
It(em) Bertolt vand(er)
Schelling(e)
1 part schepes 6 ß
It(em) H(inrik) Me(n)sinck va(n) kese(n) & bott(ers) 7 ß
It(em) Hans Scroder 300 kese(n) 5 ß
It(em) Cord va(n) Wynt(en) 1 tl lak(en) 20 deck(er) my(nus)
1 kyp hud(e) 2 me(sen) kopp(ers)
1 dr(ogen) vat(e) 1 ton(e)
3 mk 13 ß
Su(mm)a 22 mk 11 ß
Wochen vom 22. Juli bis 5. August 213
f o l .  2 7 v .
It(em) Lutke Vaget 800 kese(n) 12 ß
It(em) Pawel Glumer 15 pippe(n) olig(es) & vor bott(er) 3 mk 6 ß
It(em) Lutke(n) Stor 1750 kese(n) 27 ß
It(em) Bu(n)de
Tam(m)es(son)
sin schip ½ bro(uwelse) ber(es) 5 ß
It(em) Rother Hakema(n) 300 kese(n) 4 ß
It(em) Marqvart
Michel(son)
sin schip & p(ar)cele(n) 10 ß
121It(em) Jachim
Wulle(n)weuer
1200 kyp wytling(e) 3 ß
It(em) Luder Byswyck sin schip 11 ß
It(em) Clawes Eyssen va(n) p(ar)cele(n) 4 ß
It(em) Kerste(n)
Symon(n)s(son)
va(n) wytling(en) & kablouwe 5 ß
It(em) Dyder(ik) 
Gronouwe
va(n) wytling(en) ruche(n) 
kablouw
1½ mk
Su(mm)a 9 mk 15 ß
Hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) & Lambert vand(er) 
Heyd(en) r(e)kenssc(op) va(n) 14 dage(n) Ame 
sonavende na advincula Petry122
121 Davor gestrichen: t(enet).
122 August 5. Der Rest des Satzes fehlt.
214 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 8 r.
123It(em) Ffreder(ik)
Sport(en)
2 schym(m)e(sen) 3 dr(ogen)
ton(en) ½ dr(ogen) vat(e)
1½ mk
It(em) Hans ton Dalen 5 υ vlas(ses) 14½ ß
124It(em) h(er) Euert 
Bockholt
6 sack(en) wulle(n) 1 tl lak(en) 2 mk 2 ß
It(em) Mathias Tho(n)g(es) 20 pyppe(n) olig(es) 19½ tl lak(en)
4½ dr(ogen) vat(en)
4 schym(m)e(sen) 1 korff 2 ton(en)
500 holt(e) 10 stuck(en) blyg(es)
6 me(sen) kopp(ers) 1 schipkyst(e)
41 mk 4 ß
It(em) Lambert vand(er)
Heyde
2 schipkyst(en) ½ υ vlas(ses)










3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Rychert Jans(son) sin schip 3½ ß
It(em) Pet(er) Huges(son) va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Joha(n) Huchtinck sin schip 11 ß
125It(em) Hinr(ik) Bacx 2 ℓ hud(e) 2 schym(m)e(sen) 
7 τ talg(es) 2 sack(en) wulle(n)
1 str(o) was(ses) 1 tl lak(en)
5 mk
It(em) Gysbert 9 sack(en) wulle(n) 1 mk
It(em) Gosse(n) Arndes 8 me(sen) kopp(ers)
1 schym(m)e(se)
4 mk 7 ß
It(em) Busse Hakeborne 21 sack(en) rynsc(er) wulle(n) 
3 υ vyckyls(ses) 3 τ vyckyls(ses)
7 mk 13 ß
It(em) Hans Soltouwe(n) 1 me(se) kopp(ers) 7½ ß
It(em) Gosse(n) Arndes 2 me(sen) kopp(ers) 15½ ß
It(em) Hinr(ik) Meyger 2 dr(ogen) ton(en) 3½ ß
Su(mm)a 68 mk 4 ß 6 d
123 Davor gestrichen: t(enet).
124 Davor gestrichen: t(enet).
125 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 6. August bis 19. August 215
f o l .  2 8 v .
It(em) Pet(er) Alberts(son) 1 part schepes 11 ß
It(em) Pet(er) Jacobs(son) 2 υ hen(n)ip 4 ß
It(em) Gosse(n) Arndes 1 me(se) kopp(ers) 8 ß
It(em) Gert Tym(m)erma(n) 6 ℓ solt(es) 7½ ß
It(em) Cord Brant sin schip 11 ß





2 dr(ogen) vat(en) 4 tl lak(en) 
1½ ℓ talg(es) 3 sack(en) rynsc(er)
wulle(n) 6 pipp(en) olig(es)
9 mk 15 ß
It(em) Bernt Grote 2 klene vetke(n) 10 ß
It(em) Ju(n)ge Syuert 1 ton(e) 2 ß
It(em) Marte(n) Jans(son) sin schip 10 ß
It(em) Pet(er) Thorck sin schip 4 ß
It(em) Gerd Bremer sin schip 2½ br(ouwelse) ber(es) 10 ß
It(em) Pet(er) Jacobs(son) 1 Achtepert schepes 3 ß
127It(em) Hinr(ik) Vaget 5 tl lak(en) 6 pyppe(n) olig(es) 8 mk 6 ß
It(em) Wychma(n) va(n)
Brynkem
sin schip 7½ ß
It(em) Sybet Vlbets(son) sin schip ½ ℓ solt(es) 8 ß
It(em) Joha(n) Rascke sin schip 15 ß
It(em) Hans Elstorp 4 sack(en) hoppe(n) 8 ß
It(em) Jacob Bertold(es) sin schip 7½ ß
It(em) Lutke Smyt 13½ τ bott(ers) 10½ ß
Su(mm)a desse syde 28 mk 14 ß
126 Davor gestrichen: t(enet).
127 Davor gestrichen: t(enet).
216 Pfundgeldliste 1486
f o l .  2 9 r.
It(em) Hans ton Dale(n) 14 sack(en) lyckmus
3 schym(m)e(sen)
2 mk 12 ß
It(em) Hinr(ik) Weslinck 6 ℓ solt(es) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Me(n)sinck 1 ℓ solt(es) 200 holt(e) 3 ß
It(em) Wolt(er) Huge 6 pyppe(n) olig(es) 17 ß
It(em) Hans Soltouw 3 me(sen) kopp(ers) 23½ ß
It(em) Kerst(en)
Symo(n)s(son)
sin schip vn(n)d(e) Ander
p(ar)cele(n)
6 ß
128It(em) Hinr(ik) Sneclot 2 tl lak(en) 1 pack(en) g(ra)auer-
lak(en)
3 mk 6 ß
129It(em) Bastia(n) Gotke(n) 3 tl lak(en) 2 υ rossins 2 υ rysses
2 rulle(n) kopp(ers) 1 υ annys(ses)
1 υ salpet(ers) 1 pack(en)130
g(ra)uerlak(en)
7 mk 2 ß
It(em) Pawel Glumer 1 tl lak(en) 23½ ß
It(em) Kasper Backe(n) sin schip 3½ mk
It(em) Werner Buneke(n) ½ tl lak(en) 15 ß
It(em) Habbe va(n) Flete(n) 3 ka(m)p(er) 2 nerdesc(e) 
1 τ bott(ers)
3½ ß
It(em) Helmych Berndes 3 ℓ 8 τ solt(es) 5 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
va(n)d(er) Hoyge
200 holt(e) 3½ ℓ her(inges) 15 ß
It(em) Gert Tym(m)erma(n) 6 ℓ solt(es) 7½ ß
It(em) Jacob Lamberd(es) sin schip 7½ ß





1 dr(ogen) vetke(n) 2 pippe(n)
olig(es) 1 dr(ogen) vat(e)
17 ß
It(em) Hans Schulhouet 2 tl lak(en) 2 mk 14 ß
Su(mm)a 29 mk 9½ ß
128 Davor gestrichen: t(enet).
129 Davor gestrichen: t(enet).
130 Folgt gestrichen: louwe(n)d(es).
131 Davor gestrichen: t(enet).
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f o l .  2 9 v .
It(em) Hinr(ik) va(n)
My(n)den
2 pippe(n) olig(es) 6 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 pippe(n) olig(es) 6 ß
It(em) Dyder(ik) va(n)d(er)
Horst
2 kyste(n) myt boke(n) 12 ß
It(em) Syuert Cleyts(son) 3 pippe(n) olig(es) 
2 υ 2 τ vyckyls(ses)
12½ ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 5 ℓ solt(es) 6½ ß
It(em) Albert 
Herke(n)stede
6 τ bott(ers) 5½ ß
It(em) Oleff Hecke ½ ℓ bott(ers) 5½ ß
It(em) Symo(n) Ertma(n) 5 pippe(n) olig(es) 2 bot(e)
rom(m)enyge ½ tl lak(en) 1 ton(e)
2 mk 3 ß
It(em) Hans Soltouwe 800 holt(e) 1 tl lak(en) 1½ pack(en)
g(ra)uerlak(en) 1 υ vyckyls(ses)
2 mk 12 ß
It(em) Cord Reder 1 str(o) was(ses) 18 ß





350 holt(e) 2 pippe(n) olig(es) 
6 ℓ solt(es)
17 ß
It(em) Gerd Kathema(n) sin schip 30 ß
It(em) Ratke(n) Holle(n) 2 pippe(n) olig(es) 6 ß
It(em) H(er)ma(n)
va(n)d(er) Vechte
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Dyder(ik) va(n) 
Lente
2 tl lak(en) 3½ pippe(n) olig(es) 3 mk 11 ß
It(em) Hildebrant Borch 3 ℓ solt(es) 4 ß
Su(mm)a 18 mk 9½ ß
218 Pfundgeldliste 1486
f o l  3 0 r.
It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 5 ß
It(em) Dyder(ik) Plach-
meyger
250 kese(n) 4½ ß
It(em) Hans Soltouwe 4 me(sen) kopp(ers) 300 holt(e) 2 mk 3 ß
It(em) Hinr(ik)
Werners(son)
3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
7½ τ bott(ers) 6½ ß
It(em) H(er)ma(n)
Rode(n)borch
2 tl lak(en) 1 klen vetke(n) 6 τ se-
negarns
3 mk 7 ß
It(em) Clawes va(n)
Grony(n)ge(n)





sin schip 8 ß
It(em) Ocke Han(n)eke(n) sin schip 4½ br(ouwelse) ber(es) 17 ß
It(em) Hinr(ik) Tadendorp 5 schym(m)e(sen) 6 υ hen(n)yp 3 mk 3 ß
It(em) Habbe va(n) Fleten sin schip 3½ br(ouwelse) ber(es) 18 ß
It(em) Tytke Russe 5 ka(m)pp(er) lak(en) 3 ß
It(em) Lubbert va(n) 
Larlette(n)
sin schip 3½ br(ouwelse) ber(es) 17 ß
It(em) Hinr(ik) Lussinck 2½ τ bott(ers) 2½ ß
Su(mm)a 14 mk 11½ ß
Hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) & Lambert vand(er) 
Heyden r(e)kenssc(op) va(n) 14 dag(en) Ame sonavende na 
assu(m)pcionis marie(n)133
132 Davor gestrichen: v.
133 August 19. Der Rest des Satzes fehlt.
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f o l  3 0 v .
134It(em) H(er)ma(n)
Rod(en)borch
5 schym(m)e(sen) 8 υ vlas(ses) 
1 ℓ harppoys(ses)
3 mk 13 ß
135It(em) Hans Schulhouet 4 υ wed(e) 1 pippe(n) rys(ses) 14 ß
It(em) H(er)ma(n)
G(er)ma(n)
10 ℓ solt(es) 13 ß
It(em) Syuert Cleytz 2 pack(en) g(ra)uerlak(en) 1 mk
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) va(n) p(ar)cele(n) 13 ß
It(em) Hans Soltouwe(n) 3½ pack(en) g(ra)uerlak(en)
1 me(se) kopp(ers)
2 mk 2 ß
It(em) Bernd Kan(n)y(n)ck sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 28 ß
It(em) Lutke Smyt sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 22 ß
It(em) Gert Kan(n)e(n)-
geter
sin schip 1 br(ouwelse) ber(es) 10 ß
It(em) Wolt(er) Huge 6½ τ bott(ers) 4 ℓ solt(es) 10½ ß
It(em) Euert va(n)
Emes(son)
4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Hinr(ik) Wegener sin schip 7 ß
It(em) Hinr(ik) va(n) 
Stenwerde(n)
3 schym(m)e(sen) 23 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Me(n)sinck sin schip 1 br(ouwelse) ber(es) 10 ß
It(em) Clawes Frese sin schip 2 mk
It(em) Dyder(ik) va(n) 
Lente(n)
6 pippe(n) olig(es) 18 ß
It(em) Hans Soltouwe(n) 4 ℓ solt(es) 5 ß
Su(mm)a 20 mk 9½ ß
134 Davor gestrichen: t(enet).
135 Davor gestrichen: t(enet).
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f o l  3 1 r.
It(em) Olbet va(n)
Larlette(n)
sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 13 ß
It(em) Joha(n) Smyt 2 ℓ solt(es) 100 heytdelen 3 ß
It(em) Pawel Glumer 3½ τ bott(ers) 3 ß
136It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
4 υ vlas(ses) 2 me(sen) kopp(ers)
10 sack(en) rynsc(er) wulle(n)
5 mk 4 ß





It(em) Kopke(n) Blucher va(n) fressholt(e) 5 ß
It(em) Wylle(m) va(n) 
Kessel
2 me(sen) kopp(ers) 1 ℓ talg(es)
1 schym(m)e(se)
2 mk 1½ ß
It(em) Hans Kock ½ ℓ gert(en) ½ ℓ smale bott(ers)
10 ℓ solt(es) ½ υ vlas(ses)
17 ß
It(em) Clawes Jons(son) sin schip vn(n)d(e) Ander
p(ar)cele(n)
7 ß
It(em) Dyder(ik) va(n) 
Lenten
3 ℓ solt(es) 4 ß
138It(em) Bastea(n) Gotke(n) 1 ℓ bott(ers) 10 ß
It(em) Clawes va(n)
Grony(n)ge(n)
6 ℓ solt(es) 8 ß
It(em) Hinr(ik) va(n)
Ste(n)uerde(n)
2 schym(m)e(sen) 15 ß
It(em) Dyder(ik) Hun sin schip 20 ß
It(em) Wyllem va(n) 
Kessele(n)
1 ℓ talg(es) 1 υ vlas(ses) 12 ß
It(em) Mathias Thonges 4 me(sen) kopp(ers) 2 str(o)
was(ses)
4 mk 1 ß
It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 2 schym(m)e(sen) 15½ ß
It(em) Cord Reder 1 str(o) was(es) 17½ ß
Su(mm)a desse syde 22 mk 6½ ß
136 Davor gestrichen: t(enet).
137 Davor gestrichen: t(enet).
138 Davor gestrichen: t(enet).
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f o l  3 1 v .
It(em) Clawes139
Jacobs(son)
sin schip 6 ß
It(em) H(er)ma(n) vand(er)
Vecht(e)
6 ℓ solt(es) 8 ß
It(em) Euert va(n)
Emes(son)
3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Ffrerder(ik) Ryns-
fysck
6 ℓ solt(es) 8 ß
It(em) Gerbrant Lutke(n) 2 υ hen(n)ip ½ ℓ etick 4½ ß
It(em) Arnd Hake 2140 υ bernstens 15 ß
It(em) Hinr(ik)
Werners(son)
sin schip 28 ß
It(em) Gerbrant Lutke(n) sin schip 14 ß
It(em) Syuert Cleytz 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 8 ß
It(em) Syuert vand(er)
Munt(e)
sin schip 1 br(ouwelse) ber(es) 7 ß
141It(em) Hinr(ik) Vaget 3 pack(en) vlas(ses) 1 pack(en)
pechtling(e) 2 str(o) was(ses)
3 mk 10 ß
142It(em) Hans Hans(son) 1 rulle louwe(n)d(es) 5 ß
It(em) Hans Soltouwe(n) 1 me(se) kopp(ers) 4 ℓ solt(es)
100 holt(e)
14 ß
It(em) Gert Marts(son) 100 kese(n) 2 ß
It(em) Clawes va(n)
Grony(n)ge(n)
2 τ stors(ses) sin schip 
1½ br(ouwelse) ber(es)
13½ ß
It(em) Jesse Kryst(er)s(son) va(n) wytling(en) & kablauw 8 ß
It(em) Jesse Pet(er)s(son) 8 τ bott(ers) 7½ ß
It(em) Dyder(ik) Kock 3 ℓ solt(es) 4 ß
Su(mm)a 13 mk 6½ ß
139 Folgt gestrichen: Jans(son).
140 Folgt gestrichen: ℓ.
141 Davor gestrichen: t(enet).
142 Davor gestrichen: t(enet).
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f o l  3 2 r.
It(em) H(er)ma(n)
Germa(n)
va(n) kese(n) 7 ß
It(em) Brant va(n) Lange(n) 750 kese(n) 13 ß
It(em) Bouwe Jans(son) 3 ℓ solt(es) 4 
It(em) Joha(n) Smyt 4 ℓ solt(es) 1½ τ stors(ses) 6 ß
It(em) Lutke Vaget 4 ℓ solt(es) 200 holt(e) 7 ß
It(em) Otte Helt 3½ ℓ solt(es) 4½ ß
It(em) Hans Soltouwe 1 me(se) kopp(ers)
½ schym(m)e(se)
11½ ß
143It(em) Ffrerder(ik) Sport 10 me(sen) kopp(ers) 4 mk 14 ß
It(em) Joha(n)
Gysberts(son)
sin smack(e) 3 br(ouwelse) ber(es) 1 mk
It(em) Joha(n) Bugen sin schyp 11 ß
It(em) Symo(n) Clas(son) 6 τ flas(ses) 3 ß
It(em) Albert 
Herke(n)stede
sin schip 5144 br(ouwelse) ber(es) 25 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Lutke Holtsadel 7½ υ vlas(ses) 21 ß
It(em) Otte Helt sin schip 1 br(ouwelse) ber(es) 12 ß
It(em) Wychma(n) vand(er)
Vecht(e)
2 me(sen) kopp(ers) 15 ß
It(em) Joha(n) Smyt sin schip 5½ ℓ solt(es) 
2 br(ouwelse) b(eres)
18 ß
It(em) Gerd Meylan sin schip 19½ ß
It(em) Hans Schrod(er) 3½ ℓ solt(es) 4 ß 4 d
It(em) Brant va(n) Lange(n) 7 ℓ solt(es) 350 holt(e) 10 ß 4 d
Su(mm)a 19 mk 6 ß 2 d
143 Davor gestrichen: t(enet).
144 Steht über gestrichen: 5.
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f o l  3 2 v .
It(em) Hen(n)ynck
Kerste(n)
sin schip 24 ß
It(em) Gorges Santbeke 2½ ℓ solt(es) 3½ ß
It(em) Gert va(n)
Hessele(n)
sin schip 2 mk 5 ß
It(em) H(er)ma(n)
G(er)man
3 ℓ solt(es) 4 ß
Su(mm)a 4 mk 4 ß 6 d
Hijr Endiget Lambert vand(er) Heyd(en)145 vn(n)d(e) Hinr(ik) 
Sneclot(ens) r(e)kenssc(op) va(n) 14 dage(n) 
Ame Sonavende na Egydije146
145 Folgt gestrichen: r(e)ke.
146 September 2. Der Rest des Satzes fehlt.
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f o l .  3 3 r.
It(em) Lutke Vaget 10 ℓ solt(es) 250 holt(e) 15 ß
It(em) Hans Scrod(er) 3 ℓ solt(es) 4 ß
147It(em) Bastea(n)
Gotke(n)
17 τ solt(es) 1 υ Annys(ses) 
3 υ vlas(ses)
14 ß
It(em) Brun Dan(n)ouwe 5 ℓ solt(es) 6 ß 6 d
It(em) Pet(er) Gerts(son) 2 ℓ 4 τ solt(es) 3 ß
It(em) Symo(n) Clas(son) 4 τ vlass(es) 2½ ℓ solt(es) 6 ß 4 d
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 10 ℓ solt(es) 13 ß 4 d
It(em) Hans ton Dale(n) 1 tl lak(en) 1 schym(m)e(se) 31 ß
148It(em) Ffreder(ik) Sport 19 me(sen) kopp(ers) 1 pack(en)
pechtling(e) 1 schym(m)e(se) 
9 tl lak(en) 2 halue tl lak(en)
5 sack(en) lykmus(ses)
10 pippe(n) olig(es) 
5½ ℓ 2 τ thers(ses) 
2½ dr(ogen) vat(en) 1 ton(e)
30½ mk
149It(em) Hinr(ik) Bacx 6 υ vlass(es) 2 schym(m)e(sen) 
1 ℓ vett(es) 9 ℓ solt(es)
3 mk 2 ß
It(em) h(er) Marqvart
va(n) Meloe
2 ℓ solt(es) 8 wytte
It(em) Busse Hakeborne 6 υ vyckyls(ses) 8 ß
It(em) Gyse Pet(er)s(son) sin schip 4 br(ouwelse) ber(es) 1 mk
150It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
1 υ Annys(ses) 11 τ talg(es) 
8 υ vyckyls(ses) 1 υ kopp(ers)
3 me(sen) kopp(ers) 8 sack(en)
rynsc(e) wulle(n) 2 υ hen(n)ypp
4 tl lak(en) 2 pyppe(n) olig(es)
12 mk 9 ß
Su(mm)a 53 mk 10 ß 10 d
147 Davor gestrichen: t(enet).
148 Davor gestrichen: t(enet).
149 Davor gestrichen: t(enet).
150 Davor gestrichen: t(enet).
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f o l .  3 3 v .
It(em) Symo(n) Clas(son) 1 υ vlas(ses) 3 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyg(e)
200 holt(e) 10 ℓ ysland(escer)
vysc(e) 4 τ tran vn(n)d(e) vysc(e)
3 mk 5 ß
151It(em) h(er) Euert 
Bockholt
1 pack(en) louwe(n)d(es) 
5 ℓ 8 τ talg(es) 1 sack(e) wulle(n)
1 tl lak(en)152
5 mk 2 ß
It(em) Joha(n) va(n)
Vrede(n)
2 υ vlas(ses) 6 ß
It(em) Hayge Marqvardes 5½ τ bott(ers) 5½ ß
It(em) Eler va(n)
Stendele(n)
3 pack(en) g(ra)uerlak(en) 
2 ℓ her(inges) 2 pippe(n) olig(es) 
½ ℓ sepe(n)
2½ mk





3 sacke heytwulle(n) 4 ß





1 pack(en) louwe(n)d(es) 15 ß
It(em) Clawes Bosel sin schip 3½ ß
It(em) Gert Marts(son) sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 14½ ß
It(em) Ysbrant Clas(son) 1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Mathias Tonges 4 str(o) was(ses) 1 schym(m)e(se)
20 tl lak(en) 3 dr(ogen) vat(en)
1 str(o) was(ses) ½ t(er)ling(e)
400 holt(e) su(mm)a 
38 mk 3 ß
Su(mm)a 54 mk 9 ß
151 Davor gestrichen: t(enet).
152 Folgt gestrichen: 1 packelk(en) lak(en).
153 Davor gestrichen: t(enet).
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f o l .  3 4 r.
154It(em) Hinr(ik) Vaget 2155 pack(en) vlas(ses) 1 tl lak(en) 2 mk
It(em) Hinr(ik) va(n)
My(n)den
sin schip 20 ß
It(em) Pet(er) Huges(son) 1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Gosse(n) va(n) Mere ½ pack(en) g(ra)uerlak(en) 4 ß
156It(em) Hinr(ik) Bacx 3 ℓ talg(es) 1 schym(m)e(se)
8 mes(en) kopp(ers) 25 pippe(n)
olig(es) 2 tl lak(en)
13 mk
10 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant va(n) yslandesc(er) vysc(e) 31 ß
It(em) Hans Valke 4 ℓ ysland(escer) vysc(e) 1½ mk
It(em) Hans Soltouwe 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 7½ ß
It(em) Kerste(n) Lubbe 6 ℓ ysland(escer) visc(e) 2 τ sweuel 2 mk 7 ß
It(em) Hinr(ik) Wychten-
beck(e)
6 ℓ ysland(escer) vysc(e) 2 mk 3 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 7½ ℓ solt(es) 10 ß
It(em) Hinr(ik) Lussinck 3 ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Dyder(ik) Wykamp 3 schym(m)e(sen) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) va(n) Sott-
ram
3½ ℓ vysc(e) 20 ß
It(em) Albert Merynck 4 ℓ vysc(e) 23½ ß
It(em) Hinr(ik) Wulhase 4 ℓ vysc(e) 1½ mk
It(em) Clawes Bolte 1 packelk(en) lak(en) 1 ℓ sepe(n) 11 ß
It(em) Hans Velehorst 2 pippe(n) olig(es) 6 ß
It(em) H(er)bert va(n)der
Hude
5500 ysland(escer) vysc(e) 3 ß
It(em) Wyllem va(n) Kessel 2 sack(en) wulle 1 υ vlas(ses) 5½ ß
Su(mma) 34 mk 6 d
154 Davor gestrichen: t(enet).
155 Korrigiert aus: iij.
156 Davor gestrichen: t(enet).
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f o l .  3 4 v .
It(em) Wyllem Kock 1 delffes 3 nerdesc(e) 3½ ß
It(em) Kort va(n)
Wynte(n)
10 pippe(n) olig(es) 4 υ rys(ses) 
1 tl lak(en)
3 mk 15 ß
It(em) Wyllem Laussinck 3 klene baleke(n) was(ses) 1½ mk
It(em) Hans Frese sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 1 mk
157It(em) Hinr(ik) Sneclot 4 me(sen) kopp(ers) 4 pippe(n)
olig(es)
2 mk 10 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 tl lak(en) 800 holt(e) 3 mk 7 ß
158It(em) Hans Schulhouet 1 tl lak(en) 23½ ß
It(em) Mathias Geuerd(es) 1½ ℓ ysland(escer) vysc(e) 8½ ß
It(em) Hans Scrod(er) 1 tl lak(en) 2 ℓ ysland(escer) vysc(e) 2 mk 2 ß
It(em) Hans Klot 1 ℓ vysc(e) 5 ß
It(em) Hans va(n) Sene(n) 3 ℓ vysc(e) 15 ß
159It(em) H(er)ma(n)
Rode(n)borch
4 tl lak(en) 3 υ vyckyls(ses)
1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 21 pip-
pe(n) olig(es)
10 mk 3 ß
It(em) Hans Pawel 400 vysc(e) 2½ ß
It(em) Tytke Russe 350 holt(e) 3½ ß
It(em) Hans Bruns sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 2 mk
1½ ß
It(em) Hans Kock 2 ℓ solt(es) 8 witt(e)
160It(em) h(er) Hinr(ik)
Salsborch
2600 ysland(escer) vysc(e) 
27 τ smerbott(er) 1 ℓ solt(es)
21 ß
It(em) Hinr(ik) Ffrycke 600 holt(e) 6 ß
Su(mm)a 32 mk 9 ß 8 d
157 Davor gestrichen: t(enet).
158 Davor gestrichen: t(enet).
159 Davor gestrichen: t(enet).
160 Davor gestrichen: t(enet).
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f o l .  3 5 r.
It(em) Wychman(n)
va(n)d(er) Vecht(e)
18 tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e)
3 str(o) was(ses) 10 pippe(n)
olig(es) 1 me(se) kopp(ers)
32 mk 7 ß
It(em) Hinr(ik) Wychten-
beck(e)
va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Adam Hessels(son) ½ ℓ bott(ers) 4 h(er)derwyck(er)
lak(en)
3½ ß
It(em) Kerste(n) Rysma(n) sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 14½ ß
It(em) Vlbet va(n)
Larlette(n)
15 τ bott(ers) 13½ ß
It(em) Wessel Schutte 1 ℓ bott(ers) 11 ß
It(em) Hans Kock 10 pippe(n) olig(es) 2 dr(ogen)
vat(en) ½ ℓ sepe(n)
3 mk 1 ß
It(em) Hans Scrod(er) 13½ τ bott(ers) 13 ß
It(em) Hinr(ik) Lussinck 1½ τ bott(ers) ½ ℓ osemu(n)d(es) 2½ ß
It(em) Wessel va(n) Bergen 200 kese(n) 4 ß
It(em) Anthoniuß Hympel 2 halue tl lak(en) 2 mk
It(em) Hinr(ik) Me(n)sinck 4 τ bott(ers) 3½ ß
It(em) Volkert va(n) 
Larlette(n)
1 ℓ bott(ers) 11½ ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) ½ ℓ bott(ers) 2 ka(m)pp(er) lak(en) 7 ß
It(em) Pawel Glumer 4½ tl lak(en) 1 dr(ogen) vetke(n) 7 mk 6 ß
It(em) Kopke(n) Blucher 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Lutke Smyt 1 ℓ bott(ers) 12 ß
It(em) Ywe va(n)
Emede(n)
11 τ bott(ers) 11 ß
It(em) Andreus Bus(son) 650 kese(n) 12 ß
It(em) Tonges va(n)den
Berg(e)
1 klene [sic!] stuck(en) was(ses) 8 ß
Su(mm)a desse syde is 54 mk 8 ß
Wochen vom 3. September bis 16. September 229
f o l .  3 5 v .
It(em) H(er)ma(n)
G(er)ma(n)
1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 7½ ß
It(em) Hinr(ik)
Hylmers(son)
2 pippe(n) olig(es) 9 h(er)derwik(er)




4 ℓ solt(es) 5 ß
It(em) Symo(n) Ffrede-
lant
3 ℓ vysc(e) 17 ß
It(em) Hans Hans(son) 6 pippe(n) olig(es) 17½ ß
It(em) Clawes
Mon(n)nick 
4 pippe(n) olig(es) 11½ ß
It(em) Gert va(n)
My(n)den
sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 2 mk
It(em) Syuert Cleytz 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Clawes Thoge-
linck
va(n) olig(es) & visc(e) 26 ß
Su(mm)a 8 mk 6½ ß
Hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(ens) & Lambert vand(er) 
Heyden r(e)kensc(op) va(n) 14 dag(en) Ame sonavende vp 
su(n)ct(e) lamb(er)tj Aue(n)t161
161 September 16. Der Rest des Satzes fehlt.
230 Pfundgeldliste 1486
f o l .  3 6 r.
162It(em) Mathyas
Tho(n)ges
19½ tl lak(en) 12 pippe(n) olig(es)
1 packelk(en) poppyrs(ses) 11 str(o)
wass(es) 3100 holt(e)
8 schym(m)e(sen) 4 rulle kopp(ers)
2½ ℓ talg(es) 2 me(sen) kopp(ers)
57 mk 5 ß
It(em) Cord va(n) 
Wynten
15 pippe(n) olig(es) 3 sack(e) wulle(n)
4 schym(m)e(sen) 2 υ vlas(ses)
2 rulle(n) louwe(n)d(es) 3 me(sen)
kopp(ers) 1 ℓ 3 τ talg(es)
7 mk 15 ß
It(em) Hans Soltouwe 3 rulle(n) louwe(n)d(es) 9 pippe(n)
olig(es) 7 τ sepe(n) 1 tl lak(en)
400 holt(e)
4 mk 10 ß
It(em) Hans Rutinck 1 tl lak(en) 1½ mk
163It(em) Gosse(n) va(n)
Mere
1½ dr(ogen) vat(en) 1 dr(ogen) ton(e) 12½ ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyg(e)
va(n) p(ar)cele(n) 2 mk 10 ß
164It(em) Ffreder(ik)
Sport
6 τ sepe(n) 1 dr(ogen) ton(e)
2 schym(m)e(sen) 5 tl lak(en) 23 pip-
pe(n) olig(es) 1 pack(en) kanyne(n)





½ ℓ bott(ers) 4 pippe(n) olig(es) 17 ß
166It(em) Bastea(n) 
Gotke(n)
1 tl lak(en) 2 pack(en) kork(es) 
2 pippe(n) rys(ses) 1 ℓ sepe(n)
½ dr(ogen) ton(e) 3000 Astrack(en)
3 υ vyckyls(ses) 1 υ Annys(ses) 
8 υ167 hen(n)yp 1 mes(e) kopp(ers)
4 mk 2ß
It(em) Hans Hans(son) 6 pippe(n) olig(es) 17½ ß
168It(em) Hinr(ik) Vaget 3½ tl lak(en) 1 dr(ogen) vat 6 mk 2 ß
It(em) Gorges
Santbeck(e)
4 pippe(n) olig(es) ½ ℓ sepe(n)
4 ka(m)pper lak(en)
17 ß
Su(mm)a 111 mk 4 ß
162 Davor gestrichen: t(enet).
163 Davor gestrichen: t(enet).
164 Davor gestrichen: t(enet).
165 Davor gestrichen: t(enet).
166 Davor gestrichen: t(enet).
167 Folgt gestrichen: vlas(ses).
168 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 17. September bis 30. September 231
f o l .  3 6 v .
169It(em) Hans Schul-
houet
4 pippe(n) olig(es) 1 τ bott(ers)





1 tl lak(en) 4 pippe(n) olig(es) 2 mk 4 ß
It(em) Cord Backer 7 h(er)derwyk(er) 4½ ß
It(em) Lambert Smyt 4 pippe(n) olig(es) 11½ ß





va(n) klene(n) p(ar)celen 11 ß
It(em) Hinr(ik) Twelk-
herne
va(n) p(ar)cele(n) 6 ß
170It(em) h(er) Euert
Bockholt
6½ sack(e) wulle(n) 30 ß
It(em) Pawel Glumer 15 pippe(n) olig(es) 5 dr(ogen) vat(en)
1 dr(ogen) ton(e)
5 mk 4 ß
It(em) Wolt(er) Schulte 9 τ bott(ers) 14 kese(n) 8½ ß
It(em) Hans Velehorst va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Odes(son)
va(n)d(er) Schelling(e)
1 pippe(n) olig(es) 3 ß
171It(em) Hinr(ik) Sne-
clot
4 tl lak(en) 4½ τ bott(ers) 8 ℓ Ascke





2 ℓ vysc(e) 10 ß
It(em) Albert Mere(n) ½ ℓ ton(en)vysc(e) 2 ß
It(em) Joha(n) vand(er)
Strate(n)
2 dr(ogen) ton(en) 3½ ß
It(em) Eler va(n) Sten-
dele(n)
60 lose g(ra)uelak(en) 50 holt(e) 17212 ß
Summa 24 mk 11½ ß
169 Davor gestrichen: t(enet).
170 Davor gestrichen: t(enet).
171 Davor gestrichen: t(enet).
172 Davor gestrichen: unleserliche Summe.
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f o l .  3 7 r.
It(em) Gerd Lutkens 1½ ℓ pyn(n)yck 14 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 τ [sic!] lak(en) 2 mk 15 ß
It(em) Hans Kock 3 dr(ogen) vat(en) 1½ mk
It(em) Detleff Poppe(n) 7 τ bott(ers) 1 vere(n)d(el) 6½ ß
173It(em) Hinr(ik) Bacx 3 tl lak(en) 3 υ vlas(ses)
5 schym(m)e(sen) 12 me(sen)
kopp(ers) 3 ℓ174 pyck(es) 6 ℓ thers(ses)
800 holt(e)
14 mk 8 ß
175It(em) H(er)ma(n)
Rode(n)borch
26 pippe(n) olig(es) 1½ ℓ Alluns 5 mk 11 ß
It(em) Werner
Buneke(n)
16 υ Annys(ses) 2 υ sweuels(ses) 3 mk 4 ß
It(em) Hinr(ik)
Vedder(son)
1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 8 ß





2 tl lak(en) 2 mk 14 ß
It(em) Dyder(ik)
Cruse(n)
va(n) p(ar)cele(n) 1 mk
176It(em) Hinr(ik) 
Hohuse(n)
2 me(sen) kopp(ers) 3 tl lak(en) 
2 pippe(n) olig(es) 2 υ hen(n)yp 
2 υ Annys(ses)
6 mk 1 ß
It(em) Bernd Frese(n) sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 15 ß
It(em) Vlbet sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) Ywe va(n) 
Emede(n)
sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Hans Scrod(er) 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 8 ß
It(em) Bernd Blome 9 br(ouwelse) ber(es) syn schip 2½ mk
Su(mm)a 48 mk 6 d
173 Davor gestrichen: t(enet).
174 Folgt gestrichen: talg(es).
175 Davor gestrichen: t(enet).
176 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 17. September bis 30. September 233
f o l .  3 7 v .
It(em) Symo(n) Ffrede-
lant





1 υ Copp(ers) 6 pippe(n) olig(es) 
1 tl lak(en)
3 mk
It(em) Leuwert va(n) 
Larlette(n)
va(n) p(ar)cele(n) 12 ß
It(em) Lutke(n) Vaget 178600 kese(n) 1½ τ bott(ers) 11½ ß
It(em) Ratke Holle 1 pippe(n) olig(es) 3 ß
179It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
2 ℓ sepe(n) 4 sack(e) rynsc(er) wul-




7 schym(m)e(sen) 1200 holt(e) 
2 tl lak(en) 4 pippe(n) olig(es)
2 str(o) was(ses) 4 υ vlas(ses) 
4 rulle(n) kopp(ers) 8 υ vlas(ses)
1600 holt(e) 9 υ vlas(ses)






14 sack(e) wulle(n) 27½ ß
It(em) Hinr(ik) Bacx sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 3 mk
It(em) Adam
Hessels(son)
sin schip 8 br(ouwelse) ber(es) 3½ mk
It(em) Otte Herke(n)stede sin schip 9 br(ouwelse) ber(es) 2 mk
12 ß181
It(em) Cord Backer sin schip 9 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 4 ß
It(em) Pet(er) Thorck sin schip 4 ß
It(em) Wybe va(n)d(er)
Schelling(e)
1 verdep(ar)t scepes 6 ß
Su(mm)a 51 mk 3 ß
177 Davor gestrichen: t(enet).
178 Folgt gestrichen: 10.
179 Davor gestrichen: t(enet).
180 Davor gestrichen: t(enet).
181 Darunter gestrichen: 13 ß.
234 Pfundgeldliste 1486
f o l  3 8 r.
hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(en) & Lambert va(n)d(er) 
Heyden rekensc(op) va(n) 14182 dag(en) Ame 
sonavende na mychelis183
182 Korrigiert aus: xiijj.
183 September 30. Der Rest des Satzes fehlt.
Wochen vom 1. Oktober bis 14. Oktober 235
f o l  3 8 v .
It(em) Cord va(n)
Wynte(n)
3 schym(m)e(sen) 20 deck(er)
hud(e)
2 mk 3 ß





10 me(sen) kopp(ers) 1 t(er)ly(n)g(e) 6 mk 4 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 4 me(sen) kopp(ers) 2 mk
185It(em) Hinr(ik)
Hohuse(n)
13 υ kopp(ers) 10 υ vyckyls(ses)
1 dr(ogen) vat(e)
7 mk 9 ß
186It(em) Ffrerder(ik)
Sport
2 pyppe(n) olig(es) 17 me(sen)
kopp(ers) 8 schym(m)e(sen)
13 sack(e) lyckmus 3 τ semes 
2 ℓ talg(es) 1 sack heytwulle(n)
15 mk 2 ß
It(em) Eggert Rynvynsch sin schip 4 br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) H(er)ma(n)
G(er)ma(n)
200 holt(e) 9 ℓ solt(es) 1 ℓ bott(ers) 1½ mk
It(em) Hans Soltouwe 4 ℓ trans187 1050 holt(e) 1½ ℓ her(in-
ges) 4 ℓ ysere(n) 3 str(o) was(ses)
7 mk 5 ß
It(em) Gerbrant Ots(son) sin schip 2 mk
It(em) Ocke Han(n)eke(n) 13 τ bott(ers) 12 ß
188It(em) Tytke Russe 6 τ bott(ers) 7 ß
It(em) Lutke(n)
Wyscke(ns) vrouwe
va(n) kese(n) 8 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 2½ ℓ solt(es) 3 pippe(n) olig(es)
1 pack(en) g(ra)uerlak(en)
19 ß
It(em) Amme va(n) 
Hindelop
va(n) sin part scepes 1 mk
Su(mm)a 50 mk 6½ ß
184 Davor gestrichen: t(enet).
185 Davor gestrichen: t(enet).
186 Davor gestrichen: t(enet).
187 Korrigiert aus gestrichen: tran.
188 Davor gestrichen: t(enet).
236 Pfundgeldliste 1486
f o l  3 9 r.
It(em) Jacob Tabbert 1 packelk(en) nerdesc(er) lak(en) 11 ß
189It(em) h(er) Euert 
Bockholt(e)
2 rulle(n) louwend(es) 11 ß
190It(em) h(er) Hinr(ik)
Salsborch
14 τ bott(ers) 12 ß
It(em) Hans Soltouwe 1 tl lak(en) 14 υ vickyls(en) 2 mk 9 ß
It(em) Leuwert va(n) 
Larlette(n)
sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Symo(n) Ffrede-
lant
37 υ vyckyls(ses) 19½ τ
vyckylls(ses) 2 sack(en) wulle(n)
3 mk 13 ß
It(em) Mathias
Tho(n)g(es)
7 str(o) was(ses) 3 υ vlas(ses)
3000 holt(e) 4½ ℓ selspeck(es)
8 schym(m)e(sen) 4 τ rotscher
½ pippe(n) olig(es) 1 ℓ vett(es)
16 mk 4 ß
It(em) Twelkhorne sin schip 8 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 3 ß
It(em) Joha(n)
Robins(son)
sin schip 1 br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Reynert sin schip 3 mk
It(em) Syuert Cleyts(son) 4 pack(en) g(ra)uerlak(en) 2 mk
It(em) Hinr(ik) Ffrycke 400 holt(e) 4 ß
It(em) Bertolt Lande sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 23 ß
It(em) Heyne Busse 2 pippe(n) olig(es) 6 ß
It(em) Werner Buneke(n) 13 υ vyckyls(ses) 2 υ Annys(ses)
29 τ vyckyls(ses)
2 mk 6 ß
It(em) Jnneke Jercks(son) sin [sic!] schip 9 ß
It(em) Jacob Heyns(son) 500 kese(n) 9 ß
It(em) Jetke va(n)
Worke(n)
½ ℓ pyn(n)ick 1 τ bott(ers) 5 ß
Su(mm)a 40 mk 13 ß
189 Davor gestrichen: t(enet).
190 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 1. Oktober bis 14. Oktober 237
f o l .  3 9 v .
191It(em) H(er)ma(n)
Rod(en)borch
4 υ vlas(ses) 1 schym(m)e(se)192
4 pyppe(n) olig(es) 8 ℓ Asck(en)
2 mk 2 ß
It(em) Habbe va(n) Fleten 7 τ bott(ers) 6½ ß
193It(em) Bastea(n) Gotke(n) 34 τ Asck(en) 4 me(sen)
kopp(ers) 3 ℓ Asck(en)
2 mk 2 ß
It(em) Pawel Houwer sin schip 3½ br(ouwelse) ber(es) 18 ß
It(em) Here Schelster 300 kese(n) 6 ß
It(em) Olt Ffycke(n) 14 τ bott(ers) 13½ ß
It(em) Detleff Poppe(n) sin schip 3 br(ouwelse) ber(es)
4 τ solt(es)
20 ß
It(em) Cord Businck 1 ℓ rotscher(e) 4 ß
It(em) Huge Jercks(son) sin schip 1½ br(ouwelse) ber(es) 19 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyg(e)
va(n) p(ar)cele(n) 12 ß
It(em) Wyllem va(n) Kesse(l) 1 υ vlas(ses) 3 ß
194It(em) Hans Schulhouet 19 υ wed(e) 3 mk 1 ß
195It(em) Hinr(ik) Sneclot 400 holt(e) 4 ß
It(em) Kan(n)eke vp den 
Perde
7 τ stors(ses) 4 ß
It(em) Eler Brandenborch 3½ τ bott(ers) 3 τ rotsc(ere) 5 ß
It(em) Arnd Mellynckuse(n) sin schip 7½ br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Hans ton Dalen va(n) velen klene(n) p(ar)cele(n) 13 ß
It(em) Wyllem va(n) Kessel 3 me(sen) kopp(ers) 24 ß
196It(em) Hans Hans(son) 4 sack(e) wulle(n) 5 ß
Su(mm)a 19 mk
191 Davor gestrichen: t(enet).
192 Folgt gestrichen: 6 br(ouwelse) ber(es).
193 Davor gestrichen: t(enet).
194 Davor gestrichen: t(enet).
195 Davor gestrichen: t(enet).
196 Davor gestrichen: t(enet).
238 Pfundgeldliste 1486
f o l  4 0 r.
It(em) Hinr(ik) Nyge(n)stede 7 br(ouwelse) ber(es) 21 ß
It(em) Eler va(n) Stendel 4 υ vyckels(ses) ½ pack(en)
g(ra)uerlak(en)
11 ß
It(em) Jacob Heyns(son) 1 verdepert schepes vn(n)d(e)
Ander p(ar)cele(n)
3 mk 1 ß
It(em) Hans Soltouwe(n) va(n) p(ar)celen 4 mk 5 ß
It(em) Wylke(n) Kleuema(n) sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 27 ß
It(em) Jacob Bertold(es) sin schip 6 br(ouwelse) ber(es)
4 υ osmu(n)d(es)
28 ß
It(em) Hans Rakebrant sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 27 ß
It(em) Hinr(ik) Heytma(n) sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 10 ß
It(em) Lubbert Tydema(n) sin schip 4 (br(ouwelse) ber(es) 19 ß
It(em) Hinr(ik) Fryck(e) 1 υ wed(e) 3 υ vyckyls(ses) 7 ß
It(em) Kan(n)eke vppe(n) 
Perde
1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Hans vppe(m) Bome sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 25 ß
It(em) Here Tym(m)erma(n) 500 kese(n) 9½ ß
It(em) Leuwe 900 kese(n) 17½ ß
It(em) Hinr(ik) va(n) Bure(n) sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 2 mk
1½ ß
It(em) Pet(er) Hornema(n) 1 ℓ pyn(n)yck(es) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Berndes 350 kese(n) 6 ß
It(em) Symo(n) Hessels(son) sin ½ halue [sic!] schip 
1 br(ouwelse) ber(es)
21 ß
It(em) Hinr(ik) va(n) Sottram 1 ℓ ysland(escer) vysc(e) 5 ß





2 me(sen) kopp(ers) 15 ß
Su(mm)a 30 mk 4 ß 6 d
Wochen vom 1. Oktober bis 14. Oktober 239
f o l  4 0 v .
It(em) Hans Clas(son) va(n) wytling(en)197 ruche(n) 
kablauw
10 ß
It(em) Bernd Ken(n)ynck 2½ pippe(n) olig(es) 10 τ bott(ers) 15½ ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 4 ℓ hud(e) 5 ℓ my(nus) 1 τ talg(es) 4 mk 15 ß
It(em) Hinr(ik) Ffryck(e) 7 υ vyckyls(ses) 200 holt(e) 11 ß
It(em) Jurge(n)
Ffetdes(son)
1 part schepes 4 ß
It(em) Rolle Jans(son) 1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Habbe va(n) Fleten sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 22 ß
It(em) Louwe vand(er)
Schellinge
2 br(ouwelse) ber(es) 1 achtendel
schepes
11 ß
It(em) Lutke(n) Vaget 1½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 4 ß
It(em) Clawes Bosel 2½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 7 ß
It(em) Jacob Soltouwe 1 pippe(n) olig(es) 3 ß
It(em) Ocke Han(n)eke(n) sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 2 mk
It(em) Bu(n)de
Tam(m)es(son)
va(n) p(ar)cele(n) 10 ß
It(em) Hinr(ik) Russe 4 υ wed(e) 12 ß
It(em) Gosse(n) Block 1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Ywe Axels(son) va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 5 ß
It(em) Kerste(n)
Rysma(n)
8½ τ bott(ers) 8 ß
It(em) Jurgen Kost 2 ℓ 11 τ hilgela(n)d(er) her(inges) 8½ ß
It(em) Symo(n) Lutke(n)s 3½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 10 ß
Su(mm)a 16 mk 2 ß
197 Folgt gestrichen: s.
240 Pfundgeldliste 1486
f o l  4 1 r.
hijr Endeget Hinr(ik) Snecloten vn(n)d(e) Lambert vand(er) Heyd(en)
r(e)kenssc(op) va(n) 14 dag(en) Amme Sonavend(e) vor Galle198
198 Oktober 14. Der Rest des Satzes fehlt.
Wochen vom 15. Oktober bis 27. Oktober 241
f o l  4 1 v .
It(em) Lutke Vaget 3½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 10½ ß
It(em) Lutke Ty(n)appel 7½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 20½ ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 4 str(o) was(ses) 7 pack(en) vlas(ses)
2 halue packe(n) vlas(ses) 
5 tl lak(en) 1 dr(ogen) vat(e)
2 schym(m)e(sen) 1 υ hen(n)ipp 
3 υ vlas(ses) su(mm)a
16 mk 2 ß
It(em) Hans Soltouwe 1 tl lak(en) 8 τ talg(es) 1 rulle 
louwe(n)d(es) 3 υ 2 τ vyckyls(ses)
2 me(sen) kopp(ers)
3½ mk
It(em) Mychel Smyt 5 ℓ my(nus) 1 τ hilgeland(er) 
her(inges)
14½ ß
It(em) Thomas Schroder 4 ℓ hilgeland(er) her(inges) 12 ß
It(em) Jurge(n) Koster 2½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 7½ ß
It(em) Hans Bramstede 5 ℓ hylgeland(er) her(inges) 15 ß
It(em) Lutke(n) Smyt 1 ℓ bott(ers) 12 ß
It(em) Brant va(n) Langen 12½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 2 mk
It(em) Hans ton Dale(n) 2½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 7½ ß
It(em) H(er)ma(n) 
Vortma(n)
7 ℓ hilgeland(er) her(inges) 19½ ß
It(em) Hinr(ik)
Hornema(n)
6 ℓ 4 τ hilgeland(er) her(inges) 18 ß
It(em) h(er) Marqvart
vam(m)e Loe
va(n) clene(n) p(ar)cele(n) 7 ß
It(em) Hans Elstorp 5 sack(e) wulle(n) 9 ß
It(em) Syuert Cleytz 14 υ vyckyls(ses) 1 tl lak(en) 
11 τ vyckyls(ses) 22 lose(n)
g(ra)uerlak(en)
3 mk 1 ß
It(em) Gossen va(n) Mere 1 tl lak(en) 3 υ hen(n)ippes 
2 υ vlas(ses)
2 mk 1½ ß
Su(mm)a 36 mk 5½ ß
242 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 2 r.
199It(em) Ffreder(ik) Sport 3 tl lak(en) ½ υ hen(n)ypp 
1 ℓ her(inges) 1 Schym(m)e(se)
5 mk 3 ß
It(em) Hans Style 5½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 16 ß
It(em) Hinr(ik) Kremer 4 ℓ hilgeland(er) her(inges) 12 ß
It(em) Thomas Hydstorp 8 ℓ hilgeland(er) her(inges) 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Kester 2 ℓ hilgeland(er) her(inges) 6 ß
It(em) H(er)ma(n) 
Vyscker
2 ℓ hilgeland(er) her(inges) 6 ß
It(em) Hans va(n) 
Lubbeken
5½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 1 mk
It(em) Hinr(ik) Ffryck(e) ½ tl lak(en) 15 ß
200It(em) Hinr(ik) Sneclot 1 tl lak(en) 400 holt(e) 3 pack(en)
g(ra)uerlak(en) 2 klene pack(en)
g(ra)uerlak(en)
3 mk 13 ß
It(em) Jacob Mack 14 lose lak(en) 7 ß
It(em) Hinr(ik)
Hornema(n)
1½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 4 ß
It(em) Reyneke Duuel 6½ ℓ hilgeland(er) h(e)r(inges) 19 ß
It(em) H(er)ma(n)
G(er)ma(n)
6 ℓ hilgeland(er) her(inges) 17½ ß
It(em) Clawes Mon(n)ick 1 pack(en) g(ra)uerlak(en) 7½ ß
201It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
1 tl lak(en) 2 lose(n) lak(en)
1 dr(ogen) vat(e) 4 υ vlas(ses)
1 υ wed(e)
2 mk 15 ß
It(em) Gysse Pet(er)s(son) sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 20 ß
It(em) Joha(n) vpper Stra-
te(n)
4 ℓ vlams her(inges) 15½ ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
8 ℓ her(inges) 2 mk
Su(mm)a 25 mk 8 ß 6 d 
199 Davor gestrichen: t(enet).
200 Davor gestrichen: t(enet).
201 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 15. Oktober bis 27. Oktober 243
f o l .  4 2 v .
202It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 8 τ vyckyls(ses) 9 υ vyckyls(ses)
2 υ vlas(ses) 3 tl lak(en)
5 mk 11 ß
It(em) Wychma(n) vand(er)
Vecht(e)
1 tl lak(en) 2 me(sen) kopp(ers) 2 mk 7 ß
It(em) Symo(n) Lutke(n) 1 ℓ hilgeland(er) her(inges) 3 ß
It(em) Meyner Wycherd(es) sin ½ schip 3 br(ouwelse)
ber(es)
15 ß
It(em) Hinr(ik) Ffrycke 250 holt(e) 2½ ß
It(em) Euert va(n) Emes(son) ½ υ vlas(ses) 1½ ß
It(em) Hayge va(n) Verlem 14 τ bott(ers) 14 ß
It(em) Clawes Bosel 1 ℓ hilgeland(er) her(inges) 3 ß
It(em) Pawel Glumer 1 tl lak(en) 2 str(o) was(ses) 
6 τ vyckyls(ses) 
3 mk
13½ ß
It(em) Hans Kedinck 5½ τ bott(ers) 5 ß
It(em) Cord va(n) Wynten 1 tl lak(en) 23 ß
It(em) H(er)ma(n) Pan(n)ynck 15 τ hilgeland(er) her(inges) 3 ß 3 d
It(em) Symo(n) Ffredelant 13 υ vyckyls(ses) 
7 τ vyckyls(ses)
20½ ß
It(em) Werner Buneke(n) 8 ℓ her(inges) 2 mk
It(em) Lutkens Vrouwe 5 ℓ her(inges) 1 mk





Su(mm)a 21 mk 6 ß 3 d
202 Davor gestrichen: t(enet).
203 Davor gestrichen: t(enet).
244 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 3 r.
It(em) Olffert Tatke(n) sin schip 9½ br(ouwelse)
ber(es)
3 mk 2 ß
It(em) Clawes Togelinck 8 herderwyck(er) 5 ß
It(em) Hans Schulhouet 1 tl lak(en) 11 υ wed(e) 3 mk
3½ ß
It(em) Schipper Gauke(n) va(n) p(ar)cele(n) 3 ß
It(em) Jacob Lamberts(son) sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 23 ß
204It(em) Hinr(ik) Bacx ½ ℓ trans 400 holt(e) 8 ß
It(em) Luder Byswyck sin schip 8 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 5 ß
It(em) Lubbert Qvanter sin schip 8 br(ouwelse) ber(es) 28 ß
It(em) Boyge Thete(n) 3 ℓ my(nus) 1 τ hilgeland(er)
her(inges) 
8½ ß
It(em) Cord va(n) Wynten 1 br(ouwelse) ber(es) Jn Jan
Jans(son)
3 ß
It(em) Hans Swarte(n) 6 τ mels sin schip 12 br(ouwel-
se) b(eres)
4 mk 2 ß
It(em) Helmych Schele 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 10 υ vlas(ses) 11 ℓ Asck(en) 2 mk 1 ß
It(em) Hans Soltouwe 28 lose g(ra)uelak(en) 7 ß
It(em) Bon(n)e Wytycks(son) 500 kese(n) 9½ ß
It(em) Hans Becker sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 31 ß
205It(em) Hans Hans(son) 1 pack(en) g(ra)uerlak(en)
600 holt(e) 
14 ß
It(em) Jetke va(n) Workem sin schip 1 br(ouwelse) ber(es) 8 ß
It(em) Symo(n) Ffredelant 5 υ 15 τ vyckyls(ses) 14 ß
It(em) Jasper Gysberts(son) 800 kese(n) 15 ß
It(em) Louwe Dyder(ik)s(son) 400 kese(n) 8 ß
Su(mm)a 26 mk 10½ ß
204 Davor gestrichen: t(enet).
205 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 15. Oktober bis 27. Oktober 245
f o l .  4 3 v .
It(em) Eme Douwes(son) 650 kese(n) 12½ ß
It(em) Hans Soltouwe 7 me(sen) kopp(ers) 3½ mk
It(em) Pet(er)
Rot(er)mu(n)t
sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 27 ß
It(em) Jacob Kru(m)brock sin schip 10 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 12 ß
It(em) Here
Tym(m)erma(n)
300 kese(n) 4 ℓ pyn(n)ick 2 mk 12 ß
It(em) Douwe 400 kese(n) ½ ℓ pyn(n)ick 12 ß
It(em) Wylke(n) va(n)
Leuerden
300 holt(e) 3 ß
206It(em) Bastea(n)
Gotke(n)
40 υ Ascke 1 tl lak(en) 2 ℓ her(inges) 2 mk
It(em) Hinr(ik) Bacx 20 deck(er) hud(e)
2 schym(m)e(sen) 4 pippe(n)
olig(es)
2½ mk
It(em) Eggert Eggerd(es) 1900 kese(n) 7 ℓ pyn(n)ick 6½ mk
It(em) Hinr(ik) Schuttorp sin schip 11 br(ouwelse) ber(es) 4 mk 12 ß
It(em) Kersten Kan(n)en-
geter
5 ℓ her(inges) 19 ß
It(em) Thomas Selmer sin schip 14 br(ouwelse) ber(es) 5 mk 10 ß
It(em) Clawes Vbels(son) sin smacke 3 br(ouwelse) ber(es) 14½ ß
It(em) Pawel Glumer ½ tl lak(en) 1 mk
It(em) Hinr(ik) Dusent-
marck(e)
sin schip 12 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 2 ß
It(em) Here va(n) Wor-
kem
2 ℓ 11 τ pyn(n)ick 1 ka(m)pper
lake(n) 3 vere(n)del bott(ers)
29 ß
It(em) Gerlych Jans(son) 300 kese(n) 1 ℓ pyn(n)ick 15 ß
Su(mm)a 42 mk 12 ß
206 Davor gestrichen: t(enet).
246 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 4 r.
It(em) Laurens va(n)
Sneck(e)
10 τ pyn(n)ick 7½ ß
It(em) Hans Scrod(er) 1½ ℓ selspeck(es) ½ ℓ Etyck(es) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 1½ ℓ hud(e) 1½ mk
It(em) Andreus Jacobs(son) 1 pippe(n) olig(es) 1½ br(ouwelse)
ber(es) 
7 ß
It(em) Pawel Glumer 2 str(o) was(ses) 2 mk 4 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 15 τ solt(es) 20 lose g(ra)uelak(en) 7 ß
It(em) Hu(m)e Alfferts(son) ½ ℓ pyn(n)yck ½ τ bott(ers) 3½ ß
It(em) Brun Lange sin schip 11 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 12 ß
It(em) Otte Roleffsson 8 ka(m)pp(er) lak(en) 5 ß
It(em) Jacob Padys(son) 3 ℓ 3½ τ hilgeland(er) her(inges) 9½ ß
It(em) Lutke(n) Haygen 2 ℓ hilgeland(er) her(inges) 6 ß
It(em) Lutke Smyt sin schip 6½ br(ouwelse) ber(es) 16½ ß
It(em) Hans Soltouwe 10 lose g(ra)uelak(en) 2½ ß
It(em) Bernd Kan(n)ynck sin schip 8 br(ouwelse) ber(es)
1 q(ua)rt(er) dele(n) 1 schipp(un)t
hen(n)ypp
2 mk 2 ß
207It(em) Cord va(n)
Wynte(n)
3 str(o) was(ses) 1 schym(m)e(se) 
3½ ℓ 2 deck(er) hude
5 mk 7 ß
It(em) Olbet va(n)
Larlette(n)
sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 25 ß
It(em) Hayge va(n) Wargel sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 22 ß
It(em) Reymer Blancke sin schip 4 br(ouwelse) ber(es) 1 mk
It(em) Tytke Russe(n) 300 holt(e) 150 delen 4 ß
It(em) Wessel Schutte 1½ ℓ bott(ers) 17½ ß
Su(mm)a 24 mk 14 ß
207 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 15. Oktober bis 27. Oktober 247
f o l .  4 4 v .
It(em) Helmych Schele sin schip 10 br(ouwelse) ber(es) 3 mk
It(em) Jasper
Gysberts(son)
2 υ ½ ℓ Etyck(es) 15 ß
It(em) Gauke(n) 1 part schepes 9 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Hinr(ik) Nyelant 17 τ hilgeland(er) her(inges) 4 ß 3 d
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
1 ℓ bott(ers) 11½ ß
It(em) Johan Huck sin schip 8 br(ouwelse) ber(es) 5 mk 7 ß
It(em) Joha(n) Snelle sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 27½ ß
It(em) Jacob Heyne sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 27½ ß
It(em) Euert208 va(n)
Hen(n)elope(n)
sin schip 6 br(ouwelse) b(eres) 2 mk 2 ß
It(em) Joha(n) Lange sin schip 14 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 12 ß
It(em) Rother Hakema(n) 1200 kese 23 ß
Su(mm)a 22 mk 15 ß 9 d
hijr Endiget Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert vand(er) 
Heyden r(e)kensc(op) va(n) 14 dag(en) Ame 
aue(n)de symonis vn(n)d(e) Juden209
208 Folgt gestrichen: va(n).
209 Oktober 27. Der Rest des Satzes fehlt.  Abweichend von der Regel fand die Abrechnung
nicht am Samstag, sondern bereits am Freitag statt.
248 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 5 r.
It(em) Lutke(n) Vaget 4½ ℓ her(inges) 750 kese(n) 
7 τ bott(ers)
2 mk 4 ß
It(em) Detleff
Arndes(son)
9½ τ bott(ers) 2 τ kablauw 9½ ß
It(em) Jasper
Gysberts(son)
800 kese(n) 2 ℓ pyn(n)ick 30 ß
It(em) Hans Saltouw ½ pack(en) g(ra)uerlak(en) 4 ß
It(em) Lutke Stor 18 τ pyn(n)ick 14 ß
It(em) Lutke Smyt 1½ ℓ bott(ers) 17 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 14 τ kablauw 4 ß
It(em) Schipper Hoyte sin schip 11 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
It(em) Lubbert Grone 20 τ bott(ers) 19 ß
210It(em) Tyle Tylinges 1 ℓ talg(es) 4 τ harpiys(ses) 10 ß
It(em) Vlbert va(n) 
Larlette(n)
1½ ℓ bott(ers) 17 ß
It(em) Mathias Thonges 17 tl lak(en) 900 holt(e) 
3 ℓ 1 τ talg(es) 15 ℓ 1 τ nott(e)
3 str(o) was(ses) 2 υ vlas(ses) 
1 υ hen(n)yp 1 packelk(en) lak(en)
½ pack(en) kanyne(n) velle
23 deck(er) hud(e) 1 dr(ogen) vat(e)
3 pippe(n) olig(es) Su(mm)a
34 mk
13½ ß
It(em) Gorges Santbeke 24 lose g(ra)uelak(en) 5½ ß
It(em) Hen(n)ynck
Grot(e)
21 h(er)derwick(er) 7 leydesc(e) 1½ mk
It(em) H(er)ma(n)
G(er)ma(n)
4 τ bott(ers) 4 ß
It(em) Otte Helt 5 τ bott(ers) 2 pippe(n) olig(es)
300 kese(n)
15½ ß
211It(em) Hans Schulhouet 3 ℓ her(inges) 200 kese(n) 15 ß
Su(mm)a 51 mk 6 ß
210 Davor gestrichen: t(enet).
211 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 28. Oktober bis 11. November 249
f o l .  4 5 v .
It(em) Dyder(ik) Cruse 7½ τ bott(ers) 6 ℓ her(inges) 30 ß
It(em) Rother Hakema(n) 900 kese(n) 17 ß
It(em) Euert Louwe 150 kese(n) 5 τ pyn(n)ick(es) 6 ß
It(em) H(er)ma(n) vander
Vecht(e)
5 υ vlas(ses) 15 ß
It(em) Gerd Todes(son) sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 22½ ß
It(em) Ywer Axels(son) sin schip 1 br(ouwelse) ber(es) 6 ß
It(em) Bernd
Lem(m)eke(n)





schyp vn(n)d(e) ander p(ar)cele(n) 11½ ß
213It(em) Ffreder(ik) Sport 7 ℓ her(inges) 2 ℓ talg(es) 4 τ lak(en)
3 dr(ogen)214 ton(en) 5 τ sepe(n)
2 me(sen) kopp(ers) vn(n)d(e)
1 schym(m)e(se)
10 mk 3 ß
It(em) Hans Clas(son) va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 8 ß
It(em) Pet(er) Jans(son) ½ ℓ pyn(n)ick 4½ ß
It(em) Cord Reder 1 packel lak(en) 7 ß
It(em) Albert
Herke(n)stede
11 τ bott(ers) vn(n)d(e) p(ar)cele(n) 12 ß
It(em) Engelbrecht
Kon(n)s(son)
16 τ bott(ers) 15 ß
It(em) Steffen Ffrese sin schip 14 br(ouwelse) ber(es) 4 mk 4 ß
It(em) Lutke Smyt 4 τ bott(ers) ½ ℓ rotsc(ere) 6 ß
It(em) Dyder(ik)
Reyn(n)s(son)
3½ ℓ pyn(n)ick 2 mk
It(em) Ffredr(ik) Snepel 3 ℓ her(inges) 12 ß
215It(em) Hans Hans(son) 5½ ℓ her(inges) 22 ß
Su(mm)a 30 mk 6 d
212 Steht über gestrichen: xxiij ß.
213 Davor gestrichen: t(enet).
214 Folgt gestrichen: fat(e).
215 Davor gestrichen: t(enet).
250 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 6 r.
It(em) Clawes Pasnouwe 1 ℓ sepe(n) 1 tl lak(en) 2½ t(onen) 2 mk
It(em) Hans Kock 3 dr(ogen) ton(en) 1 vat(e) 14 ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 4 ℓ her(inges) 1 dr(ogen) vat 1½ mk
It(em) Hinr(ik) Meyger 2 ℓ 11 τ her(inges) 11 ß
It(em) Wessel Schutte sin schip 10 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 10 ß
It(em) H(er)ma(n) Vleghe 6 ℓ hilgeland(er) her(inges) 15 ß
It(em) Hans Beuerjeger 4 ℓ her(inges) 15½ ß
216It(em) Hinr(ik) Sneclot 7 pack(en) korck(es) 1 ℓ sepe(n) 
2 ℓ nott(e) 1 schym(m)e(se)
1 pack(en) vlas(ses) ½ tl lak(en)
3 mk 1 ß
It(em) Gerbrant Otte(n) sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 1½ ß
It(em) Sybet Vlbets(son) sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 25 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
3 ℓ my(nus) 1 τ her(inges) 11½ ß
It(em) Lutke(n) Vaget 4 ℓ her(inges) 15 ß





½ ℓ stors(ses) 1 dr(ogen) vat(e) 11 ß
It(em) Hans ton Dalen 2 pippe(n) olig(es) 5½ ß
It(em) Reyneke va(n)
Dam(m)e
19 τ bott(ers) 18 ß
It(em) Hans Smyt 8 τ bott(ers) 7½ ß
It(em) Hinr(ik)
Ffruddes(son)
2 ℓ my(nus) 1 τ hilgela(n)d(er)
her(inges)
5½ ß
It(em) Wolt(er) Huge 100 kese(n) 3 τ bott(ers) 4½ ß
Su(mm)a 21 mk 11 ß
216 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 28. Oktober bis 11. November 251
f o l .  4 6 v .
It(em) Lutke Smyt sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) G(er)lich va(n)
Mere
2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Clawes va(n)
Gro(n)ynge(n)





13 ℓ her(inges) 3 mk 3½ ß
It(em) Hans Bockholt va(n) p(ar)celen 4½ ß
It(em) Pet(er) Jans(son) 2 ℓ solt(es) 8 witt(e)
It(em) Hinr(ik) Ffrycke 3 ℓ her(inges) 1 tl lak(en) 2 mk 2 ß
It(em) Ffreder(ik) Snepel 6 pippe(n) olig(es) 17 ß
It(em) Joha(n) Mulde 3 τ bott(ers) 30 kese(n) ½ ℓ solt(es) 4 ß
It(em) Kerste(n)
Kan(n)engeter
5 ℓ her(inges) 19 ß
It(em) Hans Scroder 4 ℓ her(inges) 4 pippe(n) olig(es) 26 ß
It(em) Werner Buneke(n) 11 ℓ her(inges) 2½ mk 3 ß
217It(em) Wychma(n) 
vander Vecht(e)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Hans Soltouwe 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Arnd Kroser 6 υ vlas(ses) 3 υ hen(n)ip 1½ mk
It(em) Jurge(n) Tochouwe 2½ ℓ her(inges) 9 ß
It(em) Gorges Santbeck(e) 5 ℓ 2 τ her(inges) 2 pippe(n) olig(es) 26 ß
It(em) H(er)ma(n) va(n)
Haltere(n)
sin schip 6½ br(ouwelse) ber(es) 28½ ß
Su(mm)a 24 mk 13 ß 8 d
217 Davor gestrichen: t(enet).
252 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 7 r.
218It(em) Hinr(ik) Vaget 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Dyder(ik) Hun 5 pippe(n) olig(es) vn(n)d(e)
and(er) p(ar)cele(n)
17 ß
It(em) Pawel Heyne sin schip 2 br(ouwelse) ber(es) 9 ß
It(em) Clawes Tyma(n)s(son) 3 dr(ogen) ton(en) 3 τ nott(e) 6 ß
219It(em) Cord va(n) Wynte(n) 4 str(o) was(ses) 2 dr(ogen)
vat(en) 1 dr(ogen) ton(e) 
2 tl lak(en)
8 mk 2 ß
It(em) Lutke Stor 600 kese(n) 11 ß
It(em) Pawel Glumer 9 τ talg(es) 7 ß
It(em) Joha(n) Otsson sin schip 11 br(ouwelse) ber(es) 2½ mk
It(em) Eler va(n) Stendele(n) 1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Dyder(ik)
Reyn(er)s(son)
4 τ flas(ses) ½ pack(en)
g(ra)uerlak(en)
7 ß
It(em) H(er)ma(n) Vortma(n) 4½ ℓ her(inges) 17 ß
It(em) H(er)ma(n) Germa(n) 1 pippe(n) olig(es) 3 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)d(en)
1 ℓ  her(inges) 4 ß
It(em) Albert Herke(n)stede sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Mathias Geuerd(es) 3½ pippe(n) olig(es) 1 klen pa-
ckelk(en) 2 Ame wyns
1 mk
It(em) Bastean Gotke(n) 6 ℓ her(inges)220 2 τ kalmy(n) 
1 τ rysse(s) 1 τ sweuels(ses) 
1 τ sepe(n) ½ τ erde 1 pyppe(n)
ros(ses) [sic!] 2 pippe(n) olig(es)
1 dr(ogen) vatk(en) 2 τ lak(en)
2 υ ros(sins) su(mm)a
5 mk 15 ß
It(em) Schipper Obbe 4 ℓ her(inges) 1 packelk(en)
lak(en)
22 ß
Su(mm)a 28 mk 7 ß
218 Davor gestrichen: t(enet).
219 Davor gestrichen: t(enet).
220 Folgt gestrichen: viij τ dr(ogen) ton(en).
Wochen vom 28. Oktober bis 11. November 253
f o l .  4 7 v .
It(em) Clawes Denynck 5½ τ bott(ers) 5½ ß
It(em) Hans Soltouwe 6 υ vyckyls(ses) 7½ ß
It(em) Pawel Glumer 1 tl lak(en) 4½ pippe(n) olig(es) 2 mk 5½ ß
It(em) Kopke(n) Bucher 1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Cord Reder 1 ℓ sepe(n) 5½ ß
It(em) Lubbert Gronynck sin schip 6 br(ouwelse) my(nus)
1 q(va)rt(er) ber(es)
23 ß
It(em) Hans ton Dale(n) 1 ℓ sepe(n) 2 bot(e) romenye 10 ß
221It(em) H(er)ma(n) 
Rodenb(orch)
1 tl lak(en) 1 ℓ harpeys(ses) 1½ mk
It(em) Hans Scroder va(n) p(ar)celen 8 ß
It(em) Albert va(n) 
Larletten
sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 22 ß
222It(em) Hinr(ik) 
Hohuse(n)
13 ℓ her(inges) 11½ pippe(n) olig(es)
1 tl lak(en)
6 mk 11 ß
It(em) Symo(n) Ffrede-
lant
10 υ vyckyl 5 dr(ogen) vat(en) 3 mk 4 ß
It(em) Gerd va(n) 
Hessele(n)
6 lose(n) lak(en) 6 ß
It(em) Cord Reder 1 ℓ her(inges) 1 klen packelk(en)
lak(en)
9 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 tl lak(en) 3 mk
It(em) Lutk(e) Vaget 4½ ℓ her(inges) 4 h(er)derwyk(er)




sin schip 9½ br(ouwelse) ber(es) 2 mk 7½ ß
It(em) Syuert Nyehus(es) 1 pippe(n) olig(es) 3 ß
It(em) Brant va(n) 
Lange(n)
1 ℓ her(inges) 4 ß
Su(mm)a 28 mk 10 ß 6 d
221 Davor gestrichen: t(enet).
222 Davor gestrichen: t(enet).
254 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 8 r.
It(em) Hinr(ik)
Ffedders(son)









½ ℓ sepe(n) 3 ß
It(em) Hans Elstorp 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) Ede va(n)
Larlette(n)
16½ τ bott(ers) 15 ß
It(em) Rewert Backer 1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
Su(mm)a 3 mk 5 ß
hijr Endeget Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert vander 
Heyden r(e)kenssc(op) va(n) 14 dag(en) Ame sonavende vp su(n)ct(e)
martins dach223
223 November 11. Der Rest des Satzes fehlt.
Wochen vom 12. November bis 25. November 255
f o l .  4 8 v .
It(em) Hans Soltouwe 3 υ vyckyl 15 τ vyckyls(ses) 10 ß
It(em) Lutke(n) Vaget 9 ℓ her(inges) 2 mk 2 ß
It(em) H(er)ma(nn)
G(er)ma(nn)
6 ℓ Asck(en) 3½ τ bott(ers) 6 ß
It(em) Mathias Thong(es) 13 pippe(n) olig(es) 5 tl lak(en)
2 schym(m)e(sen) 7 υ vlas(ses)
2 str(o) was(ses) 700 holt(e)
14 mk
12½ ß
224It(em) Hinr(ik) Sneclot 5 sack(e) wulle 3 ℓ 4 τ nott(e) 
2 tl lak(en) 3 ℓ her(inges) 
8 υ vyckyl 19 τ vyckyls(ses)
2 pack(en) kork(es) noch 
8½ ℓ her(inges)
8 mk 1 ß
It(em) Werner Buneke(n) 5 υ vyckyls(ses) 4 τ vyckyl 
8 τ alluns 1 υ sweuels(ses)
17 ß
It(em) Bertolt Lange ½ ℓ bott(ers) 5½ ß
It(em) Hinr(ik) Nosse 7 τ bott(ers) 6½ ß
It(em) Clawes Luneborch 5½ τ bott(ers) 5½ ß
It(em) Detmer va(n) Myn-
den
10 ℓ her(inges) 2 mk 7 ß
It(em) Gerges Santbecke 1 packel lak(en) 20 ß





17½ ℓ her(inges) 2 dr(ogen) 
vat(en) 1 dr(ogen) ton(e) 2 packen
vlas(ses) 12 ℓ Asck(en) 
15½ τ harppeys(ses) ½ ℓ talg(es)
3 υ vlas(ses) 5 pippe(n) olig(es)
4 bot(e) malmesye(n) 1 ℓ sepe(n)
9 mk 3 ß
226It(em) Ffreder(ik) Sport 6½ tl lak(en) 2 me(sen) kopp(ers)
2 dr(ogen) vat(en) 1 pack(en) kany-
ne(n) velle 1 dr(ogen) ton(e)
12 mk 5 ß
Su(mm)a 54 mk 15 ß
224 Davor gestrichen: t(enet).
225 Davor gestrichen: t(enet).
226 Davor gestrichen: t(enet).
256 Pfundgeldliste 1486
f o l .  4 9 r.
It(em) Gerlych va(n)d(er)
Mere
11 ℓ 8 τ thers(ses) 11 ℓ 8 τ Ascke 20 ß
It(em) Clawes Bosel 2½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 7 ß
It(em) Copke(n) Blucher 2½ τ bott(ers) 2 ß
It(em) Ywe va(n) Emeden 16 τ bott(ers) 15 ß
It(em) H(er)ma(n) G(er)ma(n) 2 ℓ 9 τ her(inges) 9½ ß
It(em) Hans Dyckma(n) 1½ ℓ her(inges) 5½ ß
It(em) Thomas Scroder 13 [sic!] her(inges) 4 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 8 ℓ 1½ τ her(inges) 31 ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
5 ℓ her(inges) 20 ß
It(em) Tytke Heyger 1 ℓ hilgeland(er) her(inges) 3 ß
It(em) Joha(n) Kron 11 deck(er) hud(e) 7 ß
227It(em) Aweke Lutke(n) 21 τ hilgeland(er) her(inges) 5 ß
It(em) Volkert va(n) Larletten 11 τ bott(ers) 10 ß
It(em) Cord Reder 4 ℓ her(inges) 5 pippe(n) olig(es) 30 ß
It(em) Joha(n) vpper Straten 4 ℓ her(inges) 1 mk
It(em) h(er) Hen(n)ynck Bu-
rynck
1 dr(ogen) vat(e) 7½ ß
It(em) h(er) Marqvart
vam(m)e Loe
2 ℓ hilgela(n)d(er) h(eringes) 5 ß
It(em) Leuwert va(n)
Larlette(n)
16 τ bott(ers) 20 ke(sen) 1 mk
It(em) Peter Torck 8 ℓ hilgeland(er) her(inges) 23 ß
It(em) Clawes Wylhelmes 2½ ℓ hilgela(n)d(er) 7 ß
Su(mm)a 15 mk 3½ ß
227 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 12. November bis 25. November 257
f o l .  4 9 v .
It(em) Dode va(n)
Grony(n)gen
3 ℓ solt(es) ½ ℓ nott(e) 4½ ß
228It(em) Cord van Wynten 3 str(o) was(ses) 5 ℓ trans 
2 tl lak(en) 2 dr(ogen) vat(en)
3 dr(ogen) ton(en)
10 mk 5 ß
It(em) Clawes Mon(n)ick 4½ ℓ her(inges) 17 ß
229It(em) Laurens
Reyn(er)s(son)
20 ℓ Asck(en) 9 ß
It(em) Eggert Eggerd(es) 10 τ pyn(n)yck(es) 7 ß
It(em) Bertolt Lange 1 ℓ bott(ers) 11½ ß
It(em) Hinr(ik) Melsinck 1 ℓ her(inges) 5 τ bott(ers) 8 ß
It(em) Hen(n)e Betke(n) 3 ℓak(en) 4 ß
It(em) Gotke Wrede 3½ τ bott(ers) 3½ ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 16 τ talg(es) 12 ß
It(em) Syuert Cleyts(son) 3 ℓ her(inges) 12 ß
230It(em) Bastea(n) Gotken 15 ℓ 9 τ her(inges) 2 τ pyn(n)yck
3 υ Annys(ses) 2 τ vlesc(es)
1 dr(ogen) ton(e)
4 mk 3 ß
It(em) Dyder(ik) Crusse(n) 4 ℓ 2 τ her(inges) 2 τ bott(ers) 18 ß
231It(em) Thonges vande(n)
Berge
4 ℓ her(inges) 15 ß
It(em) Hans Edelma(n) va(n) p(ar)cele(n) 2 mk 11 ß
It(em) Hans Kedynck 7½ τ bott(ers) 7½ ß
It(em) Hans Soltouwe(n) 5 ℓ her(inges) 19 ß
It(em) Pawel Glumer 2 dr(ogen) vat(en) 15½ ß
232It(em) Buneke(n) 20 ℓ her(inges) 7 τ alluns 
1 υ sweuels(ses)
5 mk 3 ß
Su(mm)a 32 mk 9 ß 6 d
228 Davor gestrichen: t(enet).
229 Davor gestrichen: t(enet).
230 Davor gestrichen: t(enet).
231 Davor gestrichen: t(enet).
232 Davor gestrichen: t(enet).
258 Pfundgeldliste 1486
f o l .  5 0 r.
It(em) Lubbert Tydema(n) 8 τ bott(ers) 100 kese(n) 9 ß
It(em) Clawes va(n) 
Gronyngen
1 ℓ pyck(es) 1 ß 4 d
233It(em) Hinr(ik) Hohuse(n) 10 ℓ her(inges) 9 pippe(n)





2 ℓ her(inges) 4 τ pyn(n)ick 10 ß
It(em) Joha(n) Pels ½ ℓ hude 4 ß
It(em) Heyne va(n)den 
Brocke
4½ pippe(n) olig(es) 12½ ß
It(em) Hinr(ik) Bacx 1 tl lak(en) 2 schym(m)e(sen) 
½ ℓ hud(e)
2 mk 11 ß




9 ℓ 9½ τ her(inges) 2 tl lak(en) 5 mk 4 ß
It(em) Bernd va(n) Norden 5 τ bott(ers) 5 ß
It(em) Clawes Dene va(n)
Norden
sin schip 3 br(ouwelse) ber(es) 12 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse(n) 6½ ℓ her(inges) 4 τ pyn(n)ick 27 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Helmeke(n) Meyger 250 kese(n) 2½ τ bott(ers) 7 ß
It(em) Heyne Botken 4 ℓ her(inges) 15½ ß
It(em) Lutke(n) Vaget 2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Hans Schulhouet 1 υ rossins 2 sack(e) wulle(n) 
3 ℓ 9 τ her(inges) 2 υ wede
25 ß
It(em) h(er) Kerste(n) vander
Hoyge
7½ ℓ her(inges) 29 ß
It(em) Clawes Togelinck 1 ℓ her(inges) 4 ß
Su(mm)a 29 mk 12 ß 10 d
233 Davor gestrichen: t(enet).
234 Davor nicht gestrichen: t(enet).
235 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen vom 12. November bis 25. November 259
f o l .  5 0 v .
It(em) H(er)ma(n)
vand(er) Vechte
1 tl lak(en) 2 packelk(en) 2 mk 4 ß
It(em) Lutke Stor ½ ℓ pyn(n)yck 4½ ß
It(em) H(er)ma(n)
Jans(son)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) H(er)ma(n) 
Germa(n)
2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Dyder(ik) Kruse 250 kese(n) 5 ß
It(em) Euert va(n)
Emes(son)
1 tl lak(en) 1½ mk
It(em) Detmer va(n)
My(n)den
8½ ℓ her(inges) 2 mk
It(em) Clawes Mon(n)ick 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Hinr(ik) Stycker 1 tl lak(en) 23 ß
It(em) Hans ton Dalen 1½ ℓ hilgeland(er) her(inges) 4 ß
It(em) Lutke(n) Vaget 5½ [sic!] her(inges) ½ ℓ bott(ers) 1½ mk
It(em) Pet(er) Jacobs(son) 9 h(er)derwyck(er) lak(en) 5 ß
236It(em) Wylke(n) va(n)
Leverden
2 ℓ her(inges) 1 leydeslak(en)
1 sack(e) wulle(n)
11 ß
It(em) Lutke(n) Vaget 3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) H(er)ma(n) Ger-
ma(n)
3½ ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Hinr(ik) Ffrycke 1 tl lak(en) 23½ ß
It(em) Clawes Mon(n)ick 2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Wybe vander
Schellinge
1 part schepes 4 ß
It(em) Hans Schroder 1 tl lak(en) 23½ ß
It(em) Wolter Schotte 24 kamp(er) lak(en) 15 ß
Su(mm)a 19 mk 2 ß
236 Davor gestrichen: t(enet).
260 Pfundgeldliste 1486
f o l .  5 2 r.  [sic!]237
It(em) Marte(n) Jans(son) sin schip 9 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 15 ß
It(em) Dydr(ik) Cruse 9½ ℓ her(inges) 1 tl lak(en) 3 mk 12 ß
It(em) Lutke Bolte 2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Hinr(ik) Twelkhorne 11 ka(m)pp(er) lak(en) 6½ ß
It(em) Clawes va(n)
Grony(n)ge(n)
sin schip 5 br(ouwelse) ber(es)
200 holt(e)
1½ mk
It(em) Hans Smyt sin schip 4½ br(ouwelse) ber(es) 19 ß
It(em) Euert va(n)
Em(m)es(son)
4 kamp(er) lak(en) 2½ ß
It(em) Detmer va(n)
My(n)de(n)
3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Hans Rakebrant 6 h(er)derwyk(er) lak(en) 4 ß
It(em) Hans Soltouwe 4 tl lak(en) 5 mk 14 ß
It(em) Reyneke vam(m)e
Dam(m)e
sin schip 5 ß
It(em) Lambert Smyt 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Gosse(n) va(n) Mere ½ dr(ogen) vat(e) 4 ß
It(em) Leywert va(n)
Larlette(n)
sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 20½ ß
It(em) Eppe Ffreder(ik)s(son) va(n) klene(n) p(ar)cele(n) 3 ß




It(em) Ede va(n) Larlette(n) sin schip 4 br(ouwelse) 15½ ß
It(em) Hen(n)ynck Grote sin schip 9 br(ouwelse) ber(es) 2 mk 9 ß
It(em) Hans Schulhouet 1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) h(er) Euert vam(m)e
Kroge
1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Hans Soltouwe 6 ℓ her(inges) 1½ mk
It(em) Dyder(ik) Cruse 3 ℓ her(inges) 12 ß
Su(mm)a desse syde is 27½ mk
237 Fehler in der Seitenzählung: fol. 52r. schließt unmittelbar an fol. 50v. an.
Wochen vom 12. November bis 25. November 261
f o l .  5 2 v .
It(em) Johan Pels 1 ℓ hud(e)238 8 ß
239It(em) H(er)ma(n) 
Rodenborch
4 ℓ ascke 12 g(ra)uelak(en)
5 pack(en) vlas(ses)
1 schmy(m)e(se) 2 υ vlas(ses)
2 mk
12 ß
It(em) Hinr(ik) Knust sin schip 6½ br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Ratke Holle 2 ℓ her(inges) 8 ß
It(em) Dyder(ik) Hun sin schip 11 br(ouwelse) ber(es) 3 mk 4 ß
It(em) Volkert va(n) Larletten sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 21 ß
It(em) Ywe va(n) Emeden sin schip 5½ br(ouwelse) ber(es) 1½ mk
It(em) Bertolt Lange sin schip 6 br(ouwelse) ber(es) 26 ß
It(em) Dyder(ik) Cruse 40 lose g(ra)uelak(en) 8 ß
240It(em) h(er) Hinr(ik) 
Salsborch
2 pippe(n) olig(es) 5 ß
It(em) Steffen Werdenborch sin schip 15241 br(ouwelse) b(eres) 6 mk242
It(em) Gerd va(n) Hessele(n) sin schip 16 br(ouwelse) ber(es) 5 mk 2 ß
It(em) Hans Edelma(n) sin schip 5 br(ouwelse) ber(es) 26 ß
It(em) Bernd Grote 2 br(ouwelse) ber(es) 6 ß
It(em) Wolt(er) Pelegrym 1 br(ouwelse) ber(es) 3 ß
It(em) Hans Herders 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) H(er)ma(n) Meyger 16 υ vlas(ses) 2 mk
13 ß
It(em) Eler va(n) Stendelen 2 ℓ her(inges) 7 ß
Su(mm)a 30 mk 15 ß
It(em) hijr Endeg(et) Hinr(ik) Sneclot(en) vn(n)d(e) Lambert 
vander Heyden r(e)kenscop va(n) 14 dage(n) 
vp su(n)cte katryne(n) Auent.243
238 Folgt gestrichen: viij ß.
239 Davor gestrichen: t(enet).
240 Davor gestrichen: t(enet).
241 Folgt gestrichen: j.
242 Dahinter gestrichen: j ß.
243 November 25. Der Rest des Satzes fehlt.
262 Pfundgeldliste 1486
f o l .  5 3 r.
It(em) Hans Schulhouet 200 holt(e) 2 sack(en) wulle(n) 5 ß
It(em) Gerd Bremer sin schip 2½ br(ouwelse) ber(es) 10 ß
It(em) Gerlych va(n) Mere 11½ ℓ asck(en) 2 τ talg(es) 6½ ß
244It(em) H(er)ma(n)
Rodenb(orch)
10 υ hen(n)ypp 4 υ vlas(ses) 1 mk
13 ß
It(em) Bernd va(n) Norden sin schip 3½ br(ouwelse) ber(es) 18½ ß
It(em) Hans Schulhouet 8 br(ouwelse) ber(es) 1 sack(e)
wulle(n)
26 ß
It(em) Hans Soltouwe 2 ℓ her(inges) 10 klene stuck(en)
blyg(es) 5 τ vyckyls(ses)
18 ß
It(em) H(er)ma(n) Vysck(er) 1½ ℓ her(inges) 6 ß
It(em) Mathias To(n)ges 4 υ vlas(ses) 2 υ hen(n)yp
800 holt(e)
1½ mk
It(em) Cord Reder 4 ℓ her(inges) 15 ß
It(em) Hans vppe(n) Bome sin schip 7 br(ouwelse) ber(es) 30 ß
It(em) Mathias Koges 12 ℓ nott(e) 3 ℓ trans 2½ mk
It(em) Arnd Kock 4 ℓ her(inges) 15½ ß
245It(em) Ffreder(ik) Sport 1 dr(ogen) vat(e) 8 ß
It(em) Lutke Vaget 2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Tytke Russe 3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Lambert Smyt 13 τ her(inges) 4 ß
It(em) H(er)ma(n) Germa(n) 3 lose lak(en) 4 ß
It(em) Hans Sterke 1 ℓ her(inges) 4 ß
It(em) h(er) Kerste(n)
vand(er) Hoyge
1 ℓ her(inges) 4 ß
Su(mm)a 17 mk 15 ß
244 Davor gestrichen: t(enet).
245 Davor gestrichen: t(enet).
Wochen ab dem 26. November 263
f o l .  5 3 v .
246It(em) Hans Hans(son) 12½ ℓ her(inges) 3 mk 2 ß
It(em) Clawes Mon(n)ick 5 ℓ her(inges) 1 ℓ sepe(n) 26 ß
247It(em) Hinr(ik) Sneclot 4 ℓ her(inges) 5 υ vyckyl 21½ ß
It(em) Mathias To(n)ges ½ vat(e) 4 ß
It(em) Joha(n) vpper Straten 3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Thomas Tomas(son) 4 br(ouwelse) ber(es) 11 ß
248It(em) Werner Buneke(n) 14½ ℓ her(inges) 3½ mk
It(em) Hinr(ik) Ffrycke 5 pippe(n) olig(es) 14 ß
It(em) Ratke Holle 2 bale(n) rys(ses) ½ ℓ sepe(n) 7 ß
It(em) Gerd Meylan sin schip 11 br(ouwelse) ber(es) 2 mk
13 ß
It(em) Lutke Vaget 2½ ℓ her(inges) 9½ ß
It(em) H(er)ma(n) Meyger 3 ℓ her(inges) 1 pippe(n) olig(es) 15 ß
249It(em) h(er) Euert Bockholt 4 ℓ 2 τ her(inges) 15 ß
It(em) Reyneke vand(er)
Schellinge
½ schip 14 ß
It(em) Mathias To(n)ges 1½ tl lak(en)250 2½ mk251
252It(em) H(er)ma(n)
Rodenb(orch)
2 pippe(n) olig(es) 5 ß
It(em) Lutke Vaget 2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Busse Hakeborne 2 ℓ her(inges) 7½ ß
It(em) Syuert Cleytsse(n) 3 ℓ her(inges) 12 ß
It(em) Hans Soltouwe 2½ ℓ her(inges) 9½ ß
It(em) Gosse(n) va(n) Mere 4 bot(e) ron(n)yge 1 ℓ Sepe(n) 15½ ß
Su(mm)a 24 mk 13 ß
246 Davor gestrichen: t(enet).
247 Davor gestrichen: t(enet).
248 Davor gestrichen: t(enet).
249 Davor gestrichen: t(enet).
250 Folgt gestrichen: j packelke(n).
251 Folgt gestrichen: xj ß.
252 Davor gestrichen: t(enet).
264 Pfundgeldliste 1486
f o l .  5 4 r.
253It(em) h(er) Euert
vam(m)e Kroge
2 bale(n) rys(ses) 8 wytt(e)
254It(em) Hans Schulhouet 4 ℓ her(inges) 1tl lak(en) 2 mk 5 ß
It(em) Hinr(ik) va(n)
Bure(n)
5 herd(er)wick(er) lak(en) 3 ß
It(em) Mathias Tho(n)ges 5 pippe(n) olig(es) 15 ß
255It(em) Hinr(ik) Hohu-
se(n)
3 ℓ her(inges) 2 ℓ vige(n) 1 vat(e)
1 pyppe(n) olig(es)
26 ß
It(em) An p(ar)cele gelde
auer dat Jar 86 is 
Su(mm)a 116 mk
4 ß 7 d
desse syde is Su(mm)a 121½ mk 3 d
253 Davor gestrichen: t(enet).
254 Davor gestrichen: t(enet).
255 Davor gestrichen: t(enet).
Abrechnung mit den Ratskämmerern 265
U n p a g i n i e r t e  S e i t e
[Unpaginierte Seite, gesiegelt mit dem Siegel der hamburgisch-lübschen
Zollverwaltung.]
An(n)o 86 Hinr(ik) Sneclot heft Entfa(n)ge(n) van den rutter tolle(n) myt
vulbort der kemerhe(r)n In hamb(orch) vp r(e)kenschop va(n) 4 Jare(n) vor
dat he vp den rutter tollen wart heft Entfa(n)gen heft sneclot su(mm)a
85 mk
f o l g e n d e  S e i t e
[Beschriftet von anderer Hand, vgl. KR III, S. 515, Recepta a mercatoribus
ad expeditionem contra comitem Oldenburgensem.]
Anno &c. 86
p(ri)mo 324 tal. am(e) midweken na Jubilate256 per lambert van der heide et
hinricu(m) Sneclot.
It(em) 424 tal. am(e) Son(n)auen(de) vor viti257 p(er) eod(em).
It(em) 191 tal. 15 sol. am(e) auen(de) visitationis [Marie].258
It(em) 208 tal. am(e) auen(de) diuision(is) ap(osto)lor(um).259
It(em) 198 tal. vnd(e) [?] 17 ß am(e) son(n)auen(de) na laure(n)tij.260
It(em) 216 tal. 13 ß am(e) son(n)auen(de) vor la(m)berti.261
It(em) 346 tal. 2 ß am(e) son(n)auen(de) na o(m)ni(um) s(an)ct(orum).262
It(em) 385 tal. am(e) son(n)auen(de) na Andr(ei).263
It(em) 304 tal. son(n)auen(de) vnnd(e) dage viti [sic!].264
It(em) 300 tal. 7 sol. am(e) frydage na c(on)u(er)sion(is) pauli.265
Su(mm)a 2897½ tal. 14 sol.266
256 April 19. In KR III, S. 515, Z. 17 sind 324 tal. 4 verzeichnet. Die Auflösung nach Schilling








264 Dezember 23; vigilia vigilie.
265 Januar 27. In KR III, S. 515, Z. 24 findet sich eine Falschdatierung auf den 26. Januar.
266 Die Kämmereirechnungen verzeichnen 2898 tal. 14 ß.

P f u n d g e l d l i s t e n  1 4 8 5 – 1 4 8 6 :  






Acken, Gayken, Hayke, s.a. Haygen
1485: p. 78, 87
















Ameden, Wolter van, s.a. Emeden 
1486: fol. 22r. 
Amelaten, Rychert van
1486: fol. 26r.
Amesson, Dode, s.a. Emessen




























Backer, Cord, s.a. Becker
1486: foll. 36v., 37v. 
Backer, Herman
1486: fol. 7v.






1485: pp. 5, 10, 13, 15, 16, 19, 24, 31,
36, 42, 44, 54, 58, 64, 66, 71, 72, 74, 81,
86, 89, 91, 99
1486: foll. 4r., 5r., 11v., 12v., 14r., 16v.,
19v., 22r., 24v., 26v., 27r., 28r., 33r.,
33v., 34r., 37r., 37v., 38v., 40v., 43r.,






1485: pp. 5, 58, 61, 75 





























Becker, Kord, s.a. Backer
1485: p. 35 
Becker, Lutke
1485: p. 73







Berge, Euert van den
1485: pp. 47, 53, 54
Berge, Thonges van den
1485: pp. 32, 51, 58, 66













1485: pp. 43, 45, 99







1485: pp. 39, 58, 75





























1485: pp. 23, 26, 31, 33, 36, 45, 47, 48,
52, 55, 68, 75, 81, 91










1485: pp. 3, 6, 11, 18, 19, 27, 37, 47, 64,
71, 77, 98
1486: foll. 2v., 9r., 10r., 14r., 15r., 16v.,













Bome, Hans up dem









1485: pp. 16, 33, 96
1486: foll. 22v., 33v., 40v., 42v., 49r.
Boselman, Werneke

























1486: foll. 21v., 28v.
Bremer, Gerd









Brocke, Hans van der
1485: p. 12
Brocke, Heyne van den
1486: fol. 50r.







1485: pp. 8, 47
Bruns, Hans












1485: pp. 7, 10, 21, 24, 32, 45, 56, 60,
66, 70, 86
1486: foll. 2r., 14r., 17v., 20v., 22r., 27r.,
29r., 37r., 39r., 42v., 46v., 48v., 53v.
Bunynck, Baurynck, Albert





1486: foll. 40r., 54r.
Burynck, her Hennynck
1485: pp. 5, 32, 48
1486: foll. 11v., 49r.

































1486: foll. 8v., 11v., 30v., 40v., 44r.
Katheman, Gerd




1485: pp. 46, 64, 73
1486: foll. 42v., 49v.
Keller, Jacob







1485: pp. 3, 34
1486: foll. 6v., 32v. 
Kessel, Wyllem van
1486: foll. 31r., 34r., 39v.




1485: pp. 91, 94
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Classon, Symon









Cletze, Cleytssen, Cleytsson, Syuert
1485: pp. 1, 3, 4, 7, 20, 27, 30, 40, 44,
54, 64, 70, 77, 87, 97, 100
1486: foll. 22r., 25r., 26r., 29v., 30v.,








1486: foll. 18r., 52v.
Kock, Arnd




1485: pp. 52, 55, 66, 67, 74, 84, 86, 96





1485: pp. 2, 14, 18, 23, 29, 39, 42, 49,
52, 59, 65, 76
1486: foll. 3v., 4v., 5r., 5v., 7v., 14r., 22r.,











1485: pp. 53, 73


























1485: pp. 8, 13, 29




Kroge, her Euert vamme
1485: p. 56












1485: pp. 1, 13, 16, 27, 37, 39, 40, 41,
42, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 68, 70, 72,
74, 75, 77, 83, 87
1486: foll. 4r., 4v., 5v., 8v., 11r., 11v.,
13v., 17r., 19v., 22v., 24r., 24v., 26r.,
29v., 30v., 33r., 34r., 35r., 37r., 38v.,
44r., 45v., 49r., 49v., 50r., 50v., 52r., 52v.
Kruse, Hans, dessen Frau
1485: p. 56
Cruse, Hinrik










1485: pp. 13, 18, 21, 26, 37, 55, 62, 66,
75, 84
1486: foll. 3v., 6r., 7r., 8r., 10r., 11v.,
15r., 16r., 20v., 23v., 24r., 28r., 29r., 33r.,






Damme, Hildebrant vamme 
1485: pp. 51, 53, 55
Damme, Johan van
1485: p. 82
Damme, Reyne van, Reynecke vamme
1485: pp. 34, 53, 84, 89, 91
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Dyckmate, Euerd





















































1486: fol. 43v., 49v.
Eggerdes, Hans
1485: pp. 5, 58, 74, 88
















Elers, Elersson, Elertsson, Peter
1485: pp. 41, 92




1485: pp. 38, 55, 59, 73, 81
Elstorp, Hans
1485: pp. 2, 7, 21, 27, 31, 71, 73, 81, 84
1486: foll. 4r., 11r., 25r., 28v., 41v., 48r.
Embecke, Herman
1485: p. 58
Emden, Gerd van, s.a. Ameden
1486: fol. 23r.
Emeden, Ybbe, Ywe van
1485: pp. 10, 29, 33, 54, 62, 73, 84
1486: foll. 6r., 17v., 25r., 26v., 35r., 37r.,
49r., 52v.
Emden, Ouwe van







Emersson, Emesson, Euert van, s.a.
Amesson
1485: p. 53
































1485: pp. 6, 56
Fos, Dyderik
1485: pp. 27, 68
Fos, Vos, Hinrik
1485: pp. 14, 32, 65
Fredelant, Symon
1485: pp. 18, 19, 21, 40, 41, 43, 47, 64, 76
1486: foll. 5v., 7r., 8r., 9r., 15v., 18r.,
19r., 25r., 34r., 35v., 37v., 39r., 42v.,
43r., 47v.


















1485: pp. 32, 89
1486: foll. 7r., 20r., 30v.
Ffrese, Peter
1486: fol. 4v, 21v.
Ffrese, Steffen
1485: pp. 59, 86






1485: pp. 16, 21, 23, 36, 43, 48, 52, 53,
65, 101
1486: foll. 4r., 11r., 19v., 20r., 34v., 39r.,









1485: pp. 34, 97
1486: fol. 22r.
Gauken
1485: pp. 18, 89













1485: pp. 1, 3, 15, 16, 22, 42, 46, 51, 62,
65, 67, 73, 81, 82, 86, 93, 96
1486: foll. 4v., 6r., 8r., 11r., 13v., 20r.,
22v., 23r., 24r., 27r., 30r., 30v., 32r.,
32v., 35v., 36r., 36v., 38v., 42r., 45r.,





1486: foll. 15r., 21r.
Gertsson, Gertzon, Herman












1485: pp. 61, 87












1485: pp. 11, 13, 15, 16, 20, 27, 31, 34,
51, 55, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
78, 92
1486: foll. 3v., 9r., 12v., 14r., 14v., 16r.,
20v., 22r., 22v., 23r., 24v., 25r., 27v.,
29r., 35r., 36v., 42v., 43v., 44r., 47r.,
47v., 49v., 52r.
Gosckalk, Gosckalkesson, Gerd 




1485: pp. 2, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 33,
37, 40, 46, 47, 52, 58, 66, 70, 81, 86, 100
1486: foll. 2v., 5v., 7r., 10v., 12v., 14v.,











1485: pp. 56, 61, 83, 88








1485: pp. 66, 75
1486: foll. 10v., 21v., 23r., 30r., 31r.,








1486: foll. 28v., 52v.
Grote, Hennynck
1486: foll. 45r., 52r.
Grote, Reymer
1486: foll. 6v., 22v.
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Grubbe, Gruwe, Bertold












Haygen, Gerd, s.a. Acken
1486: foll. 8r., 20r.











1486: foll. 24v., 27r., 28r., 33r., 53v.
Hakeman, Rotger, Rother
1485: pp. 36, 43, 61







1485: pp. 10, 31, 55, 57, 84, 87







1485: pp. 73, 84
1486: foll. 22r., 30r., 38v., 40v.
Hansson, Hans
1485: pp. 1, 8, 14, 19, 26, 30, 33, 34, 37,
38, 40, 52, 55, 62, 66, 72, 73, 74, 83, 94
1486: foll. 6r., 8r., 9v., 12v., 14r., 16v.,
17v., 19r., 22v., 24v., 25r., 26v., 31v.,

















Heyde, Lambert van der
1485: pp. 11, 37, 44, 66
1486: fol. 28r.
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1485: pp. 38, 41
Heynisson, Heynsson, Herman
1485: pp. 10, 42, 46, 75
1486: fol. 15v.
Heynsson, Jacob
1485: pp. 44, 46









1485: pp. 7, 26, 57, 91
1486: foll. 4v., 12r., 18r., 26v., 40r.
Heytssen, Andreus
1485: pp. 55, 60
Helt, Otte
1485: p. 97













1485: pp. 54, 62, 97














Hesbe, Hysbe, Hinrik van




1485: pp. 8, 18, 39, 72
1486: foll. 32v., 47v., 52v.
Hesselsson, Adam
1485: pp. 9, 68
1486: foll. 35r., 35v., 37v.
Hesselsson, Dode
1485: p. 72
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Hesselsson, Symon
1485: pp. 65, 67, 68
1486: fol. 40r.
Hestenberch, Hans




























1485: pp. 5, 14, 17, 20, 22, 24, 30, 37,
41, 49, 57, 58, 65, 78, 86, 101
1486: foll. 3r., 5r., 7r., 10r., 11v., 12r.,
12v., 14r., 16r., 19v., 22r., 24v., 26r.,
28v., 31r., 33r., 37r., 37v., 38v., 42v.,
47v., 50r., 54r.
Hoyge, her Kersten van der
1485: pp. 3, 6, 17, 20, 27, 29, 38, 43, 49,
63, 67, 70, 82, 94
1486: foll. 2v., 6r., 6v., 10r., 12v., 13v.,













1485: pp. 16, 33
Holtuelt, Hans
1485: pp. 4, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 24, 34,
36, 40, 45, 51, 58, 64, 70, 77, 88, 91
1486: foll. 3v., 5v., 8r., 11v., 15r., 16v.,
23r., 23v., 25r., 26r.
Holthusen, Hans








1486: foll. 41v., 42r.
Horneman, Peter
1485: pp. 44, 45, 47, 84
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1486: foll. 24r., 40r.













Hude, Herbert van der
1485: pp. 11, 15, 23, 41, 67, 73, 84, 99




1486: foll. 29v., 30v., 46r.
Hugesson, Peter






1485: pp. 3, 24, 31, 40, 91




















1485: pp. 49, 55




1485: pp. 73, 92
1486: fol. 31r.
Jansson, Ffolkert van Derschellinge
1486: fol. 6r.
Jansson, Gerlych
1485: pp. 52, 56
1486: fol. 43v.
Jansson, Helmych





Jansson, Jacob, van der Horne
1485: p. 85
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Jansson, Kersten




1486: foll. 28v., 52r.
Jansson, Peter
1485: pp. 13, 43, 45, 57, 77, 86


























1485: pp. 1, 6
Lamberdes, Lamberdesson, Jacob
1485: pp. 57, 92




1485: pp. 8, 42, 46, 67, 68, 73
1486: foll. 17r., 39r., 48v., 49v., 52v.
Lange, Brun
1485: pp. 23, 58, 59
1486: foll. 9r., 23r., 44r.
Lange, Johan
1486: foll. 17v., 44v.
Langen, Brant van





1486: foll. 48r., 52r.
Larletten, Eler van
1485: pp. 60, 86
Larletten, Leuwert van
1485: pp. 32, 69





1485: pp. 86, 88
Larletten, Olbet van, Vlbet
















1485: pp. 18, 65
1486: foll. 12v., 14r., 15r., 45v.
Lenten, Dyderik van
1485: p. 84
1486: foll. 29v., 30v., 31r.
Leuerden, Wylken van










Loe, her [seit 1486] Marquart vamme
1485: pp. 26, 92, 93
1486: foll. 41v., 49r.
Lonyngen, Walter van

































1485: pp. 17, 96








1485: pp. 92, 96, 99
1486: foll. 40v., 42v.





1485: pp. 8, 53, 87






1486: fol. 8r., 22v.
Marqvardes, Hayge, Heyne
1485: pp. 56, 60, 83, 87
1486: foll. 8v., 9r., 19r., 33v.
Martyns, Bernd
1485: pp. 3, 41, 59, 61
Martsson, Gert











1485: pp. 22, 23
Meyger, Hans
1485: pp. 30, 32, 41, 68, 72





1485: pp. 6, 12, 26, 32, 59, 60, 67, 74
1486: foll. 4r., 18r., 25r., 52v., 53v.
Meyger, Hinrik
1485: pp. 38, 46, 54, 56, 68, 78




1485: pp. 4, 88
1486: foll. 32r., 53v.




1486: foll. 21r., 39v.









1485: pp. 37, 98
1486: foll. 27r., 29v., 30v., 35r.
Mere, Gerlych van
1485: pp. 20, 48, 56, 62, 75, 77, 86, 97
1486: foll. 7r., 10v., 16v., 23v., 43r.,
46v., 49r., 53r.
Mere, Gosse van
1485: pp. 6, 8, 21, 22, 24, 29, 39, 41, 44,
54, 66, 68, 76, 81
1486: foll. 6r., 8v., 11r., 12v., 14r., 20v.,
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22v., 25r., 26r., 29r., 34r., 36r., 41v., 46r.,
52r., 53v.
Mere, Johan van
1485: pp. 4, 29, 31, 47
1486: foll. 3v., 7v.



















1485: pp. 32, 40, 71, 74, 83, 98, 100
1486: foll. 4v., 6r., 42r., 46r, 46v., 47r.,
48v., 49r., 50v., 52r.
Mynden, Gerd van
1485: pp. 4, 83
1486: foll. 6v., 35v.
Mynden, Hinrik van
1485: pp. 22, 26, 57, 92












1485: pp. 3, 8, 18, 21, 30, 38, 58, 72, 97










Munte, Syuert van der
1485: pp. 33, 61, 82, 83, 92









1485: pp. 33, 38, 48, 49
Neue, Tonges
1485: pp. 52, 78
Nycholsson, Laurens
1485: p. 54



















1486: foll. 12v., 50r., 53r.
Norden, Clawes Dene van
1486: fol. 50r.
Norden, Poppe van







1485: pp. 4, 88

























1486: foll. 38v., 46r.
Otsson, Johan























1486: foll. 50r., 52v.
Pelsser, Clawes
1485: pp. 11, 81, 83
Perde, Kanneke vp den
1485: p. 49





























1485: pp. 22, 34
Poppe, Detleff
1485: p. 59













1486: foll. 17r., 17v.
Rakebrant, Hans
















1486: foll. 29v., 31r., 45v., 47v., 49r., 53r.
Rey(neke)ns(son), Reymersson, Dyderik
1485: p. 62





































1486: foll. 21v., 35r., 40v.
Rytsser, Rytzert, Hinrik




1485: pp. 14, 17
Rodenborch, Herman
1485: pp. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
17, 19, 27, 30, 34, 36, 42, 44, 51, 58, 66,
68, 70, 77, 82, 87, 94, 100
1486: foll. 2r., 3v., 5r., 7r., 10r., 12v.,
14v., 15r., 16v., 20r., 22r., 24r., 26r., 30r.,































1486: foll. 7v., 40v.
Russe, Tytke
1485: pp. 13, 14, 22, 34, 37, 39, 42, 45,
56, 58, 67, 82, 94












1485: pp. 18, 23, 35, 52, 60, 65
1486: foll. 5r., 9r., 11r., 14v., 17r., 19r.,
26r., 34v., 39r., 42v., 52v.
Sande, Clawes vamme Sande
1485: p. 39
Sander, Merten














1486: foll. 14v., 23r., 43r., 44v.
Schellinge, Alken van der
1485: pp. 18, 41, 77
1486: fol. 11v.
Schellinge, Bertold van der
1485: pp. 4, 17, 41, 74
1486: foll. 17r., 27r.
Schellinge, Bouwe van der
1486: fol. 28r.
Schellinge, der Junge Gerd van der
1485: pp. 17, 41
Schellinge, der Junge Syuert van der
1485: p. 49
Schellinge, Edessen van der
1486: fol. 18r.
Schellinge, Gauken van der
1485: pp. 48, 49
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Schellinge, Hessel van der
1485: p. 53
Schellinge, Louwe van der
1485: p. 10
1486: foll. 18r., 40v.
Schellinge, Lubbert van der
1485: p. 88
Schellinge, Odessen van der
1485: pp. 14, 17, 41, 78
1486: fol. 36v.
Schellinge, Reyneke van der
1485: pp. 18, 41
1486: fol. 53v.
Schellinge, Reynolt van der
1485: p. 69
Schellinge, Wybe van der








1486: foll. 46r., 52r.
Smyt, Johan
1485: pp. 47, 66, 71
1486: foll. 29v., 31r., 32r.
Smyt, Lambert
1486: foll. 36v., 52r., 53r.
Smyt, Lubbert
1485: pp. 84, 87
Smyt, Lutke
1485: pp. 7, 13, 17, 37, 38, 39, 53, 56,
64, 74, 78, 82, 84, 87, 94, 97
1486: foll. 2r., 11r., 17r., 19r., 19v., 22v.,
23v., 24v., 27r., 28v., 30v., 35r., 37r.,











1485: pp. 5, 8, 11, 13, 101
1486: foll. 3r., 11r., 13v., 21v., 24r., 26r.,




1485: pp. 23, 34, 99



















1485: pp. 22, 26, 27, 29, 33, 55, 65, 67,
71, 72, 74, 81, 83, 88, 91, 96
1486: foll. 6r., 12v., 15r., 16v., 21v.,
24v., 27r., 32r., 33r., 34v., 35r., 37r., 44r.,
46v., 47v., 50v.
Scroder, Hans, de Muntmeyster
1486: fol. 8v.
Scroder, Hinrik
1485: pp. 57, 88
Scroder, Reymer
1485: pp. 35, 38
Scroder, Thomas
1486: foll. 41v., 49r.
Schulhouet, Hans
1485: pp. 2, 5, 7, 14, 16, 21, 26, 29, 36,
43, 45, 54, 58, 69, 70, 77, 86, 91, 96, 100
1486: foll. 3r., 6r., 8v., 12r., 13r., 14v.,
16v., 19v., 22v., 24v., 26v., 29r., 30v.,
34v., 36v., 39v., 43r., 45r., 50r., 52r.,
53r., 54r.
Schulte, Bertolmeus










1485: pp. 23, 33, 38, 53, 60, 71, 77

















































1485: pp. 8, 11, 13, 24, 69, 72, 77
Soltouwe, Hans
1486: foll. 9r., 9v., 17r., 17v., 18r., 20v.,
22r., 23v., 25r., 26v., 28r., 29r., 29v., 30r.,
30v., 31v., 32r., 34r., 34v., 36r., 36v., 37r.,
38v., 39r., 40r., 41v., 43r., 43v., 44r., 45r.,
46r., 46v., 47v., 48v., 49v., 50r., 52r., 53r.,
53v.
Soltouw, Herman
1485: pp. 2, 10, 27, 32, 39, 44, 57, 68,
83, 88, 91, 96
1486: fol. 2r.
Soltouwe, Jacob
1486: foll. 7v., 40v.
Sottram, Hinrik van
1485: pp. 83, 84, 98, 101




1485: pp. 2, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 24,
31, 36, 40, 45, 51, 59, 64, 68, 71, 78, 86,
91, 100
1486: foll. 2r., 5v., 7r., 10r., 12v., 14r.,
16r., 19r., 21v., 24r., 26r., 28r., 32r., 33r.,
36r., 38v., 42r., 45v., 48v., 53r.
Spranck, Bertolt
















1485: pp. 94, 96
Stendelen, Eler van
1485: pp. 1, 4, 6, 11, 21, 26, 29, 37, 40,
44, 51, 62, 64, 71, 82, 87, 99
1486: foll. 2r., 6v., 8r., 11r., 11v., 12r.,
12v., 16v., 19r., 21v., 24v., 26r., 29v.,
33v., 36v., 40r., 47r., 52v.
Stenvort, Stenuerden, Stenuerder,
Hinrik van








1485: pp. 3, 7, 14, 21, 33, 44, 51, 70, 74,
77, 86
1486: foll. 10v., 20r., 27r., 27v., 45r.,
47r., 50v.
Stortekare, Kord
1485: pp. 59, 75
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Straten, Johan van der, vp der










1485: pp. 33, 55, 65
Tammesson, Bernde
1485: pp. 49, 53
Tammesson, Bunde




1486: foll. 17v., 43r.
Techman, Jurgen











1485: pp. 17, 60, 84
1486: foll. 17v., 27r., 40r., 50r.
Tylinges, Tyle





1486: foll. 28v., 29r.
Tymmerman, Here
1485: p. 58
















1485: pp. 11, 21, 26, 30, 39, 67
1486: foll. 5r., 13v., 22r., 35v., 50r., 53v.
Tolhus, Hinrik




1485: pp. 42, 98
Thonges, Mathias
1485: pp. 11, 13, 16, 19, 24, 31, 36, 42,
44, 51, 58, 66, 67, 78, 70, 89, 100
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1486: foll. 3r., 4r., 5r., 6r., 7v., 10v., 13v.,
19r., 16r., 19v., 22r., 24r., 26r., 28r., 31r.,







1485: pp. 27, 93








1486: foll. 23v., 36v., 52r., 19v.
Twyck, Hinrik
1485: pp. 30, 62
U & V
‒ siehe auch F ‒
Vaget, Hinrik
1485: pp. 5, 19, 27, 31, 36, 39, 43, 45,
49, 53, 60, 64, 73, 81
1486: foll. 3v., 7r., 10v., 14v., 16v., 20r.,
22r., 24v., 26v., 28v., 31v., 34r., 36r., 47r.
Vaget, Lutke
1485: pp. 13, 16, 20, 26, 27, 29, 34, 37,
38, 42, 45, 51, 65, 71, 74, 75, 78, 81, 93,
100
1486: foll. 4r., 11v., 14r., 17r., 19v., 24r.,
25r., 27r., 27v., 32r., 33r., 37v., 40v.,









1485: pp. 17, 71, 87
1486: foll. 8v., 19r.
Vbelsson, Clawes
1486: fol. 43v.
Vechte, Herman van der
1485: pp. 91, 96
1486: foll. 7v., 9r., 10v., 11r., 29v., 31v.,
45v., 50v.
Vechte, Wychman van der
1485: pp. 4, 7, 9, 27, 36, 43, 46, 51, 61,
65, 72, 77, 82
1486: foll. 4v., 5r., 8r., 10r., 14v., 16v.,
20r., 21v., 23v., 24r., 27r., 32r., 35r., 37r.,




1486: foll. 33v., 37r.
Velehorst, Hans
1485: pp. 2, 36, 60, 62, 67, 76, 84, 97, 99


































1485: pp. 4, 35, 52, 70, 86, 93, 97












1485: pp. 23, 94
Vresenberch, Herman
1485: p. 99



























1486: foll. 14r., 17v.
Werdenborch, Hinrik
1486: fol. 52v.



















































1486: foll. 27r., 34v., 36r., 38v., 42v.,
43r., 44r., 47r., 49v.
Wysckens, Lutkens vrouwe
1486: fol. 38v.

































1486: foll. 17r., 34r., 36v.
Wullenweuer, Jachim
1485: pp. 9, 23, 32, 48, 52, 58, 89, 75
1486: foll. 12v., 15r., 16r., 18r., 27v., 33v.
Y










achtendelken, achtendel scepes, achtendel
vnnde verdendel schepes, siehe parten
al, Aal, siehe visce
allun, Allaun
1485: pp. 21, 29, 32, 53, 54, 56, 57, 68,
71, 81, 82
1486: foll. 3v, 6r, 8r, 8v, 14v, 20v, 21v,




1485: pp. 65, 66, 70, 71
1486: foll. 29r, 33r, 36r, 36v, 37r, 39r, 49v
ascke, Asche
1485: pp. 6, 32, 39, 46, 56
1486: foll. 7v, 12v, 21v, 27r, 36v, 39v,
43r, 43v, 48v, 49r, 49v, 52v, 53r
astrack, Steinplatten, Fliesen
1486: foll. 8r, 36r, 36v
B
basterd, spanischer Wein, vinum bastar-
dum
1485: pp. 1, 25, 31
1486: foll. 2v, 9r, 13v, 14r, 14v
ber, Bier
1485: pp. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18,
22, 23, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 46, 47, 49,
53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98,
99
1486: foll. 2r, 2v, 3r, 3v, 4r, 4v, 5v, 6r, 6v,
7v, 8r, 9r, 10v, 11r, 11v, 12r, 12v, 15r,
17r, 17v, 18r, 19r, 20r, 21v, 22r, 23v, 25v,
26r, 26v, 27r, 27v, 28v, 30r, 30v, 31r, 31v,
32r, 33r, 33v, 34r, 34v, 35r, 35v, 37r, 37v,
38v, 39r, 39v, 40r, 40v, 42r, 42v, 43r, 43v,
44r, 44v, 45r, 45v, 46r, 46v, 47r, 47v, 48r,




1485: pp. 5, 25, 31, 37, 39
1486: foll. 7r, 17v, 22r, 28r, 45v, 53r
bok, Buch
1486: fol. 29v
bomholte, Holz, siehe holt
bonen, Bohnen
1485: pp. 34, 36, 40
1486: foll. 6r, 12r, 22r
botter, smale band, smale tonne, smer-
botter, Butter
1485: pp. 7, 8, 12, 13, 14, 19, 25, 29, 30,
31, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67,
68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 84,
86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100
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1486: foll. 2r, 4r, 5r, 5v, 6r, 7r, 8v, 9r,
10r, 11r, 11v, 12r, 12v, 14r, 15r, 16r, 19r,
19v, 20r, 21r, 21v, 22v, 24r, 24v, 25r, 26v,
27r, 27v, 28r, 28v, 29r, 29v, 30r, 30v, 31r,
31v, 33v, 34v, 35r, 36r, 36v, 37r, 37v,
38v, 39r, 39v, 40v, 41v, 42v, 43v, 44r,
44v, 45r, 45v, 46r, 46v, 47v, 48r, 48v, 49r,
49v, 50r, 50v
bruggescer, Brügger Laken, siehe laken
buckynge, buckinge, siehe hering
buckuelle, Ziegenfelle [?]




‒ siehe K ‒
D
decken, Decken
1485: pp. 5, 36
delen, Dielen, siehe holt
delffter laken, siehe laken 
deuentersce laken, siehe laken
E
eysen, yseren, Eisen
1486: foll. 2r, 38v
~ spankes ysseren, spans ysseren, spani-
sches Eisen
1486: foll. 8v, 11r




1485: pp. 20, 29, 34, 36, 37
1486: foll. 4r, 5v, 21v, 22r, 22v, 26r, 31v,
44r, 44v
F
‒ siehe auch V ‒
fytssen
1486: fol. 5r










1485: pp. 31, 37 
glas, Glas
1486: fol. 13v




harpeys, harppoys, harpiys, harppey,
ein Gemisch aus Pech, Teer und Harz
zum Kalfatern von Schiffen




hennip, hennypp, hannypp, Hanf
1485: pp. 11, 16, 20, 22, 30, 31, 41, 46,
55, 56, 61, 66, 68
1486: foll. 5r, 5v, 6r, 7r, 10r, 16v, 17r, 17v,
19v, 22r, 23v, 24r, 25r, 26r, 28v, 30r, 31v,
33r, 36r, 37r, 41v, 42r, 44r, 45r, 46v, 53r
herderwyker, siehe laken
hering, Hering
1485: pp. 1, 2, 3, 5, 6, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81,
83, 84, 87, 96, 100, 101
1486: foll. 2r, 2v, 3r, 3v, 4r, 4v, 5r, 5v,
24v, 29r, 33v, 35v, 38v, 42r, 42v, 43r,
43v, 45r, 45v, 46r, 46v, 47r, 47v, 48r, 48v,
49r, 49v, 50r, 50v, 52r, 52v, 53r, 53v, 54r
~ buckynge, buckinge, Bücklinge, geräu-
cherte Heringe
1485: p. 22
1486: foll. 8v, 10v, 11r, 35v 
~ vlams hering, flämischer Hering
1486: fol. 42r
~ hilgelander hering, Helgoländer He-
ring 
1485: pp. 91, 92, 93, 96, 97, 99
1486: foll. 40v, 41v, 42r, 42v, 43r, 44r,
44v, 46r, 49r, 50v
holt, Holz
1485: pp. 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32,
34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49,
52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69,
70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83,
84, 86, 87, 91, 96
1486: foll. 2v, 3r, 3v, 4r, 4v, 6v, 7r, 7v, 8v,
9r, 10r, 10v, 11r, 11v, 12r, 13v, 14r, 14v,
15r, 16r, 16v, 17r, 17v, 19r, 19v, 20r, 21v,
22r, 24r, 25r, 26r, 26v, 27r, 28r, 29r, 29v,
30r, 31v, 32r, 33r, 33v, 34v, 36r, 36v, 37r,
37v, 38v, 39r, 39v, 40v, 42r, 42v, 43r,
43v, 44r, 45r, 48v, 52r, 53r
~ bomholte, Holz




1485: pp. 11, 18
1486: foll. 3r, 17r, 26v, 44r
~ elere brede, Erlenbretter 
1485: pp. 33, 38, 60, 62 






1485: pp. 22, 31, 38, 53, 60
1486: foll. 6v, 17r, 22v, 31r
~ kamrholte
1485: p. 78
~ clopholte, eichene Planken
1486: fol. 4r
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1485: pp. 56, 66, 71, 81, 98, 99




1485: pp. 5, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 32, 36,
40, 54, 77, 81, 88, 91
1486: foll. 2r, 5r, 5v, 6r, 7r, 8r, 10r, 10v,
11v, 14r, 16r, 19r, 24r, 24v, 25r, 26r, 26v,
27r, 28r, 38v, 40v, 43v, 44r, 45r, 49r, 50r,
52v
I & J
yslandesce, Isländische Fische, siehe
visce
K
kabelauw, kablauw, kablow, kablouw,
Kabeljau, siehe visce
kabelgarn, Garn für Ankertaue
1485: pp. 37, 39, 52, 58, 59
1486: foll. 16v, 19v, 25r
kalmyn, Galmei
1485: p. 56
1486: foll. 14r, 19v, 21v, 23v, 47r





1485: pp. 37, 78, 86
1486: foll. 14v, 45r, 48v
kese, kesse, Käse
1485: pp. 3, 8, 13, 29, 30, 31, 33, 35, 36,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74,
76, 77, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 98,
99
1486: foll. 4v, 7v, 8r, 8v, 13v, 19r, 19v,
20r, 20v, 21v, 24r, 24v, 25r, 26v, 27r, 27v,
28r, 29v, 30r, 31v, 32r, 35r, 36v, 37v, 38v,
39r, 39v, 40r, 43r, 43v, 44v, 45r, 45v, 46r,
46v, 47r, 47v, 49r, 50r, 50v
kype, Kiepe
1485: p. 35
kyrsey, carsée, grobes, wollenes Zeug
1485: p. 6 
kyste, Kiste unspezifizierten Inhalts




clopholte, eichene Planken, siehe holt
knutholte, siehe holt 
kocken vette, gekochtes Fett
1485: pp. 45, 68, 74




copper, kopper, slagenkopper, Kupfer
1485: pp. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16,
19, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 37, 40, 41, 43,
44, 45, 46, 47, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 77,
78, 86, 88, 89, 91
1486: foll. 2r, 3r, 3v, 4r, 5r, 5v, 6r, 7r,
10r, 12r, 12v, 13v, 16r, 16v, 17r, 22r, 23r,
23v, 24r, 25r, 26r, 26v, 27r, 28r, 28v, 29r,
30r, 30v, 31r, 31v, 32r, 33r, 33v, 34r, 34v,




1485: pp. 20, 25
1486: foll. 3r, 21v, 36r, 46r, 48v
korff, korv, coru, geflochtener Korb
1485: pp. 35, 41, 42, 46, 52, 62, 73, 83,
86, 96





1486: foll. 7v, 28v
kramvat, kramuat, Kramfass








laken, Laken, siehe auch kyrsey, stock-
bret, voderdoke, watman
~ unspezifiziert
1485: pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13,14, 15, 19,
20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52,
54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83,
84, 86, 89, 97, 99, 100, 101
1486: foll. 2r, 2v, 3r, 3v, 4r, 4v, 5r, 5v, 7r,
7v, 8r, 8v, 9r, 10r, 10v, 11r, 11v, 13v, 14r,
14v, 15r, 16r, 16v, 19r, 19v, 20r, 20v, 21v,
22r, 22v, 23r, 24r, 24v, 26r, 26v, 27r, 28r,
28v, 29r, 29v, 30r, 33r, 33v, 34r, 34v, 35r,
36r, 36v, 37r, 37v, 38v, 39r, 41v, 42r, 42v,
43r, 45r, 45v, 46r, 46v, 47r, 47v, 48v, 50r,
50v, 52r, 52v, 53v, 54r
~ Laken, Brügger








~ Laken, graue, deutsche oder englische
einfacher Qualität
1485: pp. 30, 56, 57, 61, 62, 64, 68, 87,
88, 96
1486: foll. 12v, 16v, 17r, 21v, 22r, 22v,
23v, 24v, 25r, 26r, 26v, 29r, 29v, 30v,
31v, 33v, 34r, 34v, 35v, 36v, 37r, 38v,
39r, 40r, 42r, 43r, 45r, 46r, 47r, 52v
~ Laken, Haager
1486: foll. 10v, 20r
~ Laken, Harderwyker
1485: pp. 37, 67, 101
1486: foll. 7v, 8r, 11r, 15v, 24v, 35r, 35v,
36v, 43r, 45r, 47v, 50v, 52r, 54r
~ Laken, lose Harderwyker
1486: fol. 23r.
~ Laken, Hertogenbosch
    1486: fol. 6v
~ Laken, kelker, Kalkaer [?]
1485: p. 21
~ Laken, Kamper
1485: pp. 7, 56, 77, 83, 85, 89
1486: foll. 8r, 9v, 13v, 29r, 30r, 35r, 36r,
42v, 43v, 44r, 50v, 52r
~ Laken, Leidener, lyndesce
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1485: pp. 29, 55, 61, 81
1486: foll. 7v, 8r, 10v, 20r, 24v, 25r, 45r, 50v
~ Laken, lose
1485: pp. 64, 89
1486: foll. 8v, 14v, 30r, 42r, 47v, 53r
~ Laken, lose graue
1486: foll. 36v, 41v, 43r, 44r, 52v
~ Laken, Naarder
1485: pp. 36, 41, 49, 54, 56, 58, 61, 67
1486: foll. 17v, 21v, 25r, 29r, 34v, 39r
~ Laken, Salzwedeler
1485: p. 62





1485: pp. 16, 45, 82






1485: pp. 6, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 26,
27, 29, 34, 35, 36, 37, 45, 52, 56, 60, 65, 75
1486: foll. 3r, 3v, 6v, 10r, 11r, 13v, 14r,
14v, 15r, 16r, 16v, 17r, 17v, 18r, 19r, 19v,
23v, 24v, 26r, 26v, 31v, 33v, 36r, 39r, 41v
M
malmesie, Malvasierwein
1485: pp. 1, 19, 21, 29, 31
1486: foll. 2v, 7r, 14r, 20r, 48v
mandelen, Mandeln
1485: pp. 5, 6, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30,
53, 76, 83, 87
1486: foll. 2r, 2v, 3r, 3v, 6r, 7r, 7v, 8r, 8v,
11r, 13v, 14r, 14v, 19v, 20v, 21v, 26v
mede, Krapp, rubea
1485: pp. 34, 35, 36, 40, 62
1486: foll. 9r, 22r
mel, Mehl
1485: pp. 34, 35, 40, 62
1486: foll. 3r, 6r, 21v, 22v, 43r
molden, Mulde, Holzgefäße






1485: pp. 29, 34, 36, 37, 39, 40, 62
N
nerdesce, siehe laken 
notte, Nüsse
1485: pp. 2, 3, 4, 17, 48, 94
1486: foll. 2r, 3v, 4r, 5r, 5v, 7r, 11v, 23r,
45r, 46r, 47r, 48v, 49v, 53r
O
olge, olige, Öl
1485: pp. 2, 3, 4, 5, 6, 36, 55, 56, 57, 64,
65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 81,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 97, 99, 100,
101
1486: foll. 2v, 3r, 3v, 4r, 4v, 5r, 5v, 6r, 7r,
7v, 15v, 26r, 27r, 27v, 28r, 28v, 29r, 29v,
30v, 33r, 33v, 34r, 34v, 35r, 35v, 36r, 36v,
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37r, 37v, 38v, 39r, 39v, 40v, 42v, 43v,
44r, 45r, 46r, 46v, 47r, 47v, 48v, 49r, 50r,
52r, 52v, 53v, 54r
ore, Lachsforelle, siehe visce
osmund, osemund, Eisen
1485: pp. 10, 11, 15, 17, 19, 20, 23, 26,
34, 43, 49, 55, 56, 66, 75, 77, 78, 96





packel, packelen, packelken, kleine Pa-
kete unbestimmten Inhalts
1485: pp. 1, 3, 5, 6, 18, 25, 26, 27, 30, 31,
36, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 66, 68,
71, 73, 78, 81, 84, 100, 101
1486: foll. 7r, 9r, 10r, 19r, 19v, 23r, 26r,
47r, 50v
~ parcele gelt, parcele gelde, Paketgeld
1485: pp. 8, 12, 15, 18, 23, 28, 35, 39, 49,
57, 63, 76, 85, 89, 95, 101
1486: fol. 54r
~ parcelen, percelen, Pakete unbestimm-
ten Inhalts
1485: pp. 4, 5, 6, 12, 14, 17, 26, 27, 30,
39, 43, 53, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 74, 75, 77, 81, 82, 84, 86, 87, 91,
94, 96, 97, 98, 99, 101
1486: foll. 3r, 6r, 6v, 7v, 8r, 11r, 13v, 14r,
14v, 15r, 15v, 16v, 17r, 18r, 19r, 19v, 20r,
22r, 22v, 23r, 23v, 24r, 24v, 25r 27v, 28r,
29r, 30r, 30v, 31r, 35r, 36r, 36v, 37r, 37v,
39v, 40r, 40v, 41v, 43r, 45v, 46v, 47r,
47v, 49v, 52r
Parten, Perten, Anteile am Schiff, Vier-
tel, Achtel
1485: pp. 4, 10, 17, 18, 38, 41, 49, 53, 56,
57, 61, 69, 74, 78, 87, 88, 89, 101
1486: foll. 4r, 6r, 11v, 17r, 18r, 23r, 27r,
28v, 37r, 37v, 38v, 40r, 40v, 44v, 50v
pechtling, Leinenart, pannus lini
1485: pp. 6, 12, 16, 19, 20, 23, 25, 87
1486: foll. 2v, 3r, 6r, 10r, 12v, 14r, 16r,
16v, 17v, 18r, 22r, 22v, 25r, 26r, 26v, 31v,
33r
peck, pyck, Pech
1485: pp. 6, 87, 96
1486: foll. 3r, 6r, 7r, 7v, 10r, 10v, 12v,
13r, 24r, 33v, 37r, 38v, 50r
pentouwe
1485: p. 31
pert schepes, siehe parten
pesegarn, Garn für Bogensehnen
1485: p. 8
pynnyck
1485: pp. 67, 86, 87, 88, 91, 99, 101
1486: foll. 2v, 4r, 9r, 37r, 39r, 40r, 43v,
44r, 45r, 45v, 49v, 50r, 50v
droge pippe, leere Pippe, leeres Weinfass
1486: fol. 14v
plancken, Bohlen, siehe holt
poppyr, Papier
1486 : fol. 36r
Q
quarter holte, siehe holt




rynsc wyn, siehe wyn
rys, Reis
1485: pp. 2, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 70, 82,
83, 84
1486: foll. 2r, 3r, 7r, 7v, 8v, 9v, 10r, 14r,
14v, 19v, 20v, 21v, 22r, 22v, 26v, 29r,
30v, 34v, 36r, 47r, 48r, 53v, 54r
rochen, ruchen, Rochen, siehe visce
rode, Röte, Krapp [?]
1485: pp. 18, 19, 21, 70
1486: foll. 5v, 7r, 12v, 14r, 15v, 16v, 17v,
18r, 19r
ronneyge, ronnyge, rummenyge, rom-
menyge, romenye, griechischer Wein
aus Napoli di Romania
1485: pp. 19, 30, 31, 77
1486: fol. 2v, 29v, 47v, 53v
rossin, Rosinen
1485: pp. 1, 2, 3, 5, 21, 27, 29, 30, 97,
100
1486: foll. 2r, 2v, 3r, 3v, 4r, 5r, 5v, 7r, 8v,
9r, 9v, 10r, 11r, 29r, 47r, 50r
rotscere, Rotscher, Stockfisch, siehe visce
S
salpeter, Salpeter
1485: pp. 6, 16, 25, 29, 35, 52
1486: fol. 29r
scharwulle, geschorene Wolle, siehe
wulle
schatte, Schäfte
1485: pp. 22, 23
scheuerstene, Schiefer
1485: p. 59
schymmese, Packen mit Häuten
1485: pp. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 23, 25, 31, 36, 39, 40, 42, 44,
45, 47, 54, 55, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 70,
71, 72, 77, 78, 81, 89
1486: foll. 2r, 3r, 4r, 5r, 5v, 6r, 7r, 7v, 8r,
8v, 9r, 10r, 11r, 11v, 12v, 14r, 14v, 15r,
16r, 16v, 19v, 21v, 22r, 22v, 23r, 23v, 24r,
24v, 25r, 26r, 26v, 28r, 29r, 30r, 30v, 31r,
32r, 33r, 33v, 34r, 36r, 37r, 37v, 38v, 39r,
39v, 41v, 42r, 43v, 44r, 45v, 46r, 48v, 52v
schip, schep, schyp, scyp, schypp, Zoll-
zahlungen für Schiffe
1485: pp. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32,
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48,
49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78,
81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94,
96, 97, 98, 99
1486: foll. 3v, 4v, 5v, 6r, 6v, 7r, 7v, 8r, 9r,
10r, 10v, 11r, 11v, 12r, 12v, 15r, 15v, 17r,
17v, 18r, 19r, 19v, 20r, 21v, 22r, 22v, 23r,
23v, 24r, 25r, 25v, 26r, 26v, 27r, 27v, 28r,
28v, 29r, 29v, 30r, 30v, 31r, 31v, 32r, 32v,
33r, 33v, 34r, 34v, 35r, 35v, 37r, 37v, 38v,
39r, 39v, 40r, 40v, 42r, 42v, 43r, 43v, 44r,
44v, 45r, 45v, 46r, 46v, 47r, 47v, 48r, 50r,
52r, 52v, 53r, 53v
schipkyste, schypkyste, Schiffskiste 
1485: pp. 22, 100
1486: foll. 5r, 7v, 14v, 28r
scotte[l], Schüssel, u. U. evtl. auch Pfeile,
Lesart unsicher
1485: pp. 33, 82
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schullen, scullen, Schollen, siehe visce
schute, Zollzahlung für eine Schute




1485: pp. 46, 72, 88, 92
1486: foll. 39r, 44r
seltwelscke, siehe laken 
sem, Honigseim
1485: pp. 6, 14, 15, 18, 55, 74, 87, 88, 91, 96
1486: foll. 2r, 2v, 3r, 4r, 8r, 10r, 38v
senegarn, Bogensehnen [?]
1485: pp. 4, 25, 30, 40, 41, 44, 45, 52, 66,
68, 76, 98
1486: foll. 20v, 30r, 48r
sepe, Seife
1485: pp. 3, 13, 21, 26, 27, 31, 35, 37, 54,
65, 86, 100, 101
1486: foll. 2v, 3v, 7r, 8v, 9r, 9v, 14r, 14v,
15r, 19r, 21v, 22r, 22v, 26r, 26v, 33v, 34r,
35r, 36r, 36v, 37v, 45v, 46r, 47r, 47v, 48r,
48v, 53v
smacke, Zollzahlung für eine Schmacke
1485: p. 26
1486: foll. 32r, 43v
smale tonne, Buttertonne
1485: pp. 32, 68
1486: foll. 7v, 14r
smerbotter, siehe botter
solt, Salz
1485: pp. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53,
54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 73, 74, 77,
81, 82, 83, 88, 89, 91, 94, 96
1486: foll. 2r, 3r, 3v, 4r, 4v, 5r, 5v, 6r, 6v,
8r, 8v, 9r, 10v, 11r, 11v, 12r, 12v, 16v,
17r, 17v, 18r, 19v, 21v, 22r, 22v, 23r, 24v,
25r, 26r, 26v, 28r, 28v, 29r, 29v, 30r, 30v,
31r, 31v, 32r, 32v, 33r, 33v, 34r, 34v, 35v,
37r, 38v, 39v, 44r, 46v, 48r, 49v





1486: foll. 3v, 4r, 4v
stapelvysce, stapel visce, unspezifizier-
ter stapelbarer (Trocken-)Fisch, siehe
visce
stockbret, eine Art Kleiderstoff
1486: fol. 25r
stor, Stör, siehe visce
sucker, (Rohr-)Zucker
1485: pp. 55, 78, 85, 96
1486: foll. 9r, 11r, 14v, 18r
sweuel, Schwefel
1485: pp. 29, 54
1486: foll. 34r, 37r, 47r, 48v, 49v
T
talg, Talg
1485: pp. 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 31,
40, 41, 42, 44, 45, 46, 64, 66, 68, 70, 75,
77, 81
1486: foll. 5r, 5v, 7r, 7v, 8r, 10r, 10v, 11v,
13v, 14r, 16r, 20r, 24r, 25r, 26r, 26v, 28r,
28v, 31r, 33r, 33v, 34r, 36r, 38v, 40v, 41v,
45r, 45v, 47r, 48v, 49v, 53r
talvysce, siehe visce
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ter, ther, Teer
1485: pp. 56, 87
1486: foll. 3r, 8r, 10r, 10v, 12v, 19v, 21v,





1486: foll. 3v, 10v, 14v
tolaste, Weinfässer
1485: pp. 8, 13, 14, 15, 17, 29
1486: foll. 8r, 8v, 10r, 10v, 14v, 20v
tone, Tonne unspezifizierten Inhalts
1485: pp. 41, 62, 71, 73, 78, 100
1486: foll. 5v, 7r, 15r, 16r, 17v, 22r, 24r,
26v, 27r, 28r, 28v, 29v, 33r, 46r, 48v
~ droge tone, leere Tonne
1485: pp. 5, 14, 25, 27, 29, 30, 41, 45, 49,
54, 57, 67, 71, 81, 94, 100, 101
1486: foll. 13v, 17r, 19r, 20v, 22r, 22v,
24r, 28r, 36r, 36v, 45v, 46r, 47r, 48v, 49v
tonnenvysce, tonenvysce, siehe visce
tran, Tran
1485: pp. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 19,
60, 62, 64, 65, 71, 74, 77, 94, 98
1486: foll. 3r, 5r, 5v, 7r, 8r, 10r, 14v, 15r,
16r, 16v, 18r, 19r, 21v, 24r, 24v, 26r, 33v,




‒ siehe auch F ‒
vasten touwe, Taue
1485: p. 56
vat, Fass unspezifizierten Inhalts
1486: fol. 4r, 14v, 19r, 22r, 46r, 53v, 54r 
~ bereuenes vat, bereiftes Fass unspezifi-
zierten Inhalts
1486: foll. 12v, 16v
~ halues bereues vat, halbes bereiftes
Fass unspezifizierten Inhalts
1485: p. 78
~ beschouet vat, gewracktes Fass unbe-
stimmten Inhalts
1486: fol. 9r
~ droges vat, leeres Fass
1485: pp. 5, 7, 13, 21, 25, 29, 30, 31, 32,
34, 36, 40, 42, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 78,
82, 83, 84, 86, 98, 100, 101
1486: foll. 2r, 2v, 3r, 3v, 5r, 5v, 7r, 7v, 8v,
10r, 10v, 13v, 14r, 14v, 15r, 16r, 16v, 19r,
19v, 20r, 20v, 22r, 26r, 26v, 27r, 28r, 28v,
29r, 33r, 33v, 35r, 36r, 36v, 37r, 38v, 41v,
42r, 45r, 46r, 47r, 47v, 48v, 49r, 49v, 52r,
53r
~ vatikken, vatken, (klen) vetken, klenes
vat, Fässchen unspezifizierten Inhalts
1485: pp. 14, 32, 34, 35, 45, 74, 78, 86
1486: foll. 7v, 14r, 28v, 30r
~ droges vatken, vetken, leeres Fässchen
1486: foll. 29r, 35r, 47r, 48r
vedderen, Federn
1485: pp. 31, 45, 53, 71, 81, 82, 87
1486: foll. 21v, 24r, 24v
verdepart scepes, siehe parten 
vett, Fett
1485: pp. 59, 81
1486: foll. 5v, 6r, 7r, 8r, 10r, 10v, 12v,
15r, 16r, 26r, 33r, 39r
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vickel, vyckel, vyckyl, Vickelflachs, Fi-
ckeler, estnischer Flachs aus Fickel in
der Wiek
1485: pp. 6, 18, 19, 23, 29, 34, 37, 38, 40,
44, 64, 68, 76, 77, 87
1486: foll. 5v, 6v, 8r, 11v, 15v, 25r, 27r,
28r, 29v, 33r, 34v, 36r, 37v, 38v, 39r, 40r,
40v, 41v, 42v, 43r, 47v, 48v, 53r, 53v
vigen, vygen, Feigen
1485: pp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 36, 78
1486: foll. 2r, 2v, 3r, 3v, 4r, 7r, 8v, 9v,
10r, 14v, 20v, 54r
visce, vysce, vysche, Fische, siehe auch
hering
~ unspezifiziert
1485: pp. 15, 19, 21, 30, 58, 59, 60, 61,
62, 65, 73, 87, 94, 97, 98, 99
1486: foll. 2v, 4r, 7r, 11v, 17v, 33v, 34r,
34v, 35v, 36v
~ al, Aal
1485: p. 11 
~ yslandesce, isländische Fische
1486: foll. 33v, 34r, 34v, 40r
~ kabelauw, kablauw, kablow, kablouw,
Kabeljau
1485: pp. 5, 21, 27 49, 54, 91, 92
1486: foll. 5r, 8v, 27v, 31v, 40v, 45r
~ ore, Lachsforelle
1485: pp. 94, 96, 101
~ rekelinge, gesalzene Heilbuttstreifen
1485: pp. 98, 99
~ rochen, ruchen, Rochen
1485: pp. 27, 36, 49, 54, 91
1486: foll. 13v, 20r, 27r, 27v, 40v
~ rotscere, Rotscher, Stockfisch
1485: pp. 94, 96, 97, 98, 99, 100
1486: foll. 8r, 12v, 39r, 39v, 45v
~ schullen, scullen, Schollen
1485: pp. 15, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 36
1486: foll. 8v, 10v, 11v, 13v, 14r, 16r,
19r, 19v, 20r, 21v, 22v, 24v, 26r, 28r
~ solten vysce, gesalzene Fische
1485: pp. 59, 62, 65
~ stapelvysce, stapel visce, unspezifi-
zierter stapelbarer (Trocken-)Fisch
1486: foll. 2v, 4r
~ stor, Stör
1485: pp. 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 35,
52, 59
1486: foll. 14r, 14v, 15r, 17r, 19r, 26r,




1486: foll. 7v, 36v
~ witlinge, wytlinge, Wittling, Weißlenge
1485: pp. 27, 48, 49, 52, 54, 91, 92
1486: foll. 14r, 27r, 27v, 31r, 40v
vlass, Flachs, siehe auch vickel
1485: pp. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36,
38, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 57, 59,
60, 62, 64, 68, 70, 71, 75, 76, 77, 81, 82,
88, 89
1486: foll. 3v, 5r, 5v, 6r, 7r, 7v, 8v, 9r,
10r, 10v, 11v, 12v, 13v, 14r, 14v, 15r, 16r,
16v, 17v, 18r, 19r, 19v, 21r, 22r, 23r, 24r,
24v, 25r, 26r, 28r, 30v, 31r, 31v, 32r, 33r,
33v, 34r, 36r, 37r, 37v, 39r, 39v, 41v, 42r,
42v, 43r, 45r, 45v, 46r, 46v, 47r, 48v, 52v,
53r
vlesc, vlesk, Fleisch
1486: foll. 2r, 5r, 5v, 6v, 8r, 49v
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vlomen, Nierenfett
1485: pp. 13, 26, 36
1486: foll. 16v, 21v, 22r




wagenscot, zum Schiffbau dienende Ei-
chenbretter, siehe holt
wass, Wachs
1485: pp. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53,
54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67,
70, 72, 77, 78, 81, 86, 88, 89, 91, 94
1486: foll. 2r, 3r, 3v, 4r, 5r, 5v, 6r, 7r,
10r, 10v, 11v, 12r, 12v, 13v, 14v, 15v,
16r, 16v, 17v, 18r, 21v, 22r, 23v, 24r, 26r,
28r, 29v, 31r, 31v, 33v, 34v, 35r, 36r, 37v,




1485: pp. 4, 6, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22,
23, 26, 29, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 45, 52,
55, 72, 82
1486: foll. 3r, 5r, 6r, 7r, 10r, 10v, 12r,
12v, 13r, 14v, 16r, 16v, 22r, 24r, 24v, 26r,
26v, 30v, 39v, 40r, 40v, 42r, 43r, 50r
werck, Fell, Pelz
1485: p. 6
wyn, Wein, siehe auch tolaste
1485: pp. 8, 13, 14, 15, 17, 22, 29, 30, 31,
32, 34, 45, 78
1486: foll. 7r, 7v, 8v, 10r, 10v, 14v, 20v,
47r
~ Wein, griechischer, siehe ronneyge
~ Wein, Malvasier, siehe malmesie
~ Wyn, rynsce, rheinischer Wein
1485: p. 34
1486: foll. 7v, 8r, 22r
witlinge, wytlinge, Wittling, Weißlenge,
siehe visce
wulle, Wolle
1485: pp. 4, 6, 16, 18, 19, 23, 31, 36, 37,
40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 54, 58, 61, 64,
65, 76, 78, 81, 91
1486: foll. 2v, 3r, 5r, 5v, 6r, 6v, 8r, 9r,
10r, 11v, 12r, 16r, 16v, 17v, 19v, 20v,
21v, 22r, 22v, 24r, 24v, 25r, 26r, 26v, 27r,
28r, 33v, 34r, 36r, 36v, 37v, 38v, 39r, 39v,
41v, 48v, 50r, 50v, 53r
~ heytwulle
1486: foll. 33v, 38v
~ rynsce wulle, rheinische Wolle
1486: foll. 15r, 24v, 26r, 27r, 28r, 28v,
31r, 33r, 37v
~ scharwulle, geschorene Wolle
1485: p. 2
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